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•KI TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
^Ts de la tarde de hoy. Región Norte: Cielo cubierto y 
ZSníaM lluvias. Centro y Extremadura: Inseguro, délo 
i l o nuboso. Temperatura: máxima de ayer 23 en Se-
v^ña- mínima. 5 bajo cero en Teruel. En Madrid: má-
xima de ayer. 17.9 (4t . ) ; mínima 0 3 bajo cero (6.45 m.) 
(Véase en séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
Respuesta magistral a esta pavorosa interrogación la ofrece la 
maravillosa novela de Pierre Lhande 
^<cW4>« 1» próxima semana se publicará en "Lecturas para Todo«". | 
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C u a n d o s u r g e u n g o b e r n a n t e 
Compacta, vibrante al unísono con la opinión, deseosa de apoyar una eficaz 
obra de Gobierno, se manifestó la C á m a r a en la segunda parte de la sesión 
de ayer, que tuvo Importancia indiscutible. Una verdadera mayor ía donde jun-
taban sus aclamaciones y sus aplausos entusiastas diputados de los matices 
más diversos se formó como por ensalmo en tomo de un ministro, o mejor, 
de la obra de un ministro, del criterio que esa obra significaba en punto a lo 
indispensable para regir eficazmente un departamento ministerial. En ministro 
era don José María Cid, t i tular de la cartera de Comunicaciones. 
Breves trazos marcan la trayectoria dei señor Cid desde que ocupó la pol-
trona hasta la tarde de ayer. Primero nos encontramos ante un hombre si-
lencioso que se dedica a l examen y estudio de las materias que le competen. 
Un día ese silencio se rompe para dejar oír unas palabras muy contadas, las 
precisas para explicar y justificar unos actos: ha brotado l a rebeldía y el 
ministro mantiene el prestigio de la autoridad. Finalmente en las Cortes, ante 
las preguntas del adversarlo, un discurso sereno, contundente, documentadísimo. 
Es la autoridad apoyada en la razón. Por ahí nos enteramos de que en la 
obra de; señor Cid coinciden aquedlos dos requisitos necesarios a la actuación 
de una autoridad que verdaderamente quiera serlo: serenidad y energía, alia-
das con un conocimiento exacto de los problemas. Con eso basta para estar 
a la altura de las circunstancias presentes y de las que puedan sobrevenir. Un 
gobernante a quien adornen esas dotes no perderá el tono, y su diapasón se rá 
precisamente aquel que la realidad le exija. 
No traeríamos, con todo, l a obra y el discurso del señor Cid a este primer 
piano si además de ser dignos de elogio en sí no contuvieran una enseñanza 
y un ejemplo cuya oportunidad no puede escapar a nadie. La enseñanza no fué 
corta, nd podrá dejar de ser fructífera, a poco que en ella se medite. De un lado, 
demostró que en estas Cortes hay una mayor ía y una gran mayor ía nada di-
fícil de agrupar. Todo lo contrario. Hay una mayor í a que vibra y se enardece, 
que lleva la voz del país, interpretando sus sentimientos, que es nueva y por 
eeo no sabe de maniobras políticas, que es sana y por eso reacciona con ener-
gía y con celeridad. ¡Y tanto que hay mayor ía ! Para este Gobierno y para 
él que sea, con una sola condición: la de gobernar. Para este Gobierno, pues, 
mientras gobierne. 
Correlativa con esta enseñanza y de no menor trascendencia que ella misma 
fué la actitud de franca derrota en que el discurso del señor Cid y la adhesión 
de la Cámara situó al socialismo. No era solamente la sólida argumentación 
del discurso, la presentación de pruebas irrebatibles, la réplica feliz del orador. 
Todo eso, con ser mucho y vaJer siempre mucho en las lides parlamentarias, 
pesaba menos que el hecho mismo que se producía a los ojos de todos: el socia-
lismo ante un gobernante decidido a imponer el prestigio de ia autoridad. E l 
fenómeno era de cambio total de ambiente. Algo así como si renovaran el aire 
en una habitación cerrada y de a tmósfera enrarecida Y la trascendencia del 
suceso no es otra sino que el fenómeno ha de reproducirse ampliado por toda 
la extensión del país. L a a tmósfera enrarecida de ia Cámara era reflejo exacto 
de la que se respira en el terri torio nacional: inquietud, disgusto ante las va-
cilaciones y la claudicacáón del Poder público, deseo de que se gobierne. En ese 
ambiente propicio crecen y se desarrollan los fermentos de" disolución que el 
socialismo cultiva. Pues bien, así como en las Cortes varió radicalmente el 
panorama y ante una actitud de gobernante decidido surgió una gran mayoría 
animosa y los socialistas se agazaparon maltrechos, en el cuerpo nacional la 
reacción se rá pareja en cuanto se dé la sensación de que se gobierna y, con-
siguientemente, toda la amenaza socialista re t rocederá y perderá la mayor parte 
de su fuerza, rechazada por la voluntad nacional, que es voluntad de vivir y de 
trabajar pacíficamente y con orden. 
La enseñanza de la tarde de ayer no puede ser olvidada, ni nos resignamos 
a admitir que sea inútil . Es demasiado clara y demasiado rotunda para que 
pueda ser perdida. En últ imo caso, si para este Gobierno lo fuera, cosa que 
nos resistimos a creer, quedar ía como valor indiscutible de ella algo muy cierto 
y muy positivo que conviene apuntar: que és ta no es una C á m a r a atomizada 
e ingobernable; que lo que puede darle en algún caso esa apariencia es la baja 
maniobra de los descontentos y la prác t ica de una política menuda, que vibra 
ante una obra nacional y no desea otra cosa que respaldar con su apoyo y con 
sus luces una labor de Gobierno, que sea ga ran t í a del orden público y prenda 
eficaz de una tarea restauradora de las múltiples energías del país . 
L O D E L D I A 
Lo que no admite dilación 
Es laudable el propósito del Gobier-
no de poner mano en la vieja ley de 
huelgas y revisarla. La orientación que 
se da rá a la reforma, a juzgar por lo 
que se atisba, nó ee la acertada. No 
puede sobrevivir por m á s tiempo ese 
anacrónico concepto de la huelga como 
un derecho, sin otras restricciones que 
las de orden puramente formal: que sea 
avisada en plazo. La huelga—y como 
ella el "lock-out"—son ilegítimos, tam-
bién, por su fondo; esto es, por sus mo-
tivos. Cuando el paro no obedece a mo-
tivo ninguno laboral o defiende intere-
ses bastardos, por muy avisado en pla-
zo que esté, será siempre ilegitimo; y 
debe ser declarado fuera de la ley. A m -
pliar, pues, los plazos, anteponer—una 
vez más—al conflicto un intento por 
anticipado vano de conciliación... no son 
medidas que resuelvan nada. 
No ee esto lo peor. Sea lo que quie-
ra con respecto al trato que se dé a 
loa conflictos futuros, lo que de ningún 
modo se puede admitir sin notorio da-
ño es que, ante loe graves conflictos del 
día, se límite el Gobierno a anunciar 
esa medidas para el mañana , que, si 
acaso en su día den una solución, hoy 
no ofrecen ninguna. 
Sin necesidad de otras leyes que las 
existentes, puede el Gobierno atajar re-
sueltamente los conflictos planteados. 
Estos, bien se advierte, han saltado del 
terreno puramente social al de orden 
público. Cuando no constituyen delitos 
—ellos o su cortejo habitual de coac-
ciones y atropellos—son, por lo menos, 
esos "actos contrarios al orden públi-
co", respecto de los cuales la nueva ley 
da t í tulos a la autoridad para sancio-
narlos. Concretamente, una de las fa-
cultades del Gobierno en el "estado de 
prevención" en que el país se encuen-
tra : "impedir las huelgas... que no si-
gan los t r ámi t e s previstos en las leyes". 
¿Se va a dejar venir un acontecimien-
to tan grave como es el de una huelga 
de periódicos sin que se considere el 
Gobierno en el caso de hacer uso de es-
tas atribuciones? 
Reconocer que estos movimientos obe-
decen a "planes s i s temát icamente per-
turbadores y revolucionarios" no basta. 
A l diagnóstico debe seguir el remedio. 
Y es claro que decir que "la huelga de 
brazos caídos es intolerable" no es re-
medio eficaz. 
Ni un solo artículo 
Se prohiben <1ock-outsw y 
huelgas en Portugal 
Multa hasta 50.000 escudos si tie-
nen motivos sociales 
Destierro hasta ocho años y mul-
tas por motivos políticos 
ja LISBOA, 6.—El ministro de Justicia 
va a hacer público un decreto sobre re-
glamentación de los delitos de "lock-
out" y huelgas en las varias modalida-
des que puedan revestir, estableciendo 
la tutela penal de la disciplina jurídica 
en las relaciones colectivas del trabajo. 
E l decreto es muy extenso y en su 
artículo primero se establece que la em-
presa patronal singular o colectiva que 
sostenga el "lock-out" en todo o en par-
te el trabajo de sus establecimientos, 
será castigada con el pago de una can-
tidad no inferior a 1.000 escudos ni su-
perior a 50.000. Los directores o admi-
nistradores de las empresas tendrán la 
pena de prisión correccional de seis me-
ses a dos años. 
E l art ículo segundo dispone que los 
técnicos, empleados u obreros que en 
número de tres o m á s abandonen colec-
tivamente el trabajo o perturben de 
cualquier modo su regularidad y conti-
nuidad con el objetivo único de imponer 
a los patronos nuevas condiciones, se-
rán penados al pago de 50 a 1.000 escu-
dos, y estas multas podrán ser sustitui-
das por prisión correccional de un año. 
La empresa patronal singular o co-
lectiva, los técnicos, empleados y obre-
ros que con fines políticos cometan, res-
pectivamente, alguno de los delitos se-
ñalados en el precedente artículo, se-
rán castigados con penas de destierro 
de tres a ocho años, si se tratara de 
una empresa patronal singular; al pago 
de 80.000 escudos, si se tratara de una 
empresa colectiva, y con la pena de des-
tierro de tres a ocho años y multa de 
2.000 escudos, si se tratara de técnicos, 
empleados u obreros. 
* * » 
El administrador de la Casa de Bra-
ganza ha hecho público que no es exac-
to que, de momento, piensen venir a 
Portugal las ex reinas doña Amalia y 
doña Augusta Victoria, madre y viuda 
de don Manuel, respectivamente. — Có-
rrela Marques. 
I O S C Ü A T R O J E F E S A B A N D O N A R O N E L S A L O N 
E l ministro de Comunicaciones sustenta los fueros de la autoridad y 
prueba los excesos y abusos del Sindicato socialista de Correos. U n gran 
discurso, que a p l a u d i ó toda la C á m a r a puesta en pie 
"Mientras yo dirija el ministerio, allí no habrá m á s Poder que el del Estado" 
Próxima carta del Papa sobre Santo Domingo 
Será publicada para el Vil centenario de su canonización. Un 
discurso del Papa a los padres del Coraron de Mana 
ROMA, 6.—Su Santidad ha recibido 
a una peregrinación de terciarios Do-
minicos, compuesta por 3.500 personas. 
Hizo la presentación el ministro gene-
ral padre Bület, quien pronunció un dis-
curso de homenaje al Pontífice. 
Pío X I , en su contestación, expresó 
su agradecimiento, y anunció que publi-
cará una Carta Apostólica de celebra-
ción del séptimo centenario de la Cano-
nización de Santo Domingo, que precisa-
mente coincide en este año, y que la 
Carta llevará, precisamente, la fecha de 
hoy, víspera de la fiesta de otro gran 
dominico, Santo Tomás de Aqulno. 
Después el Papa pasó a hablar de la 
Vida Cristiana, y señaló el peligro de 
los errores del protestantismo y de la 
Propaganda protestante en Italia, que 
resulta particularmente dolorosa para 
el corazón del Pontífice.—DAFFINA. 
Un discurso del Papa 
ROMA, 6.—El Papa ha recibido a un 
grupo de misioneros Hijos del Corazón 
Inmaculado de María, que han ld0 a 
Roma para asistir a la Beatificación del 
Padre Claret, fundador de su Inst i tu-
ción. Entre ellos estaba el superior ge-
neral, padre García, y toda la curia ge-
neraliza, monseñor Garija, Prelado de 
San José Alto Tocantins (Brasi l ) ; el 
procurador general, todos los padres 
provinciales y los delegados para el Ca-
pítulo General, que se reuni rá en estos 
días en Roma. También asistieron los 
superiores de los colegios italianos con 
numerosos alumnos y representaciones 
de las casas que en el Extranjero tienen 
los Misioneros del Corazón de María. 
Después del Besamanos, el superior 
general leyó un devoto mensaje a Su 
Santidad, y a continuación le hizo ofer-
ta de munerosos volúmenes. E l Papa 
contestó con palabras de agradecimien 
10 Por los volúmenes, "siempre amados 
ri*™ ^_ T1.6.30 .bibliolecario". Les agra-
m o m ^ én la * * * * que le hacían en 
K ^ S Í a n sole^es y bellos, y tam-
la ^ S ^ ^ ! ? ' Por ̂  proximidad de 
m í a u e V6 .1 ^ P 1 ^ 0 el cual. 
* d f l ^ de lle^ada debe ^ r pun-
s i e m p r . ^ 1 ^ - ^ 6 que tuviesen Partida. 
re ei des de hacer ^ ^ ^ 
y mejor, como el Padre Claret pract icó 
durante su vida. 
La glorificación de su Fundador viene 
a contribuir a la obra del Redentor, 
puesto que es dar a las almas la vida 
cristiana que es precisamente la que los 
Misioneroa han recibido el encargo de 
" (var tv%- - i ros de-
difundida por todas partes y enseñada 
en especiales Institutos, lo cual es el 
Apostolado en su forma más moderna 
y más adecuada. Tratemos de imitarle 
y se obtendrán grandes bendiciones pa-
ra las almas y las necesidades actuales." 
"Este ejemplo—continuó diciendo el 
Pontífice—viene con especial oportuni-
dad para vuestra y Nuestra amada Es-
paña. Con una docena de hombres como 
el Bienaventurado Claret, España en-
contrar ía rápidamente l a vuelta a la sal-
vación. Y no se debe pensar que no exis-
te esa docena de hombres, puesto que 
no se les ve manifiestamente, pero se les 
verá en los frutos. Cierto que si el ejem-
plo de] padre Claret se siguiera por to-
dos, se debería tener la esperanza en la 
salvación de España, no sólo en cuanto 
al mantenimiento de la Vida Cristiana, 
sino también en cuanto a una mayór 
abundancia de dicha Vida." 
E l Papa terminó dando amplís imas 
bendiciones a los presentes, a cuantos 
representaban, a sus Casas e Institucio-
nes; una especial bendición a los Novi-
cios, "esperanza del porvenir" y otra 
para cuantos se ocupan de los pequeños. 
"Cristo tiene lo hecho para con los n i -
ños como si se hubiera hecho para E l 
mismo." 
Después de la bendición apostólica el 
Pontífice escuchó complacido varios cán 
ticos de los presentes.—Daffina. 
• • • 
ROMA, 6.—El Papa ha recibido al 
Cardenal Dundain y a los Obispos de 
Barcelona y Tenerife y admitió al Besa-
manos a los parientes de Santa Micaela 
del Santís imo Sacramento. A continua 
ción recibió a un grupo de peregrinos 
españoles que le fueron presentados por 
el Obispo de Barcelona.—Daffina. 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
p W i d o h ^ 2 ^r&z6n d e Y ^ d e n u í 
Aculada . Corazón de María In-
«"var t v - ^ - ~v oí enca go 
I r T a ^ i ^ 0 - Lo3 « ^ i o n e 
«ando p< 
aculada. 
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' 68 ^ ^ Apostolado 
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Otros dos monstruos en ia 
costa francesa 
GHERBURGO, 6 . — A 1 Oeste de Cher 
burgo ha aldo encontrado un nuevo 
monstruo marino, ya dislocado, que ha 
bía medido 10 metros de largo y 13 de 
ancho. También han sido descubiertos 
en la playa de Urville los restos de un 
monstruo a n á l o g a 
Y he aquí que en pleno estado de 
prevención aparece en un taller de Eibar 
un cajón de armas, preparadas conve-
nientemente para su expedición y venta 
clandestina. Frente a hecho tan grave, 
agravado más aún por las circunstan-
cias presentes, nos enteramos por la 
información recibida de que se ha im-
puesto una multa de 6.700 pesetas. Ahí 
queda, al parecer, todo. De manera que 
si no está más que enjugada esa can-
tidad con ganancias anteriores, lo se rá 
en breve por las que produzca una ex-
pedición más feliz. 
¿No es caso de pedirle al Gobierno 
que aplique la ley sin contemplaciones? 
Porque no puede menos de resultar ex-
traño y sorprendente que en la situa-
ción actual y disponiendo e] Gobierno 
de la ley de Orden público se detenga 
ante consideración de ninguna clase, tra 
tándose nada menos que de un delito 
de contrabando de armas. Y esto el mis 
mo día en que las pistolas han causado 
la muerte a varios hombres honrados, 
víctimas de los atracadores. 
En e] capitulo I I de la ley de Orden 
público, artículo 28, apartado segundo, 
e confieren a la autoridad gubernativa, 
durante el estado de prevención, entre 
otras atribuciones, la de "decretar la in-
tervención de industrias o comercios que 
puedan motivar alteración de orden pú-
blico o coadyuvar a ella, llegando en 
casos graves hasta acordar su suspen-
sión temporal". ¿Se quiere algo más 
grave que bajo la amenaza revoluciona-
ria y los manejos subversivos se dedique 
nadie al contrabando de armas? 
Pongámonos al menos a tono con la 
seriedad evidente de quienes fabrican 
las armas de verdad para la venta clan-
destina, y de quienes en serio las dis-
paran a mansalva sobre ciudadanos pa-
cíficos indefensos, o en franca rebeldía 
contra la fuerza pública. La cosa no es 
para tomada a broma. Y lo menos que 
puede pedirse es que quien en estas cir 
cunstancías sg salg^a de la ley sufra to-
do el peso de ella, con todas iaa conse 
cuencias- que le puedan sobrevenir. Por 
eso nos ext raña profundamente que se 
pueda olvidar ni un sólo artículo de la 
ley de Orden público No estamos para 
olvidos de esa especie porque el enemi-
go no descuida nada. 
Reacios a la a c c i ó n de la just icia 
Cada día que pasa queda más paten-
te que el pleito que se ventila en la 
huelga de "A B C" es un pleito de so-
beranía d¿ la Casa del Pueblo. 
Lo comprueba la actitud de ia Aso-
ciación del Arte de Imprimir, la promo-
tora real del conflicto, la cual, por bo-
ca de su presidente, en manifestaciones 
que éste no recata, se declara en lu-
cha con la Empresa, porque no puede 
Lolerar que ésta le dé de lado al esco-
ger su personal. Lo confirma, asimis-
mo, la actitud de los representantes 
empleados en el Jurado mixto de Admi-
nistrativos de Prensa ( también de la 
U . G. T . ) , los cuales han venido a con-
fesar que aun en el caso en que las su-
puestas infracciones legales que al 
"A B C" se imputan como pretexto, 
fuesen corregidas, ellos mantendrían la 
huelga. Por si quedaran dudas, la Fe-
deración Gráfica Española (U . G. T.) , 
que tercia en la contienda, las disipa. 
Burdamente atribuye la actitud enér-
gica de "A B C" a campaña política y 
habla de provocación... ¡Ya salió aque-
llo! Ya es tá claro. Todo ha sido un com-
plot monárquico... Pues cuando está tan 
claro el motivo político de la huelga, 
que los propios socialistas no aciertan 
a vestirlo de ropaje ninguno económ:-
co ni social, la autoridad se costina en 
rehuir la aplicación de la justicia y dar 
H tes autóntiooa provocadores trota 
Donativos para el l S. 0. 
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D. R. V 
Doctor Vicente, de Cartagena. 
Don Fernando Cabrera Canto. 
Don Rafael Raduán 
Doña Marcelina Alvarez Car-
bailo 
Don Carlos Mataix 











Suma total 49.783.75 
* « » 
NOTA; En una de las listas anterio-
res ha aparecido un donativo de 4.000 
pesetas a nombre del señor Merello. Ha-
cemos la aclaración de que el donativo 
de dicho señor fué de 1.000 pesetas, y 
las otras 3.000 pertenecían a un dona-
tivo anónimo. 
Los donativos se reciben de nueve a 
una y de cuatro a siete en la Oficina 
de Informes de EL DEBATE, Alfon-
so X I , 4. planta baja, y después de esa 
hora en la Secretaría del t. S. O., Al -
fonso X I , 4, piso cuarto. 
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cian represalias en el caso de que la 
sentencia del Consejo de guerra sea 
condenatoria.—Continúan los desma-
nes en el pueblo de Constantina (pá-
gina 6). 
EXTRANJERO. — Próxima carta del 
Papa sobre Santo Domingo. Ayer re-
cibió Su Santidad a los Misioneros del 
Corazón de María.—Se ha firmado el 
Tratado comercial francoespañol.—La 
esposa de Roosevelt ha salido para 
Puerto Rico (páginas 1, 5 y 6). 
No hubo debate político. Y eso que 
había quien estaba empeñado en que se 
produjera. Pero un discreto silencio por 
parte de quienes no, querían que se plan-
tease dió al traste con muchas ilusiones. 
Conste que nos alegramos. A veces el 
silencio tiene más valor que las pala-
bras. Y esta vez ciertos silencios se nos 
antojan posiciones políticas de discre-
ción y prudencia ejemplares. 
Pero si no hubo debate político, hubo 
al menos los prolegómenos. El prolo-
guista fué José María Pemán, cuyo ape-
llido, ¿pero es posible?, no era conoci-
do ni del señor Lerroux ni del señor 
Prieto, que dieron en suprimirle el acen-
to, como si no lo hubieran repetido mil 
veceg las aclamaciones entusiastas de 
toda España con motivo de uno de los 
m á s grandes éxitos art íst icos de la es-
cena española. 
No quisiéramos llamar "début" par-
lamentario a este breve y fugaz dis-
curso del diputado gaditano, a quien en 
tantas ocasiones ha sonreído la musa 
de la elocuencia. Le llamaremos un pe-
queño ensayo de intervención. Su "dé-
but" vendrá y será magnífico, como es 
su palabra, como es su pensamiento, su 
estro y su pluma. Pero es lo cierto que 
habló y sirvió para romper el silencio 
del jefe del Gobierno. 
Nada nos dijo ei señor Lerroux. Y 
había algo que hubiera convenido poner 
en claro, por ejemplo, la crisis. Nos hu-
bimos de contentar, empero, con saber 
que se habían puesto tres neumáticos 
nuevos al Gobierno y que así andaría 
mejor. De dos de los neumáticos espe-
ramos un buen rodaje. Del tercero, que 
no sabemos por qué se ha ido a buscar 
a Par í s , nos queda la duda de si se pin-
chará muy pronto o se a tascará en el 
camino. 
Invectivas de Bolívar. ¡Saludos de A l -
biñana! El Gobierno está de enhorabue-
na. Nos aburrir íamos esperando todavía 
mayor auge del abortado debate poli-
tioo, si no oyéramos a Prieto. El tribuno 
socialista está convencido de que no es 
muy fiero el león del banco azul. Lige-
ros escarceos humorísticos. Entre ellos 
algunas verdades. Dichas hasta con in-
dulgente benevolencia, pero sin recatar 
la intención. La réplica es ingeniosa. El 
señor Lerroux es humilde y reconoce su 
humildad ante tantos estadistas como 
han pasado por .el banco azul. 
El debate toca a su fin. No consigue 
Prieto que hablen los que le interesa. 
Gil Robles sonríe. Y los radicales aplau-
den cuando el señor Lerroux termina el 
diálogo con una frase que pincha. No 
habré gobernado, pero tampoco he des-
gobernado como otros. 
Valía la pena que no diera más de sí 
la contienda política. Porque ello des-
corrió el telón hacia otras escenas par-
lamentanas de más utilidad y provecho. 
Estamos ante problemas concretos y la 
Cámara asciende en altura y en digni-
dad. El señor García Guijarro interpela 
ahora al ministro de Estado. Asunto, eJ 
Tratado con el Uruguay. Decoración dis-
tinta. Un diputado elocuente, culto, que 
habla y razona con la palabra serena, 
con las razones, los argumentos, los da-
tos, las cifras de un verdadero técnico. 
Con el sentido patr iót ico y nacional df 
abordar un problema hondo que afecta 
a múltiples intereses superiores a es-
carceos políticos. La Cámara le escu-
cha atenta. E] diputado valenciano con-
firma ante la opinión de todos sus exce-
dentes dotes', su gran experiencia en pro-
blemas económicos, su afán estudioso, 
su noble figura intelectual. 
Buen discurso del ministro de Esta-
do. No se nos había descubierto hasta 
ahora el señor Pita Romero desde el 
banco azul. Y en verdad que nos pro-
dujo grata sorpresa su clara y razona-
da oración parlamentaria. Es tábamos 
acostumbrados en esta última etapa a 
ministros vacuos que replicaban con 
desgana o prodigaban aparatosos dis-
cursos llenos de viento, al estilo del se-
ñor Pareja o del señor Guerra del Río. 
Esta vez el orador satisface a la Cá-
mara, que le aplaude desde casi todos 
los escaños. 
Nos queda lo mejor de la tarde. Un 
gran triunfo parlamentario de los más 
completos que hemos presenciado en 
las Cortes de la República. Habló un 
ministro. Todo un gran ministro. Todo 
un gran gobernante. No hay hipérbole 
alguna en estas palabras elogiosas que 
dedicamos al activo diputado agrario 
de las Constituyentes y ahora ministro 
de Comunicaciones, don José María Cid 
Porque las superó con aclamaciones es-
truendosas, con asentimi.ntos unánimes 
L a nota po l í t i ca de la tarde en el Congreso fué el discurso del minis -
t ro de Comunicaciones en la in t e rpe l ac ión iniciada por los socialistas sobre 
el Sindicato de Correos. 
A l te rminar su discurso el s e ñ o r Cid se l e v a n t ó la ses ión , y los dipu-
tados i r rumpie ron en los pasillos en medio de una explos ión de entusiasmo. 
E l discurso merec ió u n á n i m e s elogios de todas las fracciones, excepto, na-
turalmente, de los socialistas. A este respecto fué objeto de muchos co-
mentarios la act i tud de los jefes socialistas, pues se obse rvó que, mien-
t r a hablaba el minis t ro , fueron abandonando sucesivamente el sa lón de 
sesiones, primero don Fernando de los Ríos , y de spués los s e ñ o r e s Largo 
Caballero, Prieto y Besteiro, é s t e ú l t i m o , sobre todo, con aire contrariado. 
Los diputados elogiaron calurosamente al s eño r Cid, y no eran, segu-
ramente, los radicales los que menos se dis t inguieron en los comentarios 
favorables. Se o ían frases como é s t a : "Hacen fa l ta en el banco azul otros 
doce minis t ros como el de Comunicaciones". Otros diputados dec ían que 
en el Minis ter io de la G o b e r n a c i ó n se necesitaba un min is t ro como el s e ñ o r 
Cid, y t a m b i é n dec ían que, planteadas las cuestiones como lo h a b í a hecho 
el s e ñ o r Cid, no h a b í a sino una m a y o r í a compacta en la C á m a r a , sin dis-
t inc ión de matices n i de Gobiernos minor i ta r ios o mayori tar ios . 
E l s e ñ o r Cid, a l salir a los pasillos, fué recibido con una enorme ova-
ción por el grupo n u m e r o s í s i m o de diputados que aguardaban su salida y 
que le abrazaron y fel ic i taron efusivamente. En t r e los diputados que es-
trechaban sus manos y le felici taban h a b í a de todas las m i n o r í a s . E l s e ñ o r 
Cid estaba muy emocionado, y despué s de agradecer las felicitaciones, p a s ó 
un momento al despacho del presidenl e de la C á m a r a , donde conversó bre-
vemente con el s eño r Alba . 
No se l e g ó a plantear votac ión de confianza 
Una imponente manifestación de entusiasmo de los diputados 
populares agrarios, radicales, agrarios, conservadores, monár-
quicos, regionalistas catalanes y nacionalistas vascos. "Con esta 
Cámara tendrán mayoría loé Gobiernos que gobiernen", gritaron 
muchos diputados en el salón de sesiones 
El señor Lerroux prometió una rápida acción de Gobierno y anunció 
ia amnistía para el 14 de abril 
Comienza la sesión a las cinco me-
nos veinticinco, bajo la presidencia del 
señor A L B A . Gran concurrencia de 
diputados. Mucho público en las tr ibu-
nas. En el banco azul, el jefe del Go-
bierno y los ministros de Estado, Jus-
ticia, Marina. Hacienda, Trabajo, Co-
municaciones, Agricultura e Industria. 
Aprobada el acta, se lee un numero-
so despacho. 
£ 1 debate pol í t ico 
Se leen dos comunicaciones del Go-
bierno. Por la primera dimite todo el 
Gabinete y por la segunda se nombran 
nuevos ministros. (Entran los minis-
tros de Gobernación y Obras públicas.) 
Se concede la palabra al señor PE-
M A N (independiente). 
Declara que no tenía impaciencia por 
intervenir en ¡as Cortes, pero dos mi-
norías monárquicas le han movido a 
preguntar al Gobierno sobre la trami-
tación de la crisis. El Gobierno, que no 
había hecho nada, ni bueno ni malo, 
viene ahora con tres neumáticos cam-
biados. (Risas.) 
Es preciso que el Gobierno explique 
su actitud ante muchos problemas que 
apasionan a los electores. La declara-
ción ministerial del anterior Gobierno 
fué insuñeiente, y se ha agravado con 
su incumplimiento. Hoy no puede bas-
análogo a quienes se hallan dentro ae 
la lay. 
La actitud del Gobierno para con ios 
Sindicatos promotores de la huelga ile-
gal—no hablemos ya de los obreros, la 
culpa es de sus jefes—no era más que 
una. Desautorizar todas sus gestiones 
e imponerles la ley. Lejos de hacerse 
asi se los admite a parlamento y hasta 
se intenta que la Empresa víctima en-
tre a juicio con el reo. 
Reacios los gobernantes a ,1a acción 
de la justicia, se cierran ellos mismos, 
en su falso espíritu de concordia y 
transigencia, los caminos de la única 
solución. Solución rigurosa que, pot . 
cierto, hoy májs que nunca es necesaria la c á m a r a en Pleno V ̂ o t a n de la lectu-
2«p i a m i a r de ejemplarizad, ra de su discurto, pieza admirable de ékh 
cuencía, de documentación, de dialéctica 
implacable, de enérgico y vibrante senti-
do nacional. Primero una clarísima expo-
sición del conñicto de Correos. Tan cla-
ra y diáfana, que se escuchaba con el 
interés de un relato de contundente ve-
racidad. Y" una primera cualidad digna 
del encomio más ferviente. El señor 
Cid conocía a fondo el problema, estaba 
informado con pasmosa minuciosidad de 
los más pequeños detalles, demostró 
que la documentación es la mejor armn 
de la dialéctica honrada. Como que su 
palabra fué un ariete que destrozó y 
t r i tu ró a cuantos pretendían interrum-
pirle, con el sólo peso de los hechos. 
Así, los tr i turó. Contra afirmaciones 
tendenciosas, el martillazo del texto le-
gal, del documento categórico e incon 
trovertible, de la demostración ineludi 
ble de la ilegalidad cometida. F u é su 
ovación una batalla ganada en buena 
lid al socialismo. Ganada, sobre todo, 
con la defensa valiente, enérgica, ro-
tunda del principio de autoridad, del 
prestigio gubernamental, contra el des-
orden, contra la subversión y contra la 
t i ranía de un Sindicato. 
Sobre la- elocuencia, sobre la habili-
dad polémica, sobre el razonamiento j u 
rídico, quedó aún más alta la honra-
dez del gobernante, el patriotismo del 
hombre público y consagrada una ligu-
ra que es toda una esperanza. Así se 
gobierna, así hay mayoría, oíamos cla-
mar entre una salva atronadora de 
aplausos, cuando el ministro hasta aho-
ra inédito en su silencio terminó su 
formidable oración. Y nos asociamos al 
pensamiento que bullía en todos los 
sectores. Hombres asi, con esa noble 
decisión, con ese honrado propósito de 
dar la batalla a los que perturban la 
vida del Estado, son los que necesita 
España para salvarse en estos momen-
tos d t confusión y anarquía. 
tar c o n repetir aquella declaración, 
que fué un pagaré , al que no se hizo 
honor. 
Ese pagaré hoy no merece confianza, 
y el Gobierno tiene que explicar a la 
Cámara su a c t i t u d , principalmente 
frente a la amnistía, la capacidad de 
Calvo Sotelo y la reposición de funcio-
narios. (Muy bien.) 
E l jefe del Gobierno 
El jefe del GOBIERNO declara que, 
aunque puede parecer insuficiente la de-
claración del Gobierno anterior, nada 
hay que añadir a ella. 
La verdad es que sobre todos los 
puntos que se reclaman hay proyectos 
de ley del Gobierno, presentados a las 
Comisiones. 
Hace tiempo está redactado un pro-
yecto de ley de amnistía, que se apro-
bará en el Consejo de ministros próxi-
mo. Cuando las Cortes lo aprueben se-
rá innecesario el proyecto de amnis t ía de 
Calvo Sotelo y Guadalhorce. Si este pro-
yecto no ha tenido rápida t ramitación 
no es culpa del Gobierno. Habrá que 
pensar en adoptar medidas para alige-
rar el trabajo en las Comisiones. 
El señor FUENTES P I L A : El dicta-
men está ya sobre la Mesa. 
El señor LERROUX: Ese sí. Yo me 
refiero a otros, y para ellos la Cámara 
tiene que tomar una decisión. 
L a amnistía general 
El Gobierno piensa en una amnist ía 
general para el día del aniversario de 
la República, y t rae rá en seguida el pro-
yecto. 
Las circunstancias han impedido ma-
yor rapidez. Ahora, con neumáticos nue-
vos, que rodarán .mejor, se andará más . 
Sí no hay dificultades exteriores, se da-
rá todo lo prometido y mucho más. 
Lo que ha pasado es que la sensibili-
dad de los que han dejado de pertenecer 
al Gobierno, viendo la opinión, y el tér-
mino de los presupuestos, ha ofrecido a 
la C á m a r a un Gobierno que es continua-
ción del anterior. Afrontará las respon-
sabilidades, que, a juzgar por loa anun-
cios, son cada vez mayores. 
Si las Cortes toman con interés los 
presupuestos, estudiando también otros 
proyectos, se dará al país la sensación 
de la eficacia. Se quiere complacer a un 
número suficiente de diputados, en lo 
que tienen de ideario común. 
Así se servirá al país y a la Repúbli-
ca. Cuando todos vean la marcha del 
Gobierno, que sigue siendo minoritario, 
todos le pres tarán su ayuda. Si no es 
así, cederemos el puesto en cuanto fal-
te la confianza del Parlamento o del 
Presidente de la República o la opi-
nión. (Algunos aplausos.) 
R é p l i c a del señor P e m á n 
El señor P E M A N : Si este Gobierno 
es continuación del anterior, nuestras 
dudas subsisten. Para la amnist ía se 
pudo haber aprovechado el cumpleaños 
del señor Lerroux. (Rumores.) ' 
Ante la opinión ha seguido gober-
nando el señor Azaña. La opinión se 
ha sentido defraudada. Es de verdade-
ra urgencia iniciar la rectificación. Pa-
ra lo que sea salvar, no al Gobierno ni 
a. régimen, sino a la Patria, todos los 
españoles estaremos unidos, y nosotros 
no negaremos nuestro voto al Gobier-
no. (Muy bien.) 
E l señor BOLIVAR (comunista) In-
terviene. Dice que el Gobierno Lerroux 
heredó la represión del Gobierno Aza-
fia-Caballero. (Risas.) Los obreros pre-
sos tienen condenas que suman veinte 
siglos de presidio. 
Relata al s e ñ o r Bolívar c U v m m ü 
\fims, a la^ que la Ctowu-a no atímt^ 
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y dice que el Gobierno Lerroux conta-
r á con el apoyo de todas las derechas 
para reprimir la revolución social. D I -
Oe que el sefior Gil Robles es el Jefe del 
verdadero partido fascista español. (Ri-
sas.) 
Insta al asalto del Poder por loa 
obreros y campesinos, y censura la ac-
t i tud del partido socialista español, 
aconsejando la formación de una le-
gión que acuda a salvar al proletaria-
do de Austria. 
Declara que en algimas regiones los 
campesinos no pueden comer m á s que 
hierbas, y aconseja la incautación vio-
lenta de las tierras, industrias y cose-
chas, la separación de la Iglesia y el 
Estado y otros puntos del programa co-
munista. (Risas.) 
El incidente del doctor 
Albiñana 
El señor ALBIÑANA interviene. De-
clara que no se levanta a provocar in-
cidentes, sino a saludar al nuevo Go-
bierno y a preguntarle si está dispues-
to a mantener la soberanía del Estado 
dentro de España. 
Lo digo por un incidente del que to-
dos tenéis noticia, a t ravés de unos in 
formes falsos. 
Cuando fuimos elegidos se nos dió 
un «carnet» para acreditar nuestra per-
sonalidad. A mi se me ha detenido, y 
el comisario de Orden público de Ca-
ta luña ha dicho que este «carnet» no 
servía allí para nada. 
U n DIPUTADO C A T A L A N : Eso no 
es cierto. . 
El señor ALBIÑANA: Eso es verdad. 
Usted no estaba presente y yo sí. 
El PRESIDENTE ruega al doctor A l -
biñana que deje para mejor ocasión el 
asunto de su detención, hasta que lle-
gue el necesario documento oficial. 
E l señor ALBIÑANA: Tiene razón su 
señoría. Pero yo, al saludar al Gobier-
no, le he hecho una pregunta sobre la 
actuación del Gobierno catalán. 
E l señor SANTALO: E l Gobierno de 
ia Generalidad responde de todo lo ocu-
rrido (Notable incidente. Protestan ru i -
dosamente loe señores FUENTES P I L A 
y M A U R A (don Honorio.) E l PRESI-
DENTE declara que la Generalidad de 
Cata luña ha dado toda claae de faci-
lidades. 
£1 señor Prieto 
Interviene él señor PRIETO. Dice que 
ya conocía algunas de las metá fo ras del 
señor Pemán, y aunque no siente inte-
rés excesivo por el tema, quiere decir 
algunas palabras sobre la postura de la 
minoría socialista. 
No ha habido más que una descom 
posición del partido radical en esta c r i 
6ÍS> 
¿1 señor PEREZ M A D R I G A L : Esta 
mos vivos y coleando. 
El señor PRIETO sigue diciendo que 
no es cierto que en las Comisiones par 
lamenta r ías hayan surgido dificultades 
de obstrucción. No hay tal . No hay tal, 
porque ya es excesivo el tiempo que es 
tamos esperando / l a revelación de las 
dotes de estadista del señor Lerroux. 
Aún no ha habido una ponencia con 
creta. Sólo hubo una declaración, unida 
•por los vagos hilos de la incoherencia 
El señor PEREZ M A D R I G A L : ¿ Y 
vuestro estadista? ¿ Y A z a ñ a ? E l ge-
nio. ¿ E s t á ausente o huido? 
El señor PRIMO D E R I V E R A : Cal-
ma. Ya se rá ministro su señoría. 
Signe diciendo el señor PRIETO que 
el único punto abordado por el Gobier 
no han sido los presupuestos. A l abor-
dar esta m a ñ a n a la Comisión su estu-
dio, se ha encontrado que faltan todos 
los datos necesarios. En el presupuesto 
va inicialmente un déficit grande, se 
anuncia un presupuesto extraordinario, 
y hay una escolta de créditos especia-
les. Resulta que el único problema abor-
dado ha sido un fracaso. 
No vale la pena de intervenir en el 
debate. Es éste un espectáculo triste; 
no "e ven deseos de gobernar. Frente 
al Gobierno mantenemos la actitud de 
otras veces; no tenemos en 61 ninguna 
esperanza. 
Recoge los discursos el jefe del GO-
BIERNO. Q u i e r e contestar al señor 
Prieto en algunos puntos, dejando pa-
ra mejor momento contestar al señor 
Albiñana. 
No intento entablar pugilatos de es-
tadista. No hay manifestación mía que 
autorice a ello. M i humildad está aún 
m á s justificada, cuando han desfilado 
por este banco azul tantos estadistas de 
vía estrecha. (Aplausos.) 
Si se quiere hacer oposición al pues-
to, quien tenga los mér i tos de su seño-
ría puede ocupar este puesto. 
E l señor PRIETO: Muchas gracias 
por sus atenciones. 
E l señor LERROUX: Yo he contesta-
do siempre con ellas. 
Declara que no ha aludido a obstruc-
ciones en la vida parlamentaria, sino 
a desgana y falta de asistencia. Es lo 
cierto que en algunos proyectos no ha 
habido asiduidad de los diputados. 
Unas palabras sobre los presupues-
tos. Sus señorías, que han estado aquí 
dos años, debían guardar m á s recato 
en esto. (Muy bien.) 
Yo me hago cargo de las dificultades 
que tuvieron sus señorías y les pregun-
to si no creen que la labor de sus se-
ñor ías aumenta mis dificultades. Tal 
vez sea cierto que yo no he gobernado. 
Es un delito. Pero que me absuelva el 
hecho de no haber desgobernado, como 
Gobiernos anteriores. (Aplausos.) 
El señor PRIETO replica, insistien-
do en que el valor político del señor Le-
rroux, largo tiempo inédito, aún no se 
ha revelado. Pregunta si el ministro de 
Hacienda sostiene el proyecto de Pre-
supuestos del señor Lara, y declara que 
el Gobierno debió, por lo menos, insis-
t i r ahora en su declaración, para mati-
zar y justificar sus puntos. 
Nuestra confianza no la tiene; su se-
ñoría verá hasta qué punto cuenta con 
la de otros sectores. (Rumores.) 
Muchos diputados abandonan el sa-
lón. El ministro de ESTADO lee un pro-
yecto de ley. 
El señor GARCIA GUIJARRO (po-
pular agrario) hace notar que lo leído 
es el acuerdo comercial con Francia, y 
pide que pase a dictamen de la Comi-
sión de. Estado e informe de la de In -
dustria y Comercio. E l PRESIDENTE 
acepta la propuesta, que tiene prece-
dentes parlamentarios. 
Interpe lac ión sobre el T r a -
tado con el U r u g u a y 
El sefior GARCIA GUIJARRO inicia v 
una Interpelación sobre las relaciones | 
comerciales de España con el Uruguay. 
Recuerda la interpelación del señor Ra-
día sobre la falta de política comer-
cial de España en el extranjero, a pe-
sar de que gran parte de Q^estra pro-
ducción nscesita ser exportaba pam te-
ner valor económico. 
Declara que ea un error querer Inten-
sificar nuestro comercio con Amér ica y 
el Oriente, porque aquellos países son d* 
producción similar al nuestro. Nuestro 
comercio debe dirigirse a Europa. E l 
Uruguay, no obstante, país de intenso 
consumo, es un buen mercado para nos-
otros. 
Lee las cifras de nuestro comercio con 
Uruguay y examina la conveniencia de 
su continuación. Con aquel país la ba 
lanza nos ha sido siempre favorable, ex-
portando, incluso, productos fabricados 
por nuestra industria. Allí enviábamos 
cerámica, especialidades farmacéut icas , 
tejidos, vino, pimentón y aceite de oliva. 
España no puede perder ese excelen-
te mercado. La primera medida tiene 
que ser mejorar nuestras comunicacio-
nes mar í t imas con América; inmediata-
mente se tienen que celebrar Tratados 
comerciales con aquellos países, a los 
cuales nos unen pactos elaborados en el 
pasado siglo. 
Es de alabar que el Gobierno de la 
República abordara un nuevo Tratado 
con el Uruguay. Este Tratado es un 
espécimen de sencillez y simplicidad, 
pero ha levantado gran polvareda por 
su declaración de nación m á s favore-
cida. 
Esta cláusula anticuada estaba prohi-
bida por un decreto de diciembre de 
1931, y así y todo la introdujeron en el 
Tratado nuestros plenipotenciarios. 
Asegura que la cuestión de las car-
nes congeladas no venía a decir nada 
nuevo, pues desde antiguo viene en-
trando en España la carne congelada y 
el tasajo. 
En este tema ha habido Incompeten-
cia y horror a la responsabilidad. E s t á 
en juego el honor de España en la f i r -
ma de sus plenipotenciarios y no pue-
de abandonarse la cuestión.y 
Lee las cifras de importación de car-
ne congelada y tasajo, probando su in-
significancia frente a la compra de 
aceite que nos hace el Uruguay. 
E l ministro de Estado 
El ministro de ESTADO declara que, 
antes del debate, que surg i rá de segu-
ro, quiere hacer algunas manifestacio-
nes. Recoge las opiniones sobre las re-
laciones con América, en general, y so-
bre el Uruguay, en concreto. 
No le corresponde a él dar las líneas 
de la política económica. Pero ha pro-
curado hacer las gestiones necesarias 
para los tratados comerciales, y hace 
tiempo que está al habla con el Uru-
guay para terminar el Convenio. La 
prudencia exlg-e cautela al t ratar este 
punto. 
E l Tratado con el Uruguay se hizo 
en enero de 1933; es obra, pues, de otro 
Gobierno. Se quería con él salir del 
apuro en que colocaron a España las 
medidas del Uruguay frente a la cri-
sis económica. 
Este acuerdo era complementario del 
Tratado de 1870; por eso la cláusula 
"de más favor" no es más que repeti-
ción de lo qua estableció el viejo Tra-
tado. 
Describe el ministro las diversas 
cláusulas del Convenio, que no conside-
ra perjudicial, y relata sus t rámi tes . 
E l no haberlo sometido a las Cámaras 
de Comercio ha despertado recelos. 
L a conciliación de intereses 
Hoy continuará la interpelación de Correos 
También seguirá la del Tratado del Uruguay. Se pondrán a dis-
cusión los créditos para Seguridad y Guardia Civil 
Cree que no se puede urgir aJ Go-
bierno para que presente el proyecto 
de ley, sino que hay que dar lugar a 
la conciliación natural de los intereses, 
que se está operando por sí sola. Pre-
cedentes hay de que las Cortes se han 
negado a ratificar convenios, y el Go-
bierno tieíne el deber de no exponer a 
una derrota un convenio semejante. El 
Gobierno no quiere proceder alegremen-
te. Ganaderos y olivicultores proponen 
medidas opuestas. Ea «s ta tu quo» Ini-
cial era la prohibición de importación 
de carnes, y sólo se autorizaba para 
usos Industriales. Recuerda q u e la 
Asamblea de la Carne se pronunció por 
la prohibición. La multi tud de antece-
dentes obliga a detenido estudio, pues 
las alegaciones de los olivareros son 
de gran entidad. 
Las circunstancias h a n cambiado 
El presidente de la Cámara , al ter-
minar la sesión, dijo a loa periodistas: 
—Programa para mañana . Primero, 
continuación de la interpelación sobre 
el Tratado del Uruguay; luego continua-
ción de la interpelación sobre Correos. 
Después, el dictamen de la Comisión so-
bre el aumento de plantillas de los Cuer-
pos de Seguridad y Guardia civil y, final-
mente, el dictamen sobre el proyecto de 
la Federación Arrocera. SI nos quedara 
tiempo pondría también el proyecto de 
ley eximiendo al ministro de Obras pú-
blicas de t rámi tes para subastas de 
obras cuando se trate de remediar el 
paro obrero, 
Y conste—añadió el señor Alba—que 
no me quiero marchar, 
—¿Entonces no va usted a Par í s , co 
mo dice un periódico de hoy? 
—Ya estuve allí mucho tiempo. Ade-
más la noticia se ha dado con el m á s 
viejo estilo político considerando la pre-
sidencia de la Cámara como un alto car-
go m á s . No. La presidencia de la Cá-
mara no es un alto cargo más . Es la 
presidencia de la Cámara de una Repú-
blica parlamentaria. Han olvidado que 
yo fui elegido con m á s votos que loa 
del partido radical, y esto dió a mí de-
signación un carác te r que no puedo ol-
vidar, y que no olvidaré. 
Comentarios al debate 
La impresión que produjo el deba-
te político fué de decepción, pues na-
die esperaba que aquél se hubiese cir-
cunscrito a un desarrollo de tan esca-
sa envergadura. E l discurso del .^ñor 
Prieto fué calificado de pobre, exento 
de personalidad y falto de toda altura. 
Ha sido una cosa personal contra el 
señor Lerroux, sin gallardía ni arres, 
tos. Se decía que el león joven había 
estado mucho menos gallardo que el 
león viejo, y alguien, siguiendo esta 
figura retórica, agregaba que la ser-
piente, cautelosa, se había abstenido 
de asistir a la sesión. 
E l señor Ventosa manifestó a pre-
guntas de loa periodistas que no habla 
intervenido porque realmente era inne-
cesario. Ya sabe todo e] mundo nuestra 
actitud, que es una actitud de espera a 
qne el Gobierno actúe. Según como ac-
túe será nuestra conducta. Y en la es-
pera seguimos. Además, haber hablado 
hubiera equivalido a obligar a que In-
tervinieran los demás jefes de minorías. 
E l señor GU Robles dijo que la forma 
en que se desarrolló el debate fué causa 
de que no se estimara conveniente in-
tervenir. Fué debate sin altura, y ade-
más ya ea conocida nuestra actitud. 
Cuando el Gobierno coincida con nos-
otros, votaremos con él; cuando haga 
algo contrario a nuestro criterio, vota-
remos en contra. 
Se decía entre los grupos de derecha 
que el silencio había sido muy oportu-
no, tanto por no complacer los deseos 
de los socialistas, como porque el Go-
bierno, que tiene que hacer frente estos 
dias a graves problemas, no hubiera sa-
• • • m a m E u n m 
lido fortalecido con que las derechas fi 
jaran de nuevo su posición respecto a 
aquél. ' 
A l ausentarse el conde de Romano-
nes del Congreso habló brevemente con 
los informadores, a quienes dijo: 
—Cualquiera diría que hoy a las sie-
te de la tarde íbamos a estar como es. 
tamos y que el debate político iba a 
terminar en el Tratado con el Uruguay. 
No ha tenido interés ninguno. Por lo 
que véo, no va a haber ni amnist ía ni 
haberes del clero ni nada. Todo va a 
seguir igual. La gente parece que no 
se fija más que en el fracaso del Go-
bierno, y no se da cuenta de qne si 
éste fracasa, fracasan con él todos los 
que le apoyan. 
Los socialistas 
Ayer mañana se reunió la minoría 
socialista. Ea señor Largo Caballejo, 
interrogado por los periodistas, dijo 
que para sustituir al señor Asúa en la 
Comisión de Presupuestos había sido 
designado el señor Prat, Desmintió el 
señor Largo .Caballero que el debate 
fueran a provocarlo elloe. A la expec-
tativa—dijo—y nada más que a la ex-
pectativa. Es como nosotros nos encon-
tramos actualmente, 
—¿Qué opinión tiene usted de las 
consecuencias que puedan derivarse de 
dicho debate? 
—Eso depende de lo que quiera la 
minoría popular agraria. E l señor Gil 
Robles se levanta un día de malhumor 
y da al traste con todos. 
—¿Qué pasará el viernes con la huel-
ga anunciada por la Federación grá-
fica? 
—Pues lo que pase. Es que no se pue 
de ser gobernante y supersticioso a un 
mismo tiempo. Porque entonces los de 
dos se antojan huéspedes. Más lógico 
hubiera sido, para evitar conflictos, ha 
cer cumplir la legislación social en lu 
gar de anunciar revoluciones a plazo 
fijo. 
Respecto a los rumores de suspensión 
por parte del Gobierno de loa períódi 
eos que continúen su publicación du-
rante la huelga declarada por la Fe-
deración Gráfica, dijo el ex ministro de 
Trabajo que eso no pasa por ahora de 
un rumor, 
—Lo chusco hubiera sido que en vez 
de "El Socialista" y "La Lucha" fuesen 
"El Debate" y "La Nación" los perió-
dicos que quedasen fuera de la huelga. 
Entonces se vería qué actitud tomaba 
el Gobierno respecto a ellos. 
Don Teodomiro Menéndez, que, con 
el señor Prieto, se acercó al grupo en 
que se hallaba el señor Largo Caballe-
ro con los periodistas, dijo; 
—Me gus ta r ía saber quién subirá al 
Gólgota, si Largo Caballero o Prieto. 
Los radicales 
patr iót ica del partido republicano con-
fiervador." 
La detención del señor 
Para E N T R E T I E M P O 
Gabardinas impermeabilizadas con una 
y dos telas desde 60 ptas. Gabanes forro 
de seda desde 80. Casa Soseña, Cruz, 30. 
Espoz y Mina, 11; filial, Cruz, 23. 
Ayer mañana se reunió la minoría ra 
dical. Se t ra tó en ella de la organiza 
ción de la Secretaría política de la mi-
noría, que ha quedado instalada en la 
Bfipinij calle de Fernánflor, número 6. Los dipu-
tados que asistieron la reunión no 
llegaron a treinta. 
solución adecuada. E l Gobierno del Uru-
guay ha aplazado toda medida, y en es-
ta tregua habia tiempo para todo. El 
Gobierno da al Congreso esta esperanza 
y esta confianza. (Muchos aplausos.) 
Se suspende este debate. 
Leen proyectos de ley los ministros 
de la Gobernación y Agricultura. 
Se aprueba un dictamen de la Co-
mucho. La balanza comercial en 1933 misión de Presupuestos sobre el proyec-
da un saldo favorable a España , sola- to de ley, concediendo un crédito de 
mente de un millón. En 1929, en cam- 63.452,43 pesetas al ministerio de Ha-
blo, fué de 40 millones de pesetas oro. cienda para satisfacer indemnizaciones 
Esta caída vertical tiene su principal de residencia en Canarias a personal de 
causa en la situación de las • divisas este Departamento durante el año de 
monetarias. ¡ 1933. 
El Parlamento tiene que tener en 
cuenta todo esto. El contingente de 
carnes que el Tratado otorga, según la 
Comisión interministerial, es de 32 mi-
llones. 
El señor A L C A L A ESPINOSA (ra-lruega a las Cortes declaren su disgusto 
dlcal): Pero ese contingente no será por la transgresión de las leyes votadas 
importado nunca. P0*" las Constituyentes, particularmente 
El MINISTRO: Ya lo sé. Pero yo'en lo relacionado con las leyes de Bases 
no hago más que informar. de Correos y Telégrafos, violadas por 
El señor AMORES (popular agrá- la actuación del ministro de Comunica-
r io ) : ¿ H a valuado el aceite que nos-
otros podemos exportar ? 
Las gestiones están 
Bajo la presidencia vde don Justo V i -
llanueva ha celebrado reunión la Co-
misión de Presupuestos. El objeto de 
la misma era empezar a dictaminar el 
proyecto de presupuestos existentes, a 
fi de preparar labor a la Cámara . Só-
lo pudo haber un cambio de impresio-
nes, debido a que todavía no se han re-
cibido las Memorias de ios distintos de-
partamentos. Por otra parte, la Comi-
sión ha juzgado conveniente esperar a 
saber si el Gobierno mantendrá o no el 
proyecto. 
Los republicanos con-
Ei conflicto de Correos 
Se lee una proposición incidental qu3 
en marcha 
ciones. 
Firman esta proposición varios dipu-
tados socialistas, y en primer término 
i el señor RODRIGUEZ VERA, el cual se-
guidamente la defiende. 
Dice que no puede dudar del republi-
Declara el MINISTRO que no ha de-'cailÍ3mo del ministro, pero tiene que la-
jado de la mano un solo instante el pro- mentar su actitud frente a los "prole-
blema del convenio, y tiene esperan- tarios de chaqueta". Protesta de la sus-
zas de darle solución. Se piensa en to- pensión de la Comisión de Destinos y el 
das las fórmulas para rebajar el con- Código Postal de Justicia, 
tingente de carnes; todos los factores Le contesta el MINISTRO D E CO-
están en juego. MUNICACIONES, cuyo discurso publi-
Declara que en el Uruguay hay anun- camos integro en tercera plana, 
cios de represalia que el Gobierno es-| A l terminar el señor Cid se levanta la 
pañol no recoge, porque mantiene la v i - sesión. Son las nueve y diez minutos 
g-encia del viejo Tratado y espera una1 de la noche. 
Los presupuestos 
Albiñana 
Ayer tarde, al llegar a la Cámara don 
Melquíades Alvarez se le acercó el se-
ñor Albiñana para informarle del inci 
dente ocurrido en Barcelona con motivo 
de su reciente viaje. Le dijo, entre otras 
cosas, que los policías que le detuvieron 
no respetaron su calidad de diputado y 
que, al exhibir el carnet para asi demos-
trarlo, ¡e contestaron que el documento 
carecía de valor ninguno en Cataluña. 
La misma respuesta recibió al exhibir 
su licencia de uso de armas, ya que se le 
acusaba de tenencia ilícita de éstas . 
Agregaba el señor Albiñana que como 
un "escamot" entrara en el local y co-
menzara a destrozar las banderas y 
cuadros que en el Centro habia, se ha-
bía visto obligado a llamarle la aten-
ción. A l preguntarle por su nombre y 
los motivos de su actitud, le contestó 
que era un agente de la República ca-
talana. Contestóle él entonces que, ce 
mo no reconocía tal República, debía 
marcharse inmediatamente del salón 
pues, de lo contrario, tendría que salir 
a la fuerza. 
Como don Melquíades Alvarez le pre-
guntara si había denunciado al presi 
dente de la Cámara todos estos extre 
mos, el señor Albiñana le dijo: "Acabo 
de comunicárselo, pero me ha contes 
tado que si hoy o mañana aludiera al-
gún diputado a este caso, desde luego 
se le concedería la palabra; pero que 
si no era así, no habría más remedio 
que aplazar el asunto para cuando He 
gase el suplicatorio y entonces podría 
informar ampliamente. Yo no estoy dis-
puesto —agregó el señor Albiñana— 
consentirlo, porque en este caso sería 
prolongar indefinidamente la cuestión 
Por tanto, no tendré más remedio que 
gestionar que algún diputado sufcclte el 
asunto en el salón y entonces hablaré. ' 
£1 Gobierno acuerda medidas de orden 
público excepcionales 
" L a huelga de brazos caídos es intolerable." " E l Gobierno va a 
intervenir con la máxima energía", dice el ministro del Trabajo. 
Un proyecto urgente de ley de excepción para los delitos come-
tidos con explosión y para los atracos 
El estado de alarma se declarará en el momento oportuno 
Una minoría sericícola 
Convocados por varios diputados por 
Murcia, m a ñ a n a jueves, a las tres y 
cuarto, se reunirán en la sección ter 
cera, los representantes parlamentarios 
por las provincias afectadas por la c r i 
sis de la sericicultura nacional, con el 
objeto de constituir una minoría ser! 
cícola y escuchar a loa distintos ele-
mentos de la producción sedera, invi 
tadoa a tal f in. 
M 
servadores 
El secretario de la minoría conser-
vadora, señor Bravo Ferrer, facilitó la 
siguiente nota: 
"Reunidos el Comité ejecutivo nacio-
nal y la minoría parlamentaria del 
partido republicano conservador, bajo 
la presidencia de don Miguel Maura, 
se examinó la actitud observada por 
el partido en la t ramitación de la úl-
tima crisis, ajustada por completo a 
los acuerdos de !a minoría, coincidien-
do ésta con el Comité en ratificar por 
unanimidad el contenido y alcance po-
lítico de la nota facilitada por el se. 
ñor Maura, como exponente indiscuti-
ble de lealtad a las instituciones re-
publicanas y de acatamiento a los su-
premos intereses nacionales, sin consi-
deración ninguna de carác te r partidis-
ta. Así se comprobó, en el examen de 
las vicisitudes por que ha atravesado 
el régimen desde la convocatoria de las 
últ imas elecciones para diputados a 
Cortes, cómo las realidades políticas 
han venido a confirmar las predicacio-
nes que formuló el señor Maura cuan-
tas veces expuso su criterio a la opi-
nión pública. Por ello, el Comité y la 
minoría se complacen en confirmar la 
absoluta y plena confianza que tienen 
depositada en su jefe para la dirección 
" E l e s tdmogo 
es el manantía/ 
de alegría de la vida" 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D l M Ó l l í C O 
del Dr. Vicente 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
Desde las diez y media de la maña-
na hasta poco antes de las dos de 
la tarde estuvo reunidü en la Pre.-.iden-
cla el Consejo de min'stros. 
El primer ministro que abandonó 'a 
reunión fué el de la Gobernación, qu.en 
anunció que se hablan tomado enérgi-
cas medidas encaminadas a Impedir 
desórdenes públicos, y que él salla de 
la Presidencia antes que sus compañe-
ros porque tenia que despedirse de los 
gestores de la Diputación provincial. 
El ministro de Obras públicas con-
firmó la adopció de excepcionales me-
didas de orden público, y añadió: 
-Ese don Rafael Salazar es un nom-
brr terrible. 
La huelga de la construcción 
El ministro de Trabajo, refiriéndose 
a la huelga de brazos caídos de los 
obreros de la construcción, comentó: 
—Eso es algo que el Gobierno no pue-
de tolerar. Estamos decididos a que to-
do el mundo cumpla la ley, y lo mismo 
a ¡os que declaren ei «lock-out» que a 
los huelguistas les aplicaremos seve-
ras sanciones. 
Dice Lerroux 
El jefe del Gobierno, señor Lerroux. 
confirmó que se hablan adoptado medi-
das de importancia en relación con el 
orden público. 
— ¿ P a r a a p l i c a r l a s hoy mismo? 
—preguntó un periodista. 
—Si Ue^a el caso, si—respondió el 
señor Lrerroux—. Pero estas disposicio-
nes ya sabe todo el mundo que se adop-
tan con la esperanza de que no llegue 
el caso de hacer uso de ellas. 
—En la nota oficiosa- objetó un In-
formador—no se hace referencia de esas 
medidas. 
—No; porque son derivaciones de la 
ley de Orden público, y, por lo tanto, 
no son el producto de nuevas medidas, 
sino aplicación de aquella ley. 
— ¿ Y de esa ley de excepción que se 
anuncia ? 
—El señor ministro de Justicia na 
quedado encargado de estudiar el asun-
to, y si s'-ue subiendo la ola de viru-
lencia, veremos el modo de apresurar 
la redacción del proyecto para presen-
tarlo en seguida a las Cortes. 
A otras preguntas d? los periodistas 
dijo el señor Lerroux que, en tanto no 
estén dictaminados los proyectos de 
presupuesto, ya se ha puesto al habla 
con el presidente de las Cortes para 
que ponga a discusión otros asuntos 
que figuran e:. el orden del día. 
NOTA OFICIOSA 
«Presídoncla.—El Consejo dió su asen-
timiento para que se presente un pro-
yecto de ley autorizando al Tribunal 
de Garant ías constitucionales para que 
suscriba un contrato de arrendamiento 
de local en donde instalarse en las con-
diciones y detalles que se precisan. 
Estado. — Fué aprobado el proyecto 
de distribución del presupuesto de Obra 
Pía para el trimestre en curso. El Con. 
sejo acordó convocar la Junta perma-
nente de Estado para su constitución 
e informe sobre los asuntos que es tán 
pendientes de la misma. 
Justicia.—El Consejo acordó encar-
gar al ministro de Justicia que redac-
te urgentemente un proyecto de ley de 
excepción para reprimir los delitos co-
metidos por medio de explosión y robo 
a mano armada. Decreto estableciendo 
colonias penitenciarias o campos de 
concentración en las Islas de Hierro 
Lanzarote, en el archipiélago cana-
rio. Se acordó la aprobación de la pro-
puesta relativa a la concesión de líber-
tad condicional a favor de treinta y 
cuatro penados, y disponiéndose se pro-
ceda con toda urgencia al estudio de 
la creación de Centros penitenciarlos 
de la misma clase en las Islas menores 
del archipiélago balear. 
Guerra.—Expediente de libertad pro-
visional a favor de varios penados del 
fuero de guerra. Decreto concediendo el 
C A L L O S 
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—M¡ marido volvió ayer tan fatigado del trabajo, que 
casi no podía tenerse en pie. 
— S í ; el mío también vino un poco borracno. 
JL«¿3mith's>, Sydney.) 
—Me pennito, señorita, ofrecerle niT paraguas 
—¡Pero si no llueve! 
—No importa. E s da seda pura y se lo (Jejo ea cuatro 
pesetas. 
(«liustlge Sachse», Leftpáf.f 
1 
—¿Tú conoces a Primo Camera? Bueno, oues le he dado 
loyun metido, que es tá en el hospital. 
— ¿ Y cómo te las has arreglado? 
—Con el coche. 
¿ « M o u s t l g i M » , Cbai taooiü 
empleo de auditor general honorario 
a¡ de división don Antonio Díaz Labor-
da. Idem al personal de la primera y 
segunda sección del Cuerpo auxiliar 
subalterno del Ejército el uso de la 
cartera mili tar de Identidad, y para 
el de tercera y quinta el de tarjeta 
militar de Identidad. 
Marina.—Decreto reformando el apar-
tado a) del articulo 56 del Reglamento 
general de oposiciones y concursos de la 
Subsecretaría de la Marina civil. 
Trabajo.—Decreto disponiendo se ex-
ceptúe de la exclusión de protección que 
para el seguro obligatorio de viajeros 
establece la condición quinta del articu-
lo 5.° del Real decreto de 26 de julio 
de 1929, a las víctimas de los acciden-
tes ferroviarios ocurridos con ocasión 
de ios atentados criminales de jos dias 
9. 10 y 14 de diciembre último en las 
lineas de Cas-tejón a Bilbao, Zaragoza 
a Barcelona, Valencia a Tarragona y 
Pálmela a La Coruña. * 
Comunicaciones. — Decreto haciendo 
extensivos a ocho funcionarlos de Te-
légrafos jubilados por edad los bene-
ficios que concede el decreto de 12 de 
de marzo de 1932 a otros 91 del mismo 
Cuerpo como acogidos también al de 4 
de diciembre de 1931, y en analogía con 
lo otorgado a los pertenecientes al Cuer-
po de Correos por decreto de 15 de no-
viembre últ imo. 
Agricultura.—Nombrando varios ins-
pectores generales e ingenieros jefes del 
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos. Dis-
poniendo que los ingenieros de Montea 
y agrónomos y sus ayudantes afectoa 
a la Escuela de su especialidad como 
encargados de la enseñanza, continúen 
figurando en los escalafones de sus 
Cuerpos de servicio activo. Acuerdo de 
la asistencia de España al tercer Con-
greso técnico y químico de las indus-
trias agrícolas, que ha de celebrarse en 
Par í s . El ministro dió cuenta de un 
proyecto de decreto dando preferencia 
al alcohol vínico sobre el industrial, res-
pecto de su aplicación a bebidas, acor-
dándose que una Ponencia, constituida 
por dicho ministro, el de Hacienda y el 
de Industria y Comercio, estudie deteni-
damente el asunto y traiga la propuesta 
definitiva al próximo Consejo. 
Obras públicas.—Decreto derogando 
expresamente los decretos-leyes de 9 de 
febrero y 6 de noviembre de 1926 y 
d 11 de abril de 1927, relativos a a 
construcción de firmes especiales y a 
la contratación por parte de organis-
mos autónomos, respetando las situa-
c'ones jurídicas creadas al amparo de 
aquellas disposiciones; otro resolviendo 
de conformidad con la sentencia dic-
tada por el Tribunal Supremo e infor-
me del Consejo de Estado la reclama-
ción formulada por los ingenieros l i -
bres de Caminos señores Ureña y Le-
desmn sobre colocación en el Escala-
fón; otro otorgando las subvenciones 
legales para el abastecimiento de agua 
potable a los Ayu- mientos de Cas-
tropol y >Iuros de Nalón a la Puerta 
de Vecinos de Somado (Oviedo). 
Industria y Oomercio. — Prohibiendo 
temporalmente la importación de yo-
do impuro y de yodo bisublimado; au-
torizando a la Sociedad Española de 
Construcción Naval para Importar tu-
bos y chapas de acero con destino a la 
construcción de cañoneros para el Go-
bierno de Méjico; disponiendo que se 
anuncie la celebración de oposiciones 
para proveer nueve vacantes de ayu-
dantes de Minas. 
Se autorizó al ministro para qué. de 
acuerdo con el de Hacienda, provea la 
necesidad de conceder un anticipo por 
mediación del Banco de Crédito Indus-
tr ial para -esolver el conflicto de la fá-
brica de Míeres.> 
Las medidas de orden público 
Desde los primeros momentos lofl 
periodistas trataron de conocer la cla-
se y alcance de las medidas tomadas 
en el Consejo de Ministros, en lo re-
ferente al orden público. Fueron inúti-
les sus esfuerzos, porque todos los mi-
nistros, y especialmente el ministro de 
la Gobernación, se negaron a dar cuen-
ta de los acuerdos adoptados, pretex-
tando que precisamente su eficacia con-
sistía en no hacerlos públicos bas t í el 
momento oportuno. Las medidas—die-
ron—van encaminadas a evitar las al-
teraciones de orden público que pue* 
dan producirse si las huelgas plantea-
das llegan a extenderse. 
A l señor Salnzar Alonso se le i11̂ 6-
r rogó sobre dichas medidas, y c0" 
mo el ministro se negara cortésment« 
a costestar, los periodistas insistieron 
diciendo: 
—;.Pero es que son reservadas? 
—Naturalmente Por eso yo les re. 
mito a ustedes a mis declaraciones ^ 
anoche Y tengan la seEruridad de que 
el Gobierno lo conoce todo y tiene adop-
tadas hasta en el úWlmo mieblo todas 
las medidas preventivas que un 0°* 
b'erno puede y debe adoptar. 
En relación con el restablecimiento 
en toda su extensión del reglamento de 
la Guardia civil, dijo el ministro de 1» 
Gobernación que no hacía f i l t a resta-
blecer dicho reelamento. porque no ha-
bía sido derogado y estaba en todo su 
vigor. 
Se había dicho por la tarde que 61 
Gobierno habia decretado la declara-
ción del estado de alarma en vista del 
mal cariz que iban tomando los con-
flictos sociales, a los que el Gobierno 
a t r^uye una marcada tendencia rev 
lucionaria. Tiene conocimiento el «JJ 
biemo de que, por el momento. ^0 
trata s<no de una cuestión de t á c " 
que estfln llevando a cabo los elem 
tos directivos socialistas, con el fin 
ver hasta dónde responden las °rZ ^ 
zaciones obreras. El Gobierno tor" 
medidas verdaderamente excepcional ' 
alguna de las cuales no ta rda rá W 
nerse en práct ica sí la situación 
por el camino que ahora lleva. BP « ' 
to al estado de alarma, según nos g 
anoche un ministro, el Gobierno se ^ 
reservado la facultad de de< 
el momento oportuno, pues está 
puesto a obrar con toda 
(Cor.tinúa en la página ^ X * T ' 
(En la misma página, informaoion 
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El señor M I N I S T R O D E O O M U N I - 1 de que se dicta una orden de la Dirección 
C A j C I O N B S ( C I D ) : Señores diputados, general para que sea la propia Comisión 
no sería sincero si ocultase a la Cá»- de Destinos la que proponga lae condl 
m a r á la vivísima complacencia que me clones que han de exigirse para los car-
ha producido la presentación de esta 
proposición incidental por la minoría 
socialista, toda vez que ella me da 
ocasión de explicar, no sólo a la Cá 
mará , sino al país entero, cuál ha sido 
mi actuación, y el por qué de esa ac-
tuación, y porque tengo el convenci-
miento pleno de que si a continuación 
una explosión <iue me tiene verdadera-
mente abrumado, la que en España ente-
ra se ha producido, haciendo llegar has-
ta este ministro felicitaciones y enhora-
buenas que nunca pude esperar... (£3 
señor MENBNDEZ, don Teodomlro: 
No haga caso de eso. Fuertes rumo-
res.) Una vez explicado al país el por 
qué he tomado estas medidas, tengo 
la plena seguridad de que no habrá ni 
un solo español que tenga del Poder 
público y de su dignidad el concepto 
que debe tenerse, que no preste apro-
bación incondicional a todos loa actos 
nue he llevado a cabo. 
(El señor RODRIGUEZ DE V E R A : 
Entonces, nosotros no somos españo-
les.) Yo no vengo a buscar éxitos per-
sonales, ni preciso que me los prepa-
ren; afortunadamente para mi, los éxi-
tos'que haya podido tener en m i vida 
me los he ganado personalmente con 
mi esfuerzo y mi trabajq y con las 
modestas dotes de mi inteligencia; no 
vengo aquí, por consiguiente, a soltar 
ninguna lección aprendida de ningún 
señor que quiera medrar en Comunica-
ciones buscándole éxitos al ministro. 
He andado toda m i vida sin andado-
res, y sin ellos ando por el Ministerio 
de Comunicaciones. (Muy bien.) 
Comprenderá el señor Rodríguez Ve-
ra que yo no le he de reconocer perso-
nalidad n i capacidad para dar patentes 
de republicanismo; cuando muchos de 
los que con su señoría se sientan ahí, 
estaban tranquilamente conviviendo con 
la Dictadura, yo estaba frente a ella, 
perdiendo el cargo con que vivía y en 
el que llevaba dieciocho años; y con to-
da dignidad, con la máx ima dignidad, 
luché como republicano, no ahora, sino 
en las Corte-s Constituyentes; como re-
publicano vine a ellas y aquí en todo 
momento proclamé mi republicanismo, 
en el que podrá no creer su señoría, 
pero a mí me basta con sentirlo en lo 
intimo de m i conciencia, que es lo que 
me importa. (Muy bien.) 
L a Comisión de destinos 
Instaurado él régimen republicano, 
los Cuerpos de Correos y Telégrafos, de 
cuyo republicanismo bien probado no 
precisa nadie hacer proclamación en 
este lugar, porque todos tenemos que 
reconocerlo, hubieron de procutíar la 
obtención de legítimag satisfacciones, a 
las que tenían perfecUsimo derecho y 
a las que la República tenia el deber de 
acudir. Una de sus primeras preocupa' 
clones fué poner término a la actúa ' 
ción vergonzosa y caciquil que en ese 
ministerio, como en otros muchos, se 
había estado soportando durante el ré-
gimen monárquico; se preocuparon de 
evitar que pudiera llegar un ministro 
que creyera que aquello era un feudo en 
«i que podía actuar impunemente; el 
señor Mart ínez Barrio se preocupó des-
de el primer momento de dar satisfac-
ción a eeas aspiraciones, y antes de 
que se promulgase la ley de Bases de 
Correos, fué creada por él la Comisión 
de Destinos; la creó el señor Mar t í -
nez Barrio en 20 de octubre de y 
estuvo sin entrar en funciones hasta 
el 15 de febrero de 1932. Claro es que 
el señor Martínez Barrio, cuando creó 
la Comisión de Destinos, se preocupa-
ba, al propio tiempo que de poner tér-
mino a los caclcates de los ministros, 
de evitar que didha Comisión pudiera 
ser un arma para la creación de otros 
cacicatos; por ello se preocupó desde 
el primer momento de que los elemen-
tos de esa Comisión de Destinos no 
fuesen elegidos con voto público, te-
niendo que firmar la papeleta el que 
depositase su voto y que pudieran to-
mar represalias con el que hubiera vo-
tado en determinado sentido, sino que 
establecía que el voto fueía secreto 
en la elección de los componentes de la 
Comisión referida. Se promulga la ley 
de Bases, y en la número 16 se regu-
la también esa misma Comisión de Des-
tinos que anteriormente habla sido 
creada por el señor Mart ínez Barrio; y 
se publica un decreto en primero de 
julio de 1932 regulando «1 funciona-
miento de la Comisión y estableciendo 
«n el preámbulo del mismo la necesi-
dad de que los puestos de inspección 
y mando se reservasen a funcionarlos 
de larga historia y que hubiesen desem-
peñado puestos análogos a los que hu-
bieran de proveerse; además facultaba 
al ministro para fijar normas. Es de-
cir que el señor Mart ínez Barrio crea 
una Comisión de Destinos, pero no de-
ja que los nombramientos queden al 
arbitrio de nadie para que nombre a 
quien le dé la gana, sino que por me-
dio del decretó de primero de julio con-
signa que para la provisión de los des-
tinos había que atenerse a la norma 
de dárselos a funcionarios de larga his-
toria que hubiesen desempeñado pues-
tos análogos a los que tratara de pro-
veerse. 
Se dicta después, en 6 de Julio del 82, 
una orden ministerial en la que, de 
acuerdo con la ley, se exige para loa 
nombramientos, no sólo' determinados 
^ o s de servicios, sino que hubieran ocu-
pado determinados cargos: entonces se 
o S S actuación sindical en Correos, 
c o f llnd0.SUStituir el Poder del Estado 
gos de inspección y mando; y entonces 
la Comisión de Destinos propone que 
pueda nombrar libremente para el car 
go que le dé la gana a quien le dé la 
gana sin otra condición que la de que 
lleve quince años de servicios y propone 
además (aquí tengo los documentos ofl 
cíales, sin amaños de ninguna clase, por-
que todo lo que voy a leer, que es mu 
cho y curioso, es tá a disposición de la 
C á m a r a para que vea que no son docu-
mentos amañados, sino oficiales y au-
ténticos) propone, digo, y se acepta, que, 
cuando lo exijan las circunstancias, el 
director general podrá designar con ca 
rác te r Interino funcionarios hasta la po 
sesión de los propietarios. Llamo la 
atención de la Cámara , porque de esto 
que se acordó a propuesta de la Comi 
sión de Destinos, se ha olvidado después 
la propia Comisión cuando le ha con-
venido. 
Pero hay m á s : esa misma Comisión 
hace la propuesta—y se acepta y asi 
se legisla—que cuando la Comisión de 
Destinos proponga al director general, y 
éste haga un nombramiento con arreglo 
a esa propuesta, ese acuerdo del direc-
tor es susceptible de recurso ante el m i -
nistro, y el ministro tiene amplias, ple-
nas e ilimitadas facultades para confir-
mar el acuerdo del director o para revo-
carlo, estableciéndose un plazo de siete 
días para interponer el recurso, y que 
transcurridos ocho sin que el ministro 
haya resuelto, en vista del silencio ad-
ministrativo, se estima que el ministro 
ha confirmado el acuerdo del director ge-
neral, y queda firme dicho acuerdo. 
Exigía dimisiones sin fecha 
Z 2 0tro,B8t**o a que antes he he-
tado f ' r T 0 ^ ' que ac túa ^ente al Es-
2 a C o n ? ^ y 8abiendo la fuerza que 
S T ^ 1 S Í Ó n de Des t in^ había de tener. 
2 a ?uac?r de qUe m organización y 
^ que a ^ H 1 1 0 / 6 3 1 1 " V " " " Imparcla-
SttJto S in * darle8 61 señor Mar t ínez 
S H Í t r l S 6 . Sean un a"na en ma-
vierta ^AZ^?**6* ***** ^ con-
^rector / a ^ o ^ Verdadero rector' El ¿ Z «0 del miniaterio. 
Lea S S cómo0DRIGUEZ DE V E R A : 
CÓmo se nombra esa Comisión. 
Se falsea su significado 
~ — ™. y da el cas*> curioso 
"WiWlIiBlli» • • • 
Lo 
^calzados que lucieron los 
• e - t t ^ - el desfi. 
palace D r t T r t a rde en 61 
^ s ANGEL r I i C a , 2 a MCL' Relatores, 6. 
Se regula en esta forma la actuación 
de la Comisión de Destinos, y va a vet 
la C á m a r a cómo comienza a actuar y 
cómo viene actuando esa Comisión. P r i -
mer extremo: el procedimiento democrá-
tico del voto secreto que el señor Mar-
tínez Barrio había establecido, se susti-
tuye por el voto público, y esa Comisión 
de Destinos, que es tá integrada por cin-
co funcionarios natos, que son el inspec-
tor general, el gerente de los Servicios 
postales, el del Giro y Caja Postal y él 
jefe del Negociado del personal técnico 
y seis funcionarios elegidos libremente 
por el Cuerpo, obliga a los funcionarios 
a que en la misma papeleta de votación 
firme, para que se sepa a quién ha vo-
tado cada cuál, y para que, si no votan 
a gusto del Sindicato, se puedan tomar 
las oportunas represalias contra ellos 
(Rumores). 
Segundo extremo: el funcionario que 
aspire a un destino, tiene que firmar an-
ticipadamente, poniéndola a disposición 
de la Comisión de Destinos del Sindicato, 
la dimisión con la fecha en blanco, pa-
ra que, si no ac túa a las órdenes del 
Sindicato pueda éste poner en circula-
ción inmediatamente dicha dimisión. 
(Rumores. Un señor DIPUTADO: ¡Esos 
son los demócratas!) Tengo las fotogra-
fías de esa circular que voy a leer a la 
Cámara , dice así : "Sindicato de em-
pleados de Correos.—Comité local de... 
26 julio 1933. 
Distinguido camarada: Nuestro se-
gundo Congreso del Sindicato, entre 
otros muchos acuerdos, tomó el que a 
continuación transcribimos: 
"Todos los camaradas que aspiren a 
cargos que deban ser provistos por me-
dio de propuesta de la Comisión de Des-
tinos o informe de ella, vendrán obliga-
dos, al concursar, a hacer entrega al 
Comité de su Sección de la dimisión de 
los cargos que soliciten, con la fecha 
en blanco. Estas dimisiones les serán 
devueltas si no fuesen elegidos, conser-
vando los Comités locales de las ofici-
nas donde vayan a prestar servicio o 
la C. E. las dimisiones de los nombra-
dos, según se trate de cargos locales o 
nacionales, respectivamente." 
Para ga ran t í a de los camaradas ele-
gidos se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
!.• Para poner en circulación la di-
misión será preciso acuerdo previo de 
D o n J o s é M a r í a C i d , min i s t ro de Comunicaciones, que en l a s e s ión de 
ayer en las Cortes o b t u v o u n é x i t o r o t u n d o sobre los socialistas 
las tres cuartas partea de los afiliados 
de la Sección. 
2* Cuando las tres cuartas partes de 
la Sección lo acuerden se invi tará al i n -
teresado a que dimita. Si accede se le 
devolverá el documento, y caso de no 
acceder a la petición, se cu r sa rá a la 
C, E. para que dé cuenta a l C. N . quien 
si el Congreso próximo tardara más de 
cuatro meses en reunirse, la pondrá en 
circulación. 
Z.* Si en el plazo de cuatro meses 
desde que el Comité Nacional recibiera 
la denuncia tuviera que reunirse un 
Congreso, a g u a r d a r á a la celebración del 
mismo para que éste decida. 
4. ° A l interesado se le darán cuan-
tas facilidades y ga ran t í a s sean nece-
sarias para justificar su conducta. 
5. ° En el ejercicio de su cargo ten-
d rá completa libertad para desarrollar 
su actuación, habida cuenta de la res-
ponsabilidad que contrae, tanto en or-
den oficial como en el sindical.—Los ca-
maradas que desempeñen cargos infor-
mados por la Comisión de Destinos pre-
sen ta rán en el plazo de un mes la di-
misión en las condiciones señaladas an-
teriormente.—Comoquiera que la Comi-
sión ejecutiva, en circular de fecha 8 
del corriente, nos interesa cumplimente-
mos el referido acuerdo con los afilia-
dos de esta Sección que se encontraren 
en las circunstancias antes aludidas, le 
rogamos encarecidamente nos comuni-
que dentro del plazo más breve posible 
su resolución en este asunto. — Como 
siempre suyos affmos. y de la causa.—E' 
secretario, Juan Ariza (rubricado).— 
V.0 B.0: El presidente, M . Pineda (ru-
bricado)." 
Un Jer frente al Estado que imponía nom-
bramientos y destituciones 
Pero es que no sólo dan estas órde- hagá i s llegar a conocimiento de todos 
funcionarios, a propuesta de la citada 
Comisión, ante el ministro, de los acuer-
dos del director general, simplemente 
por haber dejado transcurrir el plazo de 
ocho días hubieran quedado confirmados 
los acuerdos del director general y aque-
llas pobres gentes hubiesen quedado sin 
el amparo del ministro. (Muy bien.) 
Y ninguno he revocado 
nes; no es sólo por esto por lo que cabe 
estimar que existe un poder, frente al 
poder legal del Estado; por si aún hu-
biera dudas, voy a leer también a los 
señores diputados la circular que la Jun-
ta és ta dirige al Comité local, dice así: 
"Sindicato de Empleados de Correos.— 
Comité local de...—Circular número 3 — 
Copia de la carta recibida de la C. E., 
de fecha 31 de julio de 1933.—Camara-
da secretario de la Sección de... (Risas 
y rumores. Un señor DIPUTADO: Vais 
a tener que tragarlo; es cosa que no tie-
ne arreglo.) "Estimado Camarada: Con 
la satisfacción consiguiente pasamos a 
daros cuenta del triunfo obtenido por 
la organización sobre el director gene-
ral, en el asunto destituciones.—Esta 
C. E. tenía decidido plantear este pro-
blema con toda crudeza y energía por 
medio de la Comisión de Destinos, en la 
reunión que a ésta correspondía cele-
brar el presente mes. Pocos días antes 
del señalado para la reunión de la cita-
da Comisión de Destinos, el director ge-
neral comunicó a todos sus miembros 
que hasta nueva orden quedaban aplaza-
das las reuniones de la Citada Comisión. 
Enterados de esta orden del director ci-
tamos telegráficamente a t o d o s los 
miembros electivos, a quienes una vez 
en Madrid les dimos cuenta del acuerdo 
por nosotros adoptado, consistente en 
obligar a l director general, no sólo a 
autorizar la reunión de lo Comisión de 
Destinos, en contra de su orden, sino 
también a hacer efectivas las destitu-
ciones que le hubieran sido propuestas. 
La Comisión de Destinos además de 
mostrarse dispuesta a seguir disciplina-
damente la línea que por nosotros le 
fuese marcada, nos hizo saber que se 
hallaba identificada con el acuerdo adop-
tado. E l resultado de la actuación enér-
gica de la Comisión de Destinos ante el 
director y subsecretario de dimisión en 
el caso de que no se accediese a lo que 
eslía proponía, ha dado por resultado la 
autorización de la reunión, ya celebrada, 
y la firma de 21 destituciones.—Al co-
muuicaroe lo anterio», le» rogamos lo 
los afiliados, a m á s de haceros presen-
te que estos triunfos sólo se pueden con 
seguir demostrando, a nuestros enemi 
gos (los enemigos son el director y el 
subsecretario) la fortaleza de la unión 
de todos los Sindicatos.—Lo que con su-
ma satisfacción tenemos el gusto de 
transmitirles a todos los de esta Sec-
ción.—Vuestros y de la causa.—Córdo-
ba, 4 de agosto de 1933.—El secretarlo, 
Juan Ariza.—V." B.0: E l presidente, Ma-
nuel Pineda.—Hay un sello ilegiole." 
Imponían nombramientos 
sin razonar 
Pues bien; esta es la tan decantada 
Comisión de Destinas. ¿Sabéis cómo ac-
túa, mejor dicho, cómo actuaba? Cuan-
do llegaba el momento de hacer una 
propuesta, la hacía sin razón ni funda-
mento de ninguna clase; bastaba que lle-
vasen quince años de servicios, y con 
arreglo a eso la Comisión de Destinos 
proponía una tema; no daba razón nin-
guna ni de orden moral n i de orden le-
gal; en los expedientes—que están aquí 
a disposición de la Cámara , por si los 
señores diputados quieren examinarlos— 
no se hace la menor referencia de por 
qué se proponía a un señor y dejaba de 
proponerse a otros. 
No quiero formular ningún juicio 
aventurado en relación con hechos que 
han ocurrido mientras yo no estaba en 
el Ministerio; es posible que antes de 
entrar en él, fuesen tan acertados todos 
los acuerdos de la Comisión de Desti-
nos que no se viese nunca ningún minis-
tro en el caso de tener que revocar nin-
gún acuerdo; pero cuando vinieron a mí 
los expedientes, en mi deseo de acertar, 
sin conocer a las personas a quienes 
afectaba la propuesta, con un criterio 
objetivo y una buena fe insuperable y 
san otro propósito que el de hacer jus-
ticia a secas, me tomé el trabajo de re-
visarlos, porque no hubiera podido dor-
mir tranquilo si, pud&odp recurrir los 
Por eso me he tomado el trabajo de 
estudiar yo personalmente los expedien-
tes, no he encargado a nadie de ello, y 
lo he hecho desconociendo a las perso-
nas a que afectaban, con un criterio de 
objetividad tal, con un propósito tan 
honrado y tan noble de no i r contra el 
Sindicato ni contra nadie, sino con el 
deseo de servir a la justicia y a la Re-
pública (Muy bien), que cuando v i los 
recursos y estimé que, en conciencia, ha-
bía casos en que lo hecho debía revo-
carse, llamé al director general y le 
dije: "Bueno, ¿qué criterio se ha segui-
do? Porque veo que la Comisión de Des-
tinos propone sin razón ni fundamento, 
nombra a quien le da la gana, a quien 
tiene por conveniente, sin razonar por 
qué lo hace. ¿Qué criterio se ha segui-
do en otros casos, cuando el mimstro 
se ha apartado del acuerdo del director 
general? ¿ E s costumbre que el mims-
tro razone, en resultandos y consideran-
dos, por qué revoca el acuerdo del di-
rector general?" Y se me contestó: 
"Mire usted, señor ministro; no puedo 
citarle antecedentes porque nunca se dió 
el caso de que se revocase un acuerdo 
adoptado a propuesta de la Comisión de 
Destinos". Vuelvo a decir que no hago 
m á s que señalar el hecho, pues pudo 
muy bien ocurrir que las propuestas an-
teriores estuvieran hechas en un terreno 
perfectamente legal. 
Cuarenta años de servicio y 
en ventanilla 
¿ A qué da lugar esta s i tuación? Yo 
he apreciado—lo digo honradamente— 
en conversaciones sostenidas por mí 
con miembros del Sindicato, que mu-
chos de ellos, con una buena fe gran-
dísima, pero con error manifiesto, ha-
bían llegado a creer que las propues-
tas que hacían eran los acuerdos f i r -
mes de destituciones; se hacían las 
propuestas al director general, que 
eran confirmadas siempre, y como los 
recursos no prosperaban, llegaron a 
creer que eran ellos los que nombraban 
y desti tuían, no que era una Comisión 
que proponía. Y se da el caso de que, 
alegando esa Comisión de Destinos que 
los señores que ocupaban los principa-
les puestos de mando de Madrid, unos 
habían sido nombrados por la Dictadu-
ra y otros por la Monarquía, que no 
eran gentes que merecían confianza, 
por lo cual debía precederse a una re-
visión de los nombramientos recaídos 
a su favor, se acuerda que la Comisión 
de Destinos haga una revisión de to-
dos los puestos de mando y proponga 
a los que han de continuar en ellos y 
a quiénes han de ser destituidos; 
cuando yo llegué al Ministerio (ahora 
me ocuparé más cumplidamente de 
ello), la Comisión de Destinos había 
propuesto nada menos que 113 destitu-
ciones. ¿Consecuencia de todo esto 
El caos: que están en los puestos prin-
cipales de España, en los de más au-
toridad y responsabilidad, quienes han 
querido el Sindicato y la Comisión de 
destinos; en estas condiciones es tá el 
mi l novecientos treinta y tantos del 
escalafón, y entre los mi l novecientos 
treinta y tantos anteriores no se en 
cuentra, por lo visto, a personas con 
autoridad y méri tos para ocupar esos 
puestos. Y así hay jefes superiores de 
Administración, con más de cuarenta 
años de servicios, que están prestándo-
los en ventanillas o en estábiones, y 
jefes con quince años de servicios... 
(El señor RODRIGUEZ DE VERA: No 
es ninguna barbaridad; es la ley. Pro-
testas. Entre el señor Menéndez y 
otros señores diputados se cruzan pa-
labras que no hay posibilidad de per-
cibir claramente. E l señor PRESIDEN-
TE impone silencio.) Yo me tomé el 
trabajo de coger el escalafón de Co-
rreos para ver aquellos funcionarios 
que es tán a la cabeza de él, con el suel-
do de 12.000 pesetas, a los cuales, por 
su ant igüedad y por esa remuneración 
que perciben, hay que exigir el ma-
yor rendimiento al servicio del Esta-
do, y es una cosa fantás t ica ; me he 
encontrado a un señor, administrador 
principal de San Sebastián—lo cual no 
tiene nada de particular—; a otro, don 
Francisco Fernández Miguel, que no 
ocupa puesto de mando y que está con-
finado en un Negociado de la Adminis-
tración principal de Madrid; a don 
Tomás Sánchez Pacheco, sin destino 
hace mucho tiempo y cobrando pese-
tas 12.000; es decir, sin dar el debido 
rendimiento. Lo que pasa en este Cuer-
po no ocurre en ningún otro; yo, cuan-
do me he enterado de todo esto, como 
no he ido a servir a nadie, he dado or-
den para que, inmediatamente, cada 
funcionario esté en su destino y el que 
no cumpla, a la calle. (Muy bien. Gran-
des aplausos en varios lados de la Cá-
mara. U n señor DIPUTADO: ¡Ya era 
hora! ¡Ahí hay un ministro!) Aunque 
en Correos, reglamentariamente, no 
existe ta l situación, hay funcionarios 
que se hallan en si tuación de disponi-
bles. Don Florencio Alvarez Ossorio, 
fallecido hace •días, uno de los más 
prestigiosos jefes del Cuerpo de Co-
rreos, con sueldo de 12.000 pesetas, es-
taba destinado en la Biblioteca, entre-
gando novelas de Julio Veme. (Un se-
ñor DIPUTADO de la minoría socia-
lista: ¡Ojalá se hubiese hecho esa l im-
pia en todos los Ministerios! ¡Hay que 
barrer mucho! Protestas. Entre el se-
ñor Menéndez y otros señores diputa-
dos se cruzan palabras que no se per-
ciben. E l señor PRESIDENTE reclama 
orden.) Me encontré con que en la 
Prensa se había publicado un art ículo 
del Sindicato, al que contestó un se-
ñor de otra agrupación, con la que na-
da tengo que ver, porque para mí, den-
tro del Ministerio no hay más que fun-
cionarios postales, sin importarme si 
pertenecen al Sindicato, a otras agru-
paciones, o si son lerrouxistas, radica-
les o socialistas; para mí sólo se tra-
ta de funcionarios, a los que tengo que 
hacer cumplir con su deber. (Muy bien); 
me encontré, digo, con que en la Pren-
sa se publicó un art ículo del Sindicato, 
al que contestó un señor pertenecien-
te a otra agrupación, y como la cosa 
m á s corriente del mundo, se me pre-
sentaron para decirme: «Ese señor es 
incompatible con los que estamos allí: 
ya hemos dicho que se le destituya de 
tal Cartería o de tal Estafeta, y que 
se le lleve a tal sitio»; claro es que 
no fué trasladado y que continúa en 
su puesto. Yo les respondí que, si eran 
incompatibles con él, posible era que 
el ministro trasladase a todos los que 
con él no fuesen compatibles. (Aplau-
sos. U n señor DIPUTADO: ¡Ya era 
hora! E l señor MENBNDEZ: Hay mu-
chos asesores que no sirven para na-
da. Rumores y protestas.) 
suelto todavía ei director general y que 
cuando lo haga ha de venir el recurso 
a mí, que puedo yo confirmarlo?" E l ar-
gumento era de ta l fuerza que tuvieron 
que rendirse a la evidencia. Después me 
dijeron: "Es que hay una orden minis-
terial que dispone que estos expedientes 
hay que resolverlos antes del 31 de di-
ciembre." Y yo hube de replicar: "Pero 
ustedes, hombres de conciencia, que quie-
ren la Justicia y la legalidad, ¿creen 
que hay derecho a que a un ministro, 
que hace ocho días que ha tomado po-
sesión, se le suban 113 expedientes de 
destitución, se le pongan encima de la 
mesa y se le diga: "Aquí es tán los re 
cursos de estos hombres que piden jus-
ticia a un ministro; si pasados ocho días 
usted no ha resuelto, quedan confirma-
das las destituciones de esta gente?" 
Eso seria m a ignominia, una Ilegali-
dad, y como yo quiero estudiar los 113 
casos y dar ¡a razón al que la tenga, 
confirmando o revocando, según proce-
da, si hay una orden ministerial dispo 
niendo que se ha de resolver esto antes 
del 31 de diciembre, aquí hay otra or 
den que dice: "Señor director general 
Vaya resolviendo esos expedientes y va-
ya pasándomelos paulatinamente." Esto 
no lo hac ía para ganar tiempo ni para 
dar lugar a que viniera otro ministro 
a resolver, porque yo no soy de los que 
soslayan las cuestiones. Y así se lo dije, 
añadiendo que iba sencillamente a po-
nerme en condiciones de poder fallar en 
justicia los recursos, estudiándolos uno 
a uno; que podría equivocarme, pero se-
ria noblemente y pudiendo alegar siem-
pre que los había estudiado. Y vinieron 
a mí nueve recursos, los estudié y en 
seis de ellos nada tuve que oponer a la 
persona nombrada. El que recurría apro-
ximadamente tenía los mismos años de 
servicio, o menos, que el designado y 
no había méri tos especiales ni razón 
alguna que justificase la licitud de nom-
brar a otro. Había, desde luego, mati-
ces y cuestiones que la Comisión de 
Destinos había estimado con un crite-
rio distinto de la opinión del ministro, 
pero repito que de los nueve confirmé 
seis porque no encontré razón para otra 
cosa. Pero sí me encontré con la des-
agradable sorpresa de que en el expe-
diente no aparecía la razón a que se 
debía el nombramiento y sólo figura-
ban las hojas de servicio y una decla-
ración jurada de los funcionarios. Es-
tos eran todos los elementos de juicio 
que yo tenía. En una nota entregada a 
la Prensa expliqué ya las circunstan-
cias de cada caso. 
Los primeros recursos 
Exigían otras 113 cles-
tituciones 
a h b • e n m m 
MONSIEUR MANOLO 
de 
C O T T R E T SOEURS 
A los seis u ocho días de posesio-
narme del ministerio, se me presentó 
una Comisión del Sindicato para expo-
nerme sus quejas, porque no se anun-
ciaban a concurso aquellas 113 destitu-
ciones de que hablé antes a la Cámara . 
Claro que entonces fué cuando v i el 
error en que estaban. Aquellos funcio-
narios que acudían a mí indudablemen-
te de buena fe, a darme quejas, creyen-
do que les asist ía la razón, porque de-
cían al ministro: "¿Cómo no se sacan 
esas plazas a concurso?" Y yo hube de 
contestarles: "Vamos a ver si el minis-
tro está confundido en cuanto a la ley 
B que en Correos rige. ¿No es la Comi-
sión de Destinos la que propone? Sí, 
señor. ¿ N o resuelve el director general, 
en vir tud de propuesta de la Comisión 
estimados 
Interventor de Oviedo. Habían nom-
brado a un señor Alvarez, con diez y 
seis años y doce días de servicio; el que 
recurría tenía veintiún años, cuatro me-
ses y siete días de servicios; no había 
en el expediente ningún servicio espe-
cial, n ingún méri to ni nada que justifi-
case que se hiciera de mejor condición 
a un hombre con diez y seis años de 
servicio que a otro con veintiuno. (El 
señor RODRIGUEZ VERA: ¿Me permi-
te S. S. una interrupción? E s t á contes-
tando S. S. a una serie de argumentos 
que yo no he hecho. (Rumores y pro-
testas.) ¡Ah!, pero yo los hago. Voy a 
justificarlo todo. (El señor RODRIGUEZ 
DE V E R A : Comprenda S. S. que des-
pués de dos años y medio de estar en 
aquella casa, no rehuyo contestar a to-
do esto detenidamente si se convierte en 
interpelación, porque hace mes y medio 
que la tengo pedida.) Pero como he dic-
tado una resolución ministerial que dice 
su señoría que es una infracción de las 
leyes votadas por las Constituyentes, 
tengo que justificar ante la Cámara , 
aparte la perfecta legalidad de las dis-
posiciones—que yo soy un hombre de le-
yes y no había de vulnerarlas—, que ai 
hubiera llegado el caso de tener que vul-
nerar la ley, por una razón de decoro 
y de dignidad del Poder público, había 
que hacerlo (Aplausos.), y conste que 
no ha habido que vulnerar ninguna ley. 
(Entre los señores Rodríguez de Vera 
y Montero se cruzan palabras que no 
se entienden claramente.) 
Voy a explicarlo todo, señor Rodrí-
guez Vera. Ahora justificaré cómo to-
do lo que he hecho es tá dentro de la 
más estricta y perfecta legalidad. 
Inspector de Valencia. Se nombró a 
un señor con veintiséis años, un mes y 
cuatro días de servicios; recurrió un 
señor Ilzarbe, que tenía treinta y cua-
tro años, dos meses y seis días de ser-
vicios. Además, en la hoja de los mis-
mos, consta una mención especial por 
su celo y laboMosidad, y reúne la con-
dición marcada por la orden de 15 de 
febrero de 1932, en su artículo séptimo, 
número primero, que dice que serán 
preferidos los que sirvieran o hubieran 
desempeñado un cargo igual. 
Vino después el caso de Murcia, don-
de se nombró Interventor a un señor 
Torregrosa, con diecinueve años, nueve 
meses y veintiocho días de servicios y 
constando en su expediente una falta 
leve. Es t imé un recurso, deducido por 
un señor Caries, con treinta y un años, 
once meses y veintiún días de servicios. 
Yo no conozco a ninguno de estos se-
ñores, ni nadie me influyó en lo más 
mínimo; he ido resolviendo con un cr i -
terio de pura objetividad y con el me-
jor d¿seo de acertar. 
Cuando iban resueltos los dos prime-
ros casos se me presentaron los se-
ñores de la Comisión de Destinos. (E l 
señor C A B A N E L L A S : La Junta de de-
fensa; la pasada), para manifestarm? 
que en el caso de Oviedo se había nom-
brado a un señor que no tenía condi-
ciones. Yo les dije: "Es una lást ima 
que cuando hacen ustedes una propues-
ta, no la hagan con toda clase de da-
tos y antecedentes que puedan quedar 
en el expediente como razón fundamen-
tal de la misma, porque así cuando un 
ministro venga con buena fe y el me-
jor deseo de hacer justicia y de acer-
tar, se encont ra rá con todos esos an-
tecedentes y razones que le permitan 
formar juicio exacto y completo de la 
cuestión en cada caso". Me dijeron: "SI 
el señor ministro no tiene inconvenien-
te, cuando tenga que resolver algún 
recurso, le ampliaremos el informe". 
"Con mucho gusto, no tengo inconve-
niente", dije yo, y agregaron ellos: "Bí 
que puede haber cosas, como algún 
caso de falta de moralidad, que no pue-
den constar en los expedientes". "Muy 
bien; si hay a lgún caso de esos—aun-
que el funcionario a quien afecte no 
debiera continuar en el Cuerpo—, yo, 
oon mucho gusto, si concurren esas cir-
cunstancias, las conoceré y las tendré 
en cuenta". 
Volvieron a decirme que en el caso 
de Oviedo se había nombrado a un se-
ñor que no reunía condiciones, porque 
estaba enfermo hacía varios meses y 
no podía i r a la oficina. Yo les dije: 
"Perdonen ustedes; este señor tiene 
más mér i tos y m á s servicios que el 
otro, y yo tenía que estimar, como h* 
estimado, el recurso. Si está inutilizado 
o Impedido, se le forma un expediente 
por inutilidad física y se le manda a 
su casa, pero h a b r á quedado servida la 
justicia". 
N o q u e r í a n a c e p t a r l o s n o m b r a -
m i e n t o s d e l m i n i s t r o 
El caso de Valencia no lo tomaron ciosa y detallada de lo pasado allí, de 
con tanta calma, y esos señores, a quie-
nes se refer ía el señor Aguillaume en 
un telegrama que me puso diciendo que 
había procedido contra los colaborado-
res del Poder público (ya ve la Cámara 
cómo colaboran estos señores) , cuando 
se enteraron del funcionario que había 
nombrado para Valencia, me dirigieron 
el siguiente telegrama, que no tiene des-
perdicio: "Personal de esta Oficina ha 
visto con hondo disgusto una comuni-
cación dirigida a don Emilio Mena Fer-
nández que, firmada por director gene-
ral, le comunica el cese como inspec-
tor provincial, cargo para el que fué 
nombrado por organismo legal de nuts-
tra Comisión de Destinos". (Es decir, 
el error aquél, que antes señalé yo a la 
Cámara, de que han llegado a creer 
que sus propuestas son ñombramientos 
efectivos.) "Dicha comunicación dice 
que V. E . ha tenido a bien estimar re-
curso reposición de don Luís Ilzarbe, y 
este señor no fué destituido del cargo 
sino que lo dimitió." (Parece ser—no lo 
sé—que a este señor Ilzarbe le exigie-
ron una vez que tuvo este cargo la di-
misión en blanco y él se negó a firmar-
la; pero, claro, dimitió, y después, cuan 
do se ha considerado amparado, volvió 
a pedirlo.) "Entendemos que el nombra-
do señor Mena está amparado en todos 
los preceptos legales y, habiendo llega-
do a tomar posesión de este cargo, es 
el que este personal de Valencia acep 
ha instalado su taller en la Carrera 
de San Jerónimo, 34, Teléfono 24196, 
y tiene el gusto de ofrecerle su nue-
vo domicilio. En breve anunciaré la 
fecha en que presentaré mi última 
colección de primavera y verano. 
de Destinos? Sí, señor. Pues vo creo T A — « . T T T 'JT m,^ z.i ^Q„„^c,^ , 7 , t a rá como tal inspector. En su conse-que el recurso no será una cosa en el1 
papel, ni el ministro una figura decora-
tiva; el recurso servirá para algo: para 
que el ministro lo estudie, y si el recu-
rrente tiene razón se le da, y si no la 
tiene, se le niega. Sí, señor; conformes. 
De esas 113 destituciones a que se re-
fiere la Comisión de Destinos han hecho 
la propuesta al director general, pero 
éste no ha resuelto aún sobre ello. ¿Có-
mo vienen ustedes a pedir que se anun-
cie el concurso de unas plazas sobre las 
que no hay más que la propuesta de la 
Comisión de Destinos, que no ha re-
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cuencía, respetuosa y enérgicamente 
comunicamos a V. E.: primero, perso-
nal Valencia está identificado con ins-
pector Mena, por ser su nombramiento 
legal; segundo, no podemos aceptar 
nombramiento que se pretende del se-
ñor Ilzarbe por considerar obedece pre-
siones polít icas intolerables que no aca-
taremos en ningún momento, y terce-
ro, si serena y justamente no se llegara 
a robustecer la ley, este personal em-
plearía procedimientos que evitaran con-
sumación atropello vulnerando democrá-
tica ley de Bases." (Grandes rumores. 
El señor C A B A N E L L A S : Que diga el 
ministro si esos empleados han sido des-
tituidos. Eso es lo que hace falta.) 
El ministro, que estaba decidido a 
aguantar todo lo aguantable para poder 
venir como hoy viene aquí, con plena 
razón, a decir al país : "Así, ni un día 
máá". (Muy bien, muy bien), claro es-
tá que l lamó al director general y man-
dó un inspector a Valencia, diciéndole: 
"Usted sale inmediatamente para Valen-
cia, pero bien entendido que va usted 
a todo menos a parlamentar en nombre 
del ministro. (Muy bien, muy bien). U». 
' H * uaa lnformacJ¿B mtaxi-
cuál ha sido la actuación del adminis-
trador, porque si es preciso que en Va-
lencia no quede más funcionario que el 
que yo he nombrado, no queda allí otro 
empleado que ese". (Muy bien. Aplau-
sos.) 
Entonces, al enterarse de la actitud 
adoptada, me pusieron este segundo te-
legrama, queriendo darme una explica-
ción, pero que, como verá la Cámara , 
está casi peor que el primero: "Ente-
rado este personal mal efecto causado 
vuecencia telegrama protesta nombra-
miento Ilzarbe, retira con toda lealtad 
frase o concepto se hubieran interpre-
tado como molesto a consideración per-
sonal y alto cargo, toda vez que fué re-
dactado en momento indignación causa-
da por provocación a que dió lugar 
acuerdo que, a nuestro juicio, se debe 
a deficiente información de V. E. Nos 
permitimos reiterar opinión primitiva 
que dicho nombramiento es perturbador 
para vida interna esta provincia y per-
judicial servicio, rogando V. E. disipe 
profundo disgusto existente, evitando 
mantenimiento cargo dicho funcionario, 
interesando intervención Comisión Des-
tinos." 
Los inspectores no ins-
peccionan 
Yo mandé, como digo, a un inspector; 
pero como todos los cargos están en 
manos del Sindicato, el inspector, que 
tiene que inspeccionar, no inspecciona, y 
¿saben sus señorías lo que hizo? Lla-
mar al nombrado por mi cerca del ad-
ministrador y tratar de convencerle, di-
ciéndole que, para evitar situación difí-
cil, renunciase. (Grandes rumores.) 
(Un señor D I P U T A D O : ¿Se les ha 
destituido, señor ministro?) 
Se ha rá todo lo que haga falta. 
A continuación, afortunadamente, re-
cibí estos telegramas, que no sé lo' que 
expresarán; me limité a unirlos a los an-
tecedentes, pues, claro está, que en este 
caso no me siento orgulloso de que me 
telegrafíen con felicitaciones, porque 
vuelvo a repetir que no las he buscado; 
yo solamente he buscado el cumplimien-
to de mi deber. 
(El señor LAZCANO: Le felicita el 
país entero.—Un señor DIPUTADO DE 
LA MINORIA SOCIALISTA: ¿Qué el 
pais entero? Rumores y protestas—El 
señor MENENDEZ: Cuando se sublevan 
contra la República, ¿es legal? Protes-
tas.—El señor CABANELLAS pronun-
cia palabras que no se perciben.—El se-
fior M E N B N D E Z : Hablo por aquedlaL 
M f i p r O a t a j M O a * ; hablo por 1 m 
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radores del movimiento del 10 de agos-
to. (Rumores y protestas). Aunque ten-
gan el cargo de director general, ¿en-
tonces está bien?—Un señor DIPUTA-
I X ) : No desviar el tema.) 
L a inspección y el Sindicato 
Me olvidaba decir que al propio tiem-
po que el inspector que mandé a Va-
lencia, salió un comisionado del Sind.-
cato, y mientras el inspector que oc 
envió actuaba en la oficina, el delegado 
del Sindicato daba un mi t in subverei-
vo contra el ministro y sus decisiones. 
Cuando iba a resolver el tercer re-
curso, como yo había dicho a la Comi-
sión de Destinos que tendría mucho 
gusto en que me ilustrase con los datos 
que hubiera fuera del expediente, la 
mandé un recado, y no sé ei por error 
en la orden, o por la cauca que fuera, 
resultó que, en lugar de la Comisión de 
Destinos, los que se presentaron fueron 
la Junta del Sindicato, que me dijeron: 
"Perdone usted; debe habar sido una 
confusión. Nosotros no teneanoe que in-
formar nada; s e rá la Comisión de Des-
tinos". Yo contesté: "Pues ustedes per-
donen; si ha sido una confusión, digan 
• a la Comisión de Destinos que venga". 
Esperé cuarenta y ocho horas. Me en-
contraba con que a los ocho días ven-
cía el plazo para resolvw el recurso; 
que si no lo resolvía quedaba confirma-
do el nombramiento. No es papel del 
ministro estar sin resolverlo, esperan-
do que se digne subir la Comisión ase-
sora, a la que oye por favor y por con-
sideración personal, sin obligación le-
gal ninguna. Doy esta explicación a la 
C á m a r a porque en un escrito, que ht 
pasado al fiscal, se decía que, a sabien-
das, yo había faltado a una palabra de 
honor que les había dado. Por eso me 
interesa puntualizar y concretar estos 
detalles. 
Los cargos que he respetado 
Yo he respetado a todo el mundo en 
sus cargos. E l director general de Co-
rreos es el mismo que había cuando 
me posesioné del cargo; el director ge-
neral de Telecomunicación era el señor 
Biedma, y el señor Biedma me presen-
tó su dimisión, estando un mes sin ad-
mitírsela. Abrí una Información, hice 
que comparecieran ante mí los emplea-
dos más prestigiosos de Telégrafos pa-
ra que me expusiesen la si tuación del 
Cuerpo, sometiendo a su consideración 
problemas de importancia para yo for 
mar juicio de las condiciones de cada 
uno de ellos, y después de asesorarme 
personalmente, oyendo a cada uno de 
esos señores, designé para director ge-
neral de -Telecomunicación a un señor 
a quien conocí el día que vino a m i des-
pacho a contestar a las preguntas que 
le hice, quedándose maravillado cuan-
do le dije que iba a ser director gene-
ral. (Un señor DIPUTADO ríe.) Esta 
es la explicación que hace un hombre 
honrado y merece la pena que se le 
escuche con consideración, ¿ E s que me-
rece risa el que un ministro actúe en 
justicia? (El señor RUBIO HEREDIA: 
Me reía de lo que oía a mi lado; no me 
reía de su señoría n i de nadie,) Se me 
habían denunciado actuaciones harto 
delicadas, e Incluso punibles, llevadas 
a cabo por ambulantes de Correos, Ha-
bían fracasado, como siempre, todas 
mis gestiones para realizar una inves-
tigación cerca di esos ambulantes. Me 
encontré con que el inspector general 
había renunciado al cargo; con que ha-
bía que hacer see nombramiento; con 
que existia la orden de -6 de diciem-
bre de 1932, que faculta para hacer 
nombramientos con carác te r interino, 
sin necesidad de oír a nadie, y con un 
señor que ocupaba el número uno del 
eso->l ifón, con cuarenta años de servi-
cio « r nota desfavorable, don Ciríaco 
R( jas, de] que se ha dicho que cuando 
advim la Ripública, por desafecto al 
régimen, nubo que echarle, como a 
otros funcionarios, invitándole a que 
eligiese el cargo que quería desempe-
ñar. Pedí los asesoramientos oportunos 
respecto a este funcionario, y dados 
los inmejorables antecedentes que de 
él me expusieron, Nno tuve inconvenien-
te en proceder a su nombramiento. Ha-
go es', a referencia también porque es 
otro de los cargos que se me han atr i -
buido y lomado como pretexto para los 
actos de indisciplina que se llevaron a 
cabo, Pero no es que a este señor ie 
nombrase en vir tud de la orden que an-
tes he citado; es que habían sido nom-
brados por el director general, tam-
bién con carácter interino, don Rafael 
Cea. jefe de la Expl tación; don Ma-
n i r ! García, gerente de los Servicios 
pi.- ales: don Luis González López, ad-
ministrador principal de J a é n ; don 
Emilio Pérez Eslóvea, Interventor de 
J a é n ; don José Uedó , interventor de 
Las Palmas; don José Gutiérrez Sas-
tre, interventor de Segovia; don Juan 
Velasco, interventor de Valladolid, to-
das personas bien vistas por el Sindi-
cato. Como para el cargo que nos ocu-
pa se me habian Indicado tendenciosa-
mente nombres que, desde luego, v i 
que" eran los que el Sindicato apetecía, 
en cuanto no designé al que éste que-
ría, vino la cuestión relacionada con 
este nombramiento. 
Conviene advertir que del resto del 
personal, incluso el que desempeña 
cargoe ínt imos cerca de mí, como co-
cheros, porteros, etc., no he tocado a 
nadie: tengo los que había nombrado 
el señor < 'asares Quiroga y mis ante-
cesores, que me merecen absoluta y ple-
na confianza. 
Me sonrojaría si por caciquear -a un 
hombre honrada que cumpliera su deber, 
por el hecho de. que lo hubiese nombra-
do otro ministro, le quitase el puesto 
para colocar a un panlaguado mío (muy 
bien), Claro está que yo recibo, como 
todos, centenares de cartas pidiéndome 
cosas de aquel ministerio y que no incu-
rro en el pecado de groser ía de dejar de 
contestar absolutamente ninguna de 
esas cartas. Lo que hace falta, cuando 
esas cartas se reproduzcan, es que se 
me pueda señalar un solo c ^ o en que, 
por una carta escrita al ministro, és te 
haya hecho un solo acto que se aparte 
lo m á s mínimo de lo que exigen la equi-
dad, la ley y la é t ica m á s rigurosa (muy 
bien). Si se quieren publicar cartas mías 
por los procedimientos caballerosos y 
versallescos que hemos visto puesto en 
práct ica estos días, yo puedo suminis-
t rar no una, sino cientos de ellas, con-
testando a las que se me han dirigido, 
en las que encon t ra rá el que las exa-
mine el recto proceder de un hombre de 
bien que no sirve m á s que a España y 
a la República (Muy bien). 
Propaganda subversiva con 
dinero del Estado 
Exist ía también un Comité de ambu-
l a n t e oue. realmente, no habla pedldc 
caciones. Se dictó una orden ministe-
rial de 18 de febrero de 1932, suscrita 
por el señor Galarza, en la que se a r t i 
parte de una minoría parlamentaria, y, 
a continuación, el nombramiento, con-
tra los fallos de la Comisión de Destl-
culaban los Negociados de la Dirección, nos, vulnerando la ley de Bases, del in-
creándose un Negociado de Ambulantes I terventor de Oviedo." Parece que a ese 
y Ferrocarriles y diciéndose que ello no señor de Oviedo, de quien dije que si 
suponía aumento alguno de gastos ni de 
personal; pero en diciembre de 1932 se 
creó un Comité de Ambulantes—dic tán-
dose el reglamento por el que habla de 
regirse—que hacía innecesarios la Ins 
estaba inutilizado para el servicio físi-
camente que lo denunciasen, que se for-
mar ía expediente de inutilidad y se le 
mandar ía a su casa, se le manifes tó: 
"Si acepta usted el nombramiento se 
deber era visitar y conocer personal 
mente todos los servicios que estaban 
a mi cargo, e Inmediatamente de po-
sesionarme del ministerio recorrí una 
por una todas las dependencias y todos 
los servicios. Me fui a la estafeta de la 
estación del Mediodía y presencié cómo 
se hacía allí el servicio; v i loa coches 
ambulantes y me di cuenta de la ver-
güenza intolerable que representa que 
se continúe prestando el servicio en la 
forma que se está haciendo, la falta de 
decoro que supone para el Estado el 
que se rindan esos servicios en la forma 
que se están rindiendo, y no oculté mi 
pensamiento; lo expuse por medio de la 
Prensa. En ésta dije reiteradamente que 
era verdaderamente inhumano e Indeco-
roso que los ambulantes de Correos tu-
vieran que salir a prestar servicio en 
las condiciones que v i que aquel servi-
cio se venia haciendo, y me encontré 
señor ministro de COMUNICA-1 los cargos el ministro." Claro es tá que con que había un crédito de 600.000 pe-
pección y el jefe del Negociado o d e l i ^ d r á que i r a su casa, porque se le 
Servicio. Sirvió para que varios seño-ideclarará inútil", y ese señor no acep-
res se pasasen la vida viajando por Es- | tó - Por 630 en la circular se decía a 
paña, haciendo propaganda del Sindica-1 continuación: "La actitud decidida en 
to y en contra del Poder constituido... el primer caso de la C, E, F. hizo abor-
tar el intento de disolución de nuestras 
organizaciones. Por otra parte, la pos-
tura v i r i l del personal de las citadas 
oficinas ha evitado hasta el momento 
que dicho atropello se consumase, impi-
diendo la posesión de los funcionarios 
a quienes graciosamente les concedía 
El 
jCIONES: No limitó su actuación el Sln-|cuando leí esta circular pregunté" si se 
I dicato a las gestiones que llevo indica- habían dejado de cursar las órdenes o 
jdas; faltaba todavía el t rága la , y el t r á - sí ae había mermado alguna de las a t r i -
!gala era una circular de las muchas ^uciones que los nombrados por m i to-
que publica el Sindicato, que decía: nían, porque era preciso que, en el ac-
"Tan pronto se posesionó del ministerio to, hasta el funcionario de m á s ínfima 
Un señor DIPUTADO: Con el dinero 
del Estado. 
Impedían las tomas de 
posesión 
Prensa lo que dije. Consideré que mi 
el señor Cid, comenzaron a jugarse In-
fluencias que han dado como resultado 
el que recibamos las primeras provo-
caciones. Estas fueron: primero, el ata^ 
que directo a nuestros Sindicatos por ra el Sindicato 
categoría, lo mismo de Valencia que de 
cualquier otra población, que tuviese 
un nombramiento firmado por mi , fue-
ra el que actuase, quisiera o no quisle-
" L a m a r c h a s o b r e e l d e s p a c h o 
m i m s t e r i a r 
El día 21 tenía que reunirse la Co-
misión de Destinos, pero en vista de 
esos tres recursos que yo había estima-
do se negó a actuar y ent regó a los 
miembros natos de la Comisión un es-
crito para que me lo llevaran y me di-
jeron que ellos no actuaban en tanto 
no se accediese a lo que en dicho es-
crito se manifestaba. He de advertir 
que entonces no había diversiones estr-
tégicas para ocultar los verdaderos pro-
pósitos y fines de estos señores; enton-
ces no trataban de poner la actuación 
del Sindicato al amparo de las horas 
extraordinarias, ni de la necesidad de 
arreglar el material de las ambulan-
cias de Correos; entonces venían, lisa y 
llanamente, exigiendo que quedasen sin 
efecto los fallos de este ministerio has-
ta que pudiese hacerlo con perfecto co-
nocimiento de causa. Es decir, que exi-
gían que los nombramientos que yo ha-
bía hecho quedasen sin efecto, que que-
dase sin efecto, también, la designación 
del inspector general don Ciríaco Ro-
jas y que con relación a aquellas 113 
destituciones a que antes hice referen-
cia, se anunciase inmediatamente su 
provisión. Claro está que el ministro 
cogió este escrito y le dió la contesta-
ción que, forzosamente, tenía que dar: 
No hay que hablar de ello; t omaré las 
medidas que crea oportunas". 
Marcha tartarinesca 
reducido a la imposición de una multa 
a estos señores por falta de respeto. Pe 
ro el principio de autoridad ha quedado 
en su lugar, que es lo que a mí me Inte-
resaba. (Muy bien.—El señor SANTA-
LO: Pido la palabra para alusiones.) 
Se engañó al personal 
Exist ía ta b ién un uo iie ae a ou 
lanteá que. real ente, no habla pedido 
el Sindicato; se lo hablan dado de pro-
nina los que querían favorecerle y poner 
í»n «ja manos todas las armas de go-
bierno deotr* ós l ministerio de Oomuni-
Esto fué el día 21. Eli 22 se organizó 
aquella manifestación que, tartarinesca-
mente, calificaron de marcha sobre el 
despacho del ministro, (Risas,) A la ca-
beza de esa manifestación, prevalido de 
su inmunidad parlamentaria, iba el se-
clerto es que iban a entregarme un es-
crito. Fueron reclutando personal por 
los Negociados, Como es natural, no di-
jeron en éstos que los funcionarios acu-
dían al despacho del ministro a pedir 
que se dejasen sin efecto los nombra-
mientos que el ministro había hecho; 
que de lo que se trataba era de entre-
gar a éste un escrito protestando de que 
no se pagara al personal las horas ex-
traordinarias y de las deficientísimas 
condiciones del material del servicio de 
Correos en los ferrocarriles. 
Estos señores acudieron a mi despa-
cho en ocasión en que yo no estaba en 
él; se dirigieron al de! subsecretario y 
le hicieron entrega de ese escrito. 
Yo creo, señores diputados, que todo 
puede pedirse, absolutamente todo; pero 
lo menos que puede exigir un ministro, 
0 una autoridad cualquiera, es que quie-
nes a él se dirigen, sobre todo si son 
subordinados suyos, lo hagan ateniéndo-
se a las más elementales normas de la 
educación y de la corrección. De modo 
que no es que a mi, ministro, me pare-
ciera mal que se acercaran a mi para 
pedirme todo lo que quisieran pedirme; 
no. Precisamente, desde el primer mo-
mento dije al Sindicato y a todas las 
organizaciones, que el régimen mío era 
de puerta abierta; que m i despacho es 
tar ía abierto a todas horas hasta para 
log funcionarlos de las m á s ínfimas ca-
tegorías, a fin de que pudiesen llegar a 
mí todas las reclamaciones y todas las 
quejas que tuvieran que exponerme, pe-
ro siempre, claro está, haciéndose cargo 
todo el mundo de que allí el ministro 
soy yo y de que quien entrase a formu-
larme aspiraciones de cualquier género, 
habría de estar en su terreno, quitando 
a sus demandas todo tono de coacción, 
de arrogancia y cuanto pudiera impli-
car desconsideración personal. 
Pues bien, señores diputados, dichos 
funcionarios me traen un escrito en que 
me dicen que me hacen presente su dis-
gusto al ver incumplida la palabra de 
honor que les había dado. (Rumores.) 
¿Cree el señor Rodríguez de Vera que 
un ministro puede decorosamente sopor-
tar, sin tomar las determinaciones del 
caso, un escrito de esta naturaleza? 
(El señor RODRIGUEZ V E R A : Las 
del caso son un expediente, no el juz-
gado.) 
"No podía aceptar la vejación" 
El ministro, que tiene plena autori-
dad para hacerla sentir en el ministe-
rio de ComunfiSaciones, no ha abandona-
do, como no podía abandonar obrando 
dignamente, el ejercicio de su autoridad, 
y estos funcionarios es tán sujetos a ex-
pendientes administrativos; pero el que 
yo tenga la autoridad gubernativa ¿me 
impone acaso el deber de aguantar una 
vejación y un insulto de esta clase? 
(Aplausos.) El señor M O L I N A : Asi en 
todas partes y se hab r í an acabado cier-
tos fantasmas. (Rumores.) 
Crea el señor Rodríguez de Vera que 
cuando yo pasaba eso al fiscal, aunque 
no pertenezco a los Cuerpos de Correos 
y Telégrafos, como soy una persona ho-
norable y digna y sé a lo que me obliga 
estar a la cabeza de esos Cuerpos, co-
mo ministro, no lo hacía en plan de re-
presalia, no lo hacia con el deseo de 
buscar la perdición de esos funciona-
jrios; lo hacia cumplienao con mi deber, 
1 para mantener el principio de autoridad 
y la dignidad del cargo. Ese asunto ha 
i sido fallado, y yo me congratulo de qu« 
no se haya apreciado delito, yaotiaoto 
En el escrito se planteaban, con ma-
nifiesta mala fe, puesto que no existían, 
dos problemas ilusorios, para engañar 
al personal y poder así reclutar un nú-
mero crecido de funcionarios para la 
gestión a realizar cerca del ministro. Se 
fué diciendo al personal que era preciso 
Ir al ministro con una queja porque no 
se les pagaban las horas extraordina-
rias; y quienes esto decían engañaban 
a sabiendas, porque esto ocurr ía el día 
22, y yo me encontré con que, al pro-
rrogarse el presupuesto, había solamen-
te para el pago de horas extraordina-
rias de esos tres meses, un millón de 
pesetas, y, como saben sus señorías, con 
arreglo a la ley de Contabilidad, yo 
no podía pedir un crédito suplementario 
hasta que no estuviera agotado el con-
cedido. Y esc! crédito de un millón de 
pesetas era suficiente para atender a 
esa necesidad hasta el 15 de febrero; y 
habían cobrado e iban a cobrar de él 
hasta el 15 de febrero. Y a los siete días 
se le plantea al ministro el problema y 
se dice que no. se preocupa de que se 
paguen las horas extraordinarias. 
La Cámara juzgará de la razón que 
asistía a los reclamantes sobre este 
particular, t e n i e n d o en cuenta que, 
cuando llegaron a mí, el mismo día que 
M agotó el crédito, yo había promovido 
ya el expediente de crédito suplementa-
rio para atender al pago de lo que ese 
personal tenía que cobrar, y ordené que 
se pusiese un telegrama diciendo a los 
Interesados que se había agotado el cré-
dito; que no había alcanzado m á s que 
hasta el 15 de febrero, y que "desde el 
15 de febrero tenían que trabajar a cré-
dito. Creo que el Estado merece crédito 
por siete días y, sobre todo, cuando el 
ministro comienza por decir que ya es-
tá en t ramitación el expediente necesa-
rio para poder atender al pago de lo 
pendiente. Asi era, señores diputados, 
de artificioso este problema que se crea-
ba exclusivamente para poder hallar 
gente que acudiera al despacho del mi-
nistro. 
Se había atendido ya a las 
ambulancias 
La otra petición que se me hac ía era 
en relación con el estado del material 
de las ambulancias de Correos, Yo no 
setas para reparación de coches-correos 
que estaba durmiendo ei sueño de los 
justos, y entonces incoé un expediente, 
no por 600.000, sino por 900.000 pese-
tas, y lo traje a la Cámara, y dije más, 
dije: Si al discutirse hay un sólo diputa-
do que ponga reparos a su concesión, yo 
pediré al señor presidente que se suspen-
da la discusión y le diré a esc diputado: 
"Venga usted conmigo a la estafeta del 
Mediodía; verá los coches, verá cómo 
salen ios ambulantes, verá cómo se ha-
ce el servicio", y tengo la seguridad 
que no hab rá un solo diputado que nie-
gue la concesión de ese crédito. Y ese 
crédito de 900.000 pesetas se concedió, 
y como se nos concedió sin que su apli-
cación tuviera que ajustarse al requisi-
to de subasta o concurso, y a la mujer 
del César no le basta ser honrada, me 
he preocupado de su inversión, porque 
sabe la Cámara a lo que puede pres-
tarse una adjudicación sin subasta ni 
concurso. Y cuando he hecho todo' esto 
a los quince días de posesionarme del 
cargo, y me estoy preocupando desde 
el primer instante de la solución de es-
tos problemas, y se es tán construyendo 
diez coches por la Constructora Naval 
para dar satisfacción a esos just ís imos 
anhelos, porque, repito, que es una ver-
güenza la forma en que se hacía el ser-
vicio, se me lleva al personal en masa 
a mi despacho, buscando el pretexto in-
justificado de las horas extraordinarias 
y de las ambulancias, pero en realidad 
para sacar triunfante una actuación ca-
ciquil que se ha acabado, o se acabará 
o no sigo yo en el ministerio, (Gran-
des aplausos.) 
Hicieron un código impunista 
No es esto sólo, señores diputados. 
Actúa también en ese Ministerio una 
Comisión llamada de Justicia, (Rumo-
res.) Comisión de Justicia que no tie-
ne nada que ver con la ley de Bases, 
Se creó por el decreto de 26 de octu-
bre de 1933; sus t i tuyó a la antigua 
Junta de Jefes, y está regulada en un 
Código impunista, que por decoro y 
por dignidad del Cuerpo de Correos no 
puede continuar en vigor un solo mo-
mento. Código Impunista que contiene 
cosas como las siguientes: .Sabéis que 
en todos los Códigos, la intencionali-
dad se presume siempre, no hay que 
probarla. Pues este Código comienza 
por lo contrario: la intencionalidad no 
le llama cariñosamente, con ca rác te r 
oficial y público, y caso de presentar-
se en plazo se le castiga, únicamente 
con una multa de suspensión de diez 
y seis a treinta días. Esto es, una sim-
ple suspensión, para que los servicios 
puedan ser abandonados impunemente 
por un señor. 
En lo que se refiere al procedimien-
to, los jefes de las oficinas no pueden 
acordar por sí, no pueden tener inicia-
tiva para Instruir diligencias, están me-
diatizados por los interventores, que es 
a los que se concede jurisdicción para 
estos efectos. 
La suspensión de empleo y sueldo 
C^%ro%Xd-t^obd^lAyer murió el estudiante 
dignidad del Poder público y sé que dls-j • 
necesito acudir a nadie, ni que me ea-| herido en Valladolid 
que las cas tañas del fuego ningún juez;| ^ 
el juez exige las sanciones de orden pe-
nal, yo las de orden administrativo y 
gubernativas, por lo cual ordené se In-
coara el expediente. 
Como esos funcionarios de la Comi-
sión de Destinos hablan abandonado el 
cumplimiento de su deber (ac túan en la 
Comisión de Destinos como tales fun- ^ ' . m^ 
cionarios), ordené que el expediente l e s | E L C A D A V E R S E R A E N T E R R A D O 
alcanzara también por el hecho de la E N A S T U R I A S 
Fué bárbaramente golpeado por un 
grupo de socialistas y comunis-
tas, aunque no había asis-
tido al mitin de F. E. 
no puede durar más de tres meses, | retirada del deber que tenían como tales 
con una sensible prórroga por otro func¡onario9, y lo mismo hice con losl V A L L A D O L I D , 6—Esta madrugada 
mes. De manera que si un funcionario! miembros de la Comisión de Justicia. fallecido en el Hospital Provincial el 
de Correos ha sustraído 20.000 duros y ¿ Es que yo podía hacer otra cosa distin-1 estudiante de Medicina Angel Abella 
se instruye sumario y hay complica-
ciones en la marcha del sumario, por 
tener que pedir datos o por lo que 
sea, si pasan cuatro meses, al día si-
guiente hay que volver a llevar al fun-
cionario al lado de la caja para que se 
Heve otros 20.000 duros. (Grandes ru-
mores. (El señor RODRIGUEZ VERA: 
No, no es eso.) La suspensión de em-
pleo y sueldo no ha de durar más de 
tres meses, con una sensible prórroga, , ge ^ g ^ g g actuar, que el ministro seria 
vuelvo a repetirlo. (Siguen los rumores.) bueno en lo ^ ^ 0 ? 
Doy estas explicaciones a la C á m a r a E1 gefior RODRIGUEZ V E R A : Adop-
tar todas las medidas que quisiera S. S. 
con los funcionarios que cometían la 
t ransgresión, pero no con la ley. 
Ya llegaremos a eso; si lo voy a ex-
ta de la que he hecho señor Rodríguez Román de diez y nueve años. Este mu-
Vera? chacho fué golpeado bárbaramente el 
El señor RODRIGUEZ V E R A : Natu- dorningo últ imo por un grupo de diez o 
raímente. ¡doce individuos, durante los inciden tea 
Vamos a exponerlo; ahora hablare-1 promovidos p0r ia Casa del Pueblo, en 
mos de eso. ¿Podía tolerar esa actitud. |co]abo,.^1,5,3 con ios sindicalistas y co-
podía callarme, podía aceptar esa ac- munista3. con motivo del mitin de Fa-
tuación de la Comisión de Destinos, que lange Española en el teatro Calderón, 
se niega a actuar y entorpece las fun-Ungel Abella no asistió al mit in; pero 
cienes de su cargo? ¿ I b a a suplicarle queijos alborotadores tenían la consigna de 
para que se haga cargo de que cuando 
he dejado en suspenso este Código impu-
nista, lo he hecho velando por el decoro 
y por el prestigio del Cuerpo de Correos. 
Pues bien, en el mismo decreto en que 
se aprueba este Código, se crea una Co-
misión de Justicia, que preside el ins-
pector general, compuesta de cuatro téc-
nicos, dos carteros, un auxiliar femeni-
no, un subalterno y un rural , elegido 
también por la Corporación. Y me en-
cuentro con que este día 22 es el en que 
agredir y vejar a cuantos llevaran cue-
llo y corbata. Los socialistas se aposta-
ron pn los sitios es t ra tégicos de las ca-
lles que conducen al teatro Calderón, 
permitiéndose toda clase de desmanes e 
insolencias, e incluso llegaron a cachear 
a las señoras y caballeros, obligándoles 
pilcar todo. ¿ Iba a suplicarles que sela gritar "Muera el fasclo". La victima 
dignasen volver a actuar? ¿ I b a a de- tenía el cráneo destrozado por una porra 
cirles que el ministro sería buen chico 
en lo sucesivo y no volverla a hacer 
nombramientos que les disgustasen? 
¿Dest i tu i r les? No podía hacerlo, señor | 
Rodríguez Vera; estaban elegidos por 
votación dentro del Cuerpo. ¿Subs t i tu i r -
se posesiona de su cargo el inspector ge-iige? Tampoco podía substituirles. ¿Ac-
neral nombrado por mí, y cuando se;tUar la Comisión sólo con los restan-
presenta a presidir la Comisión de Jus- tes? Completamente ilegal. Pero yo me 
ticla, los funcionarios que pertenecen a encontré con un precedente, señor Ro-
ella que son del Sindicato, hacen lo mis- dríguez Vera; cuando el señor Mar t i -
mo que habían hecho los de la Comisión neZ Barrio creó la Comisión de Dasti-
de Destinos; éstos se habían negado a 
actuar si yo no pasaba por lo que se me 
pedía en aquel escrito y aquéllos dicen: 
"Nosotros tenemos recibido un manda-
to y no podemos actuar; así es que no 
actúa la Comisión de Justicia. En días 
posteriores actuaremos." 
Los expedientes incoados 
nos. cuando reguló el nombramiento de 
la Comisión de Destinos y la Comisión 
de Destinos no estuvo conforme con las 
trabas que se le ponían para elegir al 
que le diera la gana y acordó que ella 
misma propusiera la forma en que de-
bía actuar y a quién había de elegir, 
quedó en suspenso la Comisión de Des-
tinos, señor Rodríguez Vera (El señor 
RODRIGUEZ VERA: Cuando no habla 
Yo me encuentro con esti situación, ley de Bases.), y estuvo sin actuar des-
señores diputados, y ¿qué es lo que ha- de julio hasta diciembre, mientras se 
go ? E l escrito que se me dirigía, en que | reorganizaba y ella acordaba cómo ba-
se me decía que yo había faltado a mi |b ía de hacer las propuestas y a quié-
palabra de honor, lo paso al fiscal, or- nes podía elegir. 
H a y q u e r e s o l v e r e l p r o b l e m a 
¿ H e vulnerado yo la ley de Básese? 
¿Qué dice la ley de Bases? Que se cree 
una Comisión de Destinos y que se re-
g lamentará , ¿Se ha reglamentado? Lo 
que se ha hecho ha sido diatar una se-
rle de disposiciones caóticas, a medida 
de las conveniencias del momento, que 
se prestan a interpretaciones para to-
dos lo5» gustos. ¿Y qué es lo que yo he 
hecho en este decreto? Dejar en sus 
se presume, sino que habrá de resul-j pensó la actuación de la Comisión de 
tar del expediente administrativo y ser i Destinos, No hago desaparecer la Co-
objeto de una especial estimación. (Ru- misión de Destinos, creada por una ley; 
mores.) Contiene sanciones que consls- goy io bastante respetuoso con ella y 
ten en recargo de servicio, por ejemplo, 
a los carteros rurales y a los peato-
nes. ¡Como no sea hacerles que vuel-
van a recorrer el camino otra vez! 
(Risas.) Es t á hecho tan disparatada-
con la C á m a r a para hacer semejante 
cosa. Dejo en suspenso la Comisión de 
Destinos, ¿ p a r a qué? ¿ P a r a caciquear 
yo? No; yo mismo me impongo la l i -
mitación y digo que se dicte el Regla 
mente, que impone sanciones sin fijar- mentó que regule la forma de aetuar 
se en los distintos servicios, ni en lasjia Comisión de Destinos y. entre tanto, 
personas; de manera, que a un funcio- ei ministro nombrará interinamente los 
nario técnico, a un cartero, se le re- funcionarios que sea preciso nombrar. 
carga el servicio, y hay que decirle 
«Vuelva usted otra vez a repar t i r» . 
Por sustraer, separación 
temporal 
A l que detenga arbitrariamente la 
correspondencia y la viole o sustraiga, 
se le separa temporalmente. (Rumo-
Y hago más : respetuoso en absoluto 
con la ley de Bases y sin perjuicio del 
problema completo y complejo que hay 
que abordar en ese ministerio, como los 
Indisciplinados hablan sido los funcio-
narios técnicos de Correos, l imito la 
supensión a la actuación de la Comisión 
de Destinos, a los funcionarios técnicos 
de Correos y respeto en absoluto la de 
los carteros y las demás Cornalones de 
pete, el ministro es ta rá a su lado para 
cuanto sea preciso. En cuanto se sal-
ga del lugar que le corresponde y pre-
tenda colocarse en el del ministro y fren-
te al Estado, actuando como una orga-
nización que manda en el ministerio de 
Comunicaciones, apelaré a las medidas 
necesarias para impedirlo. Eso no lo to-
leraré mientras esté al frente del mi-
nisterio. (Muy bien. Muy bien Grandes 
aplausos ) 
Nada más, «eñores diputados. Si creéis 
que me he extralimitado (Denegacio-
nes.) de las facultades que me confiere 
la ley, que he cometido un atropello a 
la de Bases, votad esa proposición; si 
no, rechazadla, y, la aceptéis o la recha-
céis, hacedme el honor de considerar 
que no he actuado más que como un 
hombre de bien, que quiere servir honra-
damente a España y a la República. 
(Muchos señores diputados puestos en 
pie aplauden larga y calurosamente.) 
Felicitación de los diputados 
de hierro, por lo que le fué practicada 
la t repanación. 
Sentimiento entre ios 
estudiantes 
V A L L A D O L I D , 6.—Con motivo de la 
muerte del estudiante Angel Abella 
Román, los escolares izaron esta ma-
ñana en el balcón de la Universidad la 
bandera del centro, a media asta, al 
mismo tiempo que el catedrático clon 
Vicente Gay rezaba desde el mismo 
balcón un Padrenuestro por el alma 
del finado. Desde la Universidad los es-
tudiantes se trasladaron a la Facullad 
de Medicina para orar ante el cadáver 
de su compañero, expuesto en el anfi-
teatro convertido en capilla ardiente. 
Allí surgió un altercado entre el cate-
drático señor Gay y otro de la Facultad 
de Medicina, sobre la conveniencia de 
concurrir los claustros de ambos cen-
tros docentes a pedir al gobernador ci-
vü autorización para asistir a la con-
ducción del cadáver. 
Anteriormente se había celebrado 
una reunión de alumnos con el decano, 
en la cual se acordó Izar la bandera de 
la Facultad a media asta y abrir un ex-
pediente para comprobar si, como pa-
rece, capitaneaban el grupo que agre-
dió al estudiante Abella dos alumnos 
de Medicina que acababan de terminar 
la carrera, uno de ellos ayudante de 
cátedra y comunista. Más tarde los es-
tudiantes intentaron entrevistarse con 
el reetc- de la Universidad, y al diri-
girse a su domicilio, fueron apedrea-
dos por un grupo numeroso de socios 
de la Casa del Pueblo. Acudió entonces 
la fuerza pública que disolvió los gru-
pos y practicó algunas detenciones. 
El cadáver del estudiante Abella se-
rá trasladado esta noche sin manifes-
tación alguna a la estación del Norte, 
para ser conducido a Asturias. 
En señal de duelo no ha habido hoy 
clases en el Centro oficial docente. 
Se ha suspendido, en señal de duelo, 
la velada teatral que con motivo de la 
Fiesta del Eetudlante Iba a celebrarse 
esta tarde en el teatro de Calderón. 
L a cruz del cementerio de 
Aranjuez , derribada 
Por orden del Ayuntamiento I j O s diputados, puestos en pie, t r ibu-
tan al ministro una gran ovación. En 
señor Pabón (popular agrario), dice: ARANJUEZ, 6.—Por acuerdo del 
Ese es un ministro mayoritario. E l B^j^SWlMnfcnto ha desaparecido la cruz 
ñor Molina Nieto: Así hav mayor ía ; <lue ^ b í a sobre la puerta del cemente-
res); puede luego volver a seguir ¡le- De6tinos / exiaten en el r 
vándose correspondencia. (Siguen los 
rumores. Un señor DIPUTADO: Cosas 
veredes el Cid, Risas.) 
A l funcionario que se ausenta del ser-
vicio, no se le separa como abandono 
sé si los señores diputados leerían en la de destino, no lo pierde, sino que se 
B O L S O S p a r a 
LOS MEJORES " A L ESPBIT". OARMEN. S. 
S E Ñ O R A 
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L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
debe únicamente ser hecha por un M£DICO OCULISTA 
Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios del MEDICO OCULISTA del 
INSTITUTO MElDrCO OCULISTA "COTTET", establecido en ésta en la calle del 
Principe. 15. donde, completamente G R A T I S , les será sometido el examen de su* 
ojos a once pruebas distintas en la mejor instalación de España. 
Deben desconfiar de aquellas Casas que les hagan análogos ofrecimientos os-
tentando títulos más o menos resonantes pero no científicos, que, desde luego, 
carecen de toda responsabilidad médica. 
Pida hora al teléfono 14480 y ahorrará tiempo. 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A " C O T T E T " 
Principe 16. — Madrid. 
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D I E N T E S B L A N C O S Y M Á S 
L I M P I O S E N T R E S D I A S 
Como ma 
tncant» t a 
den tad ura 
blam-a y se 
ductora 
Destruye Instantáneamente 
los Gérmenes Causantes de Casi Todas la» 
Enfermedades Bucales 
Em p i e c e usted a limpiarse los dientes con Kolynos. En 3 días los tendrá 3 matices 
más blancos. Los sentirá más limpios, porque 
Kolynos hace lo que no puede esperarse de 
las pastas de dientes ordinarias. A la vez que 
elimina las manchas y la película hace 
penetrar su espuma antiséptica por toda la 
dentadura, destruyendo millones de gér-
menes que se sabe son causantes de casi 
todas las enfermedades bucales. Por eso es 
que Kolynos produce resultados evi-
dentes. Dientes más blancos y más limpios. 
Encías sanas. Abandone usted los métodos 
ineficaces y empiece a practicar la técnica 
Kolynos-1 centímetro de esta admirable 
crema dental en el cepillo seco, dos veces 
diarias. Es el método más rápido y más 
seguro de limpiar y blanquear la dentadura. 











¿ E s esto una /ulneración de la ley, lle-
vada a efecto por mí con la suspensión 
de la Comisión de Destinos? 
Comisión de Justicia. Esta Jomisión 
no tiene nada que ver con la ley de Ba-
ses. Esta Comisión está creada por un 
decreto. He podido suprimirla por otro 
decreto, y no lo he hecho. Tampoco pue-
do tolerar a esos señores la situación de 
Indisciplina en que se colocan, que im-
pide actuar a la Comisión de Justicia 
cuando han tenido por conveniente, ni 
rogarles que se dignen asistir, ni me es 
posible destituirlos, ol sustituirlos por 
otros. La suspendo. ¿ P a r a qué? ¿ P a r a 
caciquear? No. Para que en el plazo de 
treinta días se propongan por una Jo-
misión las reformas que deban introdu-
cirse en ese Código de justicia. Y, ¿qué 
hago en este tiempo intermedio en ma-
teria de sanciones? Si hubiese procedi-
do con espíritu de represalia, hubiera 
apelado a ese Reglamento que sabe el 
señor Rodríguez Vera se llevó a la "Ga-
ceta" y que no llegó a ponerse en v i -
gor, a causa de las protestas que moti-
vó en el Cuerpo. No lo he hecho, porque 
no Ignoro que ese Reglamento tuvo la 
repulsa del personal, y como yo no bus-
caba m á s que el restablecimiento del 
principio de autoridad y la corrección 
de la indisciplina, puse nuevamente en 
vigor el Reglamento antiguo, para que 
con él se juzgase en relación a este par-
ticular. ¿Podía haber hecho otra cosa 
distinta de la que he hecho? Creo que 
no. 
^ún no es tá resuelto el 
problema 
No creo que esté resuelto el problema 
del Sindicato en el ministerio de Co-
municaciones, ni muchísimo menos. Es 
COMPRE USTED UN 
R E N A U L T 
en SAGASTA, 21 y 23. Agencia Oficial. 
Prevenirse de toses tomando 
P A S T I L L A S B O N A L D 
«miiiimMmnm^ 
El filtro renal alterado 
por el ácido úrico 
La primera consecuencia es la segre-
gación de orina turbia, sucia, cargada 
de materia colorante. Ss entonces la 
evidencia de un estado anormal de la 
sangre intoxicada, porque no se cumple 
la ley del recambio y deja de circular 
libremente debido a las impurezas de 
que es tá cargada; impurezas que se in-
crustan en las arterias produciendo la 
esclerosis, origen de graves enfermeda-
des. En este caso es constante la ame-
naza de un ataque artrí t ico, de reuma, 
gota, mal de piedra o apoplejía. 
A evitar tales perturbaciones que con-
ducen fatalmente a la pérdida de la sa-
lud, la clínica moderna ayudada por la 
quimica, ha estudiado un poderoso ele-
mento para prevenir estos trastornos, 
te es un chispazo aislado que ha brota mA6fante ^ ^so lvente -de l grupo cin-
do v al oue tí minl*t™ ha ; L cónico--que, tomado en varios periodos 
xlma autoridad. El problema hay que 
abordarlo por completo (Aprobación.) , 
porque la situación actual no puede to-
lerarse. 
Se hará cuanto sea preciso 
Me pregunta su señoría, .?eflor Rodrí-
guez de Vera, qué voy a hacer. Todo 
cuanto sea preciso para que en el mi -
nisterio de Comunicaciones actúe cada 
cual en su puesto y en el lupar que le 
corresponde, y para que las agrupacio-
nes no se olviden de que hay un articu-
lo 41 de la Constitución que Impide k u 
Ingerencia en la forma abusiva, ilegal y 
caciquil con que ese Sindicato ha veni-
do haciéndolo en el ministerio de Comu-
nicaciones. Si se mueve el Sindicato 
dentro de su esfera propia y peculiar, 
dentro de la órbita de acción que le com-
cuando los ministros gobiernan. 
El señor Alvarez VaJdés, ministro de 
rio de esta población. Los obreros en-
cargados de cumplimentar la orden mu-
Justicia, felicita efusivamente al señorjniciPal derribaron la cruz al suelo por 
Cid. Los diputados desfilan para estre-lmedio de unas cuerdas. La medida ha 
char la mano al ministro de Oomunl-1 caus£ido gran descontento. 
caciones, entre grandes aplausos, que i * . > 
duran hasta que el señor Cid abando-' 0 . - r > 1 
na el salón y se repiten en los pa- 0 6 a U l O n z a i l 611 V ^ U C n c a IOS 
entierros ca tó l i cos 
CUENCA, 6.—El gobernador ha au-
torizado la celebración de entierros ca-
tólicos, que fueron suspendidos por el 
sectarismo del ex gobernador señor 
Campoamor. La Comisión que con este 
motivo visitó al gobernador salló muy 
complacida. 
K'üV'il l 'ÜIIBra . • ' n H • • H • • 1 0 
sillos. 
nenoso ácido y lo arrastre hacia la ori-
na, evitando de esta suerte, de una ma-
nera fácil e inocua, los males citados. 
Este admirable disolvente llámase 
Uromil. que infinidad de médicos emi-
nentes de Europa y América usan para 
sí en los casos indicados La siguiente 
opinión medical atestigua los conceptos 
anteriores: "He empleado el Uromil co-
mo disolvente úrico en casos de l i t ia-
sis renal con formación de concrecio-
nes úricas, alcanzando un éxito extra-
ordinario y superior a todos los prepa-
rados modernos empleados hasta la fe-
cha. Con su uso, he podio observar un 
aumento en la permeabilidad del filtro 
renal y un maravilloso poder disolven-
te del ácido úrico.'* 
DR. FERNANDO JUNCO 
Del Colegio de Médicos de Málaga , 
C a b r e i r o 
CALCULOS HEPATICOS Y NEFRITICOS 
• • ' • ' ' I I I B Í I I E Ü I I • • 
b s m ^ j o p e s a p a r a t o s de 
R A D I 
i la exposición d e 
I . C . E . 
Dofeo.e. Tel. 92.924 
n C í n g e l m 
Receptores americanos de ALTA 
DAD, MAXIMA GARANTIA y TONA{£ 
DAD PERFECTA. Maravillosos super1 
terodinoa de cinco válvulas, tipos nov 
mos. para ondas de 175 a 550 metr°s ¡1 
alimentación por corriente continua o 
terna de 110-120 voltios. 
SOLICITEN FOLLETO ESPECIAL^ 
Distribuidores exclusivos para España» 
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Ai etectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
I 
a * 
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Ue I Conferencias cuaresmales en la Catedral 
"Si los males que padecemos hubieran venido después de poner 
todo de nuestra parte para remediarlos, no tendríamos esperan-
za." "Grandes masas catól icas han vivido con los mismos vicios 
y pecados de los que nada querían saber del catolicismo." Con el 
cumplimiento de la doctrina católica no habría en la sociedad ni 
crímenes, ni fraudes, ni mentiras, ni odios 
SEIS MIL PERSONAS LLENARON ANOCHE EL AMPLIO TEMPLO 
l o s 
Seis mil hombres llenaban anoche la 
Catedral. Los altavoces, distribuidos por 
las capillas, sótanos y sacrist ía, lleva-
ban a todos los rincones la voz del 
Padre Laburu. De este modo, la mul-
titud que lo llenaba todo, le oía sin 
esfuerzo. Presidía en el presbiterio el 
señor Nuncio, por estar en Roma el 
señor Obispo. 
Comenzó el orador con aquella famo-
sa paradoja con que Demóstenes dió 
principio a una de sus filípicas. Ate-
nienses, muy mal van las cosas de Ate-
nas* y vosotros, vuestra indolencia y 
apat ía son la causa de loa avances de 
Filipo. Y en esto consiste nuestra es-
peranza de que podemos poner reme-
dio. Porque si vosotros hubiérais cum-
plido vuestro deber de ciudadanos, en-
tonces no podríamos salvamos. Pero 
una vez que os queda mucho por ha-
cer eso quiere decir que pueden re-
mediarse los males de Grecia. 
Católicos, el mundo se desquicia; 
nuestra sociedad, nosotros, somos víc-
timas de terribles desastres. Si hasta 
la fecha hubiéramos vivido como bue-
nos cristianos, esos desastres no ten-
drían remedio por nuestra parte. Muy 
lejos de eao, hemos vivido como par 
ranos- de nuestra enmienda, de la 
nráctloa de los deberes cristianos, de 
la reforma de nuestra vida, depende 
él librarnos de todas esas calamidades. 
En eso estriba nuestra esperanza; por 
aue si los males que padecemos hubie-
ran venido después de haber hecho nos-
otros para remediarlo lo que estaba de 
nuestra parte, no nos quedaba ni espe-
ranza ni remedio. Podemos salir de es-
ta terrible situación trabajando con ac-
tividad y viviendo con valent ía la vida 
católica Individual, familiar y social-
mente, como es nuestro deber. 
Sumergidos en el mate-
rialismo 
Seamos sinceros; no hemos vivido el 
catolicismo en toda su pureza y entera 
verdad, los que lo admit íamos de pala-
bra. Grandes masas católicas por bau-
tismo y por nombre han vivido sumer-
gidas en el materialismo de la vida, con 
los mismos vicios y «n los mismos pe-
cados que aquellos que nada querían 
saber del catolicismo. Esta es la causa 
de nuestros males y aquí está también 
él remedio. 
En los bogares católicos se ha tasado 
la natalidad y se ha querido gozar el 
placer animal, desarticulando el plan de 
Dios y cegando las fuentes de la vida. 
Católicos, que tal vez cumplían en su 
familia los deberes de todo cristiano, no 
se han preocupado de cumplirlos en la 
sociedad. ¿ H a n dado esos católicos a 
los obreros y trabajadores de sus tie-
rras distintos salarios de los que no eran 
católicos? ¿ H a n llevadó esos católicos 
a sus negocios, a sus fábricas, a loa 
Consejos de sus empresas, el criterio 
católico señalado por el representante 
de Jesucristo en sus Encícl icas? 
Es la hora de la verdad y no la hora 
de necios halagos. Jesucristo y su Igle-
sia podrían argiiirles de todos esos v i -
cios; lo m á s gjave es que hasta se i r r i -
tan y molestan si él predicador católico, 
en cumplimiento de su debeir, les plantea 
estos problemas, -i LLy 
Y, sin embargo, JésaiCr|sfo tes fruede 
acusar de mi l pecájjWf eRl Wjtftta, de 
avaricia, de soberbia; de respeto huma-
no, de desidia e ignorancia de aquello 
qué debían saber. No sois católicos; ha-
béis vivido fuera en absoluto del cato-
licismo. Grandes masas de católicos han 
vivido en una apos tar ía prác t ica de la 
doctrina de Jesucristo. No nos queda 
otro remedio que volver a v iv i r en toda 
su integridad la doctrina de Jesucristo. 
El paraíso de la tierra 
¿Qué sucedería en una sociedad en 
que cada uno de sus miembros viviese 
la doctrina catól ica? No habr ía hijos 
rebeldes ni padres déspotas, n i infide-
lidades conyugales; no habr ía n i cr íme-
nes ni homicidios; nd perversiones sexua-
les, ni estafas, ni robos, n i fraudes en 
el comercio, ni negocios ilícitos. No ha-
bría mentiras, ni calumnias, ni envi-
dias, ni odios. 
Suprimid de una sociedad loa cr íme-
nes, loa robos, loe hogares sin cariño, 
tos perversiones del Instinto, las calum-
nias, loa odios, y esa sociedad sería el 
Paraíso de la tierra. Añadamos la Jus-
ticia, la fidelidad, el amor, y el para íso 
l legaría a ser cielo. Habr í a en esa so-
ciedad enfermedades y muerte; pero los 
mismos malea fisiológicos disminuirían 
enormemente. 
Visitad esos lugares donde se haci-
nan los detritus de la personalidad hu-
mana; esa multi tud de dementes y en-
fermos mentales de todas clases; eea 
masa enorme de degenerados produci-
dos por el vicio y los excesos. Visitad 
las cárceles y los presidios... todos esos 
males y toda esa mult i tud de desventu-
rados habr ía desaparecido de vivirse 
prác t icamente el catolicismo. 
Y lo tristemente doloroso es que to-
das esas desventuras no son obra sola-
mente de los que desconocen la ley de 
Dios y de su Iglesia, aino también de 
aquellos mismos que dicen y se precian 
de ser sus hijos y súbditos. Ahora bien, 
es necesario exigir a los católicos que 
vivan conforme a lo que piden sus creen-
cias. No basta un catolicismo de nombre 
Cuando más , hemos vivido un catolicis 
mo extemo; pero los colores de un ros 
tro pintado no dicen nada de la salud 
del cuerpo. Las manifestaciones exter-
nas de catolicismo no corresponden a una 
vitalidad católica verdadera e interna. 
Es preciso que tengamos la sinceridad y 
valentía de no ocultamos a nosotros 
mismos la realidad de nuestros males, 
para dejar de estar enfermos. 
L a parábola del sembrador 
Habéis venido aquí con el buen deseo 
de remediarlos; yo quiero ayudaros con 
toda m i alma. E l año pasado os hablé 
de la persona de Jesucristo; ahora os 
hablaré de su doctrina. Así como en el 
cuerpo humano hay órganos vitales y 
otros que no son indispensables para la 
vida, así en la doctrina de Jesucristo 
hay puntos fundamentales. De esos voy 
a tratar. 
Os hablaré de la doctrina de Jesucris-
to sobre las riquezas; sobre el uso de 
los medios humanos; sobre la fraterni-
dad; de la doctrina de Jesucristo sobre 
las persecuciones. Recordad la parábola 
del sembrador. Jesucristo mismo la ha 
explicado. Yo Iré sembrando estas no-
ches la semilla que es la palabra de 
Dios. 
Espero que, como en la parábola , en-
tre mis oyentes los h a b r á que se rán 
buena tierra y que en ella producirá 
fruto abundante la palabra de Dios; en 
unos 30, en otros 60 y en otros el ciento 
por uno. A mí me toca sembrar la se-
milla. A vosotros os toca preparar el 
terreno de vuestras almas y poner 
vuestra libre cooperación. 
Un día, Jesús acaba de predicar a la 
multitud. Una mujer del pueblo levan-
tó la voz y dijo: ¡Dichoso el vientre que 
te llevó y los pechos que te amaman-
taron! Jesús le respondió: Más dicho 
sos son los que oyen la palabra de Dios 
y la guardan. 
He aJhl la clave de la humana felici-
dad: oír la palabra de Dios y cumplirla. 
Para hoy 
La Semana del Estudiante 
Mitin de la Asociación de Bachille-
rato en los Maristas 
CONFERENCIA DE MAEZTU EN 
E L SALON MARIA CRISTINA 
Ante gran número de escolares, an el 
colegio de los Maristas, la Asociación 
de Estudiantes Católicos del Bachille-
rato celebró un mit in . 
Habló en primer término, en repre-
sentación cüe la Asociación de Dere-
cho, el sefior González, que exhortó a 
los presentes a que contribuyeran al 
mayor esplendor de las fiestas que en 
España entera se celebran en honor del 
Pa t rón de los Estudiantes Católicos, 
Santo Tomás de Aquino. 
Seguidamente, el presidente de la 
Federación de Madrid, don José Prade-
ra, expuso la labor realizada por la Con-
federación de Estudiantes Católicos, 
que procura en todo momento inculcar 
en sus afiliados un profundo amor a 
la Universidad, dentro de la confeelo-
nalldad. Todo esto—dijo—hace que ca-
da día sea mayor el número de nues-
tros afiliados. 
Fueron muy aplaudidos. 
Conferencia del señor Maeztu 
El tema de la conferencia que pro-
nunciará hoy ©1 padre Laburu s e r á : 




La magnífica instalación de altavoces 
efectuada en la Catedral, la ha realizado 
V I V O M I R 
A L C A L A , 8 7 . — M A D R I D 
Distribuidor exclusivo de los afamados 
aparatos de "radio" 
G n g & U v s 
Nuevo ministro de E s p a ñ a 
en Berna 
BERNA, <J.—Esta m a ñ a n a ha sido re-
cibido en audiencia por el presidente de 
la Confederación y por el jefe del de-
partamento de política federal, el nuevo 
ministro de E s p a ñ a en Berna, don Julio 
López Oliván, que presentó sus cartas 
credenciales con el ceremonial acostum-
brado. 
Ayer tarde pronunció su anunciada 
conferencia sobre "La hispanidad y el 
retomo a la unidad de pensamiento" el 
Ilustre académico don Ramiro de Maeztu 
Señaló la Importancia que ofrece el 
comienzo de] siglo actual con respecto 
a la opinión que de España se ha for-
mado en el extranjero. Antes do 1900 en 
todos los libros de otros países se nos 
trataba despectivamente. A part ir del 
año mencionado los historiadores y lite 
ratos extranjeros reivindican las glorias 
de nuestra Historia. 
Aquella hostilidad primera habla na 
cido por una parte de la envidia que se 
habla sentido ante la grandeza del I m -
perio español, en cuyas tierras el sol no 
&e ponía; y de otro lado, por el rencor 
que los países protestantes nos guarda-
ban por haber sido España el adalid de 
la Iglesia en la lucha contra la Re-
forma. 
Ha sido necesario que el tiempo cure 
estos males para que se haya podido ha-
cer justicia a la obra civilizadora de Es-
paña. En el transcurso del siglo pre-
sente numerosos hispanófilos de todo el 
mundo se han dedicado a esta justa ta-
rea. Sin embargo, su labor ha pasado 
casi desapercibida para la mayor parte 
de los españoles porque la han sabido 
hurtar» los representantes de toda una 
serie de movimientos Ideológicos que se 
resuman en la Idea de la antlpatrla; 
idea que encuentra ya antecedentes en 
hombres tan destacados como el mar-
qués de la Ensenada. La propia empe-
ratriz Eugenia, mujer de magnifico tem-
ple y de hondo amor a España, no supo 
penetrar en el sentido de la Idea de la 
Patria española. Desde los últ imos mo-
mentos del siglo X V I I I han venido lu-
chando en España dos tendencias: la de 
los patriotas y la de ios extranjerizados. 
En los últimos años tres o cuatro mil 
hombres de esta úl t ima significación, es-
t ra tég icamente distribuidos en la orga-
nización del Estado español, han logra-
do un triunfo aparente contra el espí-
r i t u tradicional de España. Sin embar-
go, el triunfo patriótico apunta ya. En 
nuestras Universidades se advierte la 
iniciación de una unidad de pensamien-
to como nunca la hubo, y, sin duda, 
dentro de diez o veinte años la unidad 
total se habrá logrado. E l ser de la 
Patria se encuentra en el pasado, del 
cual toma sabia el porvenir. 
Terminó diciendo que este aparente 
triunfo de las fuerzas contrarias a la 
tradición española pasa rá como pasa la 
sombra del pájaro que vuela sobre la 
tierra Iluminada por el sol. 
El señor Maeztu fué aplaudido con 
gran cariño. 
Concurso de vuelos sin motor 
En la Marañosa se celebró el primer 
concurso de Vuelos sin Motor entre los 
pilotos del grupo "Dédalo", de la Fede 
ración de Estudiantes Católicos. 
Las pruebas consistieron en vuelos 
con virajes y precisión de aterrizaj 
(meta). 
El Jurado, presidido por el señor 
Ochoa del Solar, dió la siguiente clasi 
ficación: 
1, Anselmo García. Tres virajes y to-
mó meta. 
2, Augusto Núñez. Dos virajes y a 6 
metros meta. 
3, José Luis Benavldes 
4, José Macino. 
5, Antonio Navas. 
Terminadas las pruebas, el presidente 
del Jurado procedió a entregar los pre-
mios donados por la F. E. C. 
A l acto asistió bastante público, en 
el que abundaban distinguidas señori tas . 
Partidos de "football" 
m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
1 " • u n í a •iiiiiniiiniiiiniiiiniiiiHiiiiiniiifliBiiiin ninn •iiiiiniiiniiiiHim • •iiiiiwiun 
| ¿ E S T A P R O X I M O E L F I N D E L P L A N E T A ? I 
v ' í 
X dResuT,&lrá 14 especie humana después de una gran catástrofe? No deje ^ 
>J seguir con la mayor atención, para encontrar respuesta a estas pre- A 
V gruntas, los números de la gran revista ^ 
¡ L E C T U R A S P A R A T 0 D 0 S Í 
í En i ^ •J ^ ^ presente semana concluirá la publicación de la grandiosa novela A 
de Walter Soott 
! " I V A N H O E " I 
^ en la semana próxima dará íntegra «n un solo número la maravillosa | j 
A novela moderna de Pierre Lhando 
Hoy miércoles juga rá una selección 
universitaria contra el Alcántara Depor-
tivo; el encuentro tendrá lugar a las 
tres y media en el campo de esta So-
ciedad. 
Sesión de cinematógrafo 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Bachillerato pone en conocimien-
to de todos sus asociados, que pueden 
retirar de la Secretarla de la Asocia-
ción (Mayor, 1, segundo) las invitacio-
nes para la sesión de cinematógrafo, que 
se celebrará hoy miércoles, dia 7, a 
las once menos cuarto, en el Monumen-
tal Cinema, Invitaciones que podrán ser 
retiradas mediante la presentación del 
recibo del curso corriente. Los que no 
lo hubieren satisfecho pueden retirarlo 
en la Secretaria, de siete a ocho de la 
tarde. 
Igualmente se pone en conocimiento 
de los asociados que deseen asistir al 
banquete de catedráticos y alumnos, que 
se celebrará también hoy, que las invi-
taciones para el mismo las pueden ad-
quirir a las mismas horas, al precio de 
6 pesetas. 
Fiesta en la Asociación 
B I L B I L I S ' 
V obra achim í 
í t á ^ t r n ? 0 ^ en el m"ndo entero, donde se describe una gran ca-
V . aurore de la raza humana, y que los favorecedores de v 
| L E C T U R A S P A R A T 0 D 0 S | 
'' A Podrán poseer k ^ i í 
\ ^ S a S y v ^ l amente lustrada, al precio de TREINTA CENTIMOS ^ 
Universitaria 
Organizada por la Asociación Univer-
sitaria de Santo Tomás, se celebrará el 
próximo domingo en la Catedral una so-
lemne función religiosa en honor de su 
Patrono Santo T o m á s de Aquino. 
La misa tendrá lugar a las diez y me-
dia de la mañana, y en ella pronunciará 
el panegírico el canónigo don Diego Tor-
tosa. La capilla de la Catedral t o m a r á 
parte en la ceremonia. 
Su Santidad ha concedido indulgencia 
plenaria, aplicable a los difuntos, a los 
fieles que, después de comulgar, visiten 
E L D E B A T E 
H L S. 0. en Segovia 
Conferencia de don Pedro Cantero 
SEGO V I A , 6.—En el domicilio social 
cjel Sindicato provlnciaJ del Trabajo, 
dió la primera conferencia del Curso 
Socdal Obrero, organizado por «1 Se-
cretariado Social del L S. O., el pro-
fesor del mismo Instituto, don Pedro 
Cantero. 
Después de unas palabras del pro-
pagandista obrero señor Inchausti, ex-
pone el señor Cantero al concepto de la 
propiedad a la luz de las Encíclicas 
Pontificias. E l problema de la propie-
dad, dice, domina todo el problema so-
cial, y es necesario examinarle serena-
mente. Expone el concepto cristiano 
del derecho de propiedad, equidistante 
del concepto falso que tiene del mis-
mo la escuela liberal y colectivista. El 
error del liberalismo económico y del 
socialismo responden a dos falsas con-
cepciones de la personalidad humana, 
y, dice, que la propiedad no es egoís-
ta en su esencia, sino en el uso que 
hacen de ella algunos, muchos, propie-
tarios que no cumplen con la función 
social que les corresponde. 
Y habla después del ordenamiento 
jurídico de la propiedad, que supone 
una Justa distribución y un uso razo-
nable, un uso humano. Hoy, dice, no 
existe esa distribución, ni ese uso que 
se han de procurar para bien de la so-
ciedad y de los mismos propietarios. 
E l gran principio del catolicismo so-
cial acerca de la propiedad es la des-
proletarizaclón del proletariado por me-
dio del acceso fácil de los obreros a 
la propiedad. Termina examinando los 
deberes de los proletarios en el uso de 
sus bienes, y dice que hay deberes que 
limitan jurídica y moralmente el de-
recho de propiedad y el ejercicio del 
mismo derecho. Defiende la función 
social que tiene la propiedad, aun en 
nombre del Interés Individual del pro-
pietario. 




Ult imas publicaciones 
D E R E C H O Y P O L I T I C A 
Prof. H . Lasld, de la Univ. Londres. 
Basta asomarnos al Indice para sen-
tirnos irresistiblemente atraídos ha-
cia su contenido: "La edad de la ra-
zón", "La tradición socialista en la 
Revolución francesa", " E l Estado en 
el nuevo orden social", " E l derecho 
y el Estado", "La Justicia y el Dere-
cho", etc., etc. 
I vol. Ptas. 12. 
T E O R I A P U R A D E L 
D E R E C H O 
Prof. H . Kelsen. En esta obra se re-
cogen las líneas fundamentales de la 
tan famosa teoría Kalseniana o teo-
ría pura del Derecho, a la que tanto 
se debe en los avances de la ciencia 
Jurídica. 
1 vol. Ptas. 6. 
L A CRISIS ECONOMICA 
M U N D I A L 
Prof. P. Einzig, de la Univ. Londres 
Certera y clara exposición del cao¿ 
económico actual, al ñnal del libro 
examina las causas y efectos de la 
crisis en cada uno de los principa-
les países. "Esta obra suscita pun-
tos de honda meditación". ' Prof. P 
Ballesteros de la Univ. Madrid. 
1 vol. Ptas 10. 
FUNDAMENTOS ECONO-
MICOS D E L FASCISMO 
Por el mismo autor. La primera obra 
de verdadera autoridad, publicada en 
castellano, en la que se examinan a 
la luz de criterios estrictamente ob-
jetivos los fundamentos de esta nue-
va organización económica de la so-
ciedad. 
1 vol. Ptas. 10. 
ECONOMIA F I N A N C I E R A 
A. de Vi t t i de Marco. Por la autori-
dad de que goza en Europa, y por 
la moderna solidez de sus doctrinas, 
además de las valiosas notas de le-
gislación española que contiene, esta 
obra es indispensable a todo aquel 
que se interese por los problemas de 
Hacienda y alta finanza. 
1 vol. Ptas. 22. 
E D I T O R I A L R E V I S T A D E D E -
R E C H O P R I V A D O 
Ferraz, 27.—MADRID.—Apartado 8053 
Conviene cite E L DEBATE al hacer sus 
pedidos. 
UNA HORA SANTA DEL CLERO F ^ a a reorganiza otra 
EN EL CENTENARIO DE ^ su aviación 
El día 15 de marzo se congregará 
todo el Clero de Madrid en 
la Catedral 
Para los fieles habrá otra Hora 
Santa el día 18 en todas las 
iglesias de la diócesis 
En ©1 Boletín del Obispado de Ma-
drid-Alcalá se ha publicado la siguiente 
instrucción pastoral: 
Los Intereses militares serán ante-
puestos a los fines comerciales 
El Tratado francoespañol nos obli-
ga a construir vagones con ejes 
adaptables a la vía francesa 
(Crónica telefónica de nuestro corres 
ponsal) 
PARJS, 6.—En el Consejo de esta ma 
ñaña el Gobierno ha decidido suspender 
las negociaciones entre la Compañía A i r 
France y otra Sociedad alemana de na-
vegación aérea. Estas negociaciones ha-
blan comenzado cuando el señor Cot era 
ministro del Aire y tenían por objeto 
Nombres raspados en los 
talonarios de Stavisky 
Se han sustituido los verdaderos 
por otros falsos 
Ayer declaró ante la comisión in-
vestigadora la viuda del estafador 
• 
U N A D E C L A R A C I O N D E L O S 
J E F E S D E P O L I C I A 
"Con gozo espiritual hemos de conme 
morar todos,* clero y ñeles, la divina unj5n franco-aiemana en la explo-
instltución del Sacramento de nuestros tación la línea aérea de América del 
amores y la del Sacerdocio; pero má^ sur La prensa nacionalista había pro-
fervorosamente el venerable clero, hen-ltegtado ú l t imamente contra tal proyec-
chido de grati tud el pecho por haberse,to colaboración. E l Gobierno ha dado 
dignado el Señor escogemos de en me-1 g^gfacCión a inquietud decidiendo 
dio del pueblo, y muchas veces de la^lposeguir por cuenta exclusiva de Fran-
cia los estudios y las gestiones para ase-
gurar el enlace aéreo y las comunicacio-
nes regulares entre Francia y América. 
Tres naciones se disputan la línea aé-
rea Europa-Amér ica del Sur: Alemania, 
I ta l ia y Francia. Cada una de ellas ha 
pensado en establecer un servicio pro-
pio; ninguna ha conseguido llevar la rea-
lización completa de este proyecto de 
una manera regular e industrial. Las 
tres prosiguen ahora sus ensayos y sus 
negociaciones diplomáticas con los Go-
biernos de algunas naciones america-
nas. Las tres también han negociado 
y t endrán que negociar todavía con Es-
paña y Portugal. L a Península y, sobre 
todo, las posesiones españolas del Africa 
occidental desempeñan en esta contien-
da un papel importante. Francia ten-
dría una posición ventajosa si su juris-
dicción se extendiera a aquellas pose-
siones españolas. En el estado de cosas 
actual ninguna de esas tres naciones 
puede realizar el proyecto de enlace Eu-
ropa-América del Sur sin contar con Es-
paña o con sus territorios africanos. 
Ya indicamos el otro día que el ge-
neral Denaln se propone reformar con-
siderablemente los servicios y las de-
pendencias del Ministerio del Aire, an-
teponiendo los Intereses de la defensa 
nacional a los fines comerciales. El 
«Diario Oficial» publica hoy una nueva 
modificación. Se suprime la Dirección 
general Técnica y se crea la Dirección 
de Construcciones Aéreas. La primera 
se Justificaba, según la disposición del 
Ministerio del Aire, en un período de 
experiencia y de investigaciones y res-
pondía a «una concepción de política 
especulativa». La segunda, se propo-
ne realizar y utilizar todos los progre-
sos aeronáuticos en construcciones 
prác t icas . 
A esta nueva Dirección se encomien-
dan las investigaciones y estudios y 
las realizaciones de los nuevos disposi-
tivos y de materiales aéreos; la cons-
trucción de material en serie y la mo-
vilización industrial del aire. Su acción 
queda subordinada a las directrices del 
jefe de Estado Mayor general. «El ob-
jeto esencial de la Dirección de Cons-
trucciones aéreas y de la Dirección del 
material aéreo mil i tar es proveer a las 
necesidades de las fuerzas del aire en 
la medida y en la forma en que lo es-
time el Estado Mayor». 
Los vagones españoles 
clases más humildes, para elevamos al 
Presbiterio y confiamos el misterio de 
su omnipotencia y su amor. 
"Eucar is t ía" es "acción de gracias"; 
demos gracias al Señor por haberse en-
tregado tan amorosamente a nosotros 
que podemos ofrecerlo al Eterno Padre 
como Hostia propiciatoria, com© precio 
de nuestro rescate, como ofrenda de 
nuestra gratitud. 
Con ardores de serafines abrasados 
debíamos subir al altar todos los días 
a ofrecer, consagrar y consumir. Ha-
gámoslo especialmente al conmemorar 
el centenario de la sublime escena del 
Cenáculo. Toda su Iglesia, un sólo cora-
zón y una oola alma, acudiendo al lla-
mamiento augusto del Pontífice, cele-
b r a r á tan sagrada fecha con los actos 
piadosos prescritos. 
E l día 15 de marzo se congregará 
todo el clero diocesano para tener ante 
Su Divina Majestad de manifiesto una 
Hora Santa. 
En Madrid, en nuestra Iglesia Cate-
dral, a las cuatro y media de la tarde. 
Fuera de la capital, en los lugares y a 
la hora que designen los señores Arc i -
prestes, para sus correspondientes arci-
prestazgos, procurando donde no sea fá-
cil que concurran todos a la cabeza ar-
clprestal, que se congreguen los señores 
curas en los centros de conferencias. 
En esa Hora Santa, además de ren-
dir humilde y amorosamente gracias 
por nuestra propia elevación al subli-
me estado sacerdotal, inflámense loe se-
ñores curas párrocos y rectores de igle-
sia para a su vez enfervorizar a los 
fieles todos en la Hora Santa popular 
que se celebrará en todas las iglesias 
de nuestra Diócesis, a la hora que más 
conveniente crean y que previamente 
el día 18 siguiente anunciarán. En los 
seminarios de Madrid y de Alcalá se 
celebrará la Hora Santa dos veces, o 
sea en los días 15 y 18. 
Esto que ordenamos alcanza igual-
mente al clero secular que al regular, 
y a las Ordenes e Institutos de Religio-
sas; en las iglesias de éstas , la Hora 
Santa para ellas coincidirá con la de 
los fieles del día 18; salvo que prefieran 
tener además una Hora Santa especial-
mente para ellas, en otro día que eli-
jan, que no sea el día 15. 
Además, recomiéndase a todos los fie-
les que acudan a comulgar el día de 
Jueves Santo, como celebración espe-
cial de tan augusto centenario. 
¡Renovemos esos días, amadísimos 
sacerdotes, las inolvidables horas, las 
celestiales emociones, los abrasados fer-
vores de los días de nuestra ordena-
ción sacerdotal y primera misa! 
¡Y comuniquemos ese amoroso fervor 
|de gratitud a todos los fieles, para que 
!de toda la extensión de nuestra dióce-
Isis se eleven al cielo encendidas ora-
i cienes reparadoras de tantos sacrile-
gios, de tantos olvidos, de tantos sa-
grarios abandonados y de tantas tibie-
zas! 
Singularmente os recomendamos que 
con filiales oraciones a la Sant ís ima Vir-
gen María os preparéis para que sean 
dignas y provechosas estas solemnida-
des piadosa1? con que toda la Igl«iia va 
a conmemorar el centenario de la Ins-
titución del Sacerdocio y del Santísimo 
Sacramento de la Eucaris t ía . 
Madrid, a 20 de febrero de 1934. 
t LEOPOLDO, • 
Obispo de Madrid-Alcalá. ' 
Según una de las cláusulas del Tra-
tado comercial franco-español, que se 
ha firmado hoy, España se comprome-
te a poner en servicio, en breve plazo, 
vagones de ejes modificables. Si esta 
innovación da buen resultado en un pe-
ríodo de prueba, deberá generalizarse 
el uso de esos vagones para él trans-
porte rápido de frutas y legumbres, 
sin necesidad de transbordos en la fron-
tera. Como se sabe, el ancho de las 
vías españolas es más que la normal 
de los ferrocarriles franceses y eu-
ropeos. Una de las preocupaciones cons-
tantes de Francia ha sido obtener de 
España una acomodación en este sen-
tido. No es menester insistir sobre la 
significación y la importancia política 
de esta cláusula del Tratado comercial. 
Santos FERNANDEZ. 
I l i l i l l I f l I l l l l l l lTI l i l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
la Catedral y recen por la intención do 
la Iglesia. 
La entrada se h a r á por la puerta de 
la calle de la Colegiata. 
En provincias 
GRANADA, 6.—Han comenzado los 
actos organizados por la Federación de 
Estudiantes Católicos con motivo de la 
Fiesta del Estudiante. Esta tarde se ce-
lebrará un festival deportivo en el h i -
pódromo de Armi l la . 
» * » 
LEON, 6.—Ha comenzado el ciclo de 
conferencias organizado por los Estu-
diantes Católicos, con motivo de la Fies-
ta del Estudiante. 
La primera estuvo a cargo del dipu-
tado a Cortes, señor Roa de la Vega, que 
disertó sotíre "La misión de la juventud 
actual". La segunda, a cargo del direc-
tor de la Normal de Maestros, don José 
María Vicente, que desarrolló el tema: 
' 'Pedagogía de Santo Tomás" . 
Los dos estuvieron acer tadís imos en 
sus disertaciones y fueron muy aplaudi-
dos por los numerosos estudiantes que 
acudieron a escucharles. 
• * « 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6.— 
!Con motivo de la festividad de Santo 
Tomás de Aquino, los Estudiantes Ca-
tólicos celebrarán una misa de comu-
nión y obsequiarán con comidas a cien 
niños pobres de la localidad. También 
visi tarán a los leprosos del Hospital de 
San Lázaro. 
Se prepara para más adelante un gran 
fesüval literario. 
Los cobradores de A. P 
Acción Popular nos remite la siguien-
te nota: 
"Con alguna frecuencia se ha visto 
obligada esta entidad a prevenir, por 
medio de la Prensa, a nuestros afilia-
dos para que no se dejaran sorprender 
por algunos desaprensivos, que, en nom-
bre de Acción Popular, trataban de ex-
plotar su buena fe recaudando cantida-
des en metálico. 
Queremos evitar que estos casos sigan 
repitiéndose, y a este fin hemos provis-
to a nuestros cobradores de un "carnet" 
de identidad debidamente autorizado, que 
debe exigirse en caso de duda por to-
da^ aquellas personas a quienes les pa-
sen al cobro recibos de esta organiza-
ción, o de nuestra Sección de Asisten-
cia Social." 
Academia de Oratoria 
de la Juventud 
Hoy miércoles, a las 7,30 de la noche, 
en sesión ordinaria de la Academia de 
Oratoria, hab la rá don Francisco Adriaen-
sens sobre "La técnica al servicio del or-
d€ai"l El viemes 9, a la misma hora, 
tendrá lugar la sexta conferencia del 
ciclo organizado sobre Italia, disertando 
don Joaquín Alvarez de Toledo y Meo 
eos, acerca de "La seguridad del régi 
men en I tal ia ." 
Conferencias sobre moral 
m é d i c a en Sevil la 
• 
SEVILLA, 6. — Por primera vez en 
Sevilla se ha inaugurado un curso de 
conferencias sobre moral médica or-
ganizado por la Hermandad de Santos 
Cosme y Damián, integrada por médi-
cos. La primera conferencia estuvo a 
cargo del Canónigo lectoral de la Ca-
tedral, don Balbino Santos, que diser-
tó sobre el tema «Conciencia profesio-
nal». Se abrió discusión sobre el tema, 
interviniendo muchos médicoa. El oro^ 
dor fué muy aplaudido. 
G o n z á l e z Falenc ia en el 
Ateneo de Sevil la 
SEVILLA, 6.—En el Ateneo dió una 
conferencia don Angel González Falen-
cia sobre el tema «Papel de España en 
la creación y t ransmisión de la ciencia 
en la Edad Media». Presidieron el ac-
to don Carlos Cañal y el vizconde de 
Eza. E l orador fué muy aplaudido. Es-
te acto había sido organizado por la 
Asociación Española para el Progre-
so de las Ciencias, 
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R A R E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO ~ 
Bravo Morillo. 73 
T«Ié. 35577 ft^ 
^ CENTRAL: 
ENCOMIENDA - 2 2 
T e l é f o n o 7 4 7 5 2 
I M R R E N T A 
Ninguno cree que hubiera complot ni 
propósito de asaltar la Cámara 
el 6 de febrero 
PAHIS, 6 .—La Mesa de la Comisión 
de Encuesta que interviene en el asunto 
Stavisky ha procedido esta m a ñ a n a a un 
primer examen de los talonarios de che-
ques entregados a dicha Comisión. 
De este examen parece deducirse que 
el nombre de los verdaderos benficlarios 
de los cheques han sido raspados y cam-
biados por otros nombres de diversas 
personas. 
Declara la viuda 
PARIS, 6 .—La señora de Stavisky ha 
sido interrogada esta tarde por la Co-
misión de encuesta parlamentaria. La 
declaración duró aproximadamente una 
hora. La viuda de Stavisky no ha hecho 
ninguna nueva revelación, l imitándose 
a confirmar las declaraciones hechas ya 
precedentemente. 
Dijo que había conocido a Stavisky 
en 1925. No sabía nada de sus ocupacio-
nes, de las cuales solamente estuvo un 
poco al corriente cuando fué detenido en 
1926. El matrimonio se celebró en 1928; 
pero la declarante afirma no acordarse 
de quiénes fueron los testigos. Aliade 
que sólo sabe que el doctor Vachet fué 
el testigo de su marido. 
Declara después que recibió la visita 
de Paul Boncour cuando fué acusada de 
complicidad en el primer asunto de es-
tafa de Stavisky, pues, como se sabe, el 
señor Boncour fué encargado por un tío 
de la señora de Stavisky de defenderla 
en esta causa. Agrega que no había 
vuelto a ver al señor Boncour después 
de terminado ese proceso. 
Dice que no ha conocido a ningún m i -
nistro, pero afirma que su marido le di-
jo que había almorzado con el señor Bon-
net en Stresa, en la misma mesa, y que 
también había almorzado en un gabine-
te particular de un café de P a r í s con el 
ex ministro Julien Durand. 
En cuanto al señor Bonnaure, fué 
presentado a Stavisky en calidad de 
abogado. Pronto se establecieron rela-
ciones entre la señora y d señor Bon-
naure y la señora y el señor Garat. 
Los señores Aymard y Dubarry ve-
nían con alguna frecuencia a visitar a 
Stavisky, así como Paul Lévy. 
Dice que conocía a la señora de Hur-
laux, por haber sido compañera suya 
en el colegio, pero que, posteriormente, 
sus relaciones se habían enfriado mu-
cho. 
L a testigo declara no haber conocido 
a nadie en el Ministerio de Hacienda, 
ni en la Policía; no ha hablado j a m á s 
con M . Chiappe, pero su marido le di-
jo en una ocasión que había visitado a] 
ex prefecto de Policía, el cual le ha-
bía recibido muy bien. 
Madame Stavisky declara no haber 
mantenido relaciones con la señora da 
Zographos, nada m á s que cuando la en-
contraba en las mesas de juego. 
También ha precisado que no había 
estado nunca en su casa el ex emba-
jador, señor De Fontenay. 
Termina diciendo que creía que Sta-
visky era capaz de suicidarse, que no 
dudó de ese suicidio cuando llegó a 
Chamonix, pero que después había oí-
do tantas cosas, que no sabía qué pen-
sar de todo ello. 
Las .manifestaciones de 
febrero 
PARIS, 6 .—El comisario de la D i -
rección de informes generales, Noedts, 
ha sido interrogado hoy por la Comi-
sión de encuesta sobre los aconteci-
mientoe del 6 de febrero. Hizo una ex-
tensa exposición de las manifestacio-
nes celebradas. Dijo que no creía que 
hubiera entre laa diversas Asociacio-
nes que cumplimentaron las órdenes 
una inteligencia de hecho con un obje-
tivo revolucionario y que no creía tam-
poco en un complot contra la seguridad 
del Estado. 
También han ' declarado Perrier, d i -
rector de la Prefectura de Policía, y 
Thome, ex director de la Seguridad ge-
neral. En opinión del primero, no hubo 
inteligencia previa entre los manifes-
tantes de esas diversas organizacio-
nes, sino solamente un deseo común 
de expresar sus sentimientos en la vía 
pública. No habia ningún peligro para 
el régimen. Los manifestantes parecían 
tener como objeto principal el de lle-
gar al Palacio Borbón, al Elíseo y al 
ministerio del Interior, pero, segura-
mente sin intención de penetrar en d i -
chos edificios. 
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esdtrísle psfrimon/o 
dekxsque psdecende 
C A L L O S 
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durezas, B patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
haoe que todo eso desaparezca en 3 dias. 
En todas partes ího. fvr corneo 2 pts. 
FARMACIA PUERTO 
PLAZA OESANILDEFOÜSOÁ MAPtlD 
<0> E L D E B A í E 
D Consejo de ministros 
(Viene de segunda plana.) 
A este respecto, nos decía este mis-
mo ministro, que la tónica y el ^sp'*!-
t u que hubo ¿B^ej Conseio -ié Mlnis-
l T C ^ examinarse loa conflictos plan-
teados, fueron precisamente del mismo 
•entido en que habló por la tarde en 
la Cámara el ministro de Comunica-
ciones. 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S E N M A D R I D N r a b a s s a i r e s d i c e n q n e 
" A B ( T m a n t i e n e l a 
l i b e r t a d d e t r a b a j o 
No ve la necesidad de someter a un 
Entre los acuerjdos que afectan a i ! arbitraje extralegal un pleito ya 
resuelto por el Jurado, mixto 
No hay fórmula de avenencia para 
evitar la huelga general 
en la Prensa 
orden público y que no pertenecen, por 
su carácter , al secreto necesario en es-
tos casos, figuran el de un proyecto de 
ley de excepción, que redac ta rá el mi-
nistro de Justicia sobre loe delitos de 
explosivos y robo a mano armada. En 
cuanto a los campos de concentración, 
mientras no estén habilitados, se u t i -
l izarán barcos con el mismo f in . 
Los planes parlamentarios 
E l Consejo se ocupó también de la or-
denación de trabajos paramentarlos y 
se acordó que se discuta m primer lu -
gar el proyecto de derogación de la ley 
de Términos Municipales. Después i rá 
ei de Haberes del Clero y, seguidemen-jal Consejo de Administración de "Pren 
E l presidente del Consejo de adminis-
tración de "Prensa Espafiola" y director 
de " A B C", don Juan Ignacio Luca de 
Tena, ha dirigido el siguiente escrito 
al director dé Trabajo: 
"l imo, sefior: 
Cumplido Inmediatamente el t r ámi t e 
indispensable de comunicar y someter | 
Hoy, la huelga general en la construcción 
L a declaran los obreros porque los patronos no han ¡do al 
"lock-out". En el día de ayer la huelga fué de brazos caídos 
en todas las obras. El ministro de la Gobernación llamó esta 
madrugada a su despacho a obreros y patronos. Ambas re-
presentaciones mantuvieron su actitud 
La Defensa Mercantil contesta a la nota del director de Trabajo 
sobre las bases de Uso y Vestido 
te, el de Amnis t ía parcial. En cuanto a 
la aminlstla general el Gobierno cam-
bió impresiones en la reunión de ayer 
y se facultó al ministro de Justicia pa-
ra que presente un anteproyecto que se 
estudiará en el Consejo de ministros. 
Esta amnis t ía se rá total, y tan sólo se 
han puesto como límites, primero, el de 
que loa militares no puedan volver a 
ocupar los puestos de mando y, por tan-
to, quedarán en situación de retirados 
o como si hubieran pasado a la reser-
va. El otro es un tope de fechas, pues 
se ha establecido la del 19 de noviem-
bre, ya que no habrán de ser inclui-
dos los que intervinieron en los suce-
sos de diciembre. 
Respecto a la ley de Términos es sa-
bido que los socialistas van a hacer la 
obstrucción, pero el Gobierno está de-
cidido a aplicar la "guillotina". L.a inicia-
t iva no pa r t i r á del Gobierno, sino de al-
guna de las minorías. Como se sabe, se-
gún el Reglamento, pueden pedir la 
aplicación de la "guillotina" el presiden-
te de la Cámara , el Gobierno o 15 dipu-
tados. 
Por otra parte, se dedicará menos 
tiempo a las interpelaciones y a ruegos 
y preguntas, con el f in de dedicarlo a 
la labor legislativa. 
Los presupuestos 
sa Española" la propuesta que vuestra 
i lustr ís ima le hizo ayer ante la repre-
sentación de las Empresas periodísticas, 
tengo el honor de transmitir a vuestra 
i lustrísima el acuerdo corrrespodlente: 
El Consejo de "Prensa Española" no 
comprende la necesidad de llevar él 
asunto, después de la resolución del Ju-
rado mixto, a otro nuevo arbitraje ex-
tralegal, puesto que en todo momento 
está dispuesta a someterse a las leyes 
vigentes, ni se explica que, habiendo de 
quedar a salvo en él el principio de l i -
bre contratación del trabajo, según de-
termina la misma propuesta, haya nin-
guna posibilidad de que los á rb l t ros ac-
túen en un conflicto cuyo origen se re-
duce a la salvaguarda o a la violación 
de ese principio, pues no se l i t iga por 
ninguna otra cosa, ni a la Empresa que 
presido se le ha reclamado m á s que por 
la injusta expulsión de un obrero, n i al 
declararlo ilegalmente la huelfira, n i des-
pués, han concretado los huelguistas In 
cumplimiento de bases y contratos o 
infracción legal de ningún género que 
debamos reparar. 
E l arbitraje supone facultad en los 
árbl t ros de modificar la posición de las 
partes en el l i t igio. Nuestra posición es 
la de mantener un derecho indiscutible, 
que ampara la ley y que V. I . reconoce 
como base Ineludible de solución en este 
caso: el derecho de contratar y admi-
t i r obreros sin la venia de la Casa del 
Ayer por la mañana comenzó la huel-
ga d« brazos caídos en el ramo de la 
construcción, de acuerdo con las órde-
nes que los obreros recibieron de sus 
organizaciones sindicales. 
Como de costumbre, todos loe tra-
bajadores acudieron a sus tajos y ta-
lleres, en los que adoptaron una acti-
tud de inactividad, y a pesar de las 
gestiones que algunos patronos reali-
zaron cerca de sus obreros para hacer-
les desistir de su actitud, éstos Insis-
tieron en ella y pasaron todo el día 
formando grupos, en los que se dedi-
caban a comentar el desarrollo del con-
flicto. En los alrededores de las obras 
se hablan establecido los oportunos ser-
vicios de vigilancia, que resultaron in> 
mlté de huelga de Torrelavega, como 
presuntos Inductores, que han sido pues-
tos a disposición del juea. 
Me comunica también dicho gober-
nador que se cumplen con la máxima 
energía las Instrucciones recibidas. En-
tre los detenidos dice que se advierten 
varios elementos extraños que utiliza-
ban un camión con el que se dedicaban 
a sembrar la alarma por todos los pue-
blos. No obstante todo esto, me asegu-
ra que el abastecimiento de leche está 
asegurado. 
Respecto a este asunto he recibido la 
visita de los diputados señorea Alonso 
y Ramos, que han reconocido que el Po-
der público tiene que actuar con ener-
gía, pero han estimado que el Comité 
tomarán represalias 
• 
En el caso de que la sentencia del 
Consejo de guerra sea condenatoria 
BARCELONA, 6.—Bn Vlllafranca del 
Panadés continúa el Consejo de guerra. 
Se ha concentrado la Guardia civil, pues 
•hay mucha efervescencia en el pueblo, 
hasta «í punto de que se hace propa-
ganda en el sentido de que si la sen-
tencia es condenatoria, los "rabassal-
res" tomarán represalias. La Guardia 
civil tiene noticias de irnos telegramas 
que se han cursado por el diputado 
Aragay dando instrucciones al jefe de 
los "rabasaires" de Suvlrat, conocido 
agitador que ha desaparecido de la co-
marca. 
El conflicto del arte textil 
BARCELONA, 6 .—El conflicto del ar-
te text i l sigue en Igual estado. Los obre-
ros continúan la huelga de brazos cal-
dos, y como las autoridades no Inter-
vienen, los obreros persisten en su ac-
titud. Los patronos han dado cuenta dp 
lo que ocurre a la Generalidad 
Huelgan 9.000 obreros 
Cobrador de la Generalidad atracado en Barcelon; 
En las escaleras de la casa del señor Cambó. Los pistoleros en-
cerraron en el ascensor al atracado, a un "botones", a una se. 
nerita, a dos extranjeros y al chófer del jefe de la Lliga 
Los autores del atraco de Granada han sido detenidos 
Acerca de los presupuestos, el minls 
t ro de Hacienda estimó que los presen _ 
tados por el señor Lara suponen una|^ue^0' y el de.no « m t r a t a r n i admi-
mejora en relación con los de los añosP1" lo3 ^^e nos impongan o no conven-
anteriores y que loe mantendrá , i n t r o - 1 ^ a nueatro legítimo interés. Este de-
duciendo durante su discusión las mo-!recl\0 no susceptible de modificación 
dificaclones oportunas, modificaciones^1 d i arbitraje. L f Sociedad "Prensa 
encaminadas siempre a la restricción rechaza la posibihdad de que 
de gastos. I 611 forma de arbitraje, ni por excep-
El Gobierno espera que la Comisión cló°; ni P0,1" "na 80la v ^ ni Por ningún 
pueda empezar a dar dictámenes se^ im̂ ongBXi eKc\us\oTî a o sA-
tro de unos días y que en breve se po- misiones de obreros fuera de lo que de-
drán discutir en la Cámara . u!rra,Ilia * ley: ni se debe ocultar a na-
_ . , . , . ¡die lo que, en daño de las industrias. 
El p rob lema ferrOViariO ¡seria la explotación de un precedpnto 
_ . . . ~ r r 777, 177 tan Irregular en el presente estado de 
c u ^ t a a T S s e * % ? 1 ^ Y COn todos los Per-
^ S l * O t e ? i 2 U n ^ t e ^ l ^ t o i l J í S ! ? ^ n0S irroffUe' niantenemoejera pesimista en cuanto ai conflicto 
eado la Conferencia Ferroviaria Acer., irrevocablemente esta posición, no só-i anunciado por los metalúrgicos, ya que 
w de esto h u S un cambio de Imnre 10 ^ la prop,a defensa' 3Íno ^ la « " ¡ c o m o ni los patrono., ni los obreros es-
? o n ¿ r ^ ¿ n ^ n ^ e n c S e L f u i Con llldarldad qUe ^ d i c i o n a l m e n t e quere- tán dispuestos a ceder, creía Inevitable 
S I ^ S t o ^ i l S ^ v L S ^ t e prestar a 106 muchoB ^tfcrawe na- que el próximo viernes se declaren en 
sep especialmente dedicado a esta cues- ionales atropellados y amenazados por huelga :os dieí o doce mil obreros me 
útiles ya que no se produjo ningún In- de hue^a detenido no tiene responsa 
cidente de importancia. Uegada la ho- billdad. Me recordaron a e8te 
ra de comer los trabajadores abando- lo reconozco como cierto, que en lina 
naron sus obras a las que volvieron reciente 1o8 di ut4ados M a t l l . 
por la tarde a la hora normal, para de de la T señor Ramos acon-
continuar la huelga de brazos caldos. eI aplazamlenfo de la hue^a 
Los patronos ^ o p t a r o n en su mayo- ^ o ^ ^ ^ Me informaré ^ 
ria una act tud de pasividad, y sola- tenidamente de todos los detalles re-
mente en algunos talleres se tomó la frentes al Comité de huelea nara obrar 
medida de cerrarlos, para evitar que ^ t l ^ l u U J u S t t ^ ^ W ^ J S S 
los huelguistas pudieran penetrar en ^ y ^ ^ S ^ ^ ^ ^ A 
^llos por la tarde. judicial. 
* « « 
En una obra de la calle de María 
Panés Intentaron entrar cinco obreros 
pintores sin consentimiento del dueño 
Avisada la Comisaria del distrito, acu-
dieron guardias de Asalto, que hicie-
ron huir a los cinco obreros. 
L a huelga general 
El secretarlo general de la Federa-
ción obrera de la Edificación ha mani-
festado que, en vista de que los patro-
nos no han declarado el "lock-out", des-
de hoy comenzará la huelga general del 
ramo, dejando de acudir al trabajo los 
obreros. 
Por su parte, el secretario de la Fe-
deración Patronal, señor Baixeras, ha 
declarado a los periodistas que los pa-
tronos mantendrán la misma actitud e 
incluso llegarán a dar por despedidos a 
los trabajadores que ayer se declararon 
en huelga de brazos caídos, saliéndose 
de la legalidad. Preguntado acerca de 
la posición de los patronos en cuanto al 
laudo del ministerio de Trabajo, Insis-
tió en que no se t ra ta de un laudo, sino 
de una orden ministerial arbitraria e 
injusta. 
También dijo el señor Baixeras que 
ai 
Reunión del Tribunal de 
E l recurso de las bases de 
Uso y Vestido 
Recibimos de la Defensa Mercantil 
Patronal la siguiente nota: 
"En ¡os periódicos de hoy aparece 
una nota del señor director general áz 
Trabajo, en la que se dice que esta en-
tidad ha padecido error al dar su nota 
anterior, por entender qu» quedaban 
fiin afecto las Bases de los señores Pi y 
Suñer y Largo Caballero, como conse-
cuencia de la orden de ese min'aterio 
de 26 del pasado mes. 
Hemos de someter a la consideración 
pública el párrafo de la orden aludida: 
"Advirtiendo, en forma l-3gal que no 
dé lugar a dudas, que en aquellas lo-
calidades o comarcas que tuvieren pen-
dientes de elaboración, aprobación o 
recurso unas nuevas Bases de trabajo, 
mientras éstas no reciban la sanción 
defnitiva legal, se entenderá que rigen 
las Bases inmediatas anteriores, aun-
qu? hubiese terminado la vigencia asig-
nada a las mismas." 
Como consecuencia hacemos una pre-
gunta al señor director de Trabajo: Si 
la disposición recurrida ante el Tribu-
nal de Garant ías Constitucionales lo 
es porque la disposición es anticonsti-
tucional, invadiendo funciones privati-
vas ái las Cortes, ¿cuál "recurso legal" 
es el que hay que entablar cuando en 
la disposición no se infringe el proce-
dimiento aparentemente para dictarla, 
sino que la infracción es d*l Código 
fundamental del Estado? 
Anticipándonos a su contestación por 
la infalibilidad que concede la Ley de 
Jurados Mixtos a ese Ministerio, le di-
remos que no hay ni puede haber otro 
RECURSO LEGAL cuando la disposi-
ción invade derechos privativos de las 
Cortes e infringe, como consecuencia, 
la Constitución, que el que pueda en-" 
tablarse ante el Tribunal de Garant ías , ] 
y es claro que, prevalecer el crite-
rio del director de Trabajo, resultarla 
que esta clase de recursos extraordina-
rios según él "son recursos extraordi-
narios, pero no legales". 
Rogamos, pues, que sus disposiciones 
*e publiquen claras, con toda la preci-
rfión y excepciones ne.cesarias para que 
no estemos sujetos a la interpretación 
que quiera dárseles después de publi-
cadas. 
Cumo final, y dada la actividad 
caracteriza al señor director de Traba-
jo, por lo menos, con la nota publicada, 
decimos: 
Las bases del señor Pi y Suñer es-
tablecen unos aumentos en los salarlos, 
el pago de unas diferencias en los mis-
mos, y como todo ello supone un des-
embolso para el comercio de Uso y Ves-
tido de más de cuatro millones de pe 
setas, le rogamos nos diga con la mis-
ma actividad quiénes han de ser los en-
cargados de devolver a los comercian-
tes esa tan respetable cifra de dinero, 
en el caso, muy probable, de que se 
anulen las bases; ¿el obrero Insolven-
te?, ¿el Ministerio del Trabajo, o el 
PAfUS, 6.—EH nuevo ministro de Ins-¡ éste haga ™ ~ * ñ ^ T * 7 l ^ ^ " ^ m t t < l t , * > M ^ practicando la huelga de ^m»] J j í J ^ ^ j J ^ ^ J ^ f * " 3 cumplir ,a 
Garantías 
En la sesión plenaria que ayer celebró 
el Tribunal de Garan t í a s Constituciona-
les se terminó el estudio del reglamento 
para su régimen Interior. A continuación 
se pasó a examinar la parte adicional, 
relativa al modo de verificarse el es-
crutinio en las elecciones a vocales de 
dicho Tribunal, 
Notas varias 
Mañana jueves, a las seis y media de 
la tarde, celebrarán el Centro y la Ju-
ventud Mauristas junta general extra-
ordinaria en su domicilio, calle del Ca-
ballero de Gracia, 24. 
El ex director general de Tele-
comunioaciones, detenido 
MURCIA, 6.—Ha sido detenido el ex 
director general de Telecomunicaciones, 
don Manuel Biedma Hernández, por un 
artículo publicado en "En Socialista" so-
bre política de Telégrafos, en el que se 
vert ían conceptos Injuriosos, y por un 
telegrama redactado en té rminos seme-
jantes, que ha dirigido al ministro de 
Comunicaciones, señor Cid. 
E l señor Biedma, que ha sido déte- clones del Arte de Impr imi r para Ion 
nido en vir tud de un exhorto del Tribu- alleres- de prensa y para las casas de 
nal de Urgencia de Madrid y denuncia-1obraa- Excitada la conciliación o avenen-
do por el fiscal de la República, quedóic ,a P01* el presidente del Jurado, y sin 
incomunicado en la cárcel. haberse llegado a un acuerdo sobre ella 
. n r 'y 90bre la propuesta de arbitraje for-
HOy Sale Madanaga de París I mulada también por el presideiíte, se 
la indisciplina social y por las manipu-
laciones políticas de los socialistas. 
Por lo demás, la Sociedad "Prenda Es-
pañola" está dispuesta al cumplimien-
to exacto de las condiciones y bases de 
trabajo establecidas por los Jurados 
mixtos. SI a ellas faltare, el Poder pú-
blico tendría el derecho y el deber de 
Imponérselas. En justa reciprocidad, so-
licita esta Empresa del Gobierno el am-
paro de sus derechos frente a los que 
han faltado abiertamente, como está 
oficialmente reconocido, a las condiciones 
y bases de trabajo establecidas por di-
chos Jurados mixtos. Porque no le pa-
rece justo que las leyes obliguen única-
mente a una determinada nasta de ciu-
dadanos. 
Viva V. I . muchos años. 
Madrid, 6 de marzo de 1934.—Juan 
Ignacio LTJCA DE TENA. Presidente 
del Consejo de Administración." 
Hustrisimo sefior director general de 
Trabajo. 
Reunión del Jurado mixto 
A las siete deMa tarde se reunió ayer 
en el ministerio de Trabajo el pleno de 
plenos de las diferentes secciones del 
Jurado Mixto de Artes Gráficas. Se dió 
lectura a las notificaciones de huelga 
presentadas por los sectores de las sec 
talúrgicos que hay en Madrid. 
Dice el jefe superior de Policía 
A la una ae la tarde recibió el jefe 
superior de Policía a los periodistas. 
Estos le pidieron noticias sobre el con-
flicto de la construcción, y el sefior Váz-
quez manifestó que no hablan ocurri-
do Incidentes de ninguna clase, pero 
que las noticias particulares que tenia 
eran de que el paro era completo y que 
se habia declarado la huelga de bra-
zos caldos en todas las obras de Ma-
drid 
Un "sabotage", 
A las doce y media de la mañana , 
en la Ciudad Universitaria se declaró 
un incendio en el edificio del Hospital 
Clinlco, en una gran pila de madera que 
se emplea para construcción de hormi-
gón armado. Acudieron los bombero.? 
con la bomba y tanque del cuarto Par-
que, que lograron dominar el siniestro. 
Paroce ser que el fueg" ha sido in-
tencionado, pues la pila de mariern ha-
bí: skio rociada c o j gasohna. 
Los obreros y patronos lla-
mados a G o b e r n a c i ó n 
El ministro de la Gobernación reci-
bió a la una de la madrugada a una 
Comisión de patronos dei ramo de la 
construcción y luego a otra de obreros. 
Ambas conferencias duraron hasta des-
pués de la una y media. Más tarde el 
sefior Salazar Alonso recibió a los pe-
riodistas y lee dijo: 
—Hoy, como ustedes saben, los obre 
en Manresa 
BARCELONA, 6. — El consejero de 
Gobernación manifestó hoy que esta 
madrugada, a las cinco, se hablan de-
clarado en huelga los obreros de las 
fábricas de '•Hados y tejidos de Man-
resa, en número de nueve mil . El mo-
tivo de esta actitud es que en la fá-
brica propiedad de Bach Hermanos se 
ha colocado un anuncio reduciendo la 
jornada a cuatro días de trabajo sema-
nales. Hay que hacer notar que en las 
demás fábricas se trabaja la semana 
entera. El orden es completo. 
BARCELONA, «.—Esta mañana, a 
las doce y media, marchaba por la Vía 
Layetana con dirección al número 30, 
domicilio dél «efior Cambó, él cobrador 
de la Generalidad Erancisco Onclve-
ras, de treinta y tres afios, y al llegar 
a la casa de referencia penetró resuel-
tamente en el portal, en donde pregun-
tó al portero por el piso en que habi-
taba determinado sefior para entregar-
le un aviso de cobro. Detrás del em-
pleado penetraron también dos sujetos, 
que, al parecer, le venían siguiendo, a 
quienes el portero les preguntó adónde 
iban. Loe desconocidos, sin contestar, 
se limitaron a seguir al cobrador hacia 
el ascensor. El portero ordenó enton 
ees al botones dH ascensor que no su-
biera, pues en su lugar subirla él, y en 
aquel momento uno de los desconocidos 
sacó una pistola y, amenazando enn ella 
a cuantos allí habla, les obligó a pe-
netrar en •! ascensor, asi como a una 
sefiorita y a do* extranjeros. Una vez 
en el interior, arrebatando al cobrador 
la cartera con 38.000 pesetas y dieron 
marcha al ascensor hasté el séptimo pi-
so. Los atracadores salieron entonces 
t ranqui lamenté de \ \ caía , y desapare-
cieron en un automóvil que tenían a la 
puerta. A los gritos de auxilio acu-
dieron los vecinos, quienes telefonearon 
Inmediatamente a la Jefatura de Po 
Hela, de donde salieron varios agentes. 
Estos mostraron al cobrador varias fo-
tografías, y parece que ha reconocido 
a algunos de loe atracadores. Otro de 
los que fueros encerrados en el ascen-
sor es el chófer del sefior Cambó. 
Dice el portero de la casa 
Continúan los desmanes 
en Constantina 
BARCELONA, 6 — E l portero de la 
casa donde vive el sefior Cambó ha ma-
nifestado que uno de los exranjeros in-
tentó huir, pero alcanzado por los atra-
cadores, éstos le obligaron a retroceder 
hasta el ascensor, donde encerraron a 
todos. Uno quiso hacer descender el as-
censor, pero los demás se opusieron, ale-
gando que los pistoleros estarían abajo 
• I y que cuando llegasen los matar ían . Por 
^ ^ t t * a ¿ i . r r v v ^ m a d m - W ésto continuaron todos hasta el séptimo 
SEVILLA. 6.--E1 gobernador ^ 3 ° ' precisamente es donde vive el 
qué en Constantma continúan los dfea-; c a m b ó , y en el ascensor volvieron 
manes. Durante la pasada noche fué, ̂  ^ p t o t » baja, y salieron . 
incendiada intencionadamente la bode- c nedir auxilio, 
ga Z don Enrique Muftoz Alonso. S i 'a g ^ ^ ^ J ^ ^ j * ^ Generalidad, com-
fu*go, por fortuna, fué rápidamente so- nota|} ha dicho qué 
focado por el propietario y los W ^ | { ¡ ¡ cantidad robada asciende a 34.642 pe-
setas, en su mayor parte én billétés del 
Banco. 
Detenidos cuando intentaban 
Agregó que otro grupo de salvajes se 
habia dedicado a destrozar las cepas, 
cortando los retoños, y como no esta-
ba dispuesto a qus continuase este es-
tado de anarquía, habla ordenado la 
clausura del Sindicato. A l mismo tiem-
po se ha dirigido al ministro de la Go-
bernación, para que obre como estime 
oportuno cerca de las autoridades lo-
cales de dicho puiblo, que no han de 
un atraco 
BARCELONA. 6—Cerca del "cine" 
del Triunfo la Policía detuvo a dos in-
dividuos llamados Mateo Sánchez, de 
mostrado mucho celo en el cumplim en-1 veintitrés años, y José León Zefión i e 
to de eu deber. Por su part í, el alcal-1 veintisiete, a los que se les ocun- »h 
de de Constantina, al tener conoclmien-1 sendas pistolas y cargadores. Parr' 
to de los propósitos d : l gobernador, bal estos sujetos, en unión de otros -
presentado la dimisión de su cargo, que | dieron a la fuga .intentaban atrar: 
le ha sido aceptada. Parece que el go- sastreria. 
bernador adoptará medidaf con respec-j » * • 
to al resto del citado Ayuntami^nlo. BARCELONA, 6 . - En Badalona la 
Policía ha detenido a Celedonio Oom^, 
lez y Pedro Sánchez, que se han declv 
rado autores de diversos atracos, ftntj* 
ellos él recientemente cometido en 
taberna del paseo de loe Plátanos, don. 
de desvalijaron a todos los que habí» 
en el establecimiento. Pedro Sánchez f ^ 
detenido cuando se encontraba en el hj. 
tenor de un pozo. A este grupo de atrai 
cadores pertenecía, entre otros, un ^ 
Salvador Tordeslllas. de veinte aflog 
que también vive en Badalona y que ^ 
ha dado a la fuga. La Policía encontré 
en su domicilio documentación falsa v 
follítos anarquistas. 
Los atracadores de Gra. 
nada, detenidos 
GRANADA, 6.—Durante esta madru-
gada y la mañana de hoy la Policía h& 
logrado detener en sus respectivos do-
micilios a cinco individuos como com-
pilcados en él atraco cometido en ¡a 
calle de San Isidro. Uno de los deteni-
doa se confesó autor del atentado y acu-
só a otros como participantes en el he. 
cho. Durante el careo de testigos pre-
senciales del atraco, reconociéron a to-
dos los detenidos como autores del ro-
bo. Sólo uno de los atracadores tiene 
antecedentes de ser sindicalista. Mañana 
se celebrará el entierro de las victimag 
del atraco. Durante el mismo cerrará 
sus puertas el comercio. 
Otro cobrador atracado 
en Valencia 
VALENCIA, 6.—Próximamente a las 
cinco de la madrugada, Francisco Ta-
rancón Sánchez, de cuarenta y nueve 
afios, cobrador de una casa dedicada al 
transporte de pescado, al abandonar loi 
sótanos del mercado fué atracado por 
tres individuos, que, pistola en mano, le 
obligaron a entregarles ei dinero que lle-
vaba. Los atracadores se llevaron 2.015 
pesetas. El cobrador y un vigüante sa-
lieron en persecución de los atracado-
res, pero no pudieron darles alcance. 
U L T I M A H O R A 
El general Riquelme cesa 
en la Jefatura de Valencia 
En la 'Gaceta> de hoy se nombra 
al general don Juan García y Gómez, 
jefe de la División tercera (Valencia), 
y al general Riquelme, que hasta aho-
ra ejerció dicha jefatura, se le nombra 
vocal del Consejo Director de las Asam-
bleas de las Ordenes Militares de San 
Fernando y San Hermenegildo. 
2J H DI • « • • • * 
EL DEBUTE. A l f o n s o x i , 4 
acordó que, previas las gestiones que!ro8 de la construcción han entrado al 
L a Generalidad pretende dar títulos de ingeniero agrónomo 
Y t a m b i é n de perito agr íco la , remitiendo certificados de sus escuelas al 
Estado españo l . E n tanto éste no se lo conceda, estos certificados serán 
en Cata luña lo mismo que los t í tu los de ingenieros y de peritos 
Los alumnos de las Escuelas de Ingenieros y Peritos se declaran en huelga. 
Instituto de Ingenieros Civi les recurrirá contra el decreto 
E l 
trucción pública de España , don Salva-j^e huelga y con los representantes delZOS caldos. Algunos patronos han reco-
dor Madarlaga, marcha a Madrid maña- ias Empresas, ee reúna de nuevo el ple- |rrido las obras. levantando actas nota-
na miércoles en el sudexpreso. L legará no de plenos del Jurado el próximo jue-l ria,es y notificando a algunos obreros 
el jueves, a las once de la maftana, y se|ves, a las siete de la tarde, a f in de to-jel despido, por lo que estiman infrac-
posesionará inmediatamente de su cargo, una resolución definitiva sobre es- ción del contrato de trabajo. 
i te asunto. } Como el asunto ha entrado en la es-
V ; « ; A * I > , , A ~ t A 1 ? ; ^ ^ i J 53 Presidente tiene convocado para'fera de e5te ministerio, he llamado a 
V i a j e a J r U e r t O r U C O a e la ,hoy , a las once de la m a ñ a n a al Comité una Comisión de patronos y otra de 
e s p o s a d e R o O S e v e l t de huel^a' y- a la3 clnco 7 media ¿e »• Qbrero8' limitándome a decirles a unos 
E l Bloque Patronal, firme 
en su actitud 
El Comité del Bloque Patronal nos 
remite la siguiente nota: 
"En contestación a las numerosa? lla-
madas telefónicas que se nos hacen por 
los comerciantes e Industriales, anlmán-
tarde, a los representantes de laa Em- 7 otros, que el Gobierno hará que todoajrtonos a seguir en ia actitud emprendida 
Se ha sabido en Madrid que la Ge-1 obtengan el certificado de estudios, re-
uoralidad d; Cataluña ha publicado e | unan todas las condiciones legales para 
decreto, que ins.rtamo.s a coniinuacióa ¡que les sean expedidos por el Estado 
los títulos de ingeniero agrónomo y pe-
rito agrícola, respectivamente. 
A propuesta del consejero de Econo-
mía y Agricultura y de aruerdo <*on * l 
Consejo ejecutivo, 
D E C R E T O : 
Artículo 1." Los escolares que aprue-
ben la totalidad de fas materias que 
constituyen el plan de estudios vigentes 
de la Escuela Superior de Agricultura, 
tendrán derecho al correspondiente cer-
tificado de estudios para obtener del 
Estado el titulo de ingeniero agrónomo. 
Ar t . 2." Los escolares que aprueben 
la totalidad de las materias que constl-
por el cual a los alumnos de sos E 
cuelafi de Agr cultura les concede al 
tí.ulo de ingenieros agrónomes y da 
p;r i to: a g r í e l a s . Para ello tram-mitirá 
al Estado los certificados de astud-.os 
de dichas Escuelas. Si el Estado no les 
expide los ti lulos, los certificados de 
rstud'Os y el recibo de haber pagado 
los d-ertchos correspondientes a la Ge-
neralidad, darán derecho a sus poseedo-
res para ejercer las profeslone? de in-
geniaos agrónomos y peritos Jgrico-
las. 
Apenas conocido ¿ste decreto en Ma-
drid, el Instituto de Ingenieros Civile* 
acordó, m sólo porque de él forman'tuyen el plan de estudios vigentes de la 
parte los ingeniero»? agrónomos, sino Escuela Mediana de Caldas de Montbuy. 
* [presas en el Jurado Mixto de Artes Grá- cumPlan la ley. 3in tolerar ni siquiera ^ ^ qUe integramos la representación les ha ofrecido que Intorvmdrá an 
Nunca habían hecho viajes pareci- ficas. ila ldea de Q116. no existe el Estado, lo ,1r] Bloque Patronal, hemos de manifes- asunto. 
también para ¿vitar que la Oeneralidao 
pretenda extender su acción a otros 
ramos de la ingeniería, presentar antu 
el Tribunal de Garant ías Con«titucio-
nales el correspondiente recurso. 
A l conocer el decreto los alumnos d i 
las BECU»-las de Ingenieros y Peritos 
Agrícolas, ee produjo en ellos fuerte 
excitación. Han declarado la huelga de 
cuarenta y ocho horas y han visitado al 
director de Enseñanza técnica, quien 
el 
dos las esposas de los Presi-
dentes de Estados Unidos 
M I A M I , 6.—Por primera vez en la 
Más coacciones qUe qUÍere deCÍr qUe la nola coerritiva tai ;ne el camino emprendido en defen 
para que se cumplan las leyes y las dis-
Ayer mafiana, en las inmediaciones P081™0!* gobernamentales sólo compe-
del edificio de Prensa Española, gru-i te al y no a las partes litigan-
pos de huelguistas injuriaban e Intenta-historia de los Estados Unidos, la espo- _ 
sa de un Presidente abandona sola la r? f ^ 
mansión presidencial, con el objeto de a11; fa " S S & J ^ ,d/ l,os Thue]-
hacer un crucero transoceánico a una!&ulst^ ' í f í * 0 José del Monte J,naé-
de sus posesiones en el mar de las An- ^ de ^ n t i c u a t r o afios. que vive en 
tiiiag. | Jorge Juan, número 98. fué detenido por 
Esta mafiana la señora del Presidente 
Roosevelt salió a bordo de un gigantes-
co hidroplano con dirección a la Isla de 
Puerto Rico, proponiéndose estudiar so-
bre el terreno las condiciones desastro-
sas de miseria en que viven los habitan-
tes de la Pequeña Anti l la . 
Las autoridades americanas de la ca-
pital de la Isla preparan un recibimien-
to espléndido a la señora Roosevelt.—As-
sociated Press. 
maltrat&r de obra s un obrero. 
Cuatro heridos en riña 
Esta madrugada, por motivos que se 
desconocen, riñeron varios individuos en 
un bar de Antón Mart ín . En la Casa de 
Socorro del distrito del Congreeo fueron 
asistidos de lesiones de pronóstico re-
serva i o Manuel Fausto Abad, Victoria ¡el domicilio de algunos particulares 
Blanco Iglesias, Julio de la Torre Gar-I La calma se restableció al llegar re-
cia y Pedro Tramoyas Pére r En el es-lfuenoe de la gendarmería . Han resul-
t a U M t o i g r t p ottsdoxausaron desperfee- tado cinco personas heridas a 
tos poCWJbr <íe " $ 0 » cner.clxv de los disturbio» 
Derrotados en las urnas 
provocan tumultos 
Se trata de los socialistas de un 
pueblo francés 
PARIS, 6 — E l periódico "L ' In t ran-
segeant" anuncia que la importante ba-
rriada obrera de Goueron, cerca de Saint 
Nazaire. ha sido teatro de escenas de 
desorden a consecuencia de unas elec-
ciones municipales, en las cuales resul-
taron derrotados los Ayuntamiento so-
cialistas. 
Varios miembros de este partido sa-
quearon la casa electoral, la escuela y 
tes. 
Los patronos nan dicho que es lo que 
desean ver realizado, pero han mostrado 
decisión en su actitud, ya conocida. Los 
obreros, por su parte, me lian manifes-
tado que han declarado la huelga gene-
ral del ramo de la construcción. 
Como se ve. señores—agregó el mi-
nistro de la Gobernación—, ante esta ac-
titud, el ministro cree que no debe de-
cir más , ni comentar lo que significa tal 
posición de unos y otros, sino que co-
rresponde a la actuación m á s que a la 
palabra lo que procede hacer para man-
tener la ley y demostrar que su cum-
plimiento encont ra rá un Estado v un 
Gobierno capaz de imponerlo. 
La huelga de lecheros en 
Santander 
El ministro de la Gobernación tam-
bién dijo a loe Informadores: 
—Hay una huelga en Santander de 
abastecedores de leche, la cual parece 
que viene desde hace algún tiempo. 
Ayer me dijo el gobernador que se ha-
ya do la clase lo seguiremos serena > 
en. ! 'ricamente en tanto contemos con la 
confianza de la clase, y ella, por su par-
te, secunde con una severa disciplina 
cuantas disposiciones u órdenes reciban 
por conducto regular, sin excusa ni pre-
texto alguno, partiendo de la base de 
que en todas estas órdenes nos limitare-
mos al "cumplimiento estricto de la ley" 
en la defensa de nuestros legítimos in-
tereses. 
No continuaríamos al frente vuestro 
ni un solo minuto si vosotros diéseis la 
más mínima sensación de cobardía o In-
disciplina.—El Comité." 
El decreto de la Generalidad 
El decreto de la Generalidad, dice asi; 
"Reconociendo el Gobierno de la Ge-
neralidad de Cataluña la necesidad de 
dar a los estudios de las Escuelas Supe-
rior y Mediana de Agricultura la consi-
deración leg:al pertinente, al objeto de 
que los alumnos que los han cursadó 
puedan ejercer su profesión con la ple-
nitud de garan t í a s titulares, lo cual 
constituye la aspiración básica de todos 
los que han llevado a cabo sacrificios 
notorios para la obtención de una sóli-
da preparación cultural o técnica. 
*»«• I Atendiendo que las facultades que en 
F r a i l a u n a h n m h a PTl n n á orden a ,a creación V sostenimiento de 
L s i a i i a una oomoa en una|Centrog docentea en todog slls grados y 
íolesia d^ Málaera ¡órdenes, reconoce a la Generalidad el 
i g l C S l d U C l V l r t l r t S r t | ar t ículo 7.» del Estatuto, hacen conve-
~ ^ I nlente adaptar la Escuela Superior v la 
M A L A G A , 7.—Esta madrugada hizo | Escueia Mediana de Agricultura a la 
explosión una potentís ima bomba en la1 nueva legalidad creada, 
iglesia del barrio de Huelln. El artefacto i Atendiendo que, según dispone el úl-
ar rancó una ventana, destrozó la crista- ! timo párrafo del articulo 7.° del mismo 
lerla y causó otros desperfectos Ade-i Estatuto, las pruebas y requisitos que el 
más, los autores del salvaje atentadoj Estado tiene establecidos para la expe-
tHción de títulos regirán, con carác ter hablan rociado previamente de gasolina 
la puerta del templo y la prendieron general, para todos los alumnos proce-
fuego La Beneméri ta del puesto próxl- dentes de los Establecimientos docentes 
bían hecho algunas coacciones y quejmo. así como los vecinos, contribuyeron del Estado y de la Gentrnlidad. 
se volcó un camión. Hoy me comunícala sofocar el Incendio. Los autores se die- Atendiendo que en las Escuelas Supe-
que actúa con toda energía. Se haajrn a la fuga en un automóvil que tenlar rior y Mediana de Agricultura se han 
• ' deteaclojw* ^«a-jpreparado al efecto L a explosión cau introducido las modlflraclone? necesarias 
tendrán derecho al correspondiente cer-
tificado de estudios para obtener del 
Estado el titulo de perito agrícola. 
Ar t . 3." Los certificados de estudios 
expedidos por ias Ejcuelas Superior y 
Mediana de Agrieultura, con el recibo 
del pago de los derechos correspondien-
tes, serán remitidos al ministerio de Ins-
trucción piiblica de la República, pnt 
conducto del honorable señor presidente 
de la Generalidad, al objeto de la expe-
dición de los títulos respectivos 
Ar t . 4." Mientras que los tíloloa no 
vengan expedidos por el Estado, los cer-
tificados de estudios y el recibo del pa-
go de los derechos co--cMpondientes, da-
rán a sus poseedores derecho al ejerci-
cio de sus respectivas c a ñ e r a s profesio-
nales. 
A r t 5." A todos los que con anterio-
ridad al presente decreto, hayan apro-
bado la totalidad de materias que cons-
tituían el grado superior o mediano de 
las Escuelas de Agricultura, creadas o 
sostenidas por las antiguas' Diputacdo-
nés. Mancomunidad o Generalidad, les 
será librado un diploma acreditativo de 
sus estudios, en el cuaJ cons tarán la Es-
cuela que lo libra y la denominación pro-
pia al plan cursado. Los que no hayan 
aprobado el ejercicio final de la carre-
ra o alguna de sus asignaturas y de-
seen obtener el citado diploma, podrán 
solicitar del Claustro de Profesores res-
pectivo que les sean señaladas las prue-
bas a las cuales deberán someterse pa-
ra que se consideren completados sus 
estudios. 
A r t . 6 . ° 31 los que se consideraren 
compiendidoa en el articulo anterior as-
pirasen a ejercer las carreras de In-
geniero agrónomo o perito agrícola, se-
rá preciso que soliciten exámenes com-
plementarios de los Claustros de pro-
fesores de las Escuelas Superior y Me-
diana de Agricultura los cuales, en vis-
ta del plan vigente en el momento en 
rarlo con el que actualmente rige, de-
le i minarán cuáles serán los ejerciciofl, 
exámenes o trabajos complementarios 
que tendrá que ejecutar o aprobar el so-
lickante para la obtención del certifi-
cado do eíitudios que ha de darle dere* 
cho a la obtención del titulo respectivo. 
Ar t . 7.' Igualmente habrán de •5,1Je" 
tarse a exámenes complementarios d« 
aquellas materias adicionadas al pl*0 
vigente, los actuales alumnos de las B»-
cuelas Superior y Mediana de Agricul-
tura que han amparado áus estudios coa 
el plan que ha sido objeto de tnodittcft-
Clón. # 
Art . 8." A los alumnos de la Escue-
la Práct ica de Agricultura de Caida* 
d? Montbuy y de todas las demás (W 
carácter semejante que puedan ser creâ  
ias por la Generalidad de Cataluña. I*9 
será cou.iedido el diploma de "Regente 
agrícola" y serán considerados por 1* 
Generalidad como regentes y ob.eros 
agtirolas calificados, y sus méritos se-
rán tenidos en cuenta siempre que 61 
Gobierno catalán Juzgue necesario vf' 
lerse de obreros de aquella categoría 
para la ejecución de servicios especia-
lizados. 
Barcelona, 19 de febrero de 
Luis lOmpanys.—El consejero de ̂ c<^ 
nomia y Agricultura, Juan Comorera. 
Nota de los alumnos^* 
ingenieros y peritos 
"Las asociaciones de Alumnos de ^ _ 
genieros Agrónomos y Peritos ^ r ' C . 
las, como consecuencia del decreto ap 
recido en el "Boletín de la Generalioa^ 
con fecha 19 de febrero último, Por .e 
que se conceden los tí tulos oficiales ^ 
ingenieros agrónomos y peritos aS1^ _ 
las a los alumnos que cursen o h^SUi 
cursado sus estudios en las Escuelas w, 
perior y Mediana de Agricultura, 
Barcelona y Caldas de Montbuy,^ «JJ 
pecí ivamente . asimismo como a las ^ 
tenidas por las antiguas r>iPutaJ:10ile, 
y Mancomunidades, considerando^ ^ 
o «0 
de 1»* 
galidad de tal disposición por falta 
suficiente base científica, asi como ^ 
lo concerniente al cercenamiento d 
atribuciones del Estado en la conc 
de títulos oficiales, manifiestan su 
enérgica protesta como primer paso v 
ra l« suspensión de tal dÍ9Pomc (J^dos 
se sale de las órbi tas legales, as;* i(>. 
en tal determinación por el " ^ J ? 1 ^ 
nal apoyo de las Asociaciones trf ^ 
de Ingenieros Civiles, de AyUflW»*" p#. 
Servicio A.gronómico y Nac,on Hpfinitf-
ritos Agrícolas y acuerdan, en a<y ^ 
va, la declaración provisional o 
huelga de cuarenta y ocho hor** 
tir del miércoles 7 del oorriente_ • ¡ « ^ ^ 
6 marzo 1934.—Por la O o e d » ^ 
I 
«so praa alarma en aquella barriada. para que los alumnos que en las mismas 'que cursaron sus estudios y de compa- nio Vicenti, Alfredo S. 
E L D ú o A i L 
l 
L A V I D A E N M A D R I D 
£1 señor Salazar Alonso se 
despide de la Diputac ión 
Ayer celebró la Comisión gestora 
provincial su sesión ordinaria, presidida 
por el señor Cantos. Este, al dar comien-
zo la sesión, propuso, y asi se acordó, 
que se hiciese constar en acta la satis-
facción de la Comisión gestora por na-
ber sido nombrado ministro de la Go-
bernación el señor Salazar Alonso que 
la presidía. 
Loa asuntos sometidos a despacho 
apenas ofrecieron interés. E n el trans-
curso de la sesión el señor Ovejero pi-
dió que se active el acuerdo tomado en 
la sesión última con respecto al Cole-
gio de Pablo Iglesias. 
A última hora llegó el señor Salazar 
Alonso. Acudieron al salón de sesiones 
los funcionarios de la Diputación y un 
grupo de niñas del colegio de la Paz. E l 
ministro de la Gobernación pronunció un 
discurso, en el que hizo un elogio de los 
actuales gestores provinciales y del per-
sonal de la Corporación. Saludó también 
a las niñas allí congregadas, y tuvo fra-
ses de deferencia para la Prensa. 
Los señores Cantos, Ovejero y Mourla 
elogiaron la labor realizada por el se-
ñor Salazar Alonso al frente de la Dipu-
tación provincial. E l señor Ovejero pi-
dió al nuevo ministro que interponga su 
esfuerzo para conseguir que se conceda 
a la Diputación la subvención por capi-
talidad que acordó solicitar del Gobierno. 
E l acto terminó después de las dos 
de la tarde. Desde la Diputación el se-
ñor Salazar Alonso, acompañado por ei 
subsecretario de Gobernación, s e ñ o r 
Benzo, marchó al Ayuntamiento para 
despedirse de sus compañeros de Con-
cejo. 
Nueva recogida de padrones 
tedrátlooe de la* Bscuela-f de Comercio, 
que ae celebrará m Madrid del 25 al 
28 del presente mas de marzo. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
E l eervlclo de cédulas personales de la 
Diputación provincial ha publicado una 
nota, en la que hace constar que la re-
cogida de los padrones se ha realizado 
dentro de la normalidad más completa, 
y ruega a cuantos por enfermedad, au 
senda u otro motivo cualquiera no ha-
yan entregado aún el padrón, que lo de-
Jen en la portería de sus casas, por las 
que, a partir de hoy, pasarán los agen-
tes en una segunda recogida, o bien loa 
remitan por correo o los entreguen en 
las oficinas del servicio, plaza de Santo 
Domingo, 9, de diez a una. 
E l problema del pan 
E n la Sociedad de Amigos del País 
pronunció una conferencia don Conrado 
Oranell acerca del problema del pan en 
EspaHa. 
Hizo un estudio de las semillas vigori-
zadas y de las cantidades de trigo que 
Importa nuestra nación. Propugnó por 
un pan completo, integrado por todos 
los elementos del trigo, menos de su 
catlcula celulósica, y dijo que aun cuan 
do este año no se produjeran más de 88 
millones de quintales métricos de trigo, 
no habríamos de recurrir a la importa-
ción, puesto que hay reservas de la co-
secha pasada que suplen eobradamen 
te la falta de producción. 
E l señor Granell fué muy aplaudido 
al terminar su eonferencia. 
E l Congreso Colonial 
En la reunión que celebró últimamen-
te la Sociedad Oeográfiea se continuó 
la discusión de la ponencia del señor No-
vo relativa al proyecto de Congreso Co-
lonia!. 
Informó, en primer lugar, «I señor 
Bravo Carbonell, que se manifestó par-
tidario de la celebración del Congreso, 
y expuso, como puntos principales, las 
obras públicas, la Instrucción y la Sa-
nidad. 
El señor Avendaflo se mostró también 
partidario del Congreso. Propugnó por 
que la colonia dependa de una dirección 
o subdirección técnica y expuso ideas 
muy acertadas acerca del problema de 
instrucción y espafiolización de los in-
dígenas. E l señor Granados se mostró 
opuesto al Congreso y a los medios que 
indica la ponencia para que se levante 
•1 mapa topográfico del territorio. 
Por último el señor Azcárraga, de la 
Comisión que organiza el viaje al Ama-
zonas, hizo ver la conveniencia de que 
el personal que la compone se adiestre 
en el levantamiento aéreo de! mapa de 
Guinea de acuerdo con el Instituto Geo-
gráfico y Catastral. 
Fiesta en honor de los dipu-
tados aragoneses 
En la Casa de Aragón se celebró ano-
che un concierto ejecutado por la ron-
dalla de la entidad, en honor de los 
diputados aragonese». 
Asistieron los diputados señores Gua 
Uar, Azpeltia, Lahoz, Sancho Izquierdo, 
Sierra Pomares, Serrano Suñer, Simón 
Castillo, Ramírez y Julián, que ocupa-
ron la presidencia con el gobernador 
civil de Guadalajara, don Pompeyo Ji-
aieno; el matador de toros Nicanor Vi-
Ualta y ios miembros de la Junta di-
rectiva de la Casa regional. 
Los invitados visitaron primero la 
Exposición de retratos del notable ar-
tista aragonég Ricardo Pérez Compaña. 
Se interpretó luego un escogido pro-
grama de piezas regionales, que fueron 
njmy aplaudidas. Fué muy felicitado ol 
director de la rondalla don Ricardo 
Resa. 
A-l terminar la primera parte del 
concierto, el vicepresidente de la enti-
aad, don José García Mercada!, pro-
nunció unas palabras de saludo a los 
aiputados. Habló después, en nombre 
aej grupo parlamentario araironée, su 
W ntel el diPUtado a Cortes don 
banhago Guallar. y dijo que en aque-
X R e n t o s prescindían de su Alia-
Üi,." 1 ? o l ' M c & Para sentirse Onica y ex-
clusivamente aragoneses. Añadió que 
¿írAnl̂ 0 ^Ue ^ a s e n lodos por A 
S M r ^ ! . ^ . P a t n a > c a , 
grande^10 de con8e&uir una ifispañá 
tes11?1!1"01 Último 61 diputado a Cor-
Mateo !^ref.ldante de la entidad, don 
nalímo a- Refi^ndose al regio-
^ qUe éste * * * basarse en 
f o r S V ^ ! a E3Paña. Po^ue de esta 
Acimiento ff S S ? ^ Un engran-
P^greso y desarraUn ^ me<iiante 61 
"aa de suí ^ r r o l l o de todas y cada 
vae a Caí?011!3- Term,nó * 
Todo T y Ara&6n. 
* aPlaSudiJ0s0rad0ree fueron largamen-
^ " b l e a de ca tedrát i co , de 
E * C U e ^ d ^ C o m e r c i ¿ 
Estado general.—Cerca del golfo de 
Vizcaya se ha formado un secundarlo 
de la borrasca de Noruega que ha he 
cho descender las presiones altas y no 
ocupan máfl que parte de la Península 
Ibérica y el Atlántico entre Azores y 
Canarias. Por Francia, Inglaterra, Ale-
mania y Escandinavia llovió con vientos 
del Suroeste. 
Por nuestra Península se mantiene 
todavía el buen tiempo, con nubes en el 
Norte y cielo despejado y temperatura 
en aumento. 
Lluvias recogidas hasta las sei8 de la 
tarde de ayer: En Pamplona, 6 milíme-
tros; Vitoria, 3 ; San Sebastián y Vigo, 
2; Santiago, 1,2; Coruña, 0,6; Gijón y 
Santander, 0,1; Logroño, inapreciable. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima, 16; mínima, 2 bajo 
cero; Algeclras, mínima, 6; Alicante, 
máxima, 16; mínima, 7; Almería, má-
xima, 17; mínima, 7; Avila, máxima, 13; 
mínima, 1 bajo cero; Badajoz, máxima, 
21; mínima, 3; Baeza, máxima, 16; Bar-
celona, mínima, 7; Burgos, máxima, 10; 
mínima, 2 bajo cero; Cáceres, máxima, 
14; mínima, 5; Castellón, máxima, 17; 
mínima, 7; Ciudad Real, máxima, 15; 
mínima, 1 bajo cero; Córdoba, máxima, 
21; mínima, 2; Coruña, mínima, 7; Cuen-
ca, máxima, 21; mínima, 2 bajo cero; 
Gerona, máxima, 15; mínima, 1 bajo ce-
ro; Gijón, máxima, 18; mínima, 6; Gra 
nada, máxima, 17; Guadalajara, máxi-
ma, 18; mínima, 1 bajo cero; Huelva, 
máxima, 20; Huesca, mínima, 4; Jaén, 
máxima, 17; mínima, 6; Logroño, má-
xima, 16; mínima, S; Mahón, máxima, 
15; mínima, 6; Málaga, máxima, 19; mí-
nima, 10; Melilla, mínima, 9; Murcia, 
máxima, 32; mínima, 5; Orense, máxi-
ma, 13; mínima, 5; Oviedo, máxima, 18; 
mínima, 6; Palencla, máxima, 15; míni-
ma, 8 bajo cero; Pamplona, máxima, 8; 
mínima, S; Salamanca, máxima, 16; San-
tander, máxima, 16; mínima, 7; Santia-
go, máxima, 10; mínima, 5; San Fer-
nando, mínima, 6; San Sebastián, má-
xima, 16; mínima, 6; Santa Cruz Tene-
rife, mínima, 14; Segovia, rnA-Hnrm 12; 
Sevilla, máxima, 28; mínima, 2; Soria, 
máxima, 15; Tarragona, máxima, 15; 
mínima, 3; Teruel, máxima, 16; míni-
ma, 6 bajo cero; Toledo, máxima, 18; 
mínima, 2; Tortosa, máxima, 21; mí-
nima, 8; Tetuán, máxima, 19; VaJencia, 
máxima, 17; mínima, 6; Valladolid, má-
xima, 17; mínima, 3 bajo cero; Vigo, 
máxima, 14; mínima, 9; Vitoria, máxi-
ma, 14; mínima, 8; Zamora, máxima, 
16; mínima 3 bajo cero; Zaragoza, má-
xima, 18; mínima, 5. 
Para hoy 
Banquete a don Juan Bautista Gue-
rra.—1,30 t, en el Café Viena (Luisa 
Fernanda, 21). 
Casa Regional Valenciana (Plaza de 
Celenque, 1).—« t., don Joeé Bort Vela: 
"LA conquista de las tierras de Caste-
llón y las fiestas de las Gayatas". 
Colegio Oficial de Odontólogos (Es 
parteros, 9).—7,30 t., don José Estellée 
"Trascendencia y técnica de la propa 
ganda de higiene dental". 
Facultad de Medicina (Atocha, 106).-
6,30 t, doctor García Vicente: "Intuba-
ción laríngea". 
Instituto de Ingenieros Civiles (Alca 
lá, 47).—7 t., don Miguel Vidal Guardio 
la: "Fomento de la iniciativa privada y 
tributación de empresas". 
Instituto de Patología Médica Hospi 
tal Provincial, Santa Isabel, 52).---12 m., 
doctor Marañón: "Concepto de la ¡nsu 
ficiencia ovárica". 
Instituto Francés (Marqués de la En 
senada, 10).—7 L, M. Guinard: "La vida 
humana y la industria en los Alpes fran-
ceses". 
Instituto Pedagógico F . A, E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t.. Latín; 7 t., don Da 
niel García Hughes, Griego; don Joa-
quín Espinosa, Higiene escolar; don Ni-
colás Marín Negueruela, Religión. 
Sociedad Española de Historia Natu 
ral (Museo de Ciencias Naturales).— 
6 t., sesión. 
Sociedad Ginecológica Española (Sis-
parteros, 9).—7 t., sesión. 
Sociedad de Amigos del País (Plaza de 
la Villa, 2).—7 t., señores López Hermi 
da, Malagarriga y Reyes: "La ley del 
Tribunal de Garantías". 
Otras notas 
Asociación de ex combatientes de Es 
paña.—Esta Asociación ha trasladado su 
domicilio social a la calle de Jerónimo 
de la Quintana, número 4. 
Acción Munlclpalista.—Esta entidad ha 
instalado sus oficinas en el domicilio de 
la Casa de los Gatos (Bola, 2), con la 
que se propone desarrollar conjuntamen-
te una intenaa labor en beneficio de los 
intereses madrileños. 
Academia Española de Dermatología 
(Sandoval, 5).—7 t., lesión científica. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Rafael 
Linares Alcalá: "Evocación de un poeta 
de Castilla: Enrique d« Mesa". 
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Quieren que continúen las 
religiosas de un colegio 
P o r l a l a b o r p e d a g ó g i c a y b e n é f i c a 
que d e s a r r o l l a n 
Para la cobranza de arbitrios sobre 
la carne se nombrará un 
agente recaudador 
Ayer estuvo en el Ayuntamiento, con 
el fin de visitar a diversos concejales, 
una representación de las madres de 
los niños que asisten al colegio que laa 
Hermanas de la Caridad regentan en 
la calle de Antillón, del distrito de La 
Latina, para pedirles que apoyen la pe-
tición de que las religiosas no aband". 
nen este colegio. 
Manifestaron las comisionadas que ae 
hallan plenamente satisfechas de la la-
bor pedagógica y benéfica que realizan 
las Hermanas de la Caridad, y que te-
men que si éstas abandonan el colegio 
no puedan participar de tales beneficios, 
pues las religiosas sostienen un dispen-
sarlo y socorren con largueza a todos 
los necesitados de la barriada. 
Hicieron notar, asimismo, que habian 
manifestado este deseo aJ presidente de 
la Junta Municipal de Primera ense-
ñanza, señor Saborlt, a quien, en vista 
de que no se muestra propicio a acce-
der o lo solicitado, pidieron que, cuan-
do menos, se permita que el actual cur-
so académico dé fin como ha empezado. 
Los arbitrios sobre la carne 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Martes 6 de mano de 1984) 
Una nota oomún: la preocupación an-
te el momento social y político. "Torvo 
semblante muestran los conflictos so-
ciales" ai hamos de creer a "Ahora". 
Por esta nusón aplaude ©1 periódico 
loe propósito» del Gobierno manifesta-
dos en ©1 último Consejo de ministros, 
y dice: "Sométanse todos al Imperio de 
la lay. Pero tome el Poder público al 
mismo tiempo la« medidas necesarias 
para que nadie pueda declararse insol-
vente llegado el caso de cumplir los pac-
tos de trabajo. No sólo se hace necesa-
rio extirpar de los conflictos socUiles 
cualquier torcido designio político que 
pudiera haberse Incrustado en ellos. Es 
inexcusable asimismo establecer garan-
tías suficientes para que nadie pueda 
desentenderse alegremente de las obli-
gaciones estipulados por las dos partes l8^0^^ 
contratantes." 
gldoa a «u legalidad. Porque no cedere-
mos a la coacción marxista, y en tan-
to que ello no no* sea materialmente 
Imponible, no hemos de interrumpir la 
diaria comunicación con el público." 
Diversión estratégica: 
Que todo el peligro está en lado fas-
cista, sostiene "Luz": "La verdadera 
preocupación para la República está 
desplazándose rápidamente hada la ex-
trema derecha; se llama monarquismo 
franco y fascismo audaz. Ahí está «1 
p r o b l e m a . Apretemoc resueltamente 
nuestras filas y seamos nosotros la au-
téntica falange espafiola." 
. , . 1 Amenidades: 
Una preocupación ^ ^ f ^ £ pide ^ Tierra" que se levanté el es-
amenaza revolucionaria, la m t u a c ^ de prevenciónqy qUe el Gobierno 
los conflictos sociales, la adopción °e < .. * . ^ 
medidas de Gobierno, ^ ^ ^ r ^ t í ' " H e ^ o " que se quite UB Información^". " ^ Nación , u £ * g ^ 
TCI siglo Futuro" y "La Epoca . Cóm-I ^ Aduanafi ¡jecho ^ ..pr<)du. 
gota a "aceptar la sumisión agonizan-
te" que el Gobierno le brinda. 
1) Ultima plana: Una nota Interna-
cional, para no decir disparates sola-
mente sobre política interior. 
" E l Sol" mira a los "problemas de Es-
paña" y le señala al Gobierno esa "can-
tera de realidades que puede humanizar 
la atmósfera pariamentaria". 
" L a Libertad" también está por esta 
clase de problemas; pero con gran con-
fianza en el sefior Lerroux y con arre-
glo a la lista en que ha catalogado di-
chos problemas don Santiago A.lba. 
plice de la maniobra, W t a j j i m ^ honda 1 ietud en ^ a t a n t e s re-
¡Qué monotonía triste, desagradable lea en circunstanc as como la presente, 1^^.^ „^ 
de desviar la atención hacia otra parte: 
pintoresco: "Heraldo" y "La Tierra 
Un periódico de singular candidez: "La 
Ayer aprobó la Comisión de Hacien-
da del Ayuntamiento el dictamen rela-
tivo a la recaudación de los arbitrios 
municipales sobre la carne y alcoholes. 
Se acordó proponer al Ayuntamiento 
que para esta finalidad se nombre un 
agente recaudador, lo cual se hará me-
diante concurso entre funcionarlos mu-
nicipales. Este agente quedará encar-
gado de la cobranza de toda clase de 
arbitrios, tanto de los que se hacen 
efectivos en el matadero como de los 
que se cobran en el mercado de gana-
dos o en las oficinas subalternas y del 
y repulsiva la del órgano del socialis-
mo! Día es hoy en que, con su docena 
de editoriales, apenas si tiene cosa que 
reseñar. Haremos un esfuerzo. Recorre-
remos la primera plana de " E l Soda-j Voz". Vamos por partes 
lista" de izquierda a derecha y de arri-
ba abajo: 
a) Los populistas "apetecen el Po-
der para pronto". Loe más "impacien-
tes" auxiliares están en la minoría ra-
dical. 
b) Ataque personal al sefior Lerroux 
por el homenaje del domingo. Manéjan 
«e delicados argumentos, tales como el 
de echarle en cara ai Jefe del Gobier-
no su edad. 
c) Ataque personal al señor Bsta-
della. ministro del Trabajo. 
d) Queja porque han denunciado al 
periódico. 
e) Nuevo ataque personal ai señor 
Lerroux y a su discurso del Palace. 
f) Acusación al gobernador de Má-
laga de haber inventado un complot so-
cialista. ¡Acordémonos de diciembre, 
donde todo era también invención! 
g) Protesta contra el propósito que 
se atribuye al Gobierno de suspender 
todos los periódicos sí la huelga delj 
Arte de Imprimir sobreviene. "La cle-
publicanoa" 
IAIZ". Igual actitud, en el orden de lol Motivo versallesco, para concluir: 
Tal como suponíamos ayer, "La Voz" 
(que quisiera, ya recuerdan ustedes, ser 
sándalo cuando nosotros somos hacha) 
)C, nos llama implícitamente Cándidos por 
Que se respeten UV* * babeí supuesto que con aquello de la 
la tesis de ","forma.r,ünPf:hnParram^¡actitud "retadora e incivil" de un dipu-
hacerlo así no hay m puede ^ f ^ f . t a d o fuera de la Cámara, aludía a Lar-
que una razón: la del imedo Miedo ab- Caballero De ^ wftor no tób€ 
surdo, porque bastarán unas horas * • • n en cuanto a . 
serena energía durante las que da ••clandestinamente". Sabe que dá "la 
sociedad española estará junto al Go- ^ en rnitine,.. Y lo ^ se ima 
biomo y contra los "gángster gángs-
ter" significa literalmente bandolero, 
bandolero urbano—, para que esa or-
gina que dando la cara en mítines es 
como él señoi Largo Caballero prepara 
la revolución. E s demasiada habilidad 
sello municipal por derechos de aforo. | terr/ ianión en el caso de que aea exac. 
a p r e c i o s c o n g r a n d e s v e n t a j a s e n 
a A O 
m í s r m m 
Unicamente queda exceptuada la co 
branza de los arbitrios que pagan las 
i fábricas y depósitos sujetos a régimen 
'de intervención administrativa. 
E l agente habrá de prestar una ñan-
za de 150.000 pesetas. Por tanto, ésta 
ha sido reducida a la mitad de lo que 
se proponía en las bases redactadas por 
el Negociado de Hacienda. E l premio 
que se concederá al recaudador será, 
como máximo, de un uno por ciento de 
la recaudación. Así, pues, los posibles 
candidatos de este concurso no podrán 
exigir como beneñcio más de ese tan-
to por ciento. Las ofertas que lo re-
basen quedarán eliminadas. 
L a minoría socialista, disconforme con 
este dictamen que propone la recauda-
ción total de estos arbitrios por un agen-
te, presentará un voto particular para 
solicitar que toda la recaudación se ha-
ga por gestión directa del Ayuntamiento. 
El Concejo quiere su servicio 
telefónico gratuito 
L a Comisión de Hacienda acordó 
también, proponer al Ayuntamiento el 
reconocimiento de un crédito de 28.000 
pesetas a favor de la Compañía Telefó 
nica por el servicio prestado durante los 
dos trimestres últimos del año pasado 
Con este motivo se planteó la conve 
niencia de solicitar que el servicio tete 
fónico sea prestado gratuitamente al 
Ayuntamiento, toda vez que el Estado 
al conceder a la Compañía Telefónica el 
monopolio de que disfruta In eximió del 
pago de toda clase de arb'trios e im 
puestos de carácter municipal. En este 
sentido se acordó proponer que sea au-
torizado el alcalde para hacer las ges-
tiones oportunas cerca de la gerencia de 
la Compañía y del Gobierno. 
Gratificación a los empleados 
dades de trabajo? Pues entregue el Po-
der a quien ofrezca realizarla, y ayúde-
le sin regateos: ayudémosle todos, sin 
diferenciaciones de matiz." 
Que la huelga es el arma socialista 
utilizada con fines políticos, sostiene 
E l Siglo Futuro": "Pero nadie «e en 
ta, nos parece sencillamc 'e monstru • 
sa". Ignoramos qué propósito oculto en-
cerrará la protesta. De todas maneras 
tiene razón. 
h) Ataque personal al señor Pareja 
Yébenes por su labor en Instrucción pú-
blica. 
i) Otro ataque al ministro del Tra-
bajo. Termínase con un violento clari- £aña: t^os estamos advertidos; el ve 
nazo llamando a la guerra civil, con es- cln(1arl0 de Madrid Sabe a qué atener-
tas palabras al Gobierno: "Siéntase fuer-i8**. V el Gobierno ve claro. Así lo dijo 
te contra el proletariado. Comience la ayer el Consejo de ministros: que el de 
guerra civil, a ver cómo acaba. El fren- recho a ,a huelga reconocido en la Con» 
te contra la actual situación es cada tltución de la República de trabajado-
día más ancho. Hay serios motivos pa- res es el arma utilizada con los fines 
ra que nos sintamos optimistas. Espa- Políticos que acaricia y persigue el par 
tido socialista." 
ganizaclón criminal se deshaga ? aparente candidez de tan fino co-
creadores huyan por Ia alcian_tan^../llega. No podemos creer que «ea tan 
dura la madera de sándalo. 
¡I a. L H H b K M H B • • » • 
' S l a n d a r c T 
9, 10, 16 y 20 HP. 
MARIANO SANCHO 
de todas clases y en todos los momen-, Femando el Santo, U . Recambios 
tos. ¿El Gobierno no se encuentra con}»™ : « f! W i ^ a ^ ^ ^ B ^ B R ü"r 
fuerzas para esa obra, que es lo ú n i c o i p > Q g Q U N A T I E N D A 
que puede evitar la catástrofe, devol 
viendo a España lá paz y las posibili 
las masas de hombres cegados y ofus-
cados por las propaganda?; perversas, 
que pasivamente les secundan, se rein-
tegren a la convivencia pacífica con loa 
demás ciudadanos." 
Que el Gobierno gobierne o deje el 
Poder, es la postura de "La Nación":i 
"La solución no está en aguantar, sino1 
en salirle al paso a los perturbadores! 
fia está en pie y repudia la mofa qur 
es hoy el Poder público." 
J) Un suelto Injurioso para algunos 
cologas, 
k) Tercera plana. Nuevo ataque al 
Que ante la huelga de tipógrafos de-
be apoyarse el derecho de quienes no 
cedan a la coacción mancista, reclama 
La Epoca": "Por nuestra parte, reca-
sefior Lerroux, por au discurso recién- bamos nuestro derecho y pedímos aque 
te. Recoge la frase alusiva al Gólgota 
y, desde luego, declara preferir el Gól-
L a Comisión aprobó, asimismo, que 
se conceda una gratificación de 15.000 
pesetas a los empleados que trabajaron 
con carácter extraordinario durante las 
pasadas elecciones. Se propondrá que a 
cada uno de los diez tenientes de alcal-
de se le entreguen mil pesetas, para 
que las distribuya entre los empleados 
de la Tenencia de alcaldía respectiva. 
Las cinco mil pesetas restantes serán en-
tregadas a la Junta municipal del Cen 
so, para que realice una distribución 
semejante. 
P r o t e s t a d e l o s M u n i c i p i o s 
d e l a M a n c h a 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 6.—To-
dos los alcaldes de los Ayuntamientos 
afectados por los proyectos de captar 
aguas de los ríos Riansares, Clgtlela y 
Záncara y quizá también de las de laa 
lagunas de Ruidera, para su trasvase 
a la cuenca del Júcar y pantano de 
Alarcón, ae han reunido en Asamblea 
con todas las fuerzas vivas de la clu 
dad. para oponerse resueltamente a es-
te proyecto. 
Acordaron la redacción de unas con 
clusiones que han sido elevadas al Go-
bierno, y en las que se hace historia 
de los cultivos en L a Mancha y espe-
cialmente en Alcázar de San Juan. 
Las extensiones de encinas—dicen--, 
unidas al arbolado de las huertas y a los 
efectos hidrográficos del caudal de aguas 
permanente en las lagunas de Ruidera y 
las que discurrían desde éstas a loa ríos 
Záncara. Cigüela y Riansares que for-
man la cabecera de la cuenca del Gua-
diana, eran suficientes para equilibrar 
la temperatura y producir un régimen 
de lluvias, del cual carece en la actua-
lidad esta región. 
Hoy, con la amenaza de la Invasión 
filoxérica, sólo días de angustias se pue-
den esperar. En esta región no existe 
un régimen de lluvias de acuerdo con 
las necesidades del cultivo de cereales, 
como lo prueba que, desde el año 1900 
hasta el presente, sólo cinco o seis años 
ha sido remunerador este cultivo, y si 
a la falta de arbolado añadimos la de 
los efectos hidrográficos de las lagunas 
de Ruidera y demás ríos de esta región, 
es cierto que la temperatura se irá mo-
dificando en perjuicio de esta región. 
Con las obras necesarias para el apro-
vechamiento de estas aguas en la re-
gión manchega, quedaría resuelta la 
crisis de trabajo. 
Finalmente, debido al aprovechamien-
to de estas aguas, muchas de las ac-
tividades agrícolas derivarían hacia los 
cultivos de verano, con lo cual el pro-
blema social tendría soluciones más fá-
ciles, pudlendo armonizar los Intereses 
del capital y el trabajo. 
lias garantías de seguridad que un país 
civilizado olrece a los ciudadanos aco-
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De las vitrinas de un establecimien-
to dé óptica, sito en lá calle d» San 
Bernardo, número 54, robaron ayér gé-
neros valorados en 400 pesetas. 
Obrero electrocutado 
Cuando trabajaba ayer mañana en 
la Central de la Hidroeléctrica, de la 
calle de Magallanes, el obrero Filome-
no Aguirre, de cuarenta y cuatro afios, 
que vivía en la calle de Humilladero, 
22, sufrió una descarga eléctrica que 
la produjo la muerte. 
V a p o r p e s q u e r o h u n d i d o 
p o r e l t e m p o r a l 
ESTOCOLMO, 6.—Un vapor pesquero 
tripulado por cuatro hombres, M ha ido 
a pique cerca de Kattegat, a consecuen-
cia del violentísimo temporal reinante. 
Los cuatro tripulante» perecieron aho-
gados. 
Z A P A T O S D E H O M B R E 
h e r m o s í s i m o s ( d o c e t i p o s d e s u e l a ) e n c u e r o , t e j i d o d e 
c u e r o , d e g o m a y t r e n z a d o s , c o m o d í s i m o s y m u y e l e g a n t e s . 
Z a p a t o s d e s e ñ o r a , p r e c i o s o s , d e t e m p o r a d a 
d e f o o t í n g y d e t a r d e , b o n i t í s i m o s m o d e l o s e n l o s p r e c i o s 
m e d i o s d e 3 0 a 4 0 p e s e t a s . 
Z A P A T O S D E N I Ñ O 
e n c a n t a d o r e s e i r r o m p i b l e s . 
L a p r i m e r a c o l e c c i ó n d e l m u n d o e n m a g n í f i c o s z a p a t o s , 
y a d e m á s 
G R A T I S 
s i e l d í a d e s u c o m p r a e s e l f a v o r e c i d o d e l m e s . 
U n d í a d e l m e s t o d o g r a t i s 
M U Y I M P O R T A N T E : T e r m i n a d o e l b a l a n c e y v é n d i d ó n u e s t r o p r i m í t í -
v o s a l d o , h e m o s d i s p u e s t o 1 0 . 0 0 0 n u e v o s p a r e s p a r a v e n d e r a n t e s d e l a s 
o n c e y m e d i a d é l a m a ñ a n a a 1 5 , 1 8 , 2 5 p e s e t a s , v a l i e n d o 3 0 , 4 0 , 6 0 . . . 
D I A S G R A T I S D E L M E S D E F E B R E R O : E n S e v i l l a , 8 , e l 1 6 ; e n G r a n 
V í a ( P e ñ a l v e r ) , 8 , e l 2 7 ; e n F e m a n d o V I , 1 7 , e l 2 0 
G a r i b a y , 1 7 ( S a n S e b a s t i á n ) 
P R E V E N I M O S A L P U B L I C O Q U E E S T A C A S A N O T I E N E N I N G U N A O T R A S U C U R S A L 
AGENCIA PRADO 
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Hacia una Federación Nacional Montañera 
Nuevo entrenamiento del equipo e s p a ñ o l de "footbair . C a m -
peonato de "tennis" de la Fundac ión Del Amo 
Alpi >imsmo 
Hacia la Federación Nacional 
E l pasado lunes, y convocada por la 
Federación Regional Centro de Socieda-
des Montañeras, se reunieron en eu do-
micilio social, avenida de Eduardo Da-
to, número 9, la mayoría de los delega-
dos de las Sociedades participantes en 
los últimos campeonatos de España de 
esquís, a fin de cambiar impresiones y 
poder llegar a una Federación Nacional, 
y aun cuando no recayó acuerdo defini-
tivo, se estimó la importancia que el 
asunto requiere y la conveniencia de 
agruparse lo antes posible, habiendo que-
dado esta Federación obligada a en-
viar a las Federaciones y Sociedades es-
pañolas, para ser estudiadas por éstas, 
sus bases, y ver la posibilidad de aco-
plarlas al organismo superior que se 
trata de formar. 
Habiendo coincidido todos los reunidos 
en el criterio de que es necesaria la crea-
ción de la Federación Nacional de So-
ciedades Montañeras, ea probable que 
los próximos campeonatos de esquís, so-
bre los cuales aún no ha recaído acuerdo 
respecto al lugar donde han de celebrar-
se, estarán controlados por dicha Fede-
ración. 
Football 
Entrenamiento del equipo nacional 
Esta tarde, a las cuatro, se celebra-
rá, en Chamartín un entrenamiento del 
equipo nacional que actuará el domin-
go próximo contra el representativo de 
Portugal. 
Este entrenamiento es a puerta ce-
rrada. 
« * « 
Por haberse lesionado Iraragorri en 
el partido del domingo, el seleccionador 
se ha visto obligado a sustituirle por 
Regueiro y en el lugar de éste se pon-
drá a Chacho (C. D. Coruña). De mo-
do que, a estas alturas, el equipo es-
pañol queda como signe: 
Zamora, -Zabalo — Qulncoces, Cilau-
rren—Marculeta—Fede, Ventolrá — Luis 
Regueiro — Lángara — Chacho — Go-
roetiza. 
Breves impresiones 
Viene ahora con oportunidad una am-
pliación a nuestras impresiones del Jue-
ves último, relacionadas con la selec-
ción del equipo nacional. Visto el entre-
namiento y la formación presentada, di-
jimos que no había más que tres indis-
óutlbles, y añadimos después que, con 
los elementos congregados y teniendo 
en cuenta un poco de las exigencias fe-
derativas, que no suelen faltar, se po-
drían dar otros cinco nombres, colocan-
do a algunos en su debido puesto. 
Entonces, la composición podría ser 
ésta: 
Zamora, CUaurren—Qulncoces, P. Re-
gueiro—X—Marculeta, X — Iraragorri— 
Lángara—X—Coros tiza. 
No hablamos olvidado Indicar que 
Bizaguirre, L . Regueiro y Campanal tie-
nen igual valor a los designados. 
Luis Regueiro, por azar, ya está en 
su puesto. Bien está; no se puede dis-
cutir. 
¿Y las tres incógnitasT De los 24 que 
salieron el miércoles pasado al campo 
no estaba ninguno. Tal vez, un "posi-
ble", el extremo. Veamos. 
Primeramente el medio centro. De 
los ejes de nuestros principales Clubs, 
dos parecen destacarse por su condi-
ción: Muguerza (Athlétic de Bilbao) y 
Vega (Club Celta). Los otros conoddbs 
no están apropiados para el momento. 
Respecto al segundo no hay que olvi-
dar su mejor conocimiento de Waldemar 
—Acacio—Sousa Pinga. 
Extremo derecha. Hay más que me-
dio cetítro: Marín—muy 1 en forma—, 
Casuco, Lazcano, Lafuente; cualquiera 
de mejor rendlmieñto tal vez que el 
nombrado, que dista de su época "es-
pañollsta". 
. Interior izquierda. Quedan buenos ele-
mentos: "Chirrl", Chacho, Herrerita, 
Goiburu. Por fin, uno va a actuar, el 
segundo. Aquí, el seleccionador se acer-
ca a nuestro punto de vista: el mejor 
en su puesto. 
Como la preparación puede ser lar-
ga, no hay que olvidar a varios elemen-
tos, dos principalmente: Ibarra (Rá-
cing) y Somlchero (Murcia). 
Lawn tennis 
Campeonatos de la F . del Amo 
He aquí los partidos que se Jugarán 
hoy correspondientes a los campeonatos 
de la Fundación del Amo. 
A las once y media mañana: B . Cruz 
contra C. Aliones; Rivero contra A. Du-
rán. 
A las doce y media mañana: J . Chá-
varri contra F . M. de Lara; A. J . Paz 
contra E . Alvaro. 
A las tres tarde: F . Garraus contra 
J . L . Martínez; R. Aburto contra J . Ar-
tiñano. 
A las cuatro tarde: I . Linares contra 
E . Aguinaga; E . Calbó contra L . Paz. 
A las cinco tarde: Prats contra Mayer; 
J . Satrúategui contra E . Alfaro. 
L a falta de asistencia o retraso mayor 
de quince minutos será castigado con 
"w. o". 
Pelota vasca 
Ayer en Jai-Alai 
Jugaron ayer en el Frontón Jai-Alai, 
ante numerosa concurrencia, Irigoyen 
y Guruceaga (rojos) contra JURICO e 
I T U R A I N (azules). Después de un par-
tido competidísimo y en el que abun-
daron las Igualadas, ganaron los azu-
les por un tanto. Loa cuatro artistas 
fueron ovacionados. 
E n segundo lugar, L A S A y B E N -
OOEOHEA (rojos) Jugaron c o n t r a 
Echániz y Errezábal (azules). En este 
partido iban a 30 tantos, pues ligarte, 
que Jugaba en el anterior, suspendió 
cuando se encontraban en 24 por 19. 
También éste fué competidísimo, con 
dominio alterno, igualándose por últi-
ma vez a 29, ganando el tanto final 
y con él el partido los rolos Lasa y 
Bengoechea. 
OPOSICIONES A L 
BANCO DE ESPAÑA 
Convocadas 150 plazas oon 8.500 pesetas. 
Instancias hasta octubre. Exámenes en 
noviembre 1934. No se exige titulo. Edad 
21 a 26 años. Para di Programa, que re-
galamos, "Contestaciones" y preparación, 
oon profesorado del Cuerpo, diríjanse al 
'TNSTITUTO REUS". Preciados, 28, y 
Puerta del Sol, 13, Madrid. Exitos: En 
la última oposición, para 40 alumnos ob-
tuvimos 38 plazas, entre ellas los núme-
ros 5 y 8. E n el prospecto que regalamos 
se publican los números y nombres de 
este triunfo definitivo. 
• m i • " r " i " a " • " ' • " " • ^ i mi 
Como artfcnlo de propaganda 
sólo para sacerdotes 
y personas por ellos recomendadas 
«1*1* cartas timbradas, tamaño 22X15 
Z U O centímetros, y 100 sobres (éstos 
sin timbrar), mas una lujosa cartera, 
modelo registrado 
? , 5 d P E S E T A S 
Loe pedidos, acompañados de su impor-
te (mas 0,50 pesetas si son para provin-
cias), a Artes Gráficas Plus-Ultra. Fuen-
carral. 18. Teléfono 84418. Madrid-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P A B X C O C E R 
P I E N S O S . A V A P O R 
\ W G K U B E R L ? 
u m i IKIUll l l l 
55 
YKTOR WRAÍOUETAU 
C I B A R 
ESPAÑA 
WIKITÍ Ü UTAIOCO 
ClHlHi CRATUIT0 
jATENCION, AFICIONADO! 
Solamente las escopetas VICTOR SA 
RASQUETA son las auténticas SARAS-
Q U E T A No fiarse de nombres imitados. 
iimVlü.BIIIIIE1: 
C A L D E R O N . " L a novia del Z a r " 
Después d* "El príncipe Igor" y de 
"Borii Godunoff", resulta algo pÁlida 
la música de "La novia del XAT", obra 
que Rlmsky estrenó en Moscú, en 1899. 
L a razón de esto es que en didha ópera 
él autor sigue paao a paso ed patrón 
italiano, no solamente en su contextu-
ra, sino también en su espíritu. E s mú-
sica relativamente rusa, aproximándo-
se bastante al Vendí de la primera épo-
ca, teniendo en cuenta, como es natu-
ral, la diferencia de tiempo y lugar. Un 
episodio melodramátloo, tomado de la 
leyenda o historia de Iván el Terrible, 
nos pone" en comunicación con som-
bríos y vengativos personajes, que usan 
el puñal y el veneno, exactamente igual 
que las heroínas de Fernández y Gon-
zález. Y conste que al siniestro zar so-
lamente se le ve pasar un momento, 
oasi de incógnito, por el fondo de una 
plaza. 
Y a comprenderá el lector que una 
ópera de este aspecto necesita cantan-
tes "a la italiana", ya que Rlmsky uti-
liza poco la declamación Urica de tipo 
ruso, y no ee pródigo tampoco en in-
flexiones populares, como Mussorgsky 
y Borodin. Por estas razones la inter-
pretación de "La novia del zar" no fué 
tan lucida como la de las óperas prece-
| den tes. E l mismo coro, tan flexible 
siempre en sus movimientos, tenía mar-
cada tendencia a alinearse, como el se 
tratase de "Lucia" o de "La favorita". 
Unicamente, el cuerpo de baile, con sus 
típicos gestos, nos recordaba que asis-
tíamos a un auténtico espectáculo mos-
covita. Los artistas cumplieron discre-
tamente, sobresaliendo la seflora Lis-
sltchklna, cuya deilicadeza de exipre-
eión estaba muy a tono con el espíritu 
de la música. 
L a orquesta y su director, maeetro 
Lablnsky, han hecho un esfuerzo con-
siderable; pero es materialmente im-
posible aprenderse tres óperas en tres 
días. Tanto en el "Boris", como en "La 
novia del zar", se notaba cierto desni-
vel entre las vocee y la orquesta. Algu-
nos ensayos suplementarios de conjun-
to habrían dado por resultado un aco-
plamiento perfecto. 
Joaquín TURINA 
Z A P A T O S m a g n í f i c o s Z A P A T O S 
E S T U P E N D O S 
17 ptas. 
Boxoalf negro o Idem oolor. Taoón 
de goma. 
17 ptas. 
Osearla negra e Becerro marrón. 
17 ptas. 
Boxoalf negro o Bnslaoatf o—ta fio. 
17 ptas. 
Boxoalf negro e fdem oolor. 
17 ptas. 
Ternera negra: Becerro marrón. 
Taoón de goma. 
P A R A H O M B R E 
1 7 p t a s . 
P A R A M U J E R 
1 6 p t a s . 
P A R A N I Ñ O S 
1 3 p t a s . 
U I M P I E Z A 
G R A T U I T A 
3 0 0 
m o d e l o s n u e v o s 
d e 
s u p e r i o r c a l i d a d 
VENTA DIRECTA 
Y EXCLUSIVA DE 




E n charol o oolor, adornos reptil. 
Iguales medio tacón. 
16 ptas. 
E n charol o color, vivos blancos. 
16 ptas. 
En charol o color, trenzados fan-
tasía. Iguales medio tacón. 
16 ptas. 
En charol o color, adornos reptil. 
16 ptas. 
Salón liso, charol o color. Igua-
les medio tacón. 
A L M A C E N E S P E R P I Ñ A N 
A T O C H A , 61 (esquina a M A T U T E ) , —, A V . E D U A R D O D A T O , 7 (esquina a S I L V A ) 
Z A R Z U E L A . "Jesús" 
B l magnifico drama sacro, que tanto 
éxito alcanzó la primavera pasada en el 
Oolloevm, volvió a representarse ante 
un numeroso público, que siguió con in-
terés creciente y suma emoción las es-
cenas en que la Sagrada Pasión se des-
arrolla con profunda dignidad histó-
rica, religiosa y artística. 
E n el aspecto plástico, el movimiento 
de las masas ha ganado en verdad y en 
sentido plástico hasta el punto que es 
lo más perfecto que se ha conseguido 
en nuestro teatro. Cuadros como "La 
entrada en Jerusalén" y el "Pretorio" 
muestran un sentido de la composición 
maravilloso. E l acierto plástico aumenta 
con el acierto escénico: loe gritos, loa 
rumores y las aclamaciones, que al 
interrumpir a veces el diálogo, lo valo-
ran con un profundo sentido de verdad, 
es algo completamente logrado. 
Oomo lo son también los momentos 
de quietud y de solemne emoción, en los 
que, aun más que el año anterior, se ha 
cuidado del conjunto y del ambiente de 
la escena, para encontrar en cada una 
de ellas una nota de conjunto, hecha de 
una suma de sugerencias, que son como 
el subrayado de la austera y sencilla 
solemnidad del texto evangélico. 
José Bru güera da su digna visión del 
tipo de Jesús, y su labor encuentra apo-
yo en un conjunto disciplinado, ensaya-
disimo, en el que los detalles y el traba-
jo de cada uno de los autores se supedi-
ta al efecto total. 
E l público siguió la representación de-
votamente, aquilatando escenas y mo-
mentos en un silencio religioso, que 
sólo rompían los aplausos con que ma-
nifestaba su admiración al final de cada 
cuadro. 
J . de la C. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P R E N S A : " E l resucitado". 
Se desarrolla toda la película en el 
mundo del absurdo. Loa incidentes se 
acumulan con tal rapidez y frecuencia, 
que acaba por no sorprender ya nada, 
y esperarse todo -por truculento e ilógi-
co que ello sea. 
Tal tinte terrorífico quiere darse a es-
tas proyecciones que el abuso de notas 
horripilantes conduce generalmente a 
producir efectos contrarios, pues el pú-
blico—resulta paradójico—, se ríe bas-
tante con estas producciones. Baste de-
cir que una de las notas "cómicas" que 
en la cinta se dan es un muerto que 
resucita y sale del sarcófago con el ob-
jeto de dar irnos cuantos sustos a sus 
deudos y amigos. 
Y como cada uno es dueño de pro-
ducir comicidad, según le parece opor-
tuno, nada más tendríamos que añadir 
si no fuese por el prurito de presentar 
rostros repugnantes—en alarde de mons-
truoso maquillaje—que van en contra 
del más elemental buen gusto. Se pue-
de ser todo lo sabio que se quiera, y 
profesor en cuantas disciplinas se nece-
site para la acción de la obra, sin os-
tentar un rostro repulsivo con carencia 
absoluta del más elemental rasgo reve-
lador de inteligencia 
Por otra parte, aun en el aspecto ar-
tístico, deja bastante que desear. Lo 
confuso del desarrollo, la falta de ma-
tizaciones y lo mediocre de la exposición 
contribuyen a que no se hubiese perdi-
do nada con no haberse llegado a rea-
lizar película tan descabellada 
E n cuanto a la interpretación es tam-
bién difícil juzgarla en tipos retorcidos 
que pierden humanidad y se desenvuel-
ven en un fondo exageradamente falso. 
Está a cargo de Boris Kardoff, Harold 
Huth y Dorotty Hyson. Es el director 
T. Hagel Hunter. 
J . O. T. 
C O N C I E R T O D E C A M A R A 
E n el Teatro Benavente se inaugura-
ron ayer tarde loa Conciertos de Cáma-
ra, integrados por artistas españoles. 
Versos, danzas y músicas componen el 
programa en una variedad de espectácu-
lo agradable, que enlaza el mismo es-
píritu español en el que crea y en el que 
interpreta. 
No podemos decir que estos Concier-
tos de Cámara cumplan su objeto ple-
namente. Hay sobre el buen deseo de 
todos, aciertos aislados y defectos tam-
bién. Incompleto el programa, aun de-
corosamente resueltas cada una de sus 
partes, nunca pueden estos artistas es-
pañolee damos una impresión aproxi-
mada de lo qu« es fllspafta. MHitmcoc* sa-
ta desproporción considerable entre el 
propóaito ampho y lo muy limitado de 
la realidad para oeAimoe a ésta exolu-
slvamonte. 
Todos cuantos intervleneo en este 
Concierto, son ya conocidos de nuestro 
público. Blanqulta Jiménez recitó de 
manera rotunda y firme, muy de acuer-
do con el carácter de su repertorio, poe-
mas clásicos y modernos; el público si-
guió con mayor complacencia que en 
ninguna otra parte del programa, su 
labor. L a danzarina Carmen Granados, 
de la Opera Cómica de París, no puede 
olvidar en sus danzas la procedencia. 
Mezcla de gitanería brusca y afectación 
francesa, los bailes de Carmen Grana-
dos tienen, cuando no otro, el mérito de 
estar interpretados Integramente; en ella 
danza el gesto acompañando la danza 
del cuerpo, acaso no conforme del todo 
a nuestro gusto, si olvidamos el am 
biente en que se cultivó el arte de Car 
man Granados. 
E l trío Stauffer, de piano, violin y 
vloloncello, muy ponderado en la inter-
pretación, fué la base esencial del pro-
grama de anoche. Luisa Stauffer, Agus-
tín Soler y Vicente Hernández, justa 
mente compenetrados y cuantos intervi-
nieron en el primer Concierto de Cáma-
ra fueron muy aplaudidos del público 
O. V. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Opera rusa en Calderón 
Hoy miércoles, a las diez de la noche, 
cuarta de abono, estreno de la ópera de 
Rimsky-Korsakoff: " E l Zar Saltán". 
"Cinco lobitos,, 
COMICO.—Segunda centena. Exito de-
lirante. Entusiasmo clamoroso. Interpre-
tación genial. Teléfono 10525. 
María Isabel 
Todas las noches y Jueves, tarde y no-
che, el espectáculo más interesante de 
Madrid: "AnifHIna o el honor de un bri-
gadier". (Un drama en 1880). Lo más 
gracioso de Jardiel Poncela. Toda una 
época evocada con gracia desbordante en 
opinión de público y crítica. 
Fontalba 
Mañana noche, estreno de "Agua de 
mar", de Ardavín. Protagonista Carmen 
Díaz. 
Zarzuela 
Tarde y noche, el gran espectáculo de 
arte "Jesús". (Estampas de la Pasión). 
Comedía 
Funciones populares. Todas las noches, 
a precios populares: "La marquesona", 
clamoroso éxito de Quintero y Guillen 
Butaca, tres pesetas. 
¡Los éxitos del Beatriz! 
Después de "Terpsa de Jesús" y " E l 
Divino Impaciente", el clamoroso y ro-
tundo de " E l río dormido", calificada 
unánimemente como la mejor comedia de 
Serrano Anguita. Se despachan localida-
des con tres días de anticipación. 
Pinocho vence a los malos 
COMICO (Teatro niños). — Jueves, 8, 
última representación. Teléfono 10625. 
Cine Fígaro 
Sigue llenando totalmente la sala la 
maravillosa fantasía oriental "Las mil y 
dos noches", magníficamente Interpreta-
do por Iván Mojousklne y Tanla Fedor. 
Cine San Carlos 
Gran éxito de "Hoy o nunca", por Jean 
Klepura. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—6,30 y 10,30: E l río dormi-
do (el éxito del año) (3-3-934). 
CALDERON. -- A las 10 (cuarta de 
abono): E l Zar Saltán (estreno). 
CIRCO D E P R I O E — E l jueves, a las 
6,30 y 10,30, acontecimiento: Presentación 
por primera vez en España del grandio-
so espectáculo Gregor Gregorlene. For-
midable jazz y Roseray Cappella. Espec-
táculo completo. 
COMEDIA. — 10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): La marquesona (8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: Cinco lobitos (éxito delirante). 
Jueves, 4 tarde (teatro nlfioa; última re-
presentación): Pinocho vence a loe ma-
los (14-1-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30: Ni al amor ni al mar (de Bena-
vente; butaca, 3 pesetas) (20-1-934). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — 10,30: 
Agua de mar (estreno). 
LARA. — 6,30 y 10,30: Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—A laa 6,30: ¡Caram-
ba con la marquesa!—A las 10,30: Ange-
lina o el honor de un brigadier (Un dra-
ma en 1880). Lo más gracioso de Jar-
diel Poncela (3-3-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chlcote).—«,30: 
Mi abuelita la pobre.—10,30: Por un be-
so de tu boca (2-3-934). 
T E A T R O CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).—6,30: De muy buena familia. 
10,30: Loe niños de Romero (butaca, 1 
peseta) (12-3-931). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A laa 6,30 y 10,30: E l baile del Savoy. 
ZARZUELA (Temporada de Cuares-
ma).—A las 6,30 y 10,30: Jesús (Estam-
pas de la Pasión) (4-4-933). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . Te 
léfono 16606).—A laa 4: Primero, a re-
monte, I/aguirre J . y Zabaleta contra Os-
tolaza y Ugarte. Segundo, a remonte, 
Aramburu n y Bengoechea contra Ara-
no I I y Salaverria n . 
C I N E S 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Los grandes maestros de la música: 
la vida de Haendel. Bajo nuestros pies 
(Instructiva, en español). Revista femé 
nina. La gran carrera de Mickey (nue-
vo dibujo sonoro Walt Disney). Noticia-
rios Pathé y Eclair: Los últimos tempo-
rales en todo el mundo. Madrid: Crisis 
ministerial y los nuevos ministros. Lunes 
próximo, estreno: Treinta año* de auto-
móvil (presentada bajo los auspicios del 
Automóvil Club de España). 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: L a cruz y la 
espada (el éxito más rotundo de Moji-
ca, en español) (6-3-934). 
ASTORIA.—Sin función.—Viernes, de-
but compañía opereta, que será la titu-
lar de este teatro. Estreno: Perdón, ma-
d:ime (de Paul Abraham). Todas las bu-
tacas, 3 pesetas. 
AVENIDA.—6,80 y 10,30: La máscara 
de Pu-Manohú (por Borla Karloff) (6-3-
934). 
B A R C E L O . — 6,30 y 10,30 (Un "film" 
hl«t6rloo. extraordinario): L a vida pri-
vad» de fiferlque yZ3S (po* Obertee Lou» 
thon). Tarde, rerelón Inflrleea; noobe, ha-
blada en eopafiol (3-1-934). 
B E L L A S ARTES.—Continua de S a L 
A laa 4, eetrenoe: Discurso del eefior Le-
rroux oon motivo de «u oumpleaftoe. Pre-
parativo* falleroe en Velenda. Campeo-
nato de esquís ea Guadarrama. Experi-
mento* del autogiro Cierva en Cartage-
na; Intereeente competición entre el au-
togiro y el hombre. Reportaje exeluaivo 
Fox Movietone: E l vuelo más Importan-
te jamás realizado; todos loe aapeotoe de 
la hazaña sin precedentee del mariscal 
Balbo en su vuelo a América y regreso 
a Roma (comentado en eepanol). Her 
manos náufragos (dibujos sonoros). 
CALLAO. —6,30 y 10,30, E l zarewitch 
(Martha Eggerth). (6-3-034.) 
CAPITOL—6,30 y 10,30, Actualidades 
Champagne (documental). Concierto y 
Un ladrón en la alcoba. Teléfono 22229 
(23-2-934.) 
C I N E DELICIAS. — 6,30 y 10,30: En 
vista del éxito alcanzado, continúa el 
grandioso programa Las maletas del se 
ñor O. F . y Las dos huerfanltas. Maña 
na jueves. Melodía de arrabal, en ea 
pañol. (20-11-932.) 
CINK DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30 
La novia de Escocia, E l hombre que 
volvió (programa doble). (10-1-933.) 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—La 
película de las mil emociones Hombres 
sin miedo (Ralph Bellamy, Gloria Stuart 
Slim Sumerville y LUlan Bond. Jueves 
L a Isla de la* almas perdidas. 15-3-933.) 
CINE I D E A L (Cine sonoro). —A las 
6.30 y 10,30, La noche del pecado (por 
Ernesto Vilohes, en español. Butaca, una 
peseta; sillones. 0,76. (2-9-934.) 
CINE LATINA (Totalmente reforma 
do).—6 tarde, grandioso éxito. E l farol 
del diablo (última proyección), y otras 
10,30 noche, beneñelo de Gonzalo Vico, 
tomando parte Manolo Vico, Nlella. Gul-
llén, Terol, E l Caballero Audaz, Faustl 
no Bretafto, Arregui, Castrito, Felisa He-
rrero, Ramón Montoya, Angellllo, acom-
pañado por Patena (hijo), Goylta He-
rrero y Enrique Borrás. Jueves: Meló 
día prohibida (hablada y cantada en 
castellano, por José Mojlca). <30-5-933.) 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—0,30 
y 10,30, programa doble. E l secreto del 
mar y Alma de centauro. (28-12-933.) 
CINE D E LA OPERA.—6,30 y 10.30, 
Alalá (éxito grandioso). 
CINE D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30, 
E l resucitado (grandiosa creación de 
Boris Karloff). 
CINE VKUUSSIA.—(Reportajes de ac 
tualidad). Sección continua. Revista Pa 
ramount número 30. De Burdeos al Ca-
meroun. Noticiario UFA 129. Costumbres 
de Africa, E l tío Sam en París. La ar-
mada blanca polar. Butaca, una peseta 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
La parada de los monstruos. ¡Ay que 
me caigo! (programa doble). (29-12-931.) 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche, E l signo 
de la cruz. (27-12-933.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble). 8,30 y 10,30, Ha salido un 
ladrón (por Henry Garat), y Ronny (por 
Willy Frlstch). 
CINEMA ESPASA.—A laa 6 y 10,16, 
L a muchacha repórter. La mano asesina 
CINEM AGOYA.—6,30 y 10,80, E l re-
tador. (25-1-934.) 
COLISEVM.—6,30 y 10,80, Samarang y 
Soy un vagabundo. Precios corrientes. 
(6-3-934.) 
FKJARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30, 
Las mil y dos noches (maravillosa fan-
tasía oriental, por Iván Mojouskine) 
(2-3-934.) 
MONUMENTAL CINEMA.—6,30 y 10,30 
Honduras de inñerno. (31-10-933.) 
r U . A C I O D E LA MUSICA. — 6,80 y 
10,30, Su alteza la vendedora (Marle Bell 
y Albert Prejean). (6-3-934.) 
PANORAMA.—Continua de 11 mafia 
na a 1 madrugada. Precio único, una 
peseta. Betty mecanógrafa. Pa ramount 
gráfico (curiosidades). Revista femenina 
(deportes, modas, etc.). La trampa (de-
tectivesca). Campeones deportivos (do-
cumental). Ñápeles (documental). Cómo 
se hace una película sonora (variedad) 
P L E Y E L (Mayor, 6. Teléfono 26474).— 
4,30, 6,30 y 10.30, Susana tiene un se' 
creto. Mañana, Luces de la ciudad (Char 
lot). (28-11-933.) 
PROGRESO.—6,80 y 10,30, Lucha de 
sexos. (20-2-934.) 
PROYECCIONES (Teléfono 38976). 
6,30 y 10,30, L F. 1 no contesta, con Jean 
Murat y Charles Boyer. 
ROYALTY.—6,30 y 10,80, Secretos de 
la Policía de París. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30, Hoy o nunca (por Jean 
Klepura). (26-1-934.) 
SAN MIGUEL—6,80 y 10,80, L a ca-
lle 42. (2-11-933.) 
TTVOLI.—A las 6.80 y 10,30, éxito co-
losal. Rasputin y la Zarina (Intenso dra-
ma histórico del famoso monje negro, 
por los tres hermanos Barrymore; eólo 
se proyecta un noticiarlo antes de la 
pelímila). (6-12-933.) 
« * » 
(El anuncio de loa eapeotáoalos no su 
pone aprobación ni reoemendnetón. La 
fívhn entre parénteela al pie de cada 
mrtHora corresponde a la de la pnbll 
caclón E L D E B A T E d© la crftloa de 
la obra.) 
~ i n m WiMlllWlpBWMIWailliilllllWmim! 
C i n e 
B e l l a s A r t e s 
Estrena hoy loe siguientes repor-
tajes españoles exclusivos del Noti-
ciario Fox Movletone: Guadarra-
ma: Campeonatos de esquía Ma-
drid: E l señor Lerroux concede una 
entrevista a Fox Movletone. Unas 
palabras de Gil Robles y Marracó. 
Gymkhana ecuestre en el Club de 
Puerta de Hierro. Valencia: Prepa-
rativos falleros. Cartagena: Experi-
mentos del autogiro Cierva; intere-
sante competición con un hombre. 
Interesante vuelo del mariscal Italo 
Halbo a Chicago y regreso a Roma 
(en español). 
MADRID.—Año XXIV*—Núm. K , , * 
La princesa Yussupoff 
gana el pleito 
R e c i b i r á 2 5 . 0 0 0 l i b r a s de Indemni -
z a c i ó n por h a b e r s ido i n j u r i a -
d a en u n " f i l m " 
LA P E L I C U L A R E P R E S E N T A B A 
LA VIDA D E R A S P U T I N 
LONDRES, 6.—La princesa Yuasu-
poff ha ganado él pleito que mantenía 
contra una Casa americana productora 
de películas y en el que acusaba a ésta 
de difamación por haber tergiversado 
su carácter en la interpretación de la 
película "Rasputin". Los Tribunales han 
condenado a la Compañía a pagar a la 
princesa veinticinco mil libras esterli-
nas en concepto de indemnización y 
unas diez mil libras de costas. Además 
ha sido prohibida la representación de 
dicha película en Inglaterra y se ha 
rehusado la petición de apelación que 
intentaba la Compañía. 
* * » 
N. de la R . — L a película que ha su-
frido la sanción arriba mencionada, re-
presenta, con pretensiones históricas, 
el asesinato de Rasputin, y hace salir 
a escena al qu^ se tiene por principal 
asesino, es áech al principe Yussupoff 
y, naturalme-' a su esposa. 
Esta conside'-ó que la interpretación 
de su papel era injuriosa para ella, y 
obtuvo de la Compañía americana edi-
tora del "film" algunas variaciones, que 
no satisficieron a la interesada, y por 
ello acudió a los tribunales, cuyas de-
liberaciones se han realizado estos úl-
timos días. E l Jurado en pleno vló la 
película antes de escuchar a los abo-
gados. 
L a "Pandilla" busca otro "gordito" 
HOLLYWOOD, 6.—El famoso direc-
tor de películas Hal Roach, creador de' 
la graciosa "Pandilla", busca afanosa-
mente un "gordito" para sustituir al ac-
tual gordito, que ha crecido demasia-
do y se ha retirado ya de la escena in-
fantil para ingresar en otro grupo. 
E l chico que se presente, deberá te-
ner cinco años, pesar 23 kilogramos, ser 
apto para correr y jugar como los de-
más chicos; tener una estatura alrede-
dor de un metro con treinta centíme-
tros, y ser inteligente como un niño 
de diez años. 
Muchas madres que se han enterado 
de los propósitos del señor Roach, se 
Ran apresurado a llevar a Hollywood 
sus chicos; pero hasta ahora ninguno 
ha convencido al creador de la "Pan-
dilla". 
Mr. Hal Roach ha manifestado que 
si no halla en Estados Unidos el per-
sonaje que busca, se dará un paseo por 
Europa o América del Sur en busca del 
nuevo "gordito". 
1 n n a n • • • • • • • p pr 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
L a Junta de l a Chade 
Dimite el gobernador del Banco de 
Crédito Local 
Ayer por la m a ñ a n a se celebró la Jun-
ta general extraordinaria de la Chade. 
Asistieron a la reunión unos treinta ac-
cionistas. 
Pres id ió el señor Ventosa, quien expli-
có a los asistentes el alcance de la pro-
puesta que se presentaba a la Junta re-
ferente a la emis ión de 50 millones de 
pesetas en obligaciones. 
L a emis ión nc* tiende m á s que a mo-
vilizar los t í tulos del reciente e m p r é s t i -
to suscrito en Argentina, que importan 
unos cuarenta millones de pesetas. Con 
BUS intereses, las cargas financieras de 
la emis ión de obligaciones que ahora se 
hace, quedan cubiertas. De los cincuenta 
millones sólo se pondrán en c irculac ión 
veinticinco. L a emis ión se h a r á el día 15, 
y se entregarán en el acto los t í tulos . 
L a amort izac ión de dichas obligacio-
nes empezará a partir del año 1936. Se 
orea un Comité que represente al Cuerpo 
de obligacionistas exclusivamente de es-
ta emis ión. E s t e Comité esrtará formado 
por cuatro miembros, representantes del 
Banco de Vizcaya, Banco Urquijo, Banco 
Español de Crédito y A r n ú s C a r i . L a re-
presentación durará cinco a ñ o s y los 
acuerdos de la Asoc iac ión de obligacio-
nistas obl igarán a todos. 
Un accionista pidió que se indicara ©1 
tipo de interés , y aunque no se afirmó 
rotundamente, parece ser que ea el del 
5,50 por 100. 
Otro accionista pidió que se diera a 
los accionistas un derecho preferente en 
la suscripción de obligaciones, para que 
no se diera el caso de que fueran a los 
Bancos y se encontraran con que la emi-
sión estaba ya cubierta. 
E l señor Ventosa m a n i f e s t ó que har ía 
esta indicación a los Bancos, pero le con-
testaron que esto debía hacerse de una 
manera oficial. A estas manifestaciones 
el señor Ventosa a r g ü y ó que ellos se ha-
bían puesto en re lac ión coca los Bancos 
que tomaban en firme la e m i s i ó n y que 
no podían unllateralmente establecer 
nuevas condiciones. A d e m á s , que lo gene-
ral era lo que se h a c í a en esta ocas ión . 
Yo celebro mucho, dijo el s eñor Vento-
aa, lo que este deseo representa en el 
crédito de la entidad, pero nosotros he-
mos llevado unas negociaciones para ase-
gurar ©1 éxito de la emis ión . L a condi-
ción del accionista es enteramente dis-
tinta de la del obligacionista. Aquí no 
cabe m á s que aprobar o no la propuesta 
del Consejo. 
Otro propuso que se abriera para loa 
accionistas la suscr ipc ión relntlcuatro 
horas antes que para el público. Otro pe-
día que se diera opción a los accionistas 
proporcionalmente a sus acciones. Natu-
ralmente se pedía a d e m á s con todo esto 
la prima que se otorga a los Bancos, 
E l señor Ventosa ins i s t ió en sus pun-
tos de vista y la propos ic ión del Conse-
jo fué aprobada, con só lo tres votos en 
contra, no de la propuesta, sino de la 
decisión de no aceptar las indicaciones 
hechas respecto a la p r e l a d ó n del dere-
cho de loe accionistas. 
Dimite el gobernador del 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
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Amort. 6 % 1900 
Banco de Crédito Local 
Apenas se cons t i tuyó el nuevo Gobier-
no del señor Lerroux, el gobernador del 
Banco de Orédito Loca l de E s p a ñ a , don 
José Fernando González Uña, puso su 
cargo a d ispos ic ión del ministro, presen-
tando la d imis ión . 
Nada se ha dicho sobre si ha sido acep-
tada o no. 
Cámara de Compensación 
Bancaria de Barcelona 
E l movimiento de la C á m a r a de Com-
pensación Bancar ia de Barcelona acusa 
durante el mes de febrero los siguientes 
datos: 
Cobros y pagos acumulados, pesetas 
1.232.588.164,18; efectos presentados a 
compensación, 92.246, por un total de 
616.294.082,09 pesetas. L a media diaria 
para veinticuatro días, a scend ió a pese 
tas 51.357.840.17. 
B a n c o de E s p a ñ a 
(Balance del día 3 de marzo.) 
A C T I V O 24 f. 3 ni. 
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Cuentas de crédito 
Créditos disponibles . . . 
Cuentas de crédito con 
garantía 2.889.5 
^reditoe disponibles . . . . 1.701.3 
pagarés de prés tamos . 23.7 
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Amort. 8 % 1917 
F . de 60.000 
B de 25.000 
D. de 5.000 
C. de 2.600 
B. de 2.500 
A de 600 






A. de 600 
Amort. 5 % 1927 I 
F . de 60.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C. de 6.000 
B, de 2.500 
A. de 600 
Amort. 5 % 1927 c 
F . de 60.000 
B de 25.000 , . .„ . . , 
D. de 12.500 
C de 6.000 ........ i 
B. de 2.600 
A de 500 
Amort 8 % 1928 
de 250.000 
de 100.000 
de 60.000 . 
de 26 000 . 
de 12.500 . 
de 5.000 . 
de 2.500 . 
de 600 . 


















'imort » 1929 
F de 60.000 . 
B de 25.000 . 
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Madrid. 1868 8 % 
Exnrops. 1909 6 % 
D. y Obras 44 % % 
V. Mad. 1914, 6 % 
- 1918. 6 % 
Mel. Urb. 6 % % 
Subsuelo 5 % 
— 1929, 6 % 
Bns. 1931. 6 % % 




Prensa. 6 % 
C. Emisionea 
Hidrográfica 
— « % 
Trasatl . 5 % % m 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 6 «. 1926 
Idem Id. 6 % 1928 
Turismo 5 % 
E , Tájisrer-Fes ... 
E . austríaco 6 % 
Malzén. A 
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Hlp. 4 % 
— 6 % i 
— 6 % » „ 
— 8 % , 
C . Local. 8 % , 
— 15 * % 
Icterprov. 5 % 
— 8 % 
C. L o c a l 8 y* 1932 
— 5 y* 1932 
Efec. Extranjeros 
El. argentino ... 
Marruecos 
Céd. argentinas 








B . de Crédito ... 
H. Americano ... 
L . Quesada 
Previaorc*. 25 ... 
- 60 ... 
Rio de la Plata 
Guadalquivir .... 
C . Electra, A — 
— B ... 
H. Espafiola. 
Antr. P í a 6 
8 4, 2 5 
¿ 4 26 
100 
5 5 0 
3 3 
2 7 4 
75 
190 














148 5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aerua Barna. 
Cataluña de Gas. 
Cbade. A. B C . . . 
Hullera Española, 
Hispano Colonial. 
Crédito • Docks... 
Asland. ordln. ... 












Norte 8 % L» ..... 
m̂ m~ 2»* ••••• 
— — 8.» ..... 
— — 4.» 
— - 6.« 
— esp. 8 % .. 
Valen. 6 % % .... 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % .. 
Asturias 8 % L " 
— - 2.» 
— - 8.» 
Sosrovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevllla 8 % 
C. ReaJ-Bad. 6 % 
Alsasua 4 ^ % .. 
H.-Oanfranc 8 % 
M. Z. A. 8 % 1.' 
— - 2.» 
— - 8 
— Arlza 6 % 
—. • E . 4 % 
- F 6 
- G. 6 
- H 6 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
1922 
Chade 6 % 















































5 6 50 







































Cotizaciones de Bilbao 
Accione* 
Banco de Bilbao.. 
B. ürqul lo V. ... 
B Vlzcava A. . 
P. o. L a Robla .. 
Santander -Bilbao 
F . c. Vasconeados 
Electra Vleseo 
H Espafloln .. 
H Ibérica 
U. E Viy.i-alna 
Chade? 
Setolazar nom. 
Rlf onrtartor ... 
Rlf nom 
Antr. Día 6 
113 0 
145 








3 4 9 
7 0 
3 00 




3 0 0 
245 
Naviera Nervlón. . . 




Duro Felgruera ... 
Euskalduna 
S. Mediterráneo.. , 
Resinera — 
Explosivos 
Norte n..^— «M» 
Alicante 
Interior 4 * 
























Cotizaciones de Par ís 
3 % perpetuo 
— amortlzable... 
Banco de Francia . 
Crédlt Lvonnala... 










Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 % 






Minas Tharala .... 
L'Abellle 
Fénix (vida) ....... 
Asrullas 
Owenza 
Piritas de Huelva. 
Minas de Seere . 
Trasatlántica 
F c. del Norte 
M 7 A 
Antr. Día 6 
68 
77 






























69 7 7 
108 10 





























Francos suizos . 
Liras 
Marcos 











Antr. Día 6 
3 7l 3 lll 
7 7 0 Í 
5 0 Tj 
2117 
I S ^ l 
5 8: 9 3; 
1 2 7 9; 
1 9| 3 9 
2 21 3 91 
1 9| 9 0 
2 8{ 6 2| 









2 2 3 9 
19 9 0 
2 8 6 2 
9 9 
2 6, 5 Oji 2 2 6 5 0 
09j87 10 9 8' 
lo! 5 0 7| 
2 7; 7 5 2 6 9 0 
3 8, 1 8; 3 8; 1 8 
Cbade A B 
Idem f. c 
Idem, f, p. 
Mencremor .. 
Alberche , L 
Seyillana 




Idem t. o. 
Idem. £. p 
Idem, nominativas 
Duro Felsruera 
Idem £. c .... 





C. Naval, blancas 
Unión v Fénix 
Andaluuea 
M. Z. A. 
Idem £. c .... 
idem. f. p. ... 
Metro. Madrid 
Kort* 
Idem í. c .... 
Idem, 
Mailrld, TraüVráa. 
Idem f. c 
Idem. í. p , 
E l Aguila ..1 
A, , Hornos 
Azucareras ord. 
Idem £. c. 
Idem. í. p 
— Cédulas b .. 
Espaü. Petróleos. 
Idem f. c , 
idem. £, o 
Explosivos 
Idem I . c 
idem. f. p 
idem en alza ... 
Idem en bala ... 
Obllraciones 
Alberche, 1U3U .. 
idem, 1931 
Gas Madrid 8 % 
H. Española .... 
Chade 0 % 
Sevillana 9.a .... 
U. E . Madrll. 6 % 
idem 1926 6 % 
idem 1930 6 % 
i'elefúnica t6 % % 
Norte 1.» '. 
- 2.» „ 
- 3.» -
- 5.* 
Alman.-Val. 3 % 
Asturias 3 % L» 
— 2.» , 
— a.» , 
Alsasua 4,50 % .., 
Huesca-Canl.. 4 % 
Especiales 6 **> ... 
Pamplona, 8 % ... 
Prioridad B i %. 
Valencianas 6.50 
Alicante L» 8 %. 
5 % A „ 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,60 % ffl 
6 % F „ 
6 % G 
5,50 % B 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 6 % A 
idem 5 % B 
Ídem 5,60 % C .. 
M. Tranvías 6 % 
Azuc itln, estara 
- estam 1912 
- - 1931 
- Int. or^í. .. 
B. d§ Petró. 6 % 
Asturiana 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 . 
— 192» .. 















— suecas .. 




























2 4 6 














10 3 25 
9 0 
80 
s o U i i o 
107 
109 
2 9 7 
297 
2 3 7 
40 






































2 5 71 
7 6 50 
6 3! 7 5 

























9 6 3 5 
104 
77 
8 4{ 5 0 
7 6 
60 
8 4; 5 0 
90 5 0 
90 5 0 














65 48 65 
6 3,80 
3 7 





3 0' 6 5! 
1 6 8 










3 0 G 5 
11 6 8 
1 9 4 
C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
d e 
L a s inquietudes se renuevan; 
cada día hay un tema de tur-
no para el comentario polít ico, 
en que tan fecunda es nuestra 
plaza. 
E r a ayer el resultado del 
Consejo de Ministros. L a nota 
sobre el mantenimiento de or-
den públ ico produjo favorable 
Impresión en el mercado. Pero 
en deñnlt iva, la Bolsa no se sa-
tisface ya con palabras. Son ya 
muchas las veces en que ha so-
nado la misma mús ica , y el oí-
do se ha acostumbrado a ella. 
L a Bolsa cepera hechos, y mien-
tras es toe no se produzcan, no 
puede pensarse en otras reac-
ciones. L a energ ía en las pala-
bras no basta ya. 
Los "ferros" 
E l otro tema de que la Bol-
sa estaba ayer pendiente, era el 
del problema ferroviario. 
Se había dicho que el Conse-
jo de Ministros se ocupar ía de 
esta cues t ión . Y con esta noti-
cia, divulgada por la Prensa de 
la m a ñ a n a , pudo contrarrestar-
se la baja que Iniciaba el mer-
cado cata lán . 
Pero el hecho de que el Con-
sejo de Ministros no se ocupara 
de esta cuest ión , vo lv ió a pe-
sar sobre el mercado, que no 
logró reavivarse, a pesar de los 
intentos de mejora que en los 
úl t imos momentos del bols ín de 
la tarde se registraron. 
S e g ú n se asegura, se han in-
tens iñcado nuevamente las ges-
tiones cerca de los Poderes pú-
blicos para que se active la so-
lución al problema ferroviario. 
Al Gobierno han llegado estos 
días numerosos telegramas de 
diferentes puntos de E s p a ñ a , 
coincidentes en el mismo ruego. 
Y es que han asomado ya los 
primeros s ín tomas poco hala-
gadores: no se han anunciado 
las subastas de obligaciones del 
vencimiento del primero del 
próximo abril. 
El sector de plazo 
Nuevamente en el mercado se 
han dividido los corros: de un 
lado, el departamento de fon-
dos públ icos ; de otro, el sector 
de plazo. 
P a r a el primero son todas las 
a legr ías del d ía; para el se-
gundo, no había ayer m á s que 
marasmo y desaliento. L a divi 
sión, que tan frecuente fué en 
el transcurso del año pasado, 
en éste no había aparecido to-
davía con tanta evidencia como 
estos días . 
L a visita de la Junta 
L a Junta Sindical fué a visi 
tar ayer, como anunciamos, al 
ministro de Hacienda. No pu-
do verle, porque se hallaba en 
Consejo de Ministros. L a Junta 
está pendiente de la ñjac ión de 
hora, por indicación del señor 
Marracó. 
Y a propósi to de la Junta 
Sindical. Hasta nosotros llegan 
noticias de que no es exacto 
que la Junta haya pensado en 
llevar al Tribunal de Garant ías 
Constitucionales la cues t ión de 
la Bolsa catalana. L a Junta es-
tá estudiando todas las posibi-
lidades que existan para defen-
der los intereses de la Bolsa 
madri leña, pero no ha pensado 
on aquel trámite , ni tal vez, se-
gún parece, sea factible esta 
decis ión. 
F u e r a d e l c u a d r o 
el 
6.442.2 6.493.1 
Capital del Banco 
£,ondo de reserva 
*ondo de previsión .. . 
gfserva especial 
'"etes en circulacl6ni 4.,^.0 






TV.^;-7~ w i n e n t e oro. 
^ P ó s i t o s 
corriente 
•-"«s en efectivo, 
^ d e n d o s . Intereses . . . 





















P r S de ^ ^ s - r P e s c i i e n t o s , 6 
6.493.1 
u por 100 
5,50 R , y Créditos con garant ía , 5 
les.V ]rJ}OT 100.—Créditos persona-
por loo 
E P I L E P S I A 
« A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
mclón "«llcal con las pastillas 
ANTI E P I L E P T I C A S 
? E O C H O A 
Prospectos. Apartado 694 
M a d r i d 
A d e m á s de los valores incluidos en 
cuadro se han cotizado: 
Tesoros, 5 por 100, 102,20; H . Españo-
la, fin corriente, 148; Alcoholera, 110; 
Obligaciones: Chamberí , 87: H . Chorro. 
D, 98; Sevillana, déc ima, 92,75; U n i ó n 
E léc t r i ca Madri leña, 1923, 103; Segovia-
Medina, 50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 663, 662, 665, 664 , 665; en 
alza 672, 675; Alicantes, 218,50, 220, 221 
222, 2223, 222,50, 222, 223, 224, dinero; en 
alza, 229; en baja, 215, 218; Nortes, 243, 
244, 246, 247. dinero; Rif , portador. 297, 
dinero; Felguefas, 41,25 por 40,75. Todo 
a fln corriente. 
B O L S I N D É L A T A R D E 
Explosivos, 660, 661, 662, y quedan a 
664 por 662; Nortes, 251, en alza; Al ican-
tes, 220,50, 220, 220,50 y 221, con dinero a 
este precio; en alza, dinero a 226. Todo 
fln corriente. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la mañana .—Nortes , 242,50; 
Alicantes, 217,50; Rif, portador. 293,75; 
Chades, 340; Explosivos. 662,50. • 
Cierre. — Nortes, 244; Alicantes, 219; 
Explosivos, 662,50; Rif, portador, 296,25. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 206,80 
L i r a s ^ - 130,50 
Libras 77,00 
Dólares 15.195 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 154 
Chade Aktien A - C 168 
Gesfürel Aktien 101 
A. E . G 31 
Farben 134 
Harpener 97 
Deutsche Bank & Diskontoges 85 
Dresdener B a n k 67 
B . A. T ~ 42 
Relchsbdnk Aktien 167 
P h ó n i x 62 
Hapag Aktien 30 
Nordeutscher Lloyd Aktien ... 35 
Siemens und Halske 148 
Deutsche AblósungsanJelhe ... 19,70 
4 % % Hamburger Hypotheken 92,12 
Siemens Schuckert 104 1/2 
Gelsenkirchner Bergbau 66 1/8 
Berl iner K r a f & L l c h t 134 
B O L S A D E Z U R I C H 









A tres meses 
Cobre e lectrol í t ico 
A tres meses 
Oro 
Serle E , 140 A tres meses 
Bonos nuevos 31 
Acciones Sevillanas 165 
Donau Save Adria 33 1/2 
Italo-Argentina 110 
Elektrobank 665 
Motor Columbus 266 
G. Chemie 553 




Dó lares 3,09 
Marcos 122,75 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Radio Corporation 8 1/4 
General Motors 39 
U . S. Steels 55 1/2 
American Tel. & Tel 121 3/8 
Internal. Tel & Tel 14 1/4 
General E lec tr ic 22 3/8 
Consol Gas N. Y 39 7/8 
Caaadlan Pacific 16 1/8 
Anaconda Copper 15 1/4 
National City Bank 30 3/8 
Madrid : 13,61 




Berl ín 39,68 
Buenos Aires 33,78 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona T r a c -
tion ord, 16 1/4; Braz i l ian Traction, 11 
5/8; Hidro E léc tr i cas securities ord, 7 
5/8; Mexican Ligth and power ord, 7; 
ídem ídem ídem ídem pref, 10; Sidro ord, 
3/4; Primit iva Gaz of Balres, 12 1/4; 
Electr ica l Musical Industries, 27 1/8; 
Sofina, 1 5/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 103 15/16; Consolidado inglés 
2,50 por 100, 82 1/2; Argentina 4 por 100 
Resc i s ión , 95 3/4; 5,50 por 100 Barcelo-
na Traction, 48 1/2; Mexican Tramway 
ord, 6; Whitehall E lec tr i c Investments, 
22; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref, 8; 
Midland Bank, 86; Armstrong Whit-
worth ord, 6 1/8; ídem ídem 4 por 100 
debent, 79; City Qf Lond. Electr . Light. 
ord, 36 5/8; ídem ídem ídem ídem 6 por 
100 pref, 31 5/8; Imperial Chemical ord, 
35 5/8; idem ídem deferent, 9 3/8; idem 
ídem 7 por 100 pref, 31; E a s t Rand Con-
eolidated, 21 3/4; ídem ídem Prop Mines, 
47 1/2; U n i ó n Corporation, 5 7/8; Con-
solidated Main Reef, 2 23/32; Crown Mi-
nes, 11 5/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 32 7/8 
, 33 1/8 
E s t a ñ o disponible 229 15/16 
A tres meses 228 
Plomo disponible 11 
A tres meses 12 












Best selected disponible 35 
A tres meses 36 1/4 
Plata disponible 20 9/16 
A tres meses 20 5/8 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
D í a éste de m ú l t i p l e s alternativas: el 
ambiente aparece, de momento en mo-
mento, m á s cargado de inquietudes, y 
nadie sabe a qué atenerse. 
Abre por la m a ñ a n a el mercado en 
medio de una gran e x p e c t a c i ó n : anun-
cio de huelgas, horizonte nublado, pro-
blema ferroviario... 
Y , sobre todas estas cosas, llega Bar-
celona vo lcándose con unos cambios ín-
fimos, que acusan una gran depres ión . 
Contra esta tendencia reacciona in-
mediatamente nuestra plaza, y los valo-
res especulativos, concretamente los fe-
rroviarios, acusaron un auge compensa-
torio. Auge que se vino abajo por la tar-
de en la ses ión , al recibirse las prime-
ras impresiones del Consejo de minis-
tros. 
Y así, la jornada transcurre en medio 
de un s i n n ú m e r o de vacilaciones. 
* • * 
P a r a todos la tón ica es lo mismo, con 
la sola excepc ión de los valores del E s -
tado, que vuelven a ser el coto privile-
giado para el dinero. Hay alzas en los 
precios y hay alguna afluencia de de-
manda. E l Amortlzable 3 por 100 de 
1928 aumenta en 10 c é n t i m o s y queda 
ofrecido; dinero para el con impuestos 
de 1927 y para el canjeado. E l Amor-
tlzable 5 por 100 de 1927, sin impuestos, 
llega hasta el 100,40, pero a este precio 
queda papel. 
E n Obligaciones del Tesoro 5,50 por 
100, se hacen a 102,30; dinero para las 
5 por 100 de octubre y nada en las de 
abril. 
P a r a Bonos oro había a primera hora 
papel a 222,50 y dinero a 221,50. 
E n Erlanger, papel, como todos estos 
días. Para Villas de 1931 hay papel a 83 
y dinero a 82,50. Papel también para Vi-
llas de 1914. 
Sostenidas las Cédulas Hipotecarias y 
nada de particular en las del Crédito 
Local . 
No se oye ni una sola palabra para 
R í o de la Plata. Los valores e léctr icos 
aparecen ya algo apesadumbrados. H i -
droeléctr icas E s p a ñ o l a s tienen papel a 
149,75 por 148,50 el dinero. Mejor dis-
puestas las Electras, que tienen papel a 
129 por 128 el dinero; en cambio, hay 
oferta para Mcngemor a 153, y para Al-
berches, papel a 48. 
L a s Te le fónicas ordinarias tienen i l -
nero a 109,50. 
A minas del R l f les llega también la 
hora de la depres ión; abren con dinero 
a 296, pero llegan a 298 y quedan a 298 por 
297, a fin corriente. Hay a lgún dinero 
para Guindos, aunque es tán algo más 
flojos que en la ses ión precedente. Para 
Felgueras. dinero a 40.50. a fln corriente. 
# * » 
Paralizado el mercado de valores fe-
rroviarios y con debilidad creciente en el 
curso de esta ses ión. Asi, Nortes, que 
abrieron ofrecidos a 247. cpden ha'tn 245 
por 244. Alicantes abren a 223 por 
222,50 y quedan a 222 por 221. 
"Metros" tienen papel a 124,50, con di-
nero a 123,75. Explosivos, sin corro si-
quiera, quedan más flojos, con papel a 
663 y dinero a 661. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Rif , fin corriente, 298 y 297; Alicante, 
fin corriente. 222 y 221; contado, 222 
y 220,75. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la n ive lac ión de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Explosivos 
a 660. Los saldos se entregarán el día 8. 
« * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 309.700; Exterior, 52.500 ; 4 por 
100 Amortlzable, 86.000; 6 por 100, 1920, 
204.500; 1917, (canjeado 1928), 78.500; 1926, 
27 500; 1927, sin impuestos, 465.000; 1927, 
con impuestos, 186,500; 3 por 100, 1928, 
277,000 ; 4 por 100, 1928, 135.200 ; 4,50 por 
100f 1928, 13.500; 5 por 100, 1929. 82.500; 
Bonos oro, 174.000; Dobles, 20.000; Teso-
ro, 5,50 por 100, 126,000 ; 5 por 100. abril 
1933, 25.000 ; 5 por 100. octubre 1933. 
67 0Ó0- Ferroviaria , 5 por 100. 43.000 ; 4,50 
por 100. 1928, 92.500 ; 4.50 por 100. 1929, 
211000; Puerto de Ceuta, 5.000; Ayunta-
miento Madrid, 1868, 600; Vi l la Madrid. 
1918 7.500; 1923 (Mejoras Urbanas) , 500; 
1929', 5.000; 1931. 23.000; Ensanche. 1931. 
2.000; Mejzen. 500; T á n g e r a Fez, 9.500; 
Hipotecario, 5 por 100, 167.000 ; 6 por 100, 
126.000; Local . 6 por 100. 12.500 ; 5,50 por 
100. 27.000; Interprovinrial , 6 por 100. 
25 000 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 14.000; 
Hipotecario, 53.000; E s p a ñ o l de Crédito. 
2.000; Hidroe léc tr i ca Españo la , 2.500; fin 
corriente, 12.500; Mengemor, 10.000; Se-
villana, 5.000; U n i ó n Eléc tr i ca Madrile-
ña, 43.000; Tele fónica , preferentes, 47.000; 
ordinarias, 23.500; Rif , portador, 5 accio-
nes; fin corriente, 75 acciones; nomina-
tivas, 230 acciones; Meta lúrg ica Duro-
Felguera, 50.000; Guindos, 25 acciones; 
Petró leos , 22.000; Tabaco*, 6.500; Union 
y F é n i x , 1.800; Alicante, 57 acciones; fin 
corriente, 100 acciones; "Metro", 8.500; 
Tranv ías , 68.500; U n i ó n Alcoholera, 2.500; 
Azucareras, ordinarias, 17.000; E s p a ñ o l a 
de Pe tró leos , 25 acciones; Explosivos, 
1 700 
Obligaciones. — Chamberí , 2.', 2.000; 
Chorro, serie D, 5.000; Hispano America-
na de Eleqtricidad, 15.500; Alberche, 2.» 
serie, 14.500; Sevillana, 9." serie, 5.000; 
10.» serie, 20.500; E léc tr i ca Madri leña, 6 
por 100, 1923, 5.000 ; 6 por 100, 1926. 
24.500; 6 por 100, 1930, 7.500; Tele fónica , 
5,50 por 100, 9.500; Rif , 1932, 5.000; Nor-
te, 1.*, 25.000; Especiales Alsasua, 5.000; 
Especiales Norte, 6 por 100, 4.500; Sego-
via-Medina, 500; M. Z. A. 1.» hipoteca, 
132 obligaciones; Oeste de E s p a ñ a . 6.500; 
"Metro", serie A. 6.000; serie C, 1.000; 
Azucareras, bonos preferentes, 10.000; 
E s p a ñ o l a de Petró leos , 22.500; Peñarro-
ya. 18.000. 
C u r s o s d e B a n c a y B o l s a p a r a t i tu-
lares m e r c a n t i l e s 
E l próx imo viernes, día 9, a las seis 
de la tarde, se verif icará en el sa lón de 
actos de la Cámara Oficial de Comer-
cio (Barquillo, 13), la solemne inaugu-
ración de los Cursos de Banca y Bolsa 
y Contabilidad de Empresas que, orga-
nizados por el Colegio Central de Ti tu-
lares Mercantiles de E s p a ñ a , se celebra-
rán a partir del lunes día 12 en los lo-
cales de la citada Cámara . 
A l acto han prometido su asistencia 
algunos ministros y autoridades, y e s t á n 
invitadas destacadas personalidades de 
la Banca , del Comercio y de la Indus-
tria, 
E n la Secretar ía del Colegio cont inúa 
abierta la inscripción, de siete a nueve 
de la tarde. 
L a Asamblea ferrov iar ia 
El Consejo de ministros se ocupó de 
la cuest ión de las tarifas 
EMPIEZA E L ESTUDIO DE LA 
COORDINACION 
E n la Bolsa c irculó ayer la noticia de 
que el Consejo de ministros no se h a b í a 
ocupado de la c u e s t i ó n ferroviaria, se-
g ú n h a b í a m o s anunciado y s e g ú n se 
había dicho el día anterior. 
Sin embargo, s e g ú n nuestras noticias, 
el Consejo t ra tó de esta cues t ión , a pe-
sar de que no figure en la nota oficiosa. 
Y la c u e s t i ó n palpitante es el alza de las 
tarifas; las dificultades radican en los 
topes, que son objeto de estudio y de de-
l iberación. . 
L a s C o m p a ñ í a s sostienen que es una 
arbitrariedad fijar topes a la distribu-
ción de beneficios. E l aumento, de las 
tarifas, af irman, no es una coftceslón 
gratuita; es simplemente un derecho, y 
no hay razón ninguna para limitarlo. 
E n principio, pues, el acuerdo de ele-
vac ión de las tarifas parece ser u n á n i -
me: s e r á aumento para las C o m p a ñ í a s 
que puedan soportarlo y auxilio directo 
(o c o m p e n s a c i ó n por las cargas que so-
bre ellas han venido a pesar) para otras. 
E l problema, pues, e s tá tan sólo en la 
l imi tac ión del dividendo, y en este terre-




Se convoca a los señores accionis-
tas de esta C o m p a ñ í a a la Junta ge-
neral ordinaria que se ce lebrará el 
día 22 de marzo, a las once de la 
m a ñ a n a , en primera convocatoria, en 
el domicilio social. Avenida de P i y 
Margall, 7, debiendo los señores ac-
cionistas depositar, cinco días antes, 
por lo menos, al s e ñ a l a d o para dicho 
acto, en dicho domicilio social o en 
las oficinas centrales y Sucursales del 
Banco de Vizcaya y del Banco Espa-
ñol de Crédito, los t í tulos o los res-
guardos que les den derecho a . su 
asistencia. 
E n caso de no reunirse las condi-
ciones establecidas en los Estatutos, 
para esta primera convocatoria, se 
convoca a los señores accionistas po-
seedores de la correspondiente tarje-
ta de asistencia, en segunda convo-
catoria, a las once y media de la ma-
ñ a n a del mismo día.—El Presidente 
del Consejo de Adminis trac ión , E n -
rique O C H A R A N . 
C o m p a ñ í a Urbanizadora 
Metropolitana 
Se convoca a los señores accionis-
tas de esta Compañía a la Junta ge-
neral ordinaria que en primera con-
vocatoria se ce lebrará el día 21 de 
marzo a las cuatro de la tarde, en el 
domicilio social de la Glorieta de Gaz-
tambide (Parque Metropolitano), de-
biendo los señores accionistas, depo-
sitar cinco días antes, por lo menos, 
al s eña lado para dicho acto, en el 
domicilio social o en el Banco de Vlz-
cava en Bilbao o en sus Sucursales 
en Madrid y San Sebast ián , los títu-
los o los resguardos que les den de-
recho a su asistencia. 
E n caso de no reunirse las condi-
ciones establecidas en los Estatutos, 
para esta primera convocatoria, se 
convoca a los señores accionistas, po-
seedores de la correspondiente tarje-
ta de asistencia, en segunda convoca-
toria, a las cuatro y media de la tar-
de del mismo día.—El Presidente del 
Consejo de Admini s trac ión . Enrique 
O C H A R A N . 
C o m p a ñ í a Urbanizadora 
Metropolitana. 
Junta general extraordinaria 
Se convoca a los señores accionis-
tas de esta Compañía , a la Junta ge-
neral extraordinaria que se celebrará 
el día 27 de marzo, a las cuatro de 
la tarde, en el domicilio social de la 
Glorieta de Gaztambide (Parque Me-
tropolitano), para dar cuenta de la 
proposic ión del Consejo de Adminis-
tración, de reducir el capital social 
mediante la devo luc ión a los señores 
accionistas del importe correspon-
diente a esta reducción, debiendo de-
positar cinco días antes al s e ñ a l a d o 
para dicho acto en la C a j a social o 
en el Banco de Vizcaya o en sus Su-
cursales de Bilbao y San Sebast ián , 
los t í tulos o resguardos que les den 
derecho a su asistencia.—El Presi-
dente del Consejo de Admin i s trac ión 
Enrique O C H A R A N . 
La sesión de ayer 
Ayer e s tud ió la Asamblea ferroviaria 
la tercera ponencia, que versa sobre la 
coord inac ión de transportes. 
Se d i s cu t ió el dictamen en su totalidad. 
E s t a ponencia tiene una virtud ú n i c a 
hasta ahora en la Asamblea ferroviaria: 
la unanimidad. Todas las representacio-
nes e s t á n acordes con el dictamen. I n -
tervinieron, por las C o m p a ñ í a s , los seño-
res Achustegui y Vives; por las E m p r e -
sas a u t o m o v i l í s t i c a s , los s e ñ o r e s E s t a p é 
y Graells; por el Estado, el señor F á b r e -
gas, que p r o n u n c i ó un discurso no muy 
animado. 
Hoy se e n t r a r á en la d i scus ión del ar-
ticulado, con la particularidad de que to-
das las objeciones que se presenten de-
berán formularse por escrito. 
El Estatuto 
Desglosada de la primera ponencia la 
cues t ión de la ordenac ión ferroviaria, 
queda pendiente de estudio encomendado 
a la Asamblea. 
Se recordará , sin embargo, que el plazo 
de d u r a c i ó n de la Asamblea termina el 
p r ó x i m o d ía 15. 
Por esto existe la impres ión de que, 
siendo imposible un estudio detallado de 
este tema importante, la Asamblea nom-
brará una C o m i s i ó n que trabaje sobre 
este extremo, una vez la Asamblea se 
haya disuelto. 
EN DEFENSA DE)LOS PESCADORES 
L a "Gaceta" de ayer publica una 
circular dirigida a los delegados y sub-
delegados m a r í t i m o s y de Pesca en la 
que se les pide que procuren por to-
dos los medios a su alcance el fomen-
to de las instituciones de c a r á c t e r so-
cial benéfica que afecten a la gente de 
mar, como son: los P ó s i t o s m a r í t i m o s 
y de pescadores, los Patronatos para el 
homenaje a la vejez del marino y las 
Mutualidades de accidentes de mar y 
de trabajo, para lo cual las citadas au -
toridades a c e p t a r á n la presidencia de 
estas entidade3 cuando le sean ofreci-
das; p r o c u r a r á n que se constituyan én 
las localidades donde a ü n no e s t é n or-
ganizadas; o t o r g a r á n toda clase de fa-
cilidades, dentro de las normas legales 
y reglamentarias, para el desarrollo y 
funcionamiento de las y a constituidas, 
y se cons iderarán , en suma, como ins-
pectores y curadores natos de cuantas 
instituciones de esta naturaleza exis-
tan dentro de sus respectivas circuns-
cripciones. 
Por lo que respecta al Instituto So-
cial de Marina, deberán prestarle él 
auxilio que dicho organismo interesa 
para el cumplimiento de sus fines, acep-
tando su r e p r e s e n t a c i ó n en todos aque-
llos actos y contratos que e s t é n re la-
cionados son su a c t u a c i ó n y p r e s t a r á n 
uns especial a t e n c i ó n al cumplimiento 
de lo dispuesto en l a ley de 14 de julio 
de 1922 sobre arbitrios en la zona ma-
ritimoterrestre. 
¿ Q u i e r e crecer , engordar, 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones y 
d e m á s defectos? E S C U E L A I N S T I T U T O 
D E P E R F E C C I O N E S T E T I C A - Ange-
les, L B A R C E L O N A . (Incluir sello.) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
e n t r e s u e l o . 
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I M P O R T A N T I S I M O 
E L P A R A I S O 
P O R R E F O R M A S 
ha comenzado su grandiosa 
L I Q U I D A C I O N 
oon un éxi to inigualado. 
Ropa blanca, ropa de cama y me-
sa, mantones, encajes, vestidos y 
un sin fin de art ículos de la mejor 
calidad. 
A C U D A U S T E D P R O N T O 
para llegar a tiempo 
y lucrarse de esta 
O P O R T U N I D A D 
E L P A R A I S O 
C a r r e r a de San J e r ó n i m o , 6. 
t! 
O R 
F B R N / 
O I Producto para cargar i n s t a n t á n e a m e n t e bate-rías, garantizando conservac ión y seguridad, 
N U O V I . 2 9 . - T e l é f o n o 4 4 0 1 3 . 
A D U A N A S A C A D E M I A C E L A , Femanflor, 6. Preparac ión exclusiva Cuerpos Pericial y Auxiliar. Convocada opos ic ión 36 plazas Pericial. Grupos reducidos. 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S M A R I N A — C O N S E J O E S T A D O — H A C I E N D A 
Plazas en Madrid con 3.500 y 4.000 pesetas. Preparac ión a * . . . ^ i-> ¿~\. 
' • • n a • m i n i n • • •üiinriiaiiiiniim • • • • r k a • • • 
cargo de funcionarlos respectivos Ministerios. Clases, tarde y noche E n s e ñ a n » ! 
dencia. Contestaciones, informes, gratis.—ACA D E M I A B I L B A O , Fuencarral , 119, moderno. Z. . E n s e ñ a n z a por correspon-
UBlli.KIlE! 
¿Sufre usted A J E S T O M A G O ? 
T O D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
mu 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3 ¿ 0 , TIMBRE INCLUIDO 
lUiercoies 7 de avuza de ittiH E L D E B A T E 
AlAli iUü.—Ano AAlv.—iMum. 
Escuelas y maestros 
Reingreso en el Escalafón—Se ha pu-
blicado una orden concediendo el rein-
greso a 98 maestros que lo habían soli-
citado. En la disposición de referencia 
se dice que los interesados podrán acu-
dir al próximo concurso de traslado con 
sujeción a las normas que se dicten pa-
ra el mismo, debiendo las Secciones ad-
ministrativas remitir al ministerio re-
lación de los que hayan solicitado tam-
bién el reingreso y no aparezcan en la 
lista publicada én la "Gaceta" de ayer. 
Construcción de escuelas: Subastas.— 
Se adjudica la ejecución de las obras pa 
ra construir unas escuelas graduadas en 
Villafranca de los Caballeros (Toledo) y 
se declaran desiertas las subastas para 
la construcción de unas escuelas en La 
Carolina (Jaén) . Finalmente, se aprue-
ban las actas de recepción definitiva de 
las obras verificadas en los "Jardines de 
la Infancia" de Madrid y las de las nue-
vas normales de Burgos. 
Oposiciones a inspectores.—A la lista 
publicada de los opositores & plazas de 
Inspectores de Primera enseñanza, la 
"Gaceta" publica una adición que, por 
error material—según se indica—, dejó 
de consignarse en la relación primera. 
En su consecuencia, se han de Incluir 
como opositores doña Dolores Prados 
Beltrán y doña Leonor Alvarez-Santulla-
no y Alvarez. 
Nueva directiva. — La Asociación de 
Inspectores de Primera enseñanza, en 
BU última reunión, celebró elecciones pa-
ra los cargos de la directiva. Fueron de-
signados por mayoría de votos los seño-
res Comas Camps y Castilla, de Madrid; 
Juvenal de la Vega, de Cáceres; Díaa 
Rozas, de Coruña; Salgado, de Zamora; 
Barea, de Toledo, y Rafael Alvarez, de 
León. 
Creación de escuelas.—Se han creado 
definitivamente 428 escuelas imitarlas; 
de ellas, 131 de niños, 146 de niñas, 6© 
mixtas a cargo de maestros, 36 a cargo de 
maestras y 46 de párvulos. Como de cos-
tumbre, se ordena que se proceda a la 
designación por qylen corresponda de lew 
maestros que hayan de regentarlas. 
También se ha dispuesto que se con-
sidere á todos los efectos como sección 
de escuela graduada la unitaria que ve-
nía funcionando en la graduada de ni-
ños "Nicolás Salmerón", de Vallecas 
(Madrid), y que, por tanto, se proceda a 
la rectificación deJ anuncio de dicha va-
cante para su provisión. 
La huelga de normalistas^—ZARAGO-
Z A 6-—Hoy se reintegraron a sus ola-
ses los estudiantes del Magisterio, a ex-
cepción de los del cuarto año, que pre-
viamente hablan celebrado una confe-
rencia. No se registraron incidentes. 
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MULTICOPISTA 
Polígrafo "LA BLANCA 
Patente de invención nft-
mero 47.838, por veinte 
años. 
El mejor 7 m á s econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, 
dibujos, etc., hasta 
200 COPIAS, en 
una o en VARIAS 
tintas* con U N S O L O O R I G I N A L 
Precio: 40 pesetas. Tinta, cuatro pesetas 
fraseo. Kilo, 12 pesetas. Pídanse pros-
pectos, indicando este anuncio, a 
MOYA F. D E BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
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i U A M B E B E B E , 
«AftCA ReSISTRAOA 
Unico articulo que 
sin TEÑIR hace 
desaparecer l a s 
C A N A S . 5.28 pe-
setas frasca Pre-
miado en la Expo-
sición de Higiene. 
Venta al por mar 
yor: Calle Mafior 
Torrero, número i , 
Madrid, y en to-
dos los almacenes. 
M U N D O C A T O L I C O 
» 
Se r e s t a u r a en Pontevedra l a A d o -
r a c i ó n N o c t u r n a 
PONTEVEDRA, 6.—Se ha restaurado 
en esta ciudad la Adoración Nocturna, 
que hace veinticinco años dejó de existir. 
De distintos pueblos de la provincia lle-
garon numerosos fieles con banderas,#en 
número de 30. En el templo de San Bar-
tolomé, que estaba abarrotado de pú-
blico, pronunció una elocuente plá t ica el 
Obispo de Tuy, doctor Antonio García . 
A las cinco de la madrugada en la m i -
sa en que ofició el Prelado, se distribu-
yeron centenares de comuniones. Loe ac-
tos religiosos terminaron con una solem-
ne procesión claustral. 
El padre Olaoches, sa les lano. V i s i -
t a d o r de Semina r io s 
LAS PALMAS, 6.—Hoy ha llegado 
el padre salesiano Olaoches, miembro del 
Consejo Superior Salesiano en Tur ín 
y delegado apostólico especial, designado 
por la Sagrada Congregación visitado! 
de Seminarios y demás centros análogos 
de España . Hoy ha conmenzado la vi-
sita por este Seminario y pe rmanecerá 
en esta ciudad hasta el viernes p ró -
ximo. 
Roga t ivas a l a V i rgen de l a C i n t a 
H U B L V A , 6. — Con extraordinaria 
concurrencia de fieles ha dado comien-
zo en la ermita de Nuestra Señora de 
la Cinta, Patrona de Huélva, un t r i -
duo de rogativas para que cese «i pe-
riodo de sequía. , 
ADMITIRIA SOCIO 
Atendiera personalmente tienda acredi-
tada mejor «ftlo QreJb. Vía» ampliable, 
oca artículos fotografía y staoflares. BJs-
orfbdd señor Lara, Progreso, 9, Anuncios. 
IMIltilMaBiMlKlilliilMMIllilllilMliW111 11*1 
AGUAS MINERALES 
de todas clases.—Servido a domiodHo. 
CRUZ, 30.—TELEFONO 1S279. 
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¿ Q u i e r e u s t e d o í r b u e n a m ú -
s i c a ? ¿ Q u i e r e u s t e d t o m a r 
b u e n c a f é ? A c u d a t o d a s l a s 
n o c h e s a l a " M a i s o n D o r é e M , 
d o n d e a c t ú a e l t r í o m á s n o t a -
b l e d e E s p a ñ a . 
ICIONES Y 
Judicatura.—En los exámenes verifica-
dos ayer aprobó «1 opositor número 642, 
don Luis Agustín Bemandes Domingo, 11. 
Para hoy están convocados desde el 
número 658 ai 686. 
Secretarlos Judiciales. — Hoy deberán 
presentarse a actuar los opositores nú-
meros 111 al 120. 
Abogados del Estada—Para hoy están 
convocados desde el número 116 a final 
de lista. 
Inspectores del Timbre.—Ultimamente 
ha sido aprobado el opositor número 696, 
don Marcial Bugeda Muñoz. 
Auxiliares del Instituto Nacional de 
Previsión.—Para hoy están citados los 
opositores siguientes: a las nueve de la 
mañana, desde el número 891 al 1.047; 
a Ies 11,30, desde el 1.018 aü 1.213, y a 
las 4,80 de la tarde, desde el número 
H. 214 al 1.38L 
Correos. — Han aprobado «4 segundo 
ejercido, con la puntuación que se in-
dica, loe opositores números 484, don Mo-
desto Sema Moreno, 17,34; 494, don Jo-
sé Soler Marrahi, 24,44; 603, don IAIÍS 
Tejero Saurina, 18,75 y 612, don Juan 
Torra Ramón, 23,60. 
Para hoy se cita a los opositores co-
rrespondientes a los números 626, 633. 
636, 642 y 644. Como suplentes a los nú-
meros 648, 668, 573 y 676. 
Auxiliares de Instrucción.—Relación de 
los opositores examinados úl t imamente y 
puntuación que han obtenido: números 
2.247, doña Amparo Fernández González, 
10,00; 2.280, don Manuel Faro Vara, 4,00; 
2.294, doña Dolores Durán Rodríguez, 
I , 60; 2.323, doña Pilar Llórente Santos, 
0,01; 2.340, don Antonio Palacios Ibáñez, 
14,70; 2.398, don Luis Bonaplata Conde-
Salazar, 4,76; 2.400, doña Consuelo Blano 
GaJlarrlatu, 4,76, y 2.406, don Ramón Mo-
ro López, 2,76. 
Disturbios en el Instituto 
Lope de Vega 
En el Insti tuto Lope de Vega, sito en 
la calle de Manuel Silvela, un g r u í » 
escolares afiliados a Falange Española 
promovieron ayer mañana fuertes albo-
rotos con rotura de cristales. Hicieron 
cuatro disparos con pistolas detonado-
ras, todo lo cual produjo gran alarma 
y confusión. Los autores de los alboro-
tos se dieron a la fuga. Acudió la fuer-
za pública, renaciendo la tranquilidad 
sin m á s incidentes. Se ignoran los mo-
tivos de los disturbios. 
PRIMER ANIVERSARIO 
BXL BSXCBLEJNTISIMO SEWOR 
D. DANIEL LOPEZ 
Y LOPEZ 
F a l l e c i ó en M a d r i d el d í a 8 de 
m a r z o de 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS AU-
XILIOS ESPIRITUALES 
B . L P. 
Sus hijos, Mario y Catalina 1x5pes 
Welxer; hermana política, «obrlnos 
y demás parientes 
RUEGAN a MU» amigo» se 
•Irvan encomendar «a alma 
a Dios. 
Todas las misas qn« ss celebren 
mañana, día S, oon alumbrado del 
Santísimo Sacramento en la iglesia 
de Nuestra Señora del Rosarlo (ca-
lis de Tonijos). asi como todas las 
misas que se dirán el día 9, en la 
iglesia parroquial de la Concepción 
(calle de Goya), se aplicarán por su 
eterno descanso. 
t 
L A P R I N C E S A 
Felicie de Thiirn y 
Taxis y (TOrsay 
Ha fallecido el día 3 de 
marzo de 1934 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos 7 la bendición de S. S. 
R . L P . 
Sus hermanas, hermanos políti-
cos, tíos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amistades 
se sirvan encomendar su al-
ma a Dios y asistan al fune-
ral que se celebrará hoy 
miércoles, a las once y me-
dia, en San Antonio de la 
f lor ida . 
Todas las misas que se celebren 
en la parroquia de los Angeles 
(Cuatro Caminos), el sábado día 10, 
serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Las misas Gregorianas darán 
comienzo hoy miércoles, a las nue-
ve y media, en el Colegio de los 
Sagrados Corazones (Martín de los 
Heros, 85), y a las once y media 
en el Cristo de la Salud (días fes-
tivos y domingos, a las doce y me-
dia). 
No se reparten esquelas. 
c o c i n a s D I E Z M A 
LAS mejores y más baratas. 
0 A V A B A J A , 4 i 
+ 
X X ANIVIIRSABIO 
B L SKNCXR 
D. Andrés Fernández 
deHenestrosayMiono 
C O N D E D E S A N M A R T I N 
D E H O V O S 
Murió en el Señor el 
día 8 de marzo de 1914 
R . L P . 
Su hermano, hermana política, 
sobrinos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amlfos se 
•irvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que ss celebren 
el día 8 en el oratorio de Nuestra 
Señora de Lourdes (Fortuny, 21) 
y en la capilla de San José de la 
Montaña (Caracas, 15), serán apli-
cadas por si eterno descanso del 
alma d« dicho señor. 
Varios excelentísimos s tiustrísi-
moe señores Arzobispos y Obispos 
ss han dignado conceder Indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Oficinas de Publicidad R. CORTES.— 
Valverde, 8, V . Teléfono 10905. 
L O S N I Ñ O S 
María de la Paloma 
y 
Alvaro de la Cierra 
y de Hoces 
Han subido al Cielo 
los días 25 de febrero 
y 6 de marzo de 1934, 
a los 13 y 25 meses 
de edad 
Q . G . H s 
S u s desconsolados p a d r e s , 
h e r m a n o s , abuelos, b i sabue la , 
t í o s , t í o s p o l í t i c o s , p r i m o s y de-
m á s f a m i l i a 
PARTICIPAN a sus 
amigos tan sensibles pér-
didas 
PUBLICIDAD DOMINGUEZ. Matute, 10. 
Repartos en metálico a los 
acogidos al Retiro Obrero 
El Régimen del Retiro Obrero Obli-
gatorio es tá haciendo un reparto de 
400 pesetas a favor de sus afiliados que 
otumplieron los setenta y cinco años en 
<* 1033. Estas cantidades provienen del 
ftmelo de Bonificación extraordinaria, 
adquirido de un recargo concedido so-
bre las herencias lejanas. 
Estas cantidades se entregan desde 
el día primero de este mes, a los que 
hubiesen vivido en el día 27 de febrero 
y lo soliciten «n él Instituto Nacional 
d» Previsión o en la Caja colaboradora 
más próxima al sitio de su residencia, 
mediante la presentación de una part i-
da de bautismo y documentos que acre-
diten su personalidad. 
FUNERALES POR US ETIMAS DE LA 
ROTURA DE ONA REPRESA 
LAS PALMAS, 6.—En la parroquia 
del pueblo de Tamarelcete, inmediato al 
lugar en que ocurrió la catástrofe a 
consecuencia del desbordamiento de las 
aguas de la represa, se han celebrado 
solemnes funerales en sufragio de las 
victimas, oon asistencia de las autori-
dares locales. El gobernador interino, 
y presidente de la Audiencia, señor 
Bascón Gómez, ostentaba la representa-
ción del Presidente de la República. 
También asistió un delegado del Pre-
lado y todo el vecindario. E l comercio 




ZARAGOZA, 6.—La Diputación de 
Santander ha recabado de la de Zara-
goza se sume a la instancia que han 
«levado al ministro de Obras públicas 
para que sea incluido entre el plan de 
ferrocarriles en construcción el sépti-
mo trozo del ferrocarril Santander-Me-
diterráneo. 
Piden la expropiación del 
monte Payón 
ZARAGOZA, «.—El alcalde de Muei 
S« ha dirigido a la Diputación para que 
íjwrtione cerca del Instituto de Refor-
ma Agraria la expropiación del monto 
Payón, con lo que s? resolvería gran-
demente la erisis de trabajo en aquel 
E L N I Ñ O 
J e s ú s M.a d e R o t a e c h e y V e l a s c o 
Ha subido al Cielo 
E L D I A 6 D E M A R Z O D E 1934 
a l o s s e i s a ñ o s d e e d a d 
Q . G . H . 
Sus padres, don Jesús y doña Antonia; hermanos, María Piedad, 
José María, Antonia y Ramón ; abuelbs, señores de Rotaeche (ausentes) 
y marqueses de Unzá del Valle; tíos, primos y demás familia 
P A R T I C I P A N a sus a m i s t a d e s t a n sens ib l e p é r d i d a . 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día 7, a las DIEZ Y 
MEDIA de la mañana, desde la casa mortuoria, calle de Almagro, nú-
mero 27, hotel, al cementerio de la Sacramental de Santa Mar í a 
La misa de gloria t endrá lugar el día 9 a las diez y media, en la 
parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí). 
'Funeraria del Carmen". Rosalía de Castro, 23 (antes Infantas, 25). 1468& 
CUARTO ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
Don J o s é de la Rica Hernández Agero 
Que falleció en Madrid 
E L D I A 7 D E M A R Z O D E 1930 
H A B I E N D O RECIBIDO LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y LA B E N D I C I O N DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsoladas hijas, doña Carmen y doña Alicia; hijos políticos, 
don José María Laita y don Cosme Valdovinos; nietos, hermanos, her-
manos polítloos, tío, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGANT a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios. 
E l funeral que se celebre hoy, día 7, a las diez de la mañana, en la 
iglesia de San Ignacio (calle del Príncipe), será aplicado por el eterno 
descanso de su alma. 1 
Los excelentísimos e ilustríaimos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá, Avila y Zamora se han dignado oemoeder 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
D I A 7.—Miércoles.—Avuno.—Ss. Tomás 
de Aqutoo, of y dr.; Teófilo y Pablo, obs 
y cfs.; atas. Perpetua y Felicitas, mra. 
La misa y oficio divino son de Santo 
Tomás de Aquino, con rito doble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna—San Isidro. 
Are María—A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujerea pobres, costeada 
por don Adolfo Castaño. 
Cuarenta Horas (Religiosas de Santo 
Domingo, Claudio Coello, 114). 
Corta de María—La Divina Pastora, 
San Martín (P.) y San Mlllán. De los 
Dolores, parroquia de loe Dolores (P.) 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroauia de Santa Bárbara.—A las 
5,80 L, «Jerclclo d« Vía Cruda, rosarlo. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8, no-
che, rosario y Visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de Santa María de la Al-
mndena.—A las 6 t . santo rosarlo y Vía 
Cruda 
Parroquia de San Mlllán.—A las 6,30 t . 
Exposición, rosarlo, plática, ejercicio, re 
serva y adoración de la Reliquia de San 
Cayetano. 
Parroquia de Santiago.—A las 7 t,, em-
pieza un Quinario-Misión en honor del 
Santísimo Cristo de la Misericordia, pre 
dicando el R P. Felipe Chivito. 
Agustinos Recoletos (P. Verga ra, 85).— 
Continúa el Quinarlo al Santo Cristo del 
Perdón: a las 9, misa; por la tarde, a las 
6,30, Exposición, rosarlo, letanía, ejerci-
cio, sermón por el R. P. Carmelo Cruz, 
reserva y adoración del Llgnum Crucls. 
Asilo de San Rafael.—Empieza un T r l 
dúo a San Juan de Dios. A las 4,30 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
el R. P. Gonzalo Barrón, ejercicios v re-
serva. 
Buen Suceso.—A las 11, misa y ejercí 
cío de Vía Crucls; a las 6 t., santo ro-
sario. 
Calatravas.—Novena a San José. A las 
10,30, misa solemne; a las 11,30, rosario 
y novena; a las 6,30 t , Exposición, es-
tación, rosarlo, sermón por don Ramón 
Molina Nieto, gozos, reserva. 
Cristo de San Ginés.—A las 6 t , rosa 
rio, meditación, explicación de un punto 
de doctrina Cristiana, plática sobre el 
Evangelio por don Antonio Terroba y 
preces de costumbre. 
Cristo Bey (M. de los Heros, 95).—To-
dos los miércoles, a las 5 en punto de 
la tarde, habrá explicación de la cere 
monia de la santa misa y ensayo de los 
cantos litúrgicos de la miama. Mañana, 
día primero, a las 6 de la tarde, solemne 
Hora Santa por el R. P. Gonzalo Barrón 
d i s t o de la Salud.—Novena misión a 
San José. 7, santa misa, rosario, nove 
na y misión, dirigida por el R. P. Faus-
tino Amao; 11, misa solemne; 11,30, san-
to trisagio y novena. A las 5,30 t., rosario, 
santa misión por los RR. PP. Faustino 
Arnao y Eleuterio Castillo; exposición 
estación, novena, reserva. 
Iglesia de Jesús.—A las 7 t., ejercicio 
del "Vía Crucls". 
Religiosas de Sto. Domingo (C. Coe-
llo, 114). — 8, exposición; 10, misa so 
lemne; y a las 6 L, estación, rosario y 
reserva. 
Templo de Santa Teresa (Plaza Espa-
ña).—Todos los días, santo rosario y V i 
sita a Nuestra Señora del Carmen. Los 
cultos de la mañana serán a las 8,30, y 
los de la tarde, a las 6,30. 
MISAS D E COMUNION PARA LAS 
A. D E JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—Covadonga, a las 8; Ma 
ría de la Almudena, a las 7,30, con expo-
sición y bendición; del Corazón de Ma-
ría, a las 8; Santiago, a las 8, con expo-
sición menor y reserva. 
Iglesias—Basílica Pontificia, a las 6,30 
y 8; Buena Dicha, a las 8,30; Basílica de 
la Milagrosa, a las 8,30, con ejercicio y 
reserva; Santuario del Perpetuo Soco-
rro, a las 7, 8 y 9,30; San Manuel y San 
Benito, a las 8,30. 
(Este periódico se publica con censu 
ra eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I / 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E A J 7 
274,3 metros). — 8: "La Palabra".— 
9: Calendario. Bolsa de trabajo. —13: 
Campanadas. Música variada.—13,30: 
"La condesa Maritza", "E l Valle de 
Ansó" . — 14: Cartelera. Cambios de 
moneda. Música variada.—14,30: "Luí 
sa Fernanda", "Andante cantabüe" .— 
15: Música variada.—15,15: "Danza es-
pañola".—15,40: "La Palabra". — 17: 
Música ligera.—18: Campanadas. Coti' 
zaciones. Nuevos socios. "Efemérides" 
"El barberillo de Lavapiés", "La vie 
Jecita", "La Tempranica", "Bohemios", 
"Los gavilanes", "Tuna nenita", "La 
campana de la vela", "Flor de serra 
nía", "Florián", "España mía", "Linda 
criolla". — 19: Concierto.—20,30: "Lar-
go", "Momento m u s i c a l " , "Roman-
za sin palabras", "Gaveta", "Touadi 
Ha", "Aria".—21: Campanadas.—21,30: 
"La gruta de Fingal", "Sinfonía in 
completa".—22: "La Palabra". "Nuevo 
Mundo", "La Khowantchina", "Una no-
che en el monte pelado", "El gallo de 
oro". — 23,45: "La Palabra". Ult ima 
hora.—24: Campanadas. 
Radio E s p a ñ a (E A J 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Nota^ de sintonía. "Cié 
lo andaluz", "Rigoletto", "Ojos verdes", 
"Las golondrinas", "Te quiero, dijis-
te".—15: Noticias de Prensa. "Canto 
res", "Granada", "Clavelitos", "El te 
niente seductor".—17,30: Notas de sin-
tonía. Orquesta. "Serenata española", 
"El trust de los Tenorios", "Gavota", 
"Alda", "Standchen". — 18,30: Charla 
musical. "Baile egipcio".—18,50: Peti 
ciones de radioyentes.—19: Bolsa. No-
ticias. Boletín meteorológico. Música 
de baile.—22: Notas de sintonía. Pre. 
ludios e intermedios de zarzuelas: "El 
anillo de hierro", "La boda de Luis 
Alonso", "El caserío", "Bohemios", "La 
Revoltosa", "Maruxa". — 22,30: Don 
Antonio Velsusco Zazo: "Estampas del 
pasado: Un baile prócer".—22,45: "La 
Reina Mora", "Luisa Fernanda", "Los 
Claveles", "La Gran Via", "Doña Fran-
cisquita", "La Dolorosa".—23,45: Noti-
cias. Música de baile. 
VALENCIA (352,9 metros).—8: "La 
Palabra". — 13: Audición variada. — 
13,30: "Yo no sé qué me han hecho 
tus ojos", "Créase o no", "Barrio chino", 
"Por una china", "Toko", "Melodía de 
arrabal", "Caminito", "Mulata clara". 
Cambios de moneda.—18: Discos: "Ta-
lento", " L o s camagüeyanos", "Alle-
gro", "El Missouri", "El rabadá", "Car-
men", "Pastoral-Capricho", "Molinos de 
viento", "La moza vieja", "Tuteémo-
nos", "Finlandia", "El profeta". — 21: 
Noticias.—21,15: Curso de esperanto.— 
Emisión del radioyente. Ult ima hora. 
RADIO VATICANO A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarda, oon onda dk 50 metros, 
V A L M A S E D A 
ROPA D E CASA 
6, ESPOZ T MENA, 5 
gi!!IMillll!Mllll!llWllllMl«lll'l»ll"!W'?l»'!"!B!^M!"' 
A P I C M S 
Explotad 
l a 
C O L M E L A 
" P E R F E C C I O N " 
Pidan c a t á l o g o 
a 
LA MODERNA APICULTURA, S. A. 
APARTADO 9.008.—MADRID 
Doctor Esquerdo, 17 duplicado. 
N o t a s m i l i t a r e s 
L A L A U R E A D A A U N ALFEREZ 
E l "Diarlo Oficial" del ministerio da 
la Guerra publica una orden en la qu! 
se concede, de acuerdo oon lo informado 
por el Consejo Director de 1 a a A^arn. 
bleaa de las Ordenes Militares de Sañ 
Fernando y San Hermenegildo y p q . 
resolución fecha 7 de febrero último 
al alférez de Infanter ía don Leopoicu 
López Neira, la cruz laureada u 
Orden Mil i ta r de San Fernando por aii 
heroico comptamiento en la defensa d* 
la posición de Abada Al ta clrcunscrin. 
ción de Xauen (Tetuán) , los meses dé 
septiembre y octubre de 1924, y serje 
de aplicación el caso segundo del ar-
tlculo 49 del vigente Reglamento de i¿ 
Orden. 
iiiiniiiniiiiiniiiHiiiiinnii •Miimiiliililiiniiiinnin 
G a f a s y lente, 
•ervaclón de i» 
rUU, 
L liuboso. Optico. Arenal, 2L M A í í u i d 
iiiiHiiiiniiiiiiiiiniiiLBüíiiiiiiikiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiii,̂ , y Q 
Hotel Metropolitano 
Nuevo Jefe cocina. Habitaciones 5 ptag 
OUBOSC 
Hasta ocho palabras... 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Mas 040 ptaa. por inser-
ción en concepto de timbre. 
ni i i iMi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i iHi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i í ? 
A B O G A D O S 
SEROB Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
DETECTIVE Rocha. Todas misiones se-
cretas. Teléfono 23697. (5) 
¿DESEAIS colocaros inmediatamente? ¿Ne-
cesitáis personal doméstico informado. 
Acudid Agencia Católica "La Matriten-
se". Glorieta Cuatro Caminos, 1. Teléfo-
no 34562. (T) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50. 
principal. (:i8) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50 
principal. (18) 
PATENTES, marcas, nombres comercia-
les. Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te-
léfono 24833. (4> 
VIGILANCIAS reservadísimas particula-
res discretamente hechas, rapidez. Pre-
ciados, 33. (18) 
"DIGAR", Agencie negocios. Asuntos Ha-
cienda, Avuntamiento. certificados, licen-
cias. Todos documentos. Eduardo Dato, 7 (4) 
A L M O N E D A S 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, alco-
bas, despachos, tresillos, armarlos, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arce-
nes, camas turcas, 30 pesetas. Jamugas 
colchones. Cañizares, 10, entresuelo, (10) 
AUSENTANDOME deshago piso, plano, 
"auto". Zurbarán, 2. (6) 
ALMONEDAS muebles, de 10 a 1. Santa 
Engracia, 34, primero. (3) 
MUEBLES palacio. Salón Luis XIV, urge 
venta. Belén, 18, entresuélo. (2) 
ALMONEDA todo piso, alcoba, comedor, 
estilo moderno. Fernando V I , 17. (2) 
VENDO piso completo, muebles modernos. 
Principe Vergara, 17. (8) 
GBANDIOSA ocasión. Sin estrenar, aun 
tuosísimo despacho español, elegante co-
medor, tresillo, formidable alcoba moder-
na, recibimiento. Montera, 16, principal. 
(V) 
FORMIDABILISIMA oportunidad. Sin es-
trenar, elegantísimo despacho, lujoso co-
medor, tresillo, suntuosísima alcoba mo-
derna, recibimiento. Fuencarral, 21. en-
tresuelo. (V) 
TRESILLOS confortables, 360 hasta 700 
pesetas; gran surtido comedores, desde 
260 pesetas; cubistas, 625. Flor Baja. 3. 
(5) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue-
bles, precios increíbles. Losmozos. San-
ta Engracia, 65. (8) 
VERDADERA liquidación muebles, algu-
nos perdiendo el 50 por 100. Comedores 
desde 300 completos, armarlos, dos lunas, 
120; roperos, 65; despachos^ 300; camas 
doradas con sommier, 75; de matrimo-
nio, 180; tresillos modernos, 250; juegos 
de lujo, mitad de precio. Luchana, 33. 
(8) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble. 
Leganltos, 17. (20) 
DORMITORIO, despacho, tresillo, conso-
las, recibimiento, cuadros, porcelanas. Le-
ganltos, 13. (S) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (7) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
LIQUIDACION verdad. Comedores, dormi-
torios, despachos, tresillos, estilos moder-
nos, gran surtido. Ultimos días por dejar 
negocio. Atocha, 27, entresuelo, frente 
Calderón. ( 3 ) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo 
demo. Reyes, 20, bajo. (7) 
ALMONEDA. Piano media cola, armarios, 
comedores. Hortaleza, 104. (2) 
VENDO muebles, enseres, salamandra, al 
fombras. Francisco Silvela, 87, primero 
derecha. • (M) 
MAGNIFICA alcoba, ocasión, sin estrenar, 
despacho, otros muebles. Fuencarral, 15, 
principal izquierda. (1) 
VENDO marcha comedor, dormitorio, si-
llones, armarios, camas, perchero, "bu-
reau", otros. Columela, 4 (esquina Serra-
no). (18) 
ALQUILASE hotel confortable, dos pisos, 
garaje, estudio, Jardín. Menéndez Pela-
yo, 51. Avisos: teléfono 34208. (T) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943, 58237. (T) 
INFORMACION pisos, habitaciones, desal-
quilados, todos precios. Abada, 17, junto 
Gran Vía. (T) 
TORRELODONES. Clima ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. OUv?r. Victo-
ria, 4. l3) 
CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva. Er-
cllla, 19. (2) 
CHAFLAN confort, contiguo Génova, 220 
pesetas. Covarrubias, 3. (18) 
ALQUILO magníficos pisos todo confort. 
General Arrando, 21. (T) 
CASA nueva, calefacción central, gas, te-
léfono, entarimado, mejor orientación, 
hay un piso 180 pesetas. Ibiza, 19, entra-
da Retiro. (T) 
GRANDE, nuevo, próximo Rosales, cale-
facción central, 490 pesetas. Benito Gu-
tiérrez, 27. (V) 
EXCELENTE exterior, calefacción, gas, 
baño, teléfono 215. Lope Rueda, 28 (es-
quina Menorca). (2) 
EXTERIORES para oficinas. Fuencarral, 
23, entresuelo derecha. (8) 
PRINCIPAL, confort, alquiler módico, cer-
ca iglesia Los Jerónimos. Casado Alisal, 
16. (T) 
31 duros, cuartos, amplias habitaciones, ba-
ño, ascensor, teléfono, gas, "Metro"". Ave-
nida Pablo Iglesias, 15. (T) 
PIANOS. Alquileres baratísimos. Plaza 
Santo Domingo, 11, bajo. (10) 
ALQUILO piso confortablemente amuebla-
do, ocho habitaciones. Teléfono 51984. (3) 
ALQUILAN SE magníficos locales, con via 
apartadero en paseo Canal, número 4. 
(3) 
EXTERIOR, 125; interior, 80, amplios. Fer-
nando Católico, 72. (2) 
CENTRICO, propio oficinas o vivienda, 
económico. Carrera San Jerónimo, 12. 
(E) 
ALQUILO piso amueblado, todo confort, 
250 pesetas. Teléfono 23035. (E) 
DESEO piso bajo, muy amplio, o entre-
suelo grande y tienda, orientación Me-
diodía, convendría también casita am-
plia. Dirigirse: Apartado 289. (E) 
CEDESE alcoba soleada, económica, caM 
señora sola, formal, cerca Manuel Be-
cerra. Informarán: Agencia Reyes. Con-
de Peñalver, 5 (tienda). (18) 
¿DESEA encontrar piso rápidamente? Pid4 
información a Preciados, 33. 13603. In-
formación Madrid. (18) 
URGE arrendar nave o local independien-
te, 100, 150 m2., no importando alrededo-
res Madrid. Ofertas sólo por escrito, com-
pletamente detalladas: Fernández. Alta-
mirano, 48. segundo exterior. (6) 
CAMAS tubo cromado. Muebles Standard. 
Plaza Ruiz Zorrilla (Bilbao), 2. ^ 
GRATUITAMENTE resultará Información 
desalquilados, amueblados. Pl Margall. 
7. 27707. (i) 
GRATUITAMENTE alquilamos sus pis08 
amueblados. "Digar". Dato. 7 Teléfono 
21695. (4) 
DETALLADAS relaciones pisos desalquila-
d o ^ desde 5 duros. Dato. 7. "D'&^j 
LOCALES Argüelles, 200 metros, almace-
nes. Industrias. Altamirano, 32. 
MAGNIFICO cuarto frente Retiro, gran lu-
jo, dos cuartos baño. O'Donnell, 9. V 
ALQUILO cuartos baratos gas, baño. 
censor. Ponzano, 47. (" 
CUARTOS modernos, todo confort, 58 dU' 
ros. Covarrubias, 34. 
VENDO piso lujo, con tresillo, alfombras, 
bargueñós, lujoso comedor y despacho 
renacimiento. Velázquez, 30, primero Iz-
quierda. (16) 
VENDO completamente nuevo comedor, 
tresillo y bargueño. Rafael Calvo. 2, en-
tresuelo centro. Dos a seis. (5) 
MARCHA urgente, preciosa alcoba, come-
dor, despacho moderno, 3.900; máquina 
escribir coser, varios. No prenderos. Te-
léfono 42918. (V) 
A L Q U I L E R E S 
INTERIORES, 14 y 16 duros. Paseo del 
Cisne, 5. (T) 
GARAJE céntrico. Ataullaaa* jaulas inde-
feandlmt**, TraVesta Tpuillloa, K U<* 
DESEASE alquiler hotel hasta 600 pesetaf-
no lejos centro. Preciados, 33. 13603. IV 
A U T O M O V I L E S 
FORD, Qppel, Fiat, Renault, baratos, p[^ 
cedentes cambio por nuestros coches in-
gleses Wolseley, en 4 y 6 cilindros y • 
11 HP. Agencia Wolseley Mauri. Pase" 
Recoletos, 12. ^ ' 
LASALLE. Conducción, siete plazas, nue-
vo, urge venta. Santa Engracia, 4, 
RADIADORES "Silva". Refrigeración PJffl 
fecta. Teléfono 50510. Cartagena, 2*. 
í ¡ ¡CUBIERTAS!!! Grandes rebajas. *Jj 
paración y recauchutado garantizado- »« 
var. Alberto Aguilera, 18. 
¡ ¡ NEUMATICOS!! Accesorios, i ! f * fa. 
comprar barato!! Casa Ardid. tien ¿v) 
4. Envíos provincias. . r 
NEUMATICOS de ocasión. La casa 
surtida. Santa Feliciana, 10. \*l{Znet. 
36237. Se garantizan las reparacio'(2l) 
VENDESE automóvil Fiat 625, toda P ^ . 
ba, barato. Villa Artacho (Parque (T) 
tropolitano). Stadlum. i sino. 
ACADEMIA Americana. Automovius 
motorismo, conducción mecánica * ^ 
setas con carnet. General Pardinas, (5) 
AUTOMOVIL Ford, seminuevo, véndC(93)i 
Teléfono 36443. ronduc-
ESCUELA chóferes "La Hispano . 
ción mecánica, Citroen, Ford, ^"¿jaáfc 
Renault, otrai marca*. Santa U 
LABORATORIO ESPAÑOL DE VILLEGAS 
VENTA DIRECTA A L PUBLICO POR MENOR.—TRATAMIENTOS VENTA 
JOSOS. — REGISTRADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD 
UBOPIPERAZINA LITINICA, Antirreumático poderoso, f r a s c o de un kilo 
30 ptas.; de medio, 15 ptas; de un cuarto, 7,50, y de un octavo, 4 ptas. ANTISEpi 
TICO DENTAL, liquido al uso americano, de gran poder germinicida. Litro, 6 pe-
setas; medio, 3 ptas. ACEITE DE HIGADO DE BACALAO, blanco, purísimo 
especial. Litro, 4,50. Los mejores LlTINlCOS para agua de mesa, caja, 12 pa' 
quetes, 1 pta. L A X A N T E DE FRUTA sal efervescente, kilo, medio y un cuarto 
a 14 ptas. kilo. PIPERACINA granular efervescente, kilo, medio y un cuarto' 
a 20 ptas kilo. GLI CERO FOSFATO DE CAL KOLA y MAGNESIA GRANULA^ 
DOS, kilo, medio y un cuarto, a 6 pesetas kilo. GLICERO COMPUESTO de cal, 
sosa y magnesia, kilo, medio y un cuarto, a 10 ptas. kilo. MEDICACION TRI.' 
CALCICA, polvo un cuarto de kilo, 6,30; un octavo de kilo, 3,50; granulado, un 
octavo de kilo, 4 ptas.; sellos, el ciento, 4,50. 
JARDINES, 15, PRINCIPAL (Centro de la calle) 
Pedid catálogo gratis. Envío a provincias contra reembolso, cargando gastos. 
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i Anuncios por palabras | 
M A D R I D . — A ñ o X X I V . — N ú m . 7.574 E L D E B A T E (11) 
M i é r c o l e s 7 de m a r z o de 
i 
O C A S I O N coches y camion.es usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L,. Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, Re-
glamento, mecánica, 50 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 66. 
(2) 
F I A T , cabriolet, imperial 10, perfecto es-
tado, patente semestre, matricula alta. 
Españoleto, 19. ( T ) 
P A R T I C U L A R vende conducción Renault, 
toda prueba. Costanilla Angeles, 13. ( T ) 
P A R T I C U L A R vende Citroen falso cabrio-
let, 4 asientos, impecable, bien calzado 
barato. Castillo, 20. (T) 
S E vende automóvil Ford, cuatro cilindros 
cuatro puertas, matricula 43661. Serrano 
148. ( T ) 
F O R D 1930, cupé, superconfort, 4.500. Ris 
cal, 7: mañanas . (X) 
ABONO coupé lujo, baratísimo. 30928. (18) 
C O M P R A R I A a particular conducción, 
plazas, buen estado. Lyon. Apartado 
12.145. (3) 
C A B R I O L E T seis caballos. Ayala, 56. (18) 
T A L B O T siete plazas, Inmejorable y con 
dlción peaueña. Príncipe Vergara, 31 (4) 
A B O N O coche Oadlllac, siete plaza*, m-uy 
barato. Teléfono 59004. ( T ) 
C I T R O E N 10 caballos, cabriolet, ünpeca 
ble, cubiertas nuevaa, baratísimo. Caa-
telló. 11. (T) 
F O R D modelo 31, oabriolet, estado magnl 
fleo, urge venta. Castelló, 11. ( T ) 
S T A N D A R D 9 caballos, conducción, 4 puer 
tas. 5.500. Castelló, 11. Mañanas. (T) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanao señora, desde 9,75, 
buen resultado. Jardinea, 13. Fábrica, 
(21) 
C A L Z A D O S crepé. Loa mejoras, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
COMADRONAS 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
PARTOS. Estefanía Raso, aalsteneia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z O , faltaa menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleaa, 61. 
(2) 
P R O F E S O R A partos. Hospedaje hotel en-
tre pinares, faltas menstruación, médico 
especialista. Mesón Paredes, 81. (V) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
V I C E N T A Sontedara, hoapedajea, ooosral-
taa menstruación, eepeclallsta. Apodaoa, 
COMPRAS 
COMPRO mlfeblea, objetos, oondecoracio-
nes,- oro, plata, pago muy bien. Teléfo-
no 60336. Juan. (8) 
M U E B L E S , trajes caballero, objetoa, pago 
sorprendentemente. Recoletos, 12. Teléfo-
no 57398, (3) 
M U E B L E S , objetoa, condecoraciones, pla-
ta, trajes Paga Increíblemente Darmán. 
Velázquez, 26. Teléfono 62743. (3) 
COMPRO madera para construcción en ta-
blones ocasión. Feljóo, 10. (3) 
PAGO increíblemente muebles, objetoa, pi-
sos enterca. Teléfono 63963. Adolfo. (5) 
P A R T I C U L A R comprarla despacho o libre-
ría estilo español. No admito negocian-
tes. Teléfono 16267. (T) 
NO venda nada, sin avisarme. Compro 
muebles, pisca enteros, toda clase obje-
tos, condecoraciones, porcelanas, ropa 
caballero, máquinas coser, escribir, cines, 
libros, alfombras. Ballester. Teléfono 
73637. (7) 
COMPRO ropas caballero, condecoraciones, 
objetos, plata, oro, cines, bicicletas. Mar-
tín. Teléfono 76748. (7) 
COMPRO muebles, ropas, restos buhardi-
lla, cacharros. Teléfono 75993. Moreno. 
(T) 
PAGO insospechadamente trajes buen uso 
caballero, smokings, gabanes, abrigos, 
renard. San Marcos, 35. San Marcos, 35, 
segundo. Teléfono 20557. Ribera. (5) 
COMPRO máquina moderna en buen uso 
para fabricar, pomadas, cremas. Dirigid 
ofertas: Apartado número 203. Málaga. 
(V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 8, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO oro ley 8,60 gramo, y flnp, 7,96. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 84, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
COMPRO obligaciones C . M. V Vlndel. 
Antigüedades. Plaea de las Cortes, 10. 
(21) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Ckm precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 18. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGO insuperablemente muebles, trajes, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, máquinas coser, es-
cribir. Ramón la Cruz, 32. Teléfono 69852. 
Andrés. (8) 
PAGO verdaderamente sorprendente trajes 
caballero, ropas diplomáticos, condeco-
raciones, dentaduras, reloies oro, mue-
bles, objetos, porcelanas, cristalerías, ara-
ñas, alfombras, abanicos, miniaturas, mo-
nedas antiguas Núñez Balboa, 9, Telé-
fono 64410. Miguel. (3) 
COMPBO. vendo, muebles, arañas, alfom-
bras, bibliotecas, objetos. Calle Recole-
tos, 4. Teléfono 59823. (T) 
COMPRO libros, novelas, bibliotecas, dic-
cionarios, papel. Teléfono 15r76. (V) 
M£EBLES, pisos enteroe, sueltos, anti-
güedades, ropas. HermosUla, 87. Teléfo-
no 50981. (5) 
jhti itvnté Ijs P • / • I -. - : Fciníta i r I n C . Crcu Britam f 
—Esta noche estás de buenas, Félix. 
Me ha dicho papá que te puedes quedar a 
dormir en casa. 
—¡Huy, qué frío! Esta familia duerme 
con todas las ventanas abiertas, y hace un 
frío de diez grados bajo cero. 
aramba, ya he probado todas las —¡Ah! Este es el sitio más abrigado de 
habitaciones, pero en ninguna se puede la casa, 
dormir. El frío es tremendo. 
" J e r o m i n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , pub l i ca t o d o » ios jueves u n a p lana comple ta de A v e n t u r a s del Ga to F é l i x , d i fe rentes de las que pub l i ca E L D E B A T E . 
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CONSULTAS 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
n v 8^1's> once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pallaréa, 2). (10) 
A L V a r e z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
C v I l ^ C I O N E S P i n t a s , alivio Inmediato, 
venéreo, slfllis, blenorragia, espermato-
„^a' sexuales. Clínica especializada. Du-
?h . lba> 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
^ S ^ A ^ I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
ttonorarios módicos. Hortaleza, 30. (5) 
t N k Ü L T A d« Ginecología y Obstetricia, 
^aboratorio de análisis clínicos Dorff. Di-
rector doctor Fél ix Alonso-Misol. Tama-
yo. <J. principal: de 4 a 6. (9) 
DENTISTAS 
D a Í T . ? S T A agentarla cl ínica Madrid. 
•Aullar. Clavel, 2, continental. (18) 
ENSEÑANZAS 
^ P 1 ? 8 ? ^ , ' 1 * 1 1 ^ . nativo, diplomado, ca-S l ^ ^ C I U o , 40 pesetas. Libertad, 4, se-
sundo derecha (6) 
boI?ARliTA P8-1181118-. Joven, licenciada Sor-
ñalv¿r u10nes Particulares, francés. P | -
CriaT^1,,-onfecc,6n. 10 pesetas, clase dia-
2 Lurnos mañana, tarde. Romanones, 
(18) 




mclnas; señoritas, varones 
chiller«t„ ««oondo. o ane 
cultura e e n ^ 6 ^ 0 , taquimecanografla, 
confecotÁV . ' loi mas, cálculos, corte, 
co^ of ic ié . ."^i"8-"*- contabilidad, Ban-
^ A L l s i s . (18) 
Por profp<!nrntmatií:al> clases económicas, 
P esor esPecialiZado. Teléfono 27560. 
PROFESORA t <'T) 
ciones. Alcalá diplomada, lec-
^ G L E S A i Teléfono 51722. (8) 
ajemán. Luchan^0^1"68' Aciones Inglés, 
Teléfono 45023^ **• cuarto izquierda. 
MECAXOGRAFÍ4 i (V) 
^ones minuto S e l ^ o ' 9uinlentas pulsa-
ÍNSTITüTO t ! , , g áaC0- <T> 
Srafía. Gramát?ca ^Cano,gráLfico- Taqui-
Uca. i n g l é s . X n c é s m^^1^8'1' A-rií™é-
I N S T X t u t o Tam?. Pesetas. (T) 
Menéndez Pallaos 4 ai?0SrAnco. Emilio 
*>a. bachillerato. ' ' 3Unto Fuencarral, 
PI IOFESORA alemum. ^ 
^emental. t r T d S » 
' K o f e s o r ' 84 m?de 




L E C C I O N E S domicilio, Bachillerato, Ma-
temáticas , preparaciones por teniente Ar-
tillería. Escribid: G. Rablnad. Jaime Con-
quistador, 3, principal. (T) 
M E C A N O G R A F I A , alquilamos máquinas 
nuevas, taquigrafía, cultura, bachillera-
to. Academia Bilbao. Fuencarral, 119, se 
gundo. (2) 
A M E N A enseñanza postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo Congreso. L i -
bro incomparable. (24) 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación por Ingenieros. Clases diez 
alumnos. Marqués valdeígles las , 8. (T) 
E L opositor de Hacienda". Martínez Ca-
bañas . Contestaciones completas progra-
ma auxiliares, 20 pesetas librerías. (T) 
I D I O M A S . Academia Fldea. Profesores na-
tivos, clases desde 16 pesetas. Jacome-
trezo, 1 (Junto "cine" Callao). (21) 
C O M E R C I O , Magisterio, taquimecanogra-
fla. Academia "Barriocanal . Andrés Me-
llado, 9. (2) 
P R O F E S O R católico, inmejorables referen-
cias, mucha práctica, encargarlase dar 
clases Primera, Segunda enseñanza a do-
micilio. R a z ó n : Covarrublas, 12, entre-
suelo derecha. (2) 
S E ofrece profesor domicilio primaria y 
preparación Ingreso. Brillantes informes 
de autoridades de la enseñanza j ecle-
s iást ica . R a z ó n : Magdalena, 26, tercero. 
Señor Fernández. ( E ) 
H A C I E N D A . Academia Martínez Oabañas. 
Costanilla de los Angeles, 6, principal. (T) 
M E C A N O G R A F I A . Alquilamos máquinas 
seminuevas, buenas marcas. Maquinarla 
Contable. Vallehermoao, 9. (3) 
P R O F E S O R francés (París ) . Monsleur Ro-
bert. L a r r a 9. (2) 
I D I O M A S . Enseñanza la máa rápida. Ale-
mán, francés, Inglés, alterna, 15; diaria, 
25 pesetas mensuales. Lista, 48, bajo. (T) 
P R O F E S O R nativo Inglés francés, módico. 
Tres Cruces, 4, pasaje tercero. (18) 
P R O F E S O R nativo inglés, francéa, módi-
co. Tres Cruces, 4, pasaje tercero. (18) 
I N G L E S aprenderá rápidamente tomando 
lecciones con la experimentada profeso-
ra Wolseley. Hermosilla, 3. (4) 
I N G L E S , casa, domicilio, Mr. Ireland. Lon-
dres. Barquillo, 30, primero derecha. (V) 
P R O F E S O R particular, bachillerato, mate-
mát lcas carreras especiales. Derecho; 
económico. Plaza Mayor, 9. Medina. (2) 
J O V E N americano enseña Inglés. También 
intercambia por clases de francés. 26801. 
(T) 
ESPECIFICOS 
C A T A R A T A S , nubes, rijas, granulaciones, 
conjuntivitis. Kazarina. venta Farma-
cias. (T) 
R E U M A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta Farmacias. (22) 
N E U T R A L I N A . Específicos de fórmula na-
cional y científica, que cura las enferme-
dades áel estómago, intestinos e hígado. 
(2) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 20 cén-
timos. (9) 
T E Pelletier. Ev i ta el estreñimiento, con-
?estlones, vahídos, hemorroides, 15 cén-Imos. (9) 
FILATELIA 
H O Y , 7 tarde, gran subasta sellos. Filate-
lia. Espoz y Mina, 14, primero. (18) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Hispania". Oficiíia la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
E N la ciudad F i n de Semana, que se está 
construyendo desde 15 céntimos pie, pa-
gando por cuotas mensuales desde 10 pe-
setas, puede hacerse propietario de una 
parcela. Oficinas, de cinco a ocho. San 
Bernardo, 15. Madrid. (T) 
P R O P I E T A R I O S : no permuten sus solares 
por casas, no adquieran fincas, ni ha-
gan inversión de su dinero, sin antes vi-
sitar a Benigno Serrano. Eduardo Dato, 
2 1 : tardes. (3) 
OCASION. Ocho kilómetros Gran ~VIa ho-
tel amplio, instalaciones avícolas, gran 
huerta, Mediodía, muchís ima agua. Gran 
producción, 50.000 pesetas entrada, resto 
hasta 30 años. Teléfono ,15609. (2) 
V E N D O o cambio por hotel en la Sierra, 
E l Escorial o Torrelodones, un hotel con 
gran jardín, tranvía a Santander, situa-
do 200 metros estación ferrocarril San-
tander-Bilbao. Archilla: de 7 a 9. Blas-
co Ibáñez. 58. Teléfono 40589. (T) 
V E N D E S E hotel, muy bien situado. Te-
léfono 56774. (T) 
V E N D E S E casa renta segura, 9 % libre. 
Banco 35.000. Teléfono propietario 58020: 
mañanas 9 a 11. (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 9-1. Madrid. 
(2) 
V E N D O casa 80.000 pesetas, renta 7.500, 
entrada 10.000, resto 20 años, diez dia-
rias. Pacífico, 97. Vinos. (T) 
P A R C E L A S en lo mejor final Perdices vén-
dense, facilidades. Castellana, 10. Telé-
fono 50234. ( E ) 
M A G N I F I C O hotel vendo barato. Teléfono 
50463. (3) 
V E N D O casa nueva, muy buena situación, 
430.000 pesetas, menos 190.000 Banco, ren-
ta más 8 % libre. Escribid: Aznar. Blas-
co de Garay, 14, tercero. (T) 
V E N D O hotel estación Pozuelo, dos plan-
tas, amueblado, agua abundante, buen 
arbolado. Plaza Mayor, 7. (16) 
COMPRO casa bien situada hasta 750.000 
pesetas. Escriban amplios detalles. Apar-
tado 7045. (16) 
B U E N A ocasión. Vendo casa céntrica, 
nunca desalquilada, alquileres bajos, ren-
ta 5.000, pocos gastos, por pesetas 47.500. 
L . Castelló. San Onofre, 5, principal. 4 
a 7. O) 
• F U M O S A finca en lo mejor Prosperidad, 
propia sanatorio o colegio, se vende o 
alquila. Razón: calle Mayor, 26. (7) 
C A P I T A L I S T A S : un negocio formidable, 
800.000 pesetas producen, según cálculos, 
r'S7 000 por año. Toda seriedad. Aparta-
do 1060. (T) 
V E N D O hotelito, nueve habitaciones, jar-
dín inmejorables construcciones, barato. 
Teléfono 16493. (18) 
FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al-
calá, 101 (Retiro). (*) 
HIPOTECAS 
DISPONGO dinero hipotecas fincas Madrid 
Gandel. Covarrublas, 32. Teléfono 42844. 
R O D E N A S . Agente préstamo para Banco 
Hipotecario. Hortaleza. 80. (18) 
D I R E C T A M E N T E al propietario, 150 000 pe-
setas, primera hipoteca, sobre buen.i ca-
sa Madrid. Solicitudes escrito, toda cla-
se, escribid: D E B A T E 37865. (T) 
D I N E R O sobre testamentarias, hipotecas, 
créditos personale». Montserrat, 18. Teie-
D I S P O N E M O S millones para préstamos 
primera hipoteca oasas Madrid, grandes 
capitales 7 %. Apartado 1.283. (T) 
A S E G U R E la amortización de sus prés-
tamos. Apartado 1.283. (T) 
HUESPEDES 
P L A Z A Cortes, 10, tercero izquierda. Se 
desean uno, dos estables, trato familiar 
esmerado. Señor Lorente. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones para matrimo-
nio o amigos, estables, soleadas. Todo 
confort. Eduardo Dato. Informes, ático 
derecha. San Bernardo, 13. (T) 
M A T R I M O N I O , doa amigos, con. General 
Pardiñas, 52, segundo izquierda. (T) 
O E D E N S E dos habitaciones exteriores, In-
dependientes, calefacción central, baño, 
teléfono, ascensor, excelente comida, pre-
cio módico. Príncipe Vergara, 30, segun-
do izquierda. (T) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 8, segundo. (10) 
P E N S I O N familia, desde cinco. Preciados, 
9, segundo Izquierda. (18) 
C A R D E N A L Cisneros, 61, principal, fami-
lia, uno, dos amigos, oonfort, mucho sol. 
(8) 
P E N S I O N todo confort. Plaza Santa Bár-
bara, 4, segundo izquierda. (T) 
P E N S I O N "Delux", nueva todo oonfort, 
propia familias distinguidas, económica. 
Dato, 82, primero B . (A) 
R E S I D E N C I A Hogar señoras, señoritas, 
dirigida familia distinguida, 6 pesetas. 
Fuencarral, 21, principal. (A) 
H A B I T A C I O N confort, casa seria, sin. 
Eduardo Dato, 10, tercero 2. (A) 
P A R T I C U L A R cede habitación. Huertas, 
67, principal, (11) 
C O L I N D A N D O Gran Vía pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, todo confort. 
Bkrquillo, 3b, primero. ( E ) 
P E N S I O N , 5 pesetas, trato esmerado. Pre-
ciados, 29, primero. (5) 
E S T A B L E S , estudiantes, familias, desde 
5,75, 7,75, dos, frente Palacio Prensa; ins-
talación confortabilísima, calefacción cen-
tral, ascensor, Baltymore. Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
S E ofrece espléndida habitación con gabi-
nete uno, dos amigos, sin, confort. Goya, 
64, primero derecha. (T) 
A R G Ü E L L E S . Pensión todo confort, eco-
nómica. Andrés Mellado, 11, teléfono 45990 
(V) 
P E N S I O N Salomé, matrimonios, amigos es-
tables desde cinco pesetas. Ancha, 48. 
(4) 
P A R T I C U L A R caballero o sacerdote. Ba-
llesta, 6, entresuelo Izquierda. (18) 
P E N S I O N económica, aguas corrientes, 
baño, teléfono. Los Madrazo, 16, princi-
pal derecha. (18) 
P A R T I C U L A R admite huéspedes confort. 
Rodríguez San Pedro, 57, tercero dere-
cha (junto droguería). (16) 
S E alquila habitación con baño. Lope de 
Rueda, 37. (T) 
C A S A seria cede habitación muy conforta-
ble, sin. Alcalá, 76. (T) 
E S T A B L E S , confortables habitaciones, so-
leadas, selecta cocina, 7,50. Claudio Coe-
11o, 24. (T) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, calefacción, 
teléfono. Carrera San Jerónimo, 19, se-
gundo. (T) 
P E N S I O N Habana, calefacción, aguas co-
rrientes, pensión desde 9 pesetas, habi-
taciones 4. Precios reducidos familias, 
menús especiales personas delicadas. San 
Jerónimo, 17. (T) 
F A M I L I A R M E N T E admitirla estable, con-
fort. Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
H O G A R Estudiante, pensión desde 7,50. 
Eduardo Dato, 4. (18) 
SEÑORA desea habitación desamueblada y 
almuerzo casa viuda militar, análoga, res-
petabilidad, pagarla 150. Escribid: Con-
suelo. Clavel, 2. (3) 
SEÑORA alquila despacho y habitación ex-
terior. Espejo, 11, principal derecha. (2) 
H A B I T A C I O N , con, individual, amigos, te 
léfono, calefacción. Gaztambide, 8, se-
gundo izquierda. (2) 
C E D O gabinetes, dos amigos. Madrazo, 9, 
principal izquierda. ( E ) 
A M P L I A S , soleadisimas, habitaciones, con, 
sin, comida esmeradísima, confort, fa-
miliarmente. General Porlier, 9, tercero 
izquierda, cerca Goya. (E) 
F A M I L I A distinguida darla pensión ma-
trimonio, amigos, casa lujosa, exclente 
comida. Junto Goya-Velázquez. Teléfono 60513. (E) 
P E N S I O N completa matrimonio, dos ami-
gos, calefacción, baño, «teléfono. Fuenca-
rral, 127 moderno, primero derecha. ( E i 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, l. se-
gundo. (20) 
P E N S I O N El las , todo coiifort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . ( T i 
E N S igüenza (Hotel El ias ) , todo confort, 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. H a -
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
P E N S I O N , confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez; 19. "Metro" 
Goya. (T ) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, familia dis-
tinguida, desde 5 pesetas. Fuencarral, 21. 
(A) 
H O S P E D A J E señoritas, amigos. San Ono-
fre, 5, eegundo centro. (3) 
C E D O habitación todo oonfort. Bravo Mu-
rlllo, 27, entresuelo 6. (3) 
P E N S I O N Castilla. Arenal, 23. Católica, 
muy económica. Calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, S. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción 
aguas corrientes, 9 a 11 pesetas. (21) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
SEÑORA cede confortabilísima habitación. 
Fernández Ríos, 15, ático Izquierda. (2) 
G R A T I S recomendamos habitaciones, hos 
pedajes, todos precios. Informes. Abada, 
17, junto Gran Vía. (T) 
F A M I L I A bilbaína, exterior, ascensor, ba 
ño, calefacción, teléfono. Juan de Aus-
tria, 6, tercero Izquierda (Chamberí). (4) 
A M P L I O gabinete soleado, hermosas vis-
taa. Factor, 17, segundo. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Precia-
dos, 33. (18) 
H O S P E D E S E Avda. Peñalver, 6. Pensión 
P l Margall. Oran oonfort. (18) 
D E S E O habitación particular, confort D a 
to. Opera. P i Margall, 7. 27707. (4) 
P A S E O Recoletos, 14. Pensión completa, 
económica, matrimonios, familia, todos 
adelantos. (V) 
SEÑORA cede habitación matrimonio, oa 
baJlero. Santa Engracia, 89. (4) 
V I l K C I O S A habitación exterior una, dos 
personas; aguas corrientes, fría, callen 
te misma habitación, baño, ducha. Telé-
fono, calefacción, buena comida, econó 
mico, estables. Belén, 4, tercero. (8) 
H A B I T A C I O N todo confort, señor honora-
ble. 3 a 9. Tutor, 60. (8) 
P E N S I O N Norteña, siete pesetas. Aguas 
corrientes, calefacción. Espoz Mina, 6. 
C U A R T O exterior, pensión cinco pesetas; 
baño, comida abundante. Gaztambide. 
33, entresuelo derecha. (5) 
F A M I L I A particular desea alquilar gabi-
nete. Orilla, 3, principal. Teléfono 34779. 
(2) 
H E R M O S A sala, matrimonio, amisros, con, 
sin. Trujillos, 6, segundo Izquierda. (2) 
C A L E F A C C I O N , baño, teléfono, económi-
ca, preferible extranjero. AndrAs» Mella-
do, 26. (2) 
P E N S I O N una. dos personas serias, hotel 
confort, lardin. Dehesa Villa. Escribid: 
Da Prensa. Carmen, 16, S. A. (2) 
H A B I T A C I O N exterior, caballeros, seño-
ritas. Silva, 27, segundo izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N confortable, sin. Metro Co-
ya. Teléfono 59509. (T) 
H U E S P E D E S en familia. Calle goberna-
dor. 1, tercero derecha. (T) 
H A B I T A C I O N E S , con, sin, casa nueva, 
teléfono. Chinchilla, 4, primero izquier-
da. (18) 
UBROS 
C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición, 450 páginas, 500 fi-
guras. (6) 
MAQUINAS 
O C A S I O N : L a s mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja. 26. (V) 
M A Q U I N A S escribir Underwood. nueva, 650 
pesetas. Morell. Hortaleza 23, entresuelo. 
(21) 
T A L L E R E S , reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana 
Pérez Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MODISTAS 
MODISTA, 3 pesetas domicilio. Ceielono 25988. (A) 
MODISTA de la casa Vionnte ofrécese do 
micilio. Teléfono 11566. (2) 
V E S T I D O S , abrigos primavera. Saavedra. 
Calle Villa, 2. Teléfono 22280. Envíos pro-
vincias. (V) 
; A S O M B R O S O ! Fa jas medida, desde 15 pe-
setas. Torija, 10, primero. (5) 
P R A C T I C A domicilio 4,75, enseño corte, 
confección, particularmente; económico. 
Teléfono 17886. (V) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Pla?a 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S tubo cromado, despachos, ins-
talación oficinas. Standard. Plaza Ruiz 
Zorrilla (Bilbao), 2. (6) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
P A T E N T E S , marcas. Tomás Gar<-ía Noble-
jas. Claudio Coello, 72. (T) 
L O S concesionarios de las patentes espa-
ñolas que se detallan, están dispuestos 
a conceder licencia de explotación de las 
mismas, con arreglo al artículo 89 de la 
ley del ramo. (V) 
w i i i i K i i i n » ^ 
9 
¡ " J e r o m í n " y s u s c o m p a ñ e r o s | 
h a n d e s a p a r e c i d o ! 
S E G R A T I F I C A R A A " Q U I E N 
NOS F A C I L I T E D A T O S A C E R C A 
D E SU P A R A D E R O 
Los h é r o e s de " J e r o m i n " se fuga-
ron el jueves pasado, desde el es-
tudio de la emisora E. A. J . 2 "Ra-
dio E s p a ñ a " , adonde los h a b í a m o s 
l levado para que actuasen ante el 
m i c r ó f o n o . 
¡ ¡ N A D I E S A B E D O N D E E S T A N ! ! 
Pero se ha encargado de su busca 
y captura ei c é l e b r e detective "Seio-
ko-me". "Selo-ko-me" ha garantiza-
do que los e n c o n t r a r á , y que ha de 
l levarlos nuevamente al estudio. Por lo t an to , conectad m a ñ a n a jueves, a las 
seds y media en punto , con l a emisora E . A . J. 2 "Rad io E s p a ñ a " , por si 
han aparecido los fugi t ivos , que deben t o m a r parte en el S E G U N D O J U E -
V E S I N F A N T I L organizado por " J E R O M I N " , con el siguiente P R O G R A M A : 
"Cuento para n iños , por C é s a r G o n z á l e z Ruano. 
" E l debut de D o n Severo", f a n t a s í a i n f a n t i l , o r ig ina l de Manuel 
G. Bengoa. 
Concierto por los p e q u e ñ o s ar t i s tas Eduardo Arguedas, pianista, de 
catorce a ñ o s de edad, y Teodomira Arguedas, v io l in is ta , de doce. 
E n la ñ e s t a i n t e r v e n d r á el p o p u l a r í s i m o Pepe Medina, y nuestro g ran ami-
go Don Severo Aventurero. 
Jersmiif 
100.735. Constantlnesco. "Perfeccionamien-
tos en mecanismos de transmisión unidi-
reccionales". (V) 
101.579. Christians, "Perfeccionamientos en 
el tapado o entaponado de grietas o ren 
dijas en la roca v formaciones análogas" 
(V) 
101.682. Christians. "Perfeccionamientos en 
aparatos destinados a tapar agrietaduras 
o rendijas en las formaciones roqueñas 
y sus similares". (V) 
101.580. Christians. "Perfeccionamiento en 
el tapado o entaponado de grietas o ren-
dijas en la roca v formaciones análogas' 
(V) 
101.581. Christians. "Perfeccionamientos en 
aparatos destinados a tapar agrietadu 
ras o rendijas en las formaciones roque 
ñas y sus similares". (V) 
111.028. Phosphate. "Un procedimiento per 
fecclonado para el tratamiento de mate 
rías fosfáticas". (V) 
117.115. Mabie Todd. "Perfeccionamiento en 
lapiceros porta-minas automáticos". (V) 
117.903. Marconis's Wlreless. "Perfecciona 
mientes en las Inductancias y capacida 
des eléctricas". (V) 
122.181. Breguet. "Un sistema de mando de 
freno hidráulico para aparatos de vuelo 
o para automóviles". (V) 
I N F O R M E S : Clarke, Modet & C.0 Agencia 
General de Patentes y Marcas. Alcalá, 
61. Madrid. (V) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 91.949, por Un estribo toma-co 
rriente", concederla licencia de explota 
ción para la misma. Dirigirse a la Ofl 
Ciña de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
PRESTAMOS 
A S E G U R E la amortización de sus prés 
tamos, porque caso fallecimiento la Com 
pañia pagará plazos no vencidos, evitan-
do ruina su familia. Primas, condicio 
nes, baratís imas. Indicando edad, impor-
te, plazo, interés amortización, años Imi-
tan, contestaremos reserva importe gra 
tis, sin compromiso. Apartado 1.283. (T) 
A S E G U R E la amortización de sus présta 
mos. Apartado 1.283. (T) 
N E C E S I T O 75.000 pesetas en primera hi-
poteca casa centro Madrid. Directo. E s 
cribid: Alonso. Alvarez Quintero. 2. (V) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O S Philips continua y alterna oca 
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
R A D I O Universal. Compre el número de 
marzo, publica entre sus artículos la bo-
bina, "Lave Maestra"", adaptable desde 
filtro-ondas al superheterodino. Una pe 
seta. Administración: Andrés Borrego, 4. 
Madrid. (18) 
RADIO-Reparaciones. Precios económicos 
Máxima garantía. Radiorepa. Plaza San 
Miguel, 7. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
S E S O R I T A inglesa, católica, para dos ni-
ños, interna. Jorge Juan, 36, segundo 
de 10 a 11. (T) 
. \ f X ; E M T O doncella sabiendo obligación 
inútil presentarse sin buenos informes. 
Caracas, 17, (T) 
E S C O G E R E M O S en cada población de E s -
paña, para representar accesorio automó-
viles y camiones, novedad necesaria, con 
sumo continuo, loven disponga tiempo 
abundante y muchos deseos de trabajar 
Imprescindibles las tres condiciones. Ca-
sa seria, antigua, con clientela propia 
Pídanse detalles: E L D E B A T E número 37705. (T) 
A L E M A N A , suiza, para niños. Serrano, 144 3 a 5. (T) 
M U C H I S I M A S colocaciones para doncellas, 
niñeras, cocineras, nodrizas en Agencia 
Católica " L a Matritense", Exigense in 
formes. Glorieta Cuatro Caminos, 1. Te-
léfono 34562. (T) 
A G E N T E S Banco Hipotecario. Préstamos. 
Corredores fincas. Oficiales Registros, 
Notarlas, podrán ganar importantes co 
misiones. Apartado 1.283. (T) 
SE desean aprendizas adelantadas y ayu 
dantas de modista. Espronceda, 18. entre 
suelo derecha. (T) 
D E S E A S E cocinera informada. Ferraz, 19. 
(T) 
A P O R T A R I A capital pequeña industria o 
negocio establecido, encargándome con-
tabilidad. Imprescindibles referencias sa 
tisfactorias. Escribid: D E B A T E 37.898 
IT) 
S A C E R D O T E S activos deseen ocupación 
productiva y moral. Diríjanse: Autotu-
rismo. Lagasca, 65. (3) 
N E C E S I T A M O S buenas maestras de ro 
pa interior y trabajos de lencería fina 
Tetuán, 8. Talleres Zaid. (3) 
ADMITO socio con pequeño capital, doy 
garant ía sólida, cooperando, sueldo, be 
neficios. Informe: 21414. ( E ) 
500-1.000 mensuales representantes hacién 
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales (localidades provincias). Apar-
tado 618, Madrid. (5) 
C O C I N E R A ' vascongada desea casa for 
mal. Paseo del Prado, 44, principal iz-
quierda. (18) 
D E S E A S E socio capitalista diez mil pese-
tas, para negocio en marcha, garantiza-
das. Señor Alonso. Agencia Reyes. Pe-
ñalver, 5. (18) 
R E Q U I E R E S E representante bien relaclo 
nado para venta de afamada marca 
básculas francesas. Wolseley. Hermosi 
lia, 3. (4) 
F A L T A muchacha para todo, con infor-
mes. Hortaleza, 15, primero derecha. (8) 
S K M ) R I T A interna, faenas domésticas, in-
formada. San Lorenzo, 11. (8) 
S A S T R E falta buena oficiala prendas. Ro-
sal ía Castro, 22, primero. (T) 
N I Ñ E R A experimentada, 25-30 años, para 
niño solo. Claudio Coello. 38. principal. 
(T) 
T I D A su servidumbre siempre a la acre-
ditadís ima casa Preciados, 33. 13603. (18) 
Demandas 
P R O F E S O R A , Primera enseñanza, sabien-
do francés, ofrécese niños, acompañar 
señora, señoritas. Teléfono 50385. (T) 
SEÑORA joven, religiosa, acompañarla o 
regentarla casa. Teléfono 55913. (T) 
S A C E R D O T E joven, necesitado, encarga-
ríase administraciones, contabilidad, se-
cretaría particular, lecciones Matemáti-
cas, latín, francés, griego, castellano, 
anál is is sintáctico simple-compuesto con 
texto propio, cultura general, educación 
niños, se ofrece particulares, academias. 
Escr ib id: D E B A T E 37.870. (T) 
¡ S E Ñ O R A S ! Cruz. 30, facilita la mejor 
servidumbre, todas clases. Teléfono 11716. 
(V) 
O F R E C E S E señorita práctica, para niños, 
buenos informes. Razón: Núñez de Bal-
boa, 82, primero izquierda B . (T) 
SEÑORA joven colocariase mañanas, tar-
des, casa, niños, análoga. Fernández 
Ríos, 15, ático izquierda. (2) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
A L E M A N nativo, especializado Medicina, 
(Química, economía, rapidísimo. Teléfono 
22458. (T) 
SEÑORITA alemana, diplomada, francés, 
Inglés, español, correspondencia comer 
cial, busca colocación corresponsal. Al -
berto Bosch, 12. (T) 
J O V E N estudiante, católico, numerosos co-
nocimientos, desea colocación, continuar 
estudios. Teléfono 55069. (T) 
I N G L E S A desea lecciones o acompañar 
mañanas. Escribid: D E B A T E 36.730. (T) 
A L E M A N A desea colocación niños o se 
ñoritas, mañanas . Escribid: D E B A T E 
36.731. (T) 
J O V E N educado desea plaza de chófer en 
.casa particular con informes en Acción 
Popular. Dirigirse a su casa: Diego de 
León, 38 moderno, tercero izquierda. (T) 
O F R E C E S E ama seca, doncella para niños, 
buenos informes. Teléfono 55865. (T) 
J O V E N , doce años administración publici-
dad Prensa, ofrécese cargo análogo, den-
tro, fuera. "Astur". Gaztambide, 32, prin-
cipal centro. (T) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, ama seca. L a r r a , 15. 15966. 
(3) 
O F R E C E S E portero, ordenanza, cobrador, 
análogo, referencias Inmejorables. Pala-
fox, 8. Hernanz. (3) 
O F R E C E S E cocinera, asistenta, sabiendo 
bien cocina. Prim, 5. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O oficial hablando, 
escribiendo francés Underwood propia, 
ofrécese tardes como secretarlo particu-
lar. Teléfono 36806. (T) 
J O V E N extranjero desea colocación, sa-
biendo español e Inglés, mecanografía y 
contabilidad, sin pretensiones, por no te-
ner experiencia. Conder. Alberto Aguile-
ra, 34, entresuelo izquierda. ( E ) 
O F R E C E S E asistenta casa, oficina o ca-
fés, buenísimos Informes. Gravina, 17. 
26291. (18) 
SEÑORA desea portería, cosa análoga. VI -
riato, 25. (18) 
G R A T U I T A M E N T E servidumbre informa-
da. Híspanla. Pl Margall, 7. 27707. (4) 
f N S T I T I I T B I Z francesa, referencias, de 
sea colocación Interna o externa. Made-
moiselle Tavira . Rex. Pi Margall, 7. (4) 
SEÑORA hablando francés regentarla ho-
tel o casa particular buenos Informes. E s -
cribid: Blasco Ibáñez, 26, portería. (A) 
SEÑORA de compañía desea acompañar 
señora bien, tardes. Santiago, 1, princi-
pal. (V) 
O F R E C E S E ama seca, práctica, informes. 
Magdalena, 22, lechería. (V) 
F U N C I O N A R I O Estado disponiendo fianza 
ofrécese secretario, cajero, administrador 
análogo. Informes á satisfacción. Sin pre 
tensiones. Fabián. Carretas, 3. continen 
tal. (V) 
AMAS secas, informadas, señora viuda ser 
vir, dormir su casa, ofrécense. Cabestre-
ros. 8. (V) 
N O D R I Z A gallega, casada, buena presen 
cía, leche fresca, ofrécese. Cabestreros 
5. (V) 
O F R E C E S E Joven escribiente, cosa análo 
ga, sin pretensiones. Escribid: García 
Montera, 10, tercero derecha. (8) 
E N F E R M E R A , buena edad, buen carácter 
referencias, ofrécese. San Bernardo, 118 
(8) 
O F R E C E S E doncella, chica para todo. Te 
léfono 23069. (5) 
O F R E C E S E cocinera sencilla, oon infor 
mes. Ancha, 90, portería. (2) 
O F R E C E S E doncella vascongada, sabiendo 
bien planchar. Orfila, 3. principal. Telé 
fono 34779. (2) 
I N G L E S A ofrécese conversación, lecciones 
paseos, mañana o tardes. Teléfono 57988 
(T) 
SEÑORITA acompañar señora; a lgún tra 
bajo mañanas o cosa análogá. Escribid 
Columela, 4, bajo. Leonor. (T) 
C R I A D O o ayuda cámara, bien educa 
do, óptimos informes y antecedentes. D I 
rigirse a : iglesia de San Francisco el 
Grande, portería. (T) 
I N G L E S A ofrécese conversación, lecciones 
paseos m a ñ a n a o tardes. Teléfono 35793 
(T) 
TRASPASOS 
F A R M A C I A vendo Madrid, sitio buenísl 
mo. Goya, 34. fotografía. (T) 
T R A S P A S O colegio de Primera, Segunda 
enseñanza, buena instalación, buena rra-
trícula y buen material. Referencias, de 
2 a 3. Plaza Herradores, número 10. Se 
ñor Mendlzábal. (T) 
T R A S P A S O buen negocio 38 años estable-
cido, buen rendimiento, por enfermedad 
verdad. Cruz, 30, principal. (2) 
T R A S P A S O espléndida tienda, entrada ca 
lie Fuencarral. Teléfono 55900. (8) 
T R A S P A S O S : Dispongo buenos negocios 
desean traspasarlos. Solicite gratuita 
mente detalles. Apartado 831. Madrid. (T) 
T R A S P A S A S E pensión acreditada dos pi-
sos, confortables, llenos, céntricos. T« 
léfono 20104. (18) 
T R A S P A S O tienda, mejor sitio, Gran Via 
Teléfonos 19698 y 41066. (V) 
TRAS PASO tienda sitio inmejorable, bara-
ta. R a z ó n : Alberto Aguilera, 35, zapate-
ría. (T) 
T R A S P A S O tienda instalada, barata, pro 
pió perfumería. Teléfono 31721. (T) 
T R A S P A S A S E sastrería, céntrica, "cuatro 
huecos. Informarán: teléfono 15487. (18) 
28.000 pesetas traspásase pensión elegan-
te, bonito negocio. Razón: Prensa. Car-
men, 16. (2) 
¿DESEA adquirir negocio comercial? VI 
sítenos, tenemos muchísimos buenas con 
diciones. Preciados, 33. (18) 
T R A S P A S O tienda. Caballero Gracia, 10. 
(18) 
G R A N frutería barrio aristocrático. Razón 
Tetuán, 23, cafés Toledo. (B) 
T R A S P A S O almacén, muebles, por enfer-
medad, buena venta. Estudios, 9. (D) 
U R G E N T E . Frutería, huevería, acredita-
da, sitio inmejorable, barata. Informa-
rán: teléfono 42999. (2) 
S E traspasa local cinco huecos, grandes 
entresuelos y sótanos amplios, en calle 
céntrica, cerca Puerta Sol. Arriaza, 10, 
principal derecha: de 2 a 3,30. (18) 
VARIOS 
r KA B A J O S económicos. Carpintería, eba 
nisterla. Presupuestos gratis. Teléfono 
42166. (T) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camioneta des-
de quince pesetas. Teléfono 51890. (T) 
P R E C I S O socio para establecer único ne-
gocio en Madrid, sin obreros, importan-
te beneficio. Sólo directamente. Capital 
250.000 pesetas. De 12 a 2. Costanilla de 
los Angeles, 8. (2) 
) N D U L A U O R A domicilio muy práctica. 
Marcel, 1,50; corte, 0,75. Teléfono 74476. 
(27 
L I M P I E Z A pisoa económicos acuchillado 
encerado, 0,70. Teléfono 36661. (B) 
I l l D A D A N O norteamericano administra-
rla bienes particulares. Referencias In-
£ ^ p a ¿ 9 « m e r l C a n a ' ^ue,lcarral» 88. Telé-^ mejorables. ^ Contesten A m ¿ S o L a 
fono 26236. & M ftSIMS» Gmsm. UL mi 
P I N T O R : empapelo habitaciones, 16 P««r 
tas con papel. Teléfono 23485. San V 
oente, 31. ( 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran *^^( 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. Ki 
C H O C O L A T E para diabéticos. Manuel Oí 
tiz. Preciados, 4. E l paquete, 2,75. (21 • 
P A R A anunciar en periódicos con descuer 
tos hijos Valeriano Pérez. Progreso,^; 
C A L L I S T A , cirujana, Peña, practlcantt 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (£ 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, ei 
padas, galones cordones y bordados d 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23-
A L B AÑILE R I A , similares, trabajos, repa 
raciones, presupuestos gratis. Apartadi 
12207. ( T . 
F O T O G R A F I A NIra (antigua viuda Goya) 
Especialidad bodas, ampliaciones. Plazc 
Progreso, 12. (3.i 
20.000 pesetas, resto plazos, cedo negocio 
único, fácil, sin obreros ni empleados 
indicado para dos jóvenes posición. Inte 
refiados solventes escriban: D E B A T I 
36.740. (T) 
A S E G U R E la amortización de sus présta 
mos. Apartado 1.283. (T; 
T A P I C E R O económico, domicilio, colgadu 
ras, sillerías, automóviles . 72118. (Tj 
G U A R D A M U E B L E S . E l más importante > 
económico. Fuencarral. 9 moderno. Polo 
(8) 
H A G O vestidos, alta costura, económicos 
vendo patrones, enseño corte, confección 
Apodaca, 13, segundo. (5) 
C E R A M I S T A práctico, con capital, desea 
socio iguales condiciones. Bolívar. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
J O V E N alemán recién llegado desea inter-
cambio de conversación. Paseo Recole-
tos. 12. tercero izquierda. Teléfono 51481. 
(T) 
D E T E C T I V E diplomado, único España. Vi-
gilancias, determinación personas Infie-
les. Investigaciones rápidas para casa-
mientos, divorcios, asuntos judiciales. 
Misiones secretas. España - extranjero. 
(English franjá is ) . Instituto Marte. Hor-
taleza, 116. Teléfono 44523. (5) 
P I N T O habitaciones 4 pesetas, respondo 
trabajo. Teléfono 34979. (18) 
VENTAS 
E X T R A N J E R O deshace piso por marcha, 
comedor, despacho chippendale, saloncl-
to, dormitorio, armario, camas, colcho-
nes, percheros, varios. Conde Aranda, 6. 
(3) 
V E N D O trajes caballero semínuevos, ame-
ricanas, pantalones sueltos. Inmenso sur-
tido. Núñez Balboa, 9, bajo izquierda. 
(3) 
U R G E vender muebles, por ausencia, has-
ta viernes. Príncipe Vergara, 91, princi-
pal, A, Izquierda (T) 
POR testamentaria liquido buenos muebles, 
alfombras, cuadros, arañas, objetos ar-
tísticos todo piso. Toda oferta razonable 
es atendida. Orellana, 13. (T) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murillo, R u -
bens, Tlciano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez. Zurbarán y otros.- Puebla, 19. 
(10) 
A R M A R I O jacobino, 156 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios barat ís imos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
C L I N I C A dental rendo barata. Razón: 
51402. (T) 
V E N D E S E farmacia abierta en San Se-
bastián. Informes: "Boletín Conquense". 
Cuenca. (T) 
E N Sandoval, 2, teléfono 44400, ha abierto 
un nuevo a lmacén de vinos puros de vid 
el cosechero Agust ín Serrano. (T) 
¿QUEREIS comprar barato? Trust del Re-
mate. Barquillo, 4. (V) 
F I A N O S nuevos y de ocasión a precios re-
ducidísimos, garantizados. Plazos, conta-
do. Olivcr. Victoria, 4. (3) 
E S T E R A S , limpiabarros, medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡ Ojo, esquina Gravina! Te-
léfono 14224. (18; 
G A L E R I A S Ferreres. Bchegaray, 37. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetoa de arte 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, S. (24) 
P I A N O S , autopíanos, semínuevos, desde-
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma 
teo, 1. (3) 
B R O N C E S para Iglesias. Bater ía de coci-
na. Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
F I A N O S baratís imos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, i . Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
P I A N O S , compra, venta, alquiler, la casa 
de confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
V E N D E S E en perfecto estado y bajo pre-
cio, instalación frigorífica completa. E s -
cher Wys", de 12.000-19.000 frígorías ho-
ra y motor "Croesley", 19 caballos, acei-
te pesado Dirigirse a J . Barberá. Telé-
fono 71138. Embajadores, 218. (A) 
CAMAS fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 48 
(5) 
P A R A persona de gusto vendo cuatro mag-
níficas arañas con apliques Granja. Le -
ganitos, 13. (8) 
O C A S I O N E S Machuca. Relojes, 4,96; des-
pertadores fantasía, 9,95; pulseras, 11,95; 
pulseras chapado señora, 25 pesetas; oro 
18 quilates, áncora, 50 pesetas. Caballero 
Gracia, 8. (T) 
V A G O N E T A S , volquetes, motores eléctri-
cos, compresores aire, ocasión, precios 
favorables vendo. Apartado 289. (9) 
D E S H A G O casa, comedor, alcoba, despa-
cho, piano, gabinete, recibimiento, vaji-
lla, cuadros. Marqués Duero, 6. (5) 
Ibáñez. San 
(T) 
R A D I O G R A M O L A , corriente continua, 250 
pesetas. Palma, 10 (tardes). (10) 
S E R N A (Angel J . ) . Preciosos objetos re-
galo. Fuencarral , 10. (3) 
U R G E N T I S I M O por traslado, dejo piso, 
buenos muebles, comedor, alcoba, despa-
cho español, salón, sillería, cortinas, cua-
dros, objetos, máquina Singer. Velázquez, 
27. (3) 
OCASION Frigídaire nueva, corriente al-
terna, ganga. Teléfono 43856. (3) 
C I T R O E N C-4, gran lujo, sin matricular, 
precio baratís imo. Francisco Giner, Ó, ga-
raje. (3) 
M A T R I M O N I O francés, marcha, vende ai 
tístico despacho español, comedor cublh 
ta, espléndido tresillo, alcoba, alfombras-
tapices, objetos. Señor Fierre. Ríos Ro 
sas, 4. (2; 
C A N A R I O S blancos, azules, Isabelas, ama 
rillos, ambos, varios colores. Depósito 
Alemán. Juan. Pez, 21, confitería. (4; 
B O N I T A S , modernas camas turcas, tapiza-
das y «in. General Pardiñas, 23. Gonzá 
lez. (9; 
L I N O L E U M , tapices, alfombras, gran sal 
do Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Po-
lo. (8) 
L I Q U I D O Infinidad muebles, coche niño, 
baratísimo. Hermosilla, 87, bajo derecha. 
V E N D O pequeña imprenta. 
Isidro, 6: 5 a 6. 
(5) 
M U E B L E S para hall grande, roble ameri-
cano, 2.000 pesetas. Teléfono 42065. (3) 
V E N D O cuarto parte su valor acciones Sa-
ge. Teléfono 42065. (3) 
M A G N I F I C A cabeza ciervo, 350 pesetas; 
baúl-armarlo Oshkosh para zapatos, 460 
pesetas. Teléfono 42065. (3) 
R I Q U I S I M A miel "Los Cipreses", de aza-
har. Directamente al consumidor, bidón 
cuatro kilos, entrega domicilio, doce pe-
setas. Provincias, catorce. Ramón Arro-
yo. Núñez Balboa, 33 Teléfono 51984. 
(3) 
M U E B L E S , ropas, vajillas y objetos del ho-
tel Cervantes, todo modernísimo, liquidan-
sé. Fuentes, 5, entresuelo derecha. (2) 
CAMAS doradas, semlnuevas, a 60 pesetas, 
con sommier, y muchos muebles más, ba-
ratísimos, por deshacer hotel. Fernández 
de la Hoz, 2. (T) 
V E N D E S E mobiliario completo, lujo. Vic-
toria, 4, portería; tres días. (18) 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral. 128; Martín Heroa, 35. 
(2) 
V A £ ^* X Í ? n a ^ f 1 * ! - Vfc«* OapeManos. 
Atocha, 89; Arenal, 80. (3) 
B O M B O N E S , caramelos. Vlena Capellantfc 
M a d r í d . - A ñ o X X I V . - N ú m . 7 . 5 7 4 
M i é r c o l e s 7 d e m a r z o d e 1 9 3 4 
E l a u t o g i r o e n e l " D é d a l o " 
Quizás la mayor de las dificultades en I la toma de tierra en la popa 3el «Dé-
el enlace entre Marina y Aeronáutica, dalo». Esta puede ser la solución del 
estribe en la falta de espacio de los bu 
ques; el aeroplano necesita de extensio-
nes enormes para despegar y posarse en 
tierra, y tales dimensiones son imposi-
bles de obtener ni aun en esos masto-
dónticos portaaviones, que llevan la 
muerte en su vulnerabilidad y son en la 
actualidad la preocupación de todo al-
mirante en unas maniobras en que se 
tienda a aproximarse a la realidad. Hay 
portaaviones cuya cubierta de vuelo 
mide más de 200 metros de largo por 
27 de ancho. 
No es en nuestras tiempos, pese a 
los turistas, un arma única la Aeronáuti-
ca.por su capacidad de transporte, espe-
cialmente; mientras subsista la Marina 
mercante como el medio de comunica-
ción y acarreo más económico, la de gue-
rra— que no es sino un seguro sobre 
ella—continuará siendo el Poder más 
cotizable. Sin que esto quiera negar las 
posibilidades—infinitas cuando de Avia-
ción se trata—del porvenir, próximo o 
lejano. 
E l autogiro—y no es la primera vez 
que hablamos de ello—es el complemen-
to de la aviación naval; ya sabemos que 
no ha sido concebido para la guerra. 
Tampoco lo fué el "Ictíneo" de Narci-
so Monturiol y, no obstante, su segundo 
submarino ya estaba ideado para lan-
zar torpedos. Desde que el mundo es 
mundo, hasta las quijadas de asno se 
t r a n s f o r m a ron en instrumentos de 
muerte. 
Un portaaviones ha de resolver dos 
problemas diferentes: el lanzamiento y 
la recogida de sus "pupilos"; la prime-
ra parte está ya introducida en el rei-
no de lo normal con la adopción de las 
"catapultas" (sin que nadie pueda ex-
plicar la razón de que se les diera tal 
denominación). Son artefactos que, en 
esquema, hacen deslizarse al avión, a 
lo largo de una corredera, hasta que un 
tope detiene el carro y el aparato sale 
lanzado con velocidad suficiente para 
mantenerse en el aire. Su funcionamien-
to, como hemos tenido ocasión de apre-
ciar "de visu" repetidas veces, es ple-
namente satisfactorio. La segunda par-
te, la recogida de los aeroplanos, sólo 
se ha podido conseguir merced a las 
cubiertas de vuelo de que hemos hecho 
mención anteriormente. 
Para conseguirlas se ha hecho indis-
pensable alcanzar desplazamientos fan-
tásticos (33.000 toneladas en el' <Sa-
ratoga> y cLiexlngton>, norteamerica-
nos, que son los que tienen las cubier-
tas de vuelo citadas, y cuyo precio ha 
sido nada menos que de cuarenta y 
cinco millones ¡de dólares!) Huelga 
añadir que los portaaviones que exis-
ten en el mundo son contadísimos. Sin 
cubierta de vuelo, han de emplearse 
hidroaviones (inferiores, militarmente, 
a los aparatos de ruedas) que han de 
pasarse en el agua y ser recogidos con 
las grúas de abordo, faena no siempre 
practicable en la mar, y, mucho me-
nos, en combate. 
Hay que tener en cuenta que él por-
taaviones ha de ser el principal obje-
tivo de la aviación enemiga, que pro-
curará averiar su extensa cubierta de 
vuelo, que equivale a inutilizarlo; aña-
damos que es barco grande que ha de 
mantenerse alejado de la flota, duran-
te las fases agudas del combate y re-
quiriendo la consiguiente protección, de 
destructores cuando menos, y que ha 
de ser la consiguiente pesadilla para el 
almirante. H a de maniobrar para 
aproarse al viento con objeto de que 
los aeroplanos se posen en su cubier-
ta y el rumbo necesario puede ser pe-
ligroso, con relación al del adversario. 
Finalmente, su inutilización, o destruc-
ción, es la sententíia de muerte para 
los aeroplanos que estén en él aire. Y, 
naturalmente, se supone que el encuen 
tro tiene lugar lejos del litoral, porque 
en caso contrario, no existiría el porta-
aviones, como sucede en las naciones 
que no tienen objetivos lejanos. Italia, 
por ejemplo. 
Hay Marinas, la sueca, que constru-
ye un buque con catapultas y una pe-
queña cubierta de vuelo a popa, de di-
mensiones no mayores que la del «Dé-
dalo, depósito de aeroplanos que no 
problema que se ha dado en llamar el 
de «los ojos de la flota», en todas las 
revistas profesionales. 
La aviación tiene, en la Marina, co-
metidos, como el de la observación díl 
tiro, sin la cual es imposible el dispa-
rar a las distancias a que alcanzan los 
cañones modernos, y un autogiro pue-
de realizar este cometido como ningún 
otro aparato. El aeroplano, contra la 
creencia general, ve poco y es absolu-
tamente ineficaz contra los submari-
nos, por ejemplo. En la pasada guerra 
hubo de recurrirse a los pequeños di-
rigibles, caros por el material que ne-
cesitan y las correspondientes instala-
ciones en tierra y poco manejables, aun 
siendo pequeños. E l autogiro no requie-
re nada especial y en cualquier aeró-
dromo tiene su sitio. Para vigilancia, 
para observación de campos minados, 
descubrir minas donde no conste su pre-
sencia, avizorar submarinos sumergi-
dos, etc., etc., y para muchos otros fi-
nes, puede llenar su misión como na-
die. Las utilizaciones navales del auto-
giro son infinitas. Y seria triste que 
se nos adelantasen otras naciones en 
la utilización de un invento que todos 
dicen perfecto y que, además, y acaso 
sea esta una de las principales razones 
de serlo, es español... 
Mateo MULLE 
Ceuta. 
C r ó n i c a de soc iedad 
U HUELGA DE BRAZOS CAIOOS, p < " ^ - h i t o 
Por la señora doña María de los An-
geles Iraola, viuda de Nuche, y para su 
hijo don Manuel, ha sido pedida la ma-
no de la encantadora señorita María 
Vináegra y González Roldán, hija menor 
de los señores de Viniegra (don Joa-
quín), perteneciente a la casa condal 
de Villamar. 
La boda se celebrará en el próximo 
abril. 
—En la parroquia de Santa Teresa y 
Santa Isabel se ha verificado la boda 
de la bella señorita Soledad Pereda, con 
el ingeniero militar y abogado don Fe-
lipe Garcia-Mauriño y Campuzano. 
Bendijo la unión el canónigo de Jaén 
don Pedro Alcántara Hernández. Fueron 
padrinos, don Vicente Pereda y doña 
Angeles Campuzano, viuda de García-
Mauriño, padres de los contrayentes y 
testigos, los señores Torres Quevedo, Pe 
reda, García Maurlño, Díaz Arquer, La 
Torre y Campuzano. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una merienda en casa de los padres de 
la novia, y el nuevo matrimonio salió en 
viaje de bodas por el extranjero. 
—En los primeros días del próximo 
abril tendrá lugar la boda del capitán 
de Marina don Julián Múgica y Ortlz de 
Zárate con la bella señorita Blanca 
Yanguas y Miravete. 
=Aslstida por el doctor Lo raque ha 
dado a luz con toda felicidad dos geme 
los la esposa de nuestro querido amigo 
y compañero el redactor de "A B C" don 
Eladio Portasany Vidal, nacida Carmen 
Martínez Herrera 
Tanto la madre como los niños, a los 
que se les Impondrán ios nombres de 
Benito y Juan, se hallan en perfecto 
estado. 
—La señora del oficial de Ingenieros 
don Carmelo Ezpeleta, nacida Carmen 
Peiró, ha dado a luz felizmente en Bar-
celona a una hermosa niña, su primo 
génita 
Viajeros: 
Se han trasladado: de Valladolid a 
San Sebastián, el marqués de San Fe-
liz; de Barcelona a Palma de Mallor 
ca, el conde de Santa María de Po-
més. 
—Marcharon: a Mallorca, los mar-
queses de Campóo. 
Aristócratas fallecidos 
En Barcelona ha fallecido días pasa 
dos la muy ilustre señora doña María 
del Pilar de Lianza y de Montoliú, de 
Marimón, perteneciente por línea pa 
terna a la casa ducal de Solferino, y 
por la materna, a la de los barones de 
Albd. 
—¿Tampoco has cobrado tú el mediodía del sábado, guapa? 
C a r t a s a E L D E B A T E 
Mientras liega la ley de 
Arriendos 
Señor director de E L DABATE. 
Muy señor mío: 
En el mes de septiembre de 1932, en 
materia de arrendamientos de fincas 
rústicas, regían el Código Civil y el de-
creto de 29 de abril de 1931, después 
elevado a ley. 
Según el Código Civil, uno de los 
motivos de desahucio era la terminación 
de los contratos de arrendamiento. 
Según el citado decreto, en los arren-
damientos cuya renta no era superior 
a 1.500 pesetís, la terminación del con-
trato no era motivo de desahucio; po-
día el arrendatario continuar en la fin-
ca, y solamente podía ser desahuciado 
por falta de pago. 
En arrendamientos de renta superior 
a .1.500 pesetas anuales, se promovieron 
desahucios, fundados en que el contra-
to terminaba en 8 ó en 29 de septiembre 
de 1932, y en ellos obtuvieron los de-
mandantes sentencias, en primera y en 
segunda instancia, favorables, decretan-
do el desahuéio y el lanzamiento. 
En algunos juicios quedó firme la sen-
tencia de segunda instancia decretan-
do el desahucio, y no se había llevado a 
efecto el lanzamiento. En otros se ha-
bía preparado recurso de casación por 
infracción de ley, que no llegó a inter-
ponerse. Y en otros se interpuso el re-
curso de casación; en alguno de los cua-
les ha sido ya fallado desestimándolo; 
y en otros está pendiente todavía, como 
dormido. 
Y en esta situación vino la ley de 27 
niniin 
o: 
de julio, que se publicó en la "Gaceta" 
de 6 de agosto de 1933, por la cual en 
todos los arrendamientos, sea cual fue-
re su cuantía, no era motivo de desahu-
cio la terminación del contrato; sólo lo 
era la falta de pago Disponiéndose que 
tal ley regiría hasta que entrase en vi-
gor la ley de Arrendamientos, que se 
estaba esperando. 
Así las cosas, las Audiencias y Juz-
gados se niegan a decretar los lanza-
mientos con la fórmula "No ha lugar 
por ahora", y los arrendatarios conti-
núan disfrutando de las fincas, con la 
agravante de que "no pagan renta"; 
unos, porque ni siquiera la han ofrecido 
al propietario, y otros porque si la ofre-
cen, el propietario no quiere cobrarla, 
temeroso de perder los beneficios de una 
sentencia firme, por las apariencias, de 
una continuación o renovación de con-
trato. 
Dicha ley ha producido un estado de 
incertidumbre, que perjudica a todos, 
porque se ha limitado a establecer la 
disposición general, sin dejar previsto 
siquiera ninguno de los casas indicados. 
Mientras se elabora la ley de Arren-
damientos rústicos, debería publicarse 
otra que resolviera los puntos que que-
dan expuestos, y podría ser en estos o 
parecidos términos: 
"Que los juicios de desahucio funda-
dos en causas distintas a la de falta de 
pago, que se hallaban en curso al pro-
mulgarse la citada ley de 27 de julio de 
1933, continuara su sustanciación hasta 
obtener sentencia definitiva y su ejecu-
ción, tanto si la sentencia decreta el 
desahucio como si declara no haber lu-
gar al mismo", ya que hay casos en que 
los perjuicios que se derivan de tan es-
pecial situación, sobrepasan en mucho 
los que representaría en sí misma la fal-
ta de pago. 
De usted atto. y 6. s., Salvador Fo-
nollá. 
Palma de Mallorca, marzo 1934. 
Las oposiciones a médicos 
pero los robos se suceden a diario. La única mane-
ra de proteger eficazmente sus valores y documen-
tos contra robo e incendio es una buena arca de 
caudales. Nuestra gran producción en seríenos per-
mite ofrecer arcas de solidez y presentación-insupe-
rables, a precios sin competendau Pídanos Catálogo 
HOY. no espere a que sea demasiado tarde. 
C R U B E R 
B I L B A O 
A. S. Mamés, 33 
M A D R I D 
Ferraz, 8 
—Ayer ha subido al Cielo el nifio Je 
puede catalogarse entre los porte-avio- sús María de Rotaeche y de Velasco, 
nes, más al que La Cierva le va a «dar 
la altemativa> de tal. Este es el he 
cho digno de ser puesto de relieve en 
tre los muchos geniales del glorioso In-
nieto primogénito de los marqueses de 
Unzá del Valle. 
Había nacido en agosto de 1927, y 
era hijo de don Jesús de Rotaeche, ma-
ventor español. La suerte no nos ha^no, y de doña Antonia de Velasco y 
permitido presenciar el experimento, ¡ Arana, hija única de los marqueses de 
como hubimos de ser testigos un día de ¡Unzá del Valle; son sus hermanas: Ma-
aquel maravilloso aterrizaje de un mo- ría Piedad, José María, Antonia y Ra 
délo, ya hoy anticuado, en el aeródromo 
romano de Montecelio, entre la since-
ra admiración de todos los «ases» Ita-
lianos, con el propio Italo Balbo al fren 
món 
— E l día 25 del pasado y ayer, han 
subido al Cielo los niños María de la 
Paíoma y Alvaro de la Cierva y de Ho-
te. Más no por eso dudamos del éxito .oes. 
absoluto que hubiera podido obtener de' Nacidos en enero de 1933 y enero de 
Dirección postal: 
Apartado 185. Bilbao 
escolares 
Señor director de E L DEBATE 
Muy distinguido señor mío. 
El Tribunal que ha juzgado las opo-
siciones a Médicos Escolares, publica en 
E L DEBATE de ayer una nota alusiva 
al desarrollo de las citadas oposiciones. 
A sus descargos ante la opinión, nada 
hemos de oponer, puesto que el asunto 
se halla pendiente de fallo. Pero lo que 
sí resulta totalmente intolerable es que 
a nuestra petición de justicia, a nues-
tro acumulo de pruebas y comproban-
tes de anomalías e irregularidades, al 
hecho real de que un solo Tribunal ha-
ya juzgado nueve especialidades dife-
rentes, a los comentarios de la magní-
fica Junta extraordinaria del Colegio de 
Madrid, en la que, por aclamación, se 
acordó pedir la revisión de los ejerci-
cios, a todos estos hechos, que tienen 
el gran valor de su exactitud, se les lla-
ma campaña calumniosa. 
Ni uno solo de las muchas decenas 
de protestantes, por médicos y por ca-
balleros, es capaz de calumniar a na-
die. Defendemos y pedimos la justicia, 
y el que acaso nos sea otorgada, no debe 
ser motivo para tergiversar los concep-
tos. No hay. pues, ánimo de ofender a 
nadie, ni tampoco hemos de tolerar la 
ofensa de los demás. Para el Tribunal, 
pues, y para todas los compañeras, el 
máximo respeto; pero, a la par, labo-
ramos y laboraremos, por cuantas vías 
la ley nos otorga, para que la justicia 
triunfe. 
Mil gracias, señor director, en nom-
bre de todos los compañeros y en el de 
su siempre affmo. s. s. q. e. s. m., doc-
tor Roberto del Castillo y Escarza. 
Marzo, 6 1934. 
• • « 
Con esta carta damos por terminada 
en nuestras columnas la polémica sus-
citada en torno a este asunto. 
i • • • ii 'M m m ~ • • ' • • • ET 
1932, respectivamente, son hijos del in-
geniero don Ricardo de la Cierva y Co-
domíu, hijo del ex ministro don Juan 
y de doña María del Pilar de Hoces y 
Dorticos-Marin, hija de la duquesa viu-
da de Hornachuelos. 
Otras necrológica,»1 
Por el alma de la fallecida princesa 
Felicie de Thurn y Taxis y d'Orsay, se 
aplicarán en Madrid diversos sufragios. 
—También en Madrid se aplicarán 
sufragios por las almas de don Andrés 
Fernández de Henestrosa y Mioño, con-
de de San Martín de Hoyos, fallecido 
el 8 de marzo de 1914; de don José 
de la Rica y Hernández Agero, falle-
cido el 7 de marzo de 1930, y de don 
Daniel López y López, que murió el 8 
de marzo del pasado año. 
9 m m m m m m m m b • h • " 
Hígado - Rlñón - Estómago - Diabetes 
AGUAS DE MARMOLEJO 
Hotel Balneario 1.° abril - 15 junio 
Pida el agua embotellada. 
Extranjeros expulsados 
de Andorra 
PERPIÑAN, 6.—Hace algún tiempo 
fué detenido y expulsado del territorio 
de Andorra un súbdito alemán, que se 
dedicaba a hacer determinada propa-
ganda política. 
Su secretario, de nacionalidad suiza y 
apellidado Schoaub, ha sido detenido es-




VARSOVIA, 6.—La campaña inicia-
da hace algunas semanas por el Gobier-
no, cuyo propósito es el de ampliar el 
uso del telégrafo, ha tenido bastante 
éxito, y va a recibir un nuevo impulso 
al adoptar el nuevo sistema de "foto-
gramas". 
Estos "fotogramas" consistirán en te-
legramas, fotografías, retratos, que se-
rán transmitidos por telegrafía sin hilo 
desde la estación central de Varsovia a 
las ciudades y poblaciones más impor-
tantes de la República. 
E l Gobierno espera que el nuevo ser-
vicio duplicará el servicio, especialmen-
te durante los días de Pascuas, Semana 
Santa y fechas de cumpleaños de ami-
gas residentes en lugares apartados de 
la capital. 
N o t a s d e l b l o c k 
YA salió aquéllo. El Comité Central de la Federa-
ción Gráfica Española, ha descubierto 
el origen y fin de la huelga planteada 
en "A B C". 
"Nos hallamos ante el principio de un 
ataque a fondo contra la seguridad del 
Estado republicano, cuyas proporciones 
son superiores a las del 10 de agosto." 
La cosa es maquiavélica. 
"El plan consiste en e n c a r g a r a » 
"A B C" de producir una suspensión 
por extensión, de toda la Prensa madri-
leña, para dar la sensación en el ex-
tranjero de que la vida industrial de 
España ha entrado en un período anár-
quico, con el consiguiente fracaso del 
régimen republicano." 
Maniobra tenebrosa que los socialis. 
tas, que velan por el buen nombre de 
España, la van a desbaratar de una 
manera sencilla. ¿Cómo? Retirando I03 
oficios de huelga, con lo que la preten-
s ón de "A B C" queda segada en flor. 
Con eso y con dejar que el citado pê  
riódico organice sus talleres con arreglo 
a su gusto. 
Ya está. Queda deshecho el ataque a 
fondo, y al extranjero no se le da sen-
sación anárquica. 
De lo contrario, vamos a creer que es 
verdad ese "truco" del Comité Central 
de la Federación Gráfica Española, y al-
go más: que la Federación secunda la 
maniobra y es cómplice en ese plan con-
tra la seguridad del Estado, por cuan-
to que tiene en su mano los resortes 
para hacerlo fracasar y, sin embargo, 
lo consiente y ayuda, 
* * * 
NO ha podido ocultar su satisfacción la Prensa sometida al yugo rojo, en 
cuanto ha sabido que, de estallar la 
huelga general, tampoco podría salir EL 
DEBATE. 
¡Qué suspiro de gozo! 
¡Tampoco E L DEBATE! Lo otro, no 
importa: el atropello, la alevosía que su-
pone, el derecho y la justicia escarne-
cidos, la sedición triunfante... 
La preocupación de ellos era, que su-
piera el público que hay un baluart« 
donde el socialismo no ha podido entrar 
ni por la puerta falsa de la solidaridad: 
un periódico en el que los socialistas no 
mandan, ni enmascaradas. 
El ejemplo pudiera ser fatal para la 
Casa del Pueblo, desde que la gente 
aprendiera que se puede hacer Uha obra 
sin que la vigilen loe cómitres marxis-
tas. 
T TNG de los líderes socialistas dijo, 
VJ días pasadas, a un escritor, ha-
blando de la sucesión de huelgas. 
Es el tributo que paga Madrid por 
la guerra a los socialistas. 
Daba a entender con esto que tales 
huelgas no hubieran sido posibles de 
continuar los socialistas en el Poder. 
Pero casi a la vez, el ministro de Tra-
bajo respondía adecuadamente a esta 
fantasía, al decir que en los tres últi-
mos años loe obreros han perdido, a 
causa de las huelgas, 231 millones de 
pesetas. 
No es, pues, tributo de Madrid a la 
ausencia socialista del Gobierno, sino 
tributo de las clases trabajadoras de 
España a la tiranía marxista, que las 
esclaviza y las arruina. 
La preponderancia socialista se refle-
ja en un aumento incesante de huelgas; 
y a más huelgas corresponde, como es 
natural, mayor ruina y mayor miseria. 
* * « 
IHIL novum sub solé." 
En el periodo comprendido en-
tre el año 1068 a 1086, China quiso evo-
lucionar, y merece citarse el intento 
social emprendido por Wan-An-Shik, 
omnipotente ministro del emperador 
Shen-Tsung, para transformar por com-
pleto las relaciones sociales del país. 
El Estado había de asumir la direc-
ción de todos los negocios del comercio 
y de la agricultura. El suelo había de 
distribuirse por igual: el Estado entre-
garía a los aldeanas los utensilios para 
la labranza y las simientes, y había de 
vigilar el trabajo del oampo. La reali-
zación práctica de este proyecto utópi-
co tuvo por consecuencia un retroceso 
general en la producción, y las medi-
das que tomó el ministro para mejorar 
las circunstancias financieras de China, 
hubieron de conducir al pair a la ruina 
económica. 
Loe dineros entregados a los aldeanos, 
y que éstos habían de devolver después 
de la cosecha, agregándoles altos rédi-
tos, representó un impuesto que provo-
có grandes protestas de la población. La 
reforma social acabó por un completo 
fracaso." 
(Historia del Asia Oriental hasta sus 
contactos políticos con Europa, por F. 
E. A. Krause.) "Historia Universal", 
edición Espasa-Calpe, tomo I, pág. 262. 
A. 
" N 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 5) 
JULES COCHERIS 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EX DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
¡Para ti, no, tonto! ¿No seré siempre tu nieta, aun-
que vivamos mil años? Y si no, fíjate cómo te abra-
zo y cómo te beso en la calva, que tan ricamente hue-
le a violeta... Porque eres muy coqueto, abuellto; no 
vayag a creer que no me doy cuenta de que te per-
fumas... 
—ESs la loción—explicó sonriendo bondadosamente 
el anciano—; aunque me has llamado calvo, todavía 
me quedan algunas cabellos que peinar, siquiera sean 
blancos.... 
—Es Inútil que te excuses,—respondió Beatriz en to-
no de broma—, porque no sólo no me parece mal, sino 
que me gusta que seas presumido... Déjame que te arre-
gle las guias del bigote. Cuando las llevas altas te pare-
oes a nuestro ilustre antepasado el tercer marqués de La 
Ohesnaye; en cambio, cuando se te caen sobre los la-
bios, oomo ahora, tienes un aspecto tan hosco y tan 
severo, una cara de tan pocos amigos que hasta Flick 
y Flock se asustan de verte. 
—Pues no lo parece; abí los tienes a mis pses, tan 
tranquilos. 
—¡Qué gracioso; Porque están dunnienda. 
—¿Y si tú te fueras & haoer feflrtMIlQft 
—¿A dormir, ya? 
••-Justo, pero no me «x pilco ese ya de sorpresa qu« 
acaba» A» QHMMmeÉMv. tard* a «atas feorui una jo-
ven de tu edad debe estar en el lecho; ten en cuenta 
que a los quince abriles se debe dormir diez horas. 
—Pero eso no es hacer vida de joven, sino de lirón. 
—Discrepamos; eso es darle al organismo, y de ma-
nera especial al sistema nervioso, el reposo que nece-
sita y en la medida que prescriben unas reglas higié-
nicas muy prudentes. 
—Terminaré por hacer lo que me mandes, ya lo sa-
bes,—dijo Beatriz con calculada humildad—, pero me 
atrevo a suplicarte que me concedas... ¿cómo diría yo? 
¡Ah, sí!, una "moratoria". Déjame estar a tu lado un 
rato más, y para que se me haga el tiempo particu-
larmente grato cuéntame una historia cualquiera. 
—¿A una señorita en estado de merecer voy a tener 
que entretenerla con un cuento, como si se tratara de 
una párvula? ¡Pero eso es absurdo! 
—Sin embargo; espero de tu galantería que... 
—...Que haré tu santísimo capricho, como siempre, 
¿ no ?—la interrumpió el anciano—. Yo tampoco lo he du-
dado un instante. ¿Y qué quieres que te cuente? 
—La historia del marqués aventurero. Resulta en-
tretenidísima 
—Pero es muy larga. 
—Tanto mejor... Escucho. 
—Pues bien: había una vez un cierto marqués En-
rique Antonio, Francisco, Luis, Carlos de La Ohesnaye, 
hombre apuesto y arrogante, de mucha prestancia, ene-
migo irreconciliable del matrimonio, pero que, deslum-
hrado por la extensión y riqueza de las tierras de que 
era propietaria ia viuda del conde de Entremesnil, se 
casó can ella a pesar de que era bigotuda como un gra-
nadero de la guardia, áspera y agria de carácter, y ruda 
hasta llegar a la inseclabálidad; quiere decirse que la 
condesa viuda pasaba plaza de ser intratable. No trans-
currió mucho tiempo sin que el ambicioso tuviera mo-
tivos más que sobrados para aflorar los días placente-
ros de su celibato, al que de muy buena gana habría 
vuelto, si ello fuera posible. Como los negocios del rey 
iban de mal en peor, si marqués, vasallo l«al, entró 
al servicio de m sefior j j a tajo fueee a 
guerrear a Flandes. En los flamencos campos de bata-
lla cabalgó sin dar paz a la espuela, peleó valerosamen-
te, durmió en el duro suelo sin quitarse la coraza, y 
logró distinguirse entre los demás caballeros por la 
bravura con que supo dar cima a muchas y extraordi-
narias proezas. Terminada la campaña, el marqués En-
rique, Antonio, Francisco, Luis, Carlos de La Chesnaye, 
ciñendo a sus sienes el laurel inmarcesible de la victo-
ria, dispúsose a tomar el camino de su castillo donde 
le aguardaba su bigotuda esposa. Cuando llegaba a los 
confines de la Picardía fué asaltado por una banda de 
facinerosos y malandrines, que pretendió cortarle el ca-
mino con el intento de despojarlo de cuanto de algún 
valor llevara. Desenvainó su espada, hasta entonces 
invicta, mató de una certera estocada en el pecho al 
jefe de los ladrones, malhirió a otros dos, puso en ver-
gonzosa y desordenada fuga a los restantes, e iba a 
prosegnir su camino cuando... 
En este momento del relato, el marqués sintió que 
algo así como un soplo ligero acariciaba su mejilla, 
y trató de inquirir la causa. Flock, hecho una rosca en 
el suelo, con la cabeza entre las patas, dormitaba apa-
ciblemente, abriendo de cuando en vez los párpados 
y moviendo a un lado y a otro el penacho de su cola. 
Echado sobre su hermano,—pues lo eran los perros—, 
Flick había apoyado su cabeza de ojos inteligentísimos, 
sobre la rodilla libre de su amo cuya mirada parecía 
buscar como para decirle: "A tu lado estoy contento; 
¿no ves la lealtad con que te sigo a todas partes?" 
El péndulo del magnífico reloj de Sajonia continuaba 
dejando oír su acompasado tic-tac y al cabo de un rato 
su campana sonó once veces. 
Bl marqés de La Chesnaye volvió la cabeza para 
mirar a Beatriz. La nieta muy amada seguía acurru-
cada entre sus brazos, con la cabeza desmayada sobre 
su hombro izquierdo. Quiso contemplar la mirada se-
rena y dulcísima de sus pupilas, aquella mirada que 
en tantas cosas le hacían pensar, pero no lo consiguió. 
La marquesita de La Chesnaye bahía entornado los pár-
padoa .̂ Besarte (Vienmia... 
n 
E l p r i m o d e P a r i » 
La vida continuaba deslizándose venturosa y apa-
cible en La Chesnaye. ¡Ah, qué lejos de París se sen-
tían los habitantes del castillo! Lejos de la vorágine de 
la gran urbe, del bullicio ensordecedor y del tráfico 
marcante; lejos de sus "dancings" y de sus "music 
halls", de sus hoteles cosmopolitas y de sus grandes 
fábricas, semejantes a colmenas humanas. ¡Qué lejos! 
Y, sin embargo, estaban de París a una distanda no 
mayor de 180 kilómetros, que se salvan fácilmente en 
tres horas de automóvil. 
El viejo marqué" consagraba las tardes por entero, 
o una buena parte de ellas, a sus trabajos personales, 
y dedicaba las mañanas a la educación de su nieta, la-
bor en la que encontraba un singular placer, un encan-
to indecible. 
Tocaba aquel día lección de Historia, y el aristócrata 
le explicaba a su discipula que, sin los errores políti-
cos en que Napoleón había incurrido, a partir de 1808, 
Francia se habría ahorrado el dolor y la preocupación 
de ver cómo se rehacía otra vez su implacable y natu-
ral enemigo, aplastado en Jena, en 1806, por las tro-
pas napoleónicas. 
—Claro que esto que acabo de decirte—exclamó son-
riendo el marqués—, me guardarla muy mucho de de-
cirlo en presencia de Montmeyran. ¡Oh, sería capas de 
provocarme a un duelo, de lanzarme un reto. 
—¿El? ¡Qué cosas tienes!... ¡Desafiarte por tan pooa 
cosa tu mejor amigad 
—Es que, para él. Napoleón está por encima de toda 
crítica histórica. No conoces a Montmeyran. Quince ve-
ces se ha batido por "su Emperador"; quince veces ha 
cruzado su acero con otras tantas personas que ha-
bían osado hablar mal de "su Emperador". 
—Casi tantas como nuestro antepasado Athos por el 
rey—comentó Beatriz. 
—¡Es un tipo notable el tal Montmeyran! Apostaría 
la cabeza, seguro de no perderla, a que fué para des-
embarazarse de él por lo que lo nombraron agregado 
militar primero en Persia y luego en Rusia. 
—¿Tan enojosa es su presencia? 
—Lo que puedo decirte es que siempre se le ha en-
viado lo más lejos posible. Cada vez que se le nom-
braba para ocupar un cargo, tenía necesidad de dar 
la vuelta alrededor del mundo, si quería posesionar?^ de 
su nuevo destino. Tan repetidamente se dió esta cir-
cunstancia, en las comidas íntimas que anualmente ce-
lebrábamos los compañeros de promoción, que a Io3 
postres, y en vez de los acostumbradas brindis, ento-
nábamos una canción, cuya letra se escribía exprofeso, 
con el pie forzado de que entrara en ella el nombre de 
un apartado lugar geográfico que terminara en "rah > 
como Teherán, Orán, etc., y cuyo estribillo era éste: 
"Más intrépido que el Judío Errante, 
el muy zopenco de Montmeyran, 
es un viajero desconcertante... 
¡Ran..., ran..., ran..., ran...! 
La evocación hizo reír de la mejor gana al marqu63, 
que añadió: ^ 
—Ya puedes figurarte el cuidado que P0™11"1*111?^ 
que los ¡ran, ran! fueran emitidos a la vez por 
nosotros. ¡Con menudas ovaciones acogíamos, P116 .^j, 
en pie, el estribillo! Acaso juzgues que la tal can j 
no pasaba de ser una estupidez. Es cierto, PereunI# 
pierdas de vista que en torno de la mesa se 
